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Soccer Box Score (Final} 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox (Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon} 
Pacific (6-9-2, 3-9-2 NWC} vs. 
George Fox (10-7-1, 9-5 NWC) 
Date: Nov 03, 2001 Attendance: 300 
Weather: 
Pacific 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific •.•......••.. 1 0- 1 
George Fox ......•..• 1 1- 2 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ryan Stanley ...••... GK 0 Ron Besser •...•..... 
D 3 David Avolio ....•.•. D 5 Chris Waters •.•..••. 
M 5 Aaron Arakawa •...•.. 4 2 F 7 Bryan Erickson •..... 7 2 1 1 
D 7 Jake Fenner •....•..• 5 1 1 D 8 Greg Cobb ••.....••.. 
D 8 Tyler Gist ...•..•... M 9 Max Sorensen .•..•... 1 
M 9 David Perez ..•...•.. 1 M 12 Adam Moore .....•.••. 
F 10 Duston Sackett ...•.. 4 M 15 Merrick Brownlee .•.. 6 2 1 
D 11 Kaleo Titcomb ..•.... 1 D 16 Andrew Paine .••.•... 
D 15 Jeff Harris ....•.... 2 M 19 Jesse Johnson ••...•. 3 1 1 
M 16 Matt Warner ..••....• D 22 Nigel Hunter ••..••.• 
M 21 Elliott Hirai ....... F 26 Nick Chapman .•..•.•. 7 4 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
2 Alex McKinley .•....• 6 Jason Kintner ..••..• 
4 Andy Lukesh ..•...... 1 1 11 Derek Dougherty ••... 2 1 1 
14 Jason Keeler ...•.... 20 Craig Laughland ••..• 
17 Jesse Horner ...•.... 23 Jesse Rasmussen •.... 
18 Jordan Lovell ...... . 
19 Jacob Lovell •....... Totals •..•.........• 26 10 2 3 
Totals.............. 17 4 1 1 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ryan Stanley ..•...•• 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific ••........... 8 9- 17 
George Fox ......•... 14 12- 26 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific ......•...... 3 1- 4 
George Fox •......... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
l. 9:43 PAC 7 Jake Fenner 
8 
2. 32:54 GFU 11 Derek Dougherty 
3. 62:08 GFU 7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PAC #11 {87:32) 
0 Ron Besser .......•.. 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific .•........... 4 4- 8 
George Fox .......... 0 3- 3 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific .....•..•.... 4 7- 11 
George Fox ........•. 3 5- 8 
Assists 
9 David Perez 
goal off own rebound 
19 Jesse Johnson/7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
15 Merrick Brownlee 
goal on empty net 
3 
Officials: Referee: Danny Rehee; Asst. Referee: Padman Senthirajah; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: John Felton; 
Offsides: Pacific 1, George Fox 3. 
Merrick Brownlee sets new GFU record for assists in season 
with 13. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR) 
Whitman (4-10-3, NWC 2-8-2) vs. 
George Fox (8-7-1, NWC 7-5) 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman ••........... 0 1- 1 
George Fox ...•...•.• 1 2- 3 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Nathan Davis •.•..... GK 0 Ron Besser ......•... 
D 2 Will Hallifax ....... 1 1 D 5 Chris Waters .....•.• 
D 5 Josh Weissman ....... 2 F 7 Bryan Erickson .....• 3 2 1 
M 6 Brian Logan ......... 1 D 8 Greg Cobb ••..•...... 
F 7 Jeff Waggoner ....... 4 1 M 9 Max Sorensen •.•.•... 1 
D 12 Tyler Chisholm •.•... F 11 Derek Dougherty .•.•. 1 1 1 
D 13 Pat Flanagan .•.•.... 1 1 M 12 Adam Moore ....••.... 
M 14 Niels Larson ........ 3 M 15 Merrick Brownlee ...• 4 2 1 
M 19 Scott Burns •........ D 16 Andrew Paine •....... 
F 20 Calder Hughes ....... 2 1 1 M 19 Jesse Johnson .....•. 1 
D 25 Andy Shanstrom .....• F 20 Craig Laughland ..... 3 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
8 Vi co Rust .......•.•. 6 Jason Kintner ....... 
9 Adam Yadon .......... 13 Andrew Uhacz •....... 
10 Nate Hoffman ........ 23 Jesse Rasmussen ..... 1 1 
11 Jonathan Stebbins •.. 
15 Brad Bowen .......... 2 1 Totals ............•. 14 6 3 
23 Harris Essary ......• 4 2 1 
Totals .....•.•...... 20 7 1 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Nathan Davis ...•.... 90:00 3 
Shots by period 
Whitman .•...•.....•• 
George Fox ......... . 
Corner kicks 
1 2 Tot 
9 11 - 20 
4 10 - 14 
1 2 Tot 
Whitman............. 3 1 - 4 
George Fox.......... 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1. 1:47 GFU 11 Derek Dougherty 
2. 52:11 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 60:45 WTMN 20 Calder Hughes 
4. 74:14 GFU 15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 Ron Besser ..•.....•. 90:00 1 
Saves by period 
Whitman .•...•....... 
George Fox ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
2 1 - 3 
2 4 - 6 
1 2 Tot 
Whitman •......•..... 4 5- 9 
George Fox .......•.. 6 8- 14 
Assists 
20 Craig Laughland 
goal off loose ball over keeper 
15 Merrick Brownlee 
header off cross 
23 Harris Essary 
shot from 15 yards out 
7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Al King; Marco Benavides; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Whitman 2, George Fox 0. 
6 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox (7-7-1 6-5) vs. 
Puget Sound (9-7-1 5-5-1) 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 215 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox ..••....•. 1 1- 2 
Puget Sound •••..•... 2 1- 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser .....•...• GK 0 Yan Wittstruck •...•. 
D 5 Chris Waters ...•.... M 2 David Genge ••...•... 1 
F 7 Bryan Erickson .•.•.. 2 D 6 Chris Phillips .•.... 
D 8 Greg Cobb ......•.•.. D 7 David Ludwin ....•.•. 
M 9 Max Sorensen •....•.. F 9 Chris Raymond .•..... 4 2 1 
F 11 Derek Dougherty ...•. F 11 Justin Hughes ••...•. 3 1 1 
M 12 Adam Moore ....•...•. 1 D 12 Mike Gallegos .•..... 
M 15 Merrick Brownlee .... 6 4 2 M 14 Anthony Fioretti .... 5 
D 16 Andrew Paine .•.....• D 16 Jorgan Peaden ...•... 
M 19 Jesse Johnson ....... F 19 Adam Vance ..•......• 2 
D 22 Nigel Hunter ..•..... 1 M 28 Brian Van Abel .•••.• 2 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ......• 3 Kohen Calhoun •..•••. 
13 Andrew Uhacz ........ 4 Eddie Zielinski .••.. 
20 Craig Laughland ....• 2 2 8 Sean Akamine ..•.••.. 1 1 
23 Jesse Rasmussen ..... 1 15 Josh Snyder •.....•.. 1 
17 Erik Nielsen .....•.. 
Totals ..•........•.. 12 6 2 1 18 Jordan Plapinger .•.. 
21 Loren Cohen ..•....•. 2 1 1 
Totals ........•..•.. 21 5 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ......•... 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ......••.. 5 7- 12 
Puget Sound .....•... 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Puget Sound .....•... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 18:16 UPS 
2. 25:55 UPS 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 3 - 5 
## Goal Scorer 
11 Justin Hughes 
21 Loren Cohen 
2 
3. 28:51 GFU 15 Merrick Brownlee 
0 Yan Wittstruck ...... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ...••..... 0 2- 2 
Puget Sound ...•.•.•. 2 2- 4 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox ..•.•..... 8 
Puget Sound .•.•...•. 10 
Assists 
19 Adam Vance/12 Mike 
sliding goal off left 
9 Chris Raymond 
8 - 16 
5 - 15 
Gallegos 
side cross 
give and go inside the box, 15 yards 
Unassisted 
4 
out 
free kick left side, inside right post 
4. 46:06 UPS 9 Chris Raymond 28 Brian Van Abel 
crossed into right upper corner, 10 
5. 82:59 GFU 15 Merrick Brownlee 22 Nigel Hunter 
served from 30 yards, headed inside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #14 (28:14); YC-UPS #7 (42:17); RC-UPS #14 (65:06); 
YC-GFU #15 (83:40); YC-GFU #22 (86:44) 
Officials: Referee: Doug Pinski; Asst. Referee: Andy Gerst; Mikhail Alnajjar; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 3, Puget Sound 6. 
yard 
righ 
1 
1 
1 
1 
4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (6-4 NWC, 7-6-1) vs. 
Pacific Lutheran (4-5-1 NWC, 5-6-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 
Weather: cold, cloudy, breezy 
Goals by period 
George Fox •.•....... 
Pacific Lutheran ..•. 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ....•..••• 
5 Chris Waters .....•.. 
7 Bryan Erickson ...... 3 1 
8 Greg Cobb ......•.... 
9 Max Sorensen ..••...• 5 2 
11 Derek Dougherty ...•• 
12 Adam Moore •...•..... 2 1 
15 Merrick Brownlee .... 2 1 
16 Andrew Paine ..•..•.. 
19 Jesse Johnson .....•. 
22 Nigel Hunter........ 1 
---------- Substitutes ----------
6 Jason Kintner....... 1 
13 Andrew Uhacz........ 2 
23 Jesse Rasmussen ..... 
26 Nick Chapman........ 1 
1 
Totals.............. 17 5 1 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......•.. 
99 Nathan Chamberlain .. 
90:00 3 
0:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ....•..... 4 13- 17 
Pacific Lutheran .... 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox .....•.... 
Pacific Lutheran .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
1 4 -
0 1 -
5 
1 
## Goal Scorer 
6 
0 
1. 0:21 PLU 5 Andrew Yarborough (3) 
2. 27:23 PLU 7 Patrick O'Neill (2) 
3. 57:43 GFU 9 Max Sorensen 
4. 89:13 PLU 7 Patrick O'Neill ( 3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 22 Nate Wiggins ..•.••.. 
4 Rylan Cordova ...•.•. 2 1 
5 Andrew Yarborough .•. 3 1 1 
7 Patrick O'Neill ...•• 2 2 2 1 
9 Michael Rosenau ....• 6 2 
10 Peter Wilson •....... 
14 Andreas Zeisig .....• 
15 Laef Swanson ....•..• 
18 Scott McVicker ..•... 
23 Thamer Alabdullah ... 3 1 
24 Abdul Al-Bahar .••... 
---------- Substitutes ----------
3 Daniel Tanzer ...... . 
11 Mike Ellison........ 2 1 
17 Justin Stevens...... 3 1 
1 
1 
Totals.............. 21 9 3 3 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins ....... . 
1 Bill Sager ......... . 
90:00 1 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ......•... 
Pacific Lutheran .... 
Fouls 
5 1 - 6 
1 3 - 4 
1 2 Tot 
George Fox ..•....... 6 
Pacific Lutheran .... 16 
6 - 12 
9 - 25 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
3 yards out 
23 Thamer Alabdullah 
bottom left from 5 yards 
Unassisted 
5 yards, rebound shot 
17 Justin Stevens 
4 
0 
off of corner kick into lower rt corner 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Cameron Corey; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 2, Pacific Lutheran 3. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox (Oct 14, 2001 at Newberg, OR) 
Linfield (8-6, 5-4 NWC) vs. 
George Fox (7-5-1, 6-3 NWC) 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 225 
Weather: sunny with clouds 
Linfield 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 0 0- 0 
George Fox .......... 2 0- 2 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Luke Voiles ......... GK 0 Ron Besser .......... 
D 4 Blake Drew •......... 4 1 D 5 Chris Waters ........ 
F 11 Yoshi Kawase ........ 1 1 F 7 Bryan Erickson ...... 2 
M 12 Aleko Lilly ..•...... 9 2 D 8 Greg Cobb ........... 
M 13 Phil Harris .......•. 3 1 M 9 Max Sorensen ......•. 3 2 1 
D 16 Dustin Short ........ 3 2 F 11 Derek Dougherty ..... 2 1 
F 18 Shanon Hopkins ...... 5 3 M 12 Adam Moore .......... 1 1 
D 20 Sean Chighizola ..... M 15 Merrick Brownlee .... 
M 23 Jordan Bebee ........ 4 D 16 Andrew Paine ........ 
M 28 Ryan McClellan ...... 5 3 M 19 Jesse Johnson ....... 2 1 1 
D 29 Abe Gardner ......... D 22 Nigel Hunter ........ 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
00 Jeff Budnick ........ 00 00 .................. 
2 Aaron Sherrill ...... 6 Jason Kintner ....... 1 
6 Joe Borden .....•.... 13 Andrew Uhacz ........ 1 1 
8 Robin Horner ........ 26 Nick Chapman ........ 
Totals .............. 34 13 0 0 Totals .............. 12 6 2 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Luke Voiles ......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 17 17- 34 
George Fox .......•.. 10 2- 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Linfield. . . . . . . . . • . . 7 1 - 8 
George Fox .......... 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 38:49 GFU 19 Jesse Johnson 
2. 41:45 GFU 9 Max Sorensen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 0 Ron Besser .......... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 4 0- 4 
George Fox .......... 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield ............ 2 3- 5 
George Fox .......... 5 4- 9 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
from five yards out 
Unassisted 
shot loft over keeper 
YC-LIN #16 (47:29); YC-LIN #29 (58:26); YC-LIN #4 (63:17) 
Officials: Asst. Referee: Marty Neshrad; Alt. Official: Matt Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Linfield 2, George Fox 0. 
13 
1 
1 
Soccer Box Score (OT2 Period [109:50]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette (6-3, 5-3 NWC) vs. 
George Fox (6-5-1, 5-3 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 275 
Weather: cloudy 
Willamette .......... 0 1 0 1- 2 
George Fox. . . . . . . . . . 1 0 0 0 - 1 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
M 2 Patrick Kelley ...... 
DIM 5 Adam Moshofsky ...... 3 1 
F 6 Michael Semenza ..... 3 1 
F 9 Ricardo Sanchez •.... 2 
F 10 Ben DeSanno ......... 5 2 1 
D 12 Tim Kenyon ....•..... 1 
M 13 A.J. Nash ........... 
D 14 Matt Snodgrass ...... 
F 15 Brian Lund .......... 3 3 1 
D 22 Michael Ott .•....•.. 
----------
Substitutes 
----------
3 Kyle Gouveia ........ 3 
8 Pat Wettach ......... 
11 David Tercek ........ 
17 Michael Brennan ..... 
55 Andrew ward ..•...... 
Totals .............. 20 7 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward ......... 109:50 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette .......... 6 9 3 2- 20 
George Fox ..•....... 10 3 0 0- 13 
Corner kicks 
Willamette •...•..... 
George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 1:33 GFU 
2. 66:57 wu 
3. 109:50 wu 
1 2 OT 02 Tot 
1 6 5 
0 0 0 
1 - 13 
0 - 0 
## Goal Scorer 
22 Nigel Hunter 
15 Brian Lund 
10 Ben DeSanno 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #14 (73:09); YC-GFU #9 (98:39) 
4 
1 
1 
2 
D 5 Chris Waters ........ 
F 7 Bryan Erickson ...... 5 3 
D 8 Greg Cobb ........... 
M 9 Max Sorensen .......• 1 
F 11 Derek Dougherty ..... 1 1 
M 12 Adam Moore .......... 
M 15 Merrick Brownlee .... 1 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ....... 1 
DIM 22 Nigel Hunter ........ 3 1 1 
----------
Substitutes 
----------
0 Ron Besser .......... 
6 Jason Kintner ....... 
13 Andrew Uhacz ........ 
20 Craig Laughland ..... 
26 Nick Chapman ........ 1 
Totals .............. 13 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 109:50 2 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette .......... 4 0 0 0- 4 
George Fox .......... 2 3 0 0- 5 
Fouls 
Willamette ......... . 
George Fox ......... . 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
redirected cross to 
10 Ben DeSanno 
goal on fastbreak 
9 Ricardo Sanchez 
1 2 OT 02 Tot 
4 
8 
left 
9 
6 
1 0 - 14 
0 1 - 15 
corner 
header off of a corner kick 
5 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Rich Wallace; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Willamette 4, George Fox 2. 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitman (Oct 07, 2001 at walla Walla, WA) 
George Fox (6-4-1, 5-2 NWC) vs. 
Whitman (2-7-3, 0-5-2) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 105 
Weather: low 60s, cloudy 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Whitman 
1 2 OT 02 Tot 
0 1 0 1 - 2 
0 1 0 0 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser •.......•. GK 1 Travis Exstrom ...... 
5 Chris Waters ........ 2 1 2 Will Hallifax ....... 
7 Bryan Erickson .....• 8 4 1 5 Josh Weissman ....... 
8 Greg Cobb ........... 2 2 7 Jeff Waggoner ....... 10 6 
9 Max Sorensen ........ 5 4 8 Vi co Rust ........... 2 
12 Adam Moore .•........ 12 Tyler Chisholm •..... 
13 Andrew Uhacz ........ 5 5 13 Pat Flanagan ...•.... 1 1 
15 Merrick Brownlee .... 11 5 1 1 14 Niels Larson ........ 4 2 
16 Andrew Paine ........ 19 Scott Burns ......... 1 
19 Jesse Johnson ....... 2 20 Calder Hughes ....... 4 4 1 
22 Nigel Hunter ........ 7 5 1 22 Charlie Schneider ... 2 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 2 1 4 Dave Andresen ....... 2 1 
11 Derek Dougherty ..... 3 2 9 Adam Yadon .......... 3 2 
20 Craig Laughland ..•.. 11 Jonathan Stebbins .•. 
23 Jesse Rasmussen ..... 1 15 Brad Bowen .......... 4 1 
26 Nick Chapman ........ 17 Dan Gestaut ......... 
23 Harris Essary ....... 
Totals .............. 48 29 2 2 25 Andy Shanstrom ...... 
Totals .............. 33 18 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ....•..... 115:53 
0:00 
1 
0 TM TEAM ............... . 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .......... 11 19 9 9 - 48 
6 2 - 33 Whitman ............. 16 9 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 73:45 WTMN 
1 2 OT 02 Tot 
2531-11 
4 1 2 0 - 7 
## Goal Scorer 
20 Calder Hughes 
14 
3 
1 Travis Exstrom ..•... 115:53 
0:00 
2 
0 TM TEAM ............... . 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitman ..•.......... 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Assists 
14 Niels Larson 
1 2 OT 02 Tot 
9 4 4 
4 11 5 
0 - 17 
7 - 27 
1 2 OT 02 Tot 
5 11 1 0 - 17 
5 5 0 2 - 12 
22 
5 
After Larson header, Hughes header is go 
2. 80:50 GFU 15 Merrick Brownlee 7 Bryan Erickson 
big mess ... somehow 15 scored 
3. 115:53 GFU 22 Nigel Hunter 15 Merrick Brownlee 
from 15, 22 hit from outside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 (43:13); YC-WTMN #11 (77:32); YC-GFU #15 (83:04); 
YC-GFU #8 (79:51) 
Officials: Referee: Susan Cole; Asst. Referee: Douglas Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
Offsides: George Fox 0, Whitman 4. 
left to rig 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Whitworth (Oct 6, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox (5-4-1, 4-2) vs. 
Whitworth (8-1-1, 5-0-1) 
Date: Oct 6, 2001 
Weather: 
Attendance: 245 
Goals by period 
George Fox .•........ 
Whitworth ......••... 
Whitworth 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Ron Besser ...•.••... GK 1 Ben Oakley .•..•..•.. 
5 Chris Waters ..•....• 4 Brendan Siefken •.... 4 1 
7 Bryan Erickson ...... 7 1 5 Rawley Doggett •.•... 1 1 1 
8 Greg Cobb •......••.. 7 scott Kerwien .••.... 
9 Max Sorensen .•.....• 9 Matt Stueckle •.••... 1 1 
12 Adam Moore ........•• 10 Brandon Carlson •.•.• 2 1 1 
15 Merrick Brownlee .••. 2 2 1 12 Bobby LaBelle .•..... 
16 Andrew Paine ......•. 14 zachary Walker .•.... 
19 Jesse Johnson ....... 15 Kurt Kagawa •....•... 
22 Nigel Hunter ..•..... 1 17 Matt Knoll •......... 3 
26 Nick Chapman •....... 20 J.R. Remmington •.... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner .....•• 2 Eric Johnson ....•... 
11 Derek Dougherty ..... 6 Peter Croisant .•.•.. 
20 Craig Laughland ..••. 1 8 Shawn Hanna ...•.•... 
11 Brian Hein .•...••..• 
Totals •.......•...•. 10 3 1 1 16 Kyle Hoyer .•..•..... 1 
19 Gene Emmans ..•..•... 
21 Jon Bosh ....•..•..•• 
22 Doug Lupton •....•... 
..................... 
Totals .............. 12 4 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ...•...... 90:00 2 
Shots by period 
George Fox .....•.... 
Whitworth •...•...•.• 
Corner kicks 
1 2 Tot 
3 7 - 10 
4 8 - 12 
1 2 Tot 
George Fox ..••...••• 2 2- 4 
Whitworth........... 5 2 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 29:43 WHTW 5 Rawley Doggett 
2 
2. 46:12 WHTW 10 Brandon carlson 
3. 62:32 GFU 15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 Ben Oakley •....••... 45:00 1 
22 Doug Lupton .....•••. 45:00 0 
Saves by period 
George Fox .....•.... 
Whitworth .•.•....•.. 
Fouls 
George Fox ..•....... 
Whitworth .......... . 
Assists 
7 Scott Kerwien 
header off of corner 
2 Eric Johnson 
header from cross 
20 Craig Laughland 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
1 1 - 2 
1 2 Tot 
5 7 - 12 
4 6 - 10 
kick 
shot from rebound into R corner 
YC-WHTW #11 (41:57); YC-WHTW #12 (88:13); YC-WHTW #2 (89:22); 
YC-GFU #20 (89:43) 
Officials: Referee: Cam Preston; Asst. Referee: Ralph Peenick; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bos; 
Offsides: George Fox 2, Whitworth 3. 
1 
1 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (Sep 30, 2001 at Salem, OR) 
George Fox (5-3-1, NWC 4-1) vs. 
Willamette (4-2, NWC 3-2) 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny 
Goals by period 
George Fox •.•...••.. 
Willamette ......•... 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 2 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Ron Besser ........•. 
D 5 Chris Waters .......• 
F 7 Bryan Erickson ...... 2 2 
M 9 Max Sorensen ........ 2 1 
D 10 Jon Miller ........•. 
M 12 Adam Moore .......... 1 
M 15 Merrick Brownlee .... 4 1 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ...•... 2 2 
D 22 Nigel Hunter ........ 4 1 
F 26 Nick Chapman ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 
8 Greg Cobb ........... 
11 Derek Dougherty ..... 1 1 
13 Andrew Uhacz .....•.. 
20 Craig Laughland ..... 1 1 
Totals .............. 17 9 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 7 10- 17 
Willamette .......... 11 14- 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox •...•..... 0 2- 2 
Willamette .......... 6 7- 13 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
Time Team 
74:35 wu 
88:57 wu 
## Goal Scorer 
4 Baltazar Gamez 
10 Ben DeSanno 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #8 (78:41) 
Officials: 
Offsides: George Fox 1, Willamette 4. 
8 
0 
GK 55 Andrew Ward ......... 
M 2 Patrick Kelley ...... 2 
M 3 Kyle Gouveia •....... 3 2 
F 6 Michael Semenza ..... 5 1 
F 9 Ricardo Sanchez ..... 7 2 
F 10 Ben DeSanno .•....... 3 2 1 
D 12 Tim Kenyon ..•....... 
M 13 A.J. Nash ..••....... 
D 14 Matt Snodgrass ...... 
D 15 Brian Lund ........•. 
D 22 Michael Ott .....•... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
4 Baltazar Gamez •.•... 1 1 1 
8 Pat Wettach .•.•...•. 
11 David Tercek ........ 1 
17 Michael Brennan ..... 2 1 
Totals .............. 25 10 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward ......... 90:00 0 
Saves by period 
George Fox •......... 
Willamette ......... . 
Fouls 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
4 5 - 9 
1 2 Tot 
George Fox .......... 1 9- 10 
Willamette. . . . • . . . . . 5 6 - 11 
Assists 
9 Ricardo Sanchez 
9 Ricardo Sanchez/55 Andrew Ward 
9 
1 
2 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (Sept 29 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (5-2-1, 4-0 NWC) vs. 
Linfield {5-4, 2-2 NWC) 
Date: Sept 29 2001 Attendance: 150 
Weather: Sunny and warm 
Goals by period 
George Fox ...••..... 
Linfield ....... ~···· 
Linfield 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
0 0 - 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 0 Ron Besser .....•.... 
5 Chris Waters •....... 
7 Bryan Erickson •..... 
9 Max Sorensen •....•.. 1 1 1 
10 Jon Miller ....•.••.. 
12 Adam Moore .......•.. 
15 Merrick Brownlee ...• 2 2 
16 Andrew Paine ........ 
19 Jesse Johnson....... 1 1 
22 Nigel Hunter ....... . 
26 Nick Chapman ....... . 
---------- Substitutes ----------
6 Jason Kintner ...... . 
8 Greg Cobb ...•.•..... 
11 Derek Dougherty..... 1 1 1 
13 Andrew Uhacz ...•.... 
20 Craig Laughland .•... 
1 
1 
Totals .••.....•...•. 5 5 2 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ..•....... 90:00 0 4 
Shots by period 
George Fox .....•.... 
Linfield ........... . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Linfield .... : ...... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 14:00 GFU 
2. 34:00 GFU 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
0 0 - 0 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
## Goal Scorer 
9 Max Sorensen 
11 Derek Dougherty 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-LIN #4 (45:00) 
G 1 Phil Haines .•....... 
4 Blake Drew .....••..• 
10 Chris McDonald .•..•. 
12 Aleko Lilly .•....... 
13 Phil Harris •........ 
16 Dustin Short ....... . 
18 Shanon Hopkins ••.... 
20 Sean Chighizola ••... 
23 Jordan Bebee .•..•... 
28 Ryan McClellan ..... . 
29 Abe Gardner .•...•... 
---------- Substitutes ----------
00 Jeff Budnick ...•...• 
Totals ......•...•... 0 0 0 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
1 Phil Haines .•...••.• 
00 Jeff Budnick ....•... 
90:00 2 
0:00 0 
Saves by period 
George Fox ...•...... 
Linfield •..........• 
Fouls 
George Fox .•...•..•. 
Linfield •......•..•. 
Assists 
12 Adam Moore 
Outside box 
15 Merrick Brownlee 
Off free kick 
1 2 Tot 
4 0 - 4 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
3 
0 
Officials: Referee: Jim Sernofsky; Asst. Referee: Cindy Brooks; Wayne Bennett; 
Scorer: Erica Davis; 
Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
0 
Soccer Box Score (Final) - Pacific Lutheran vs George Fox (Sep 23, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (2-3, 1-2 NWC) vs. 
George Fox (4-2-1, 3-0 NWC) 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 22 Nate Wiggins •..••..• 
D 2 Kit Shanholtzer •.••• 
D 3 Daniel Tanzer ..••.•. 
M 4 Rylan Cordova •.•.... 1 
M 5 Andrew Yarborough •.. 1 1 
M 7 Patrick O'Neill. .•.. 1 1 
F 9 Michael Rosenau •.•.. 2 
D 15 Laef Swanson •.....•. 1 1 1 
D 16 Matt Morello ••....•• 
M 17 Justin Stevens ••...• 2 
D 18 Scott McVicker ••.•.. 
----------
Substitutes 
----------
1 Bill Sager ..•..•..•• 
6 Nathan Chapman •..... 
11 Mike Ellison •..••... 2 1 
12 Krister Freese ••.... 1 
13 Jordan Mooring •....• 1 1 
14 Andreas zeisig .••... 1 1 
Totals •.....•.•..... 13 6 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins ••...•.. 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 4 9- 13 
George Fox ..••.....• 8 9- 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 1 2- 3 
George Fox.......... 3 1 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 47:00 PLU 15 Laef Swanson 
2. 59:33 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 69:49 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #23 (68:36) 
Officials: 
5. 
1 
"" 
1 
Offsides: Pacific Lutheran 2, George Fox 4. 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •..• 0 1- 1 
George Fox ...•.••.•. 0 2- 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ...•.•..•. 
D 5 Chris Waters .•••.•.• 
F 7 Bryan Erickson ...••• 3 1 1 
M 9 Max Sorensen •••.•..• 3 1 
D 10 Jon Miller .••••..... 
M 12 Adam Moore ...•••.... 
M 15 Merrick Brownlee •... 4 2 
D 16 Andrew Paine .•..•... 
M 19 Jesse Johnson ••••... 1 
M 22 Nigel Hunter •..•.... 1 
F 26 Nick Chapman ••••..•• 3 2 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner •.•..•• 2 1 
8 Greg Cobb ....•.•.•.• 
11 Derek Dougherty ••.•• 
13 Andrew Uhacz .•••.•.. 
20 Craig Laughland •.... 
23 Jesse Rasmussen •...• 
Totals ...•.•.•...... 17 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ....•.•.•. 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 0 5- 5 
George Fox ..•..•..•• 0 5- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran ..•. 6 4- 10 
George Fox .......... 7 3- 10 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
header off corner kick. 
15 Merrick Brownlee/26 Nick Chapman 
header into upper right corner. 
9 Max Sorensen 
header into upper left corner. 
5 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - Puget Sound vs George Fox (Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound (5-3, 1-1 NWC) vs. 
George Fox (3-2-1, 2-0 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Ben Meckel .......... GK 0 Ron Besser .......... 
D 4 Eddie Zielinski ..... 3 1 D 5 Chris Waters ........ 
D 6 Chris Phillips ...... F 7 Bryan Erickson ...... 5 4 1 
M 7 David Ludwin ........ 4 1 M 9 Max Sorensen ........ 1 1 
F 9 Chris Raymond ....... 6 2 D 10 Jon Miller .......... 
M 11 Justin Hughes ....... 3 F 11 Derek Dougherty ..... 1 1 
D 12 Mike Gallegos ....... M 12 Adam Moore .......... 
M 14 Anthony Fioretti. ... 2 2 M 15 Merrick Brownlee .... 2 1 1 
D 16 Jorgan Peadon ....... D 16 Andrew Paine ........ 
D 17 Erik Nielsen ........ 2 1 M 19 Jesse Johnson ....... 
F 21 Loren Cohen ......... 2 D 22 Nigel Hunter ........ 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
2 David Genge ......... 6 Jason Kintner ....... 
8 Sean Akamine ........ 2 2 8 Greg Cobb ........... 
19 Adam Vance .......... 1 20 Craig Laughland ..... 
28 Brian Van Abel ...... 1 1 26 Nick Chapman ........ 1 1 
Totals.. . . . . . . . . . . . . 26 10 0 0 Totals.............. 10 7 2 1 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Ben Meckel .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 10 16- 26 
George Fox .......... 5 5- 10 
Corner kicks 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
1 2 - 3 
## Goal Scorer 
5 
1. 
2. 
3:36 GFU 
83:32 GFU 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #6 (6:29); YC-GFU #22 (89:30) 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 2 3- 5 
George Fox .......... 4 6- 10 
Fouls 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Assists 
Penalty kick 
11 Derek Dougherty 
goal off rebound 
1 2 Tot 
3 3 - 6 
7 7 - 14 
10 
Officials: Referee: Jim Sernoffsky; Asst. Referee: Ken Shade; Alt. Official: David Page; 
Timekeeper: Ernie Sturzinger; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 1, George Fox 1. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox (2-2-1, 1-0 NWC) vs. 
Pacific (3-1, 0-1 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 181 
Weather: 
George Fox ....•..... 1 0- 1 
Pacific ........ , •... 0 0 - 0 
Pacific George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Ron Besser •......... 
D 5 Chris Waters .•.•.... 
F 7 Bryan Erickson ...... 3 2 
M 9 Max Sorensen ......•. 1 
D 10 Jon Miller .......... 
F 11 Derek Dougherty •.... 1 
M 12 Adam Moore •....•.... 1 1 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 1 
D 16 Andrew Paine ....•... 1 1 
M 19 Jesse Johnson ....... 1 1 1 
D 22 Nigel Hunter ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 
20 Craig Laughland •.... 1 
26 Nick Chapman ...•.... 2 1 
Totals ...•.......•.. 13 7 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser.......... 90:00 0 
Shots by period 
George Fox •......... 
Pacific ...........•. 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific ...•......... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 32:00 GFU 
1 2 Tot 
6 6 - 12 
3 6 - 9 
1 2 Tot 
2 4 - 6 
4 4 - 8 
## Goal Scorer 
19 Jesse Johnson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
1 
1 
GK 0 Ryan Stanley .•...•.. 
D 3 David Avolio .•...... 
M 4 Andy Lukesh ......... 
D 7 Jake Fenner ........• 2 
D 8 Tyler Gist ....•..... 
M 9 David Perez ...•..... 2 1 
F 10 Duston Sackett .•.••. 1 
D 11 Kaleo Titcomb ....•.. 
D 15 Jeff Harris ......•.. 1 
M 16 Matt Warner .•...•... 1 
M 20 Kevin Arizo ......•.. 
----------
Substitutes 
----------
2 Alex McKinley ..•.... 2 1 
13 Kiel Peck ......•.... 
21 Elliott Hirai •..•... 
Totals .............. 9 2 0 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Ryan Stanley ••...•.. 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox •.•....•.• 1 1- 2 
Pacific ............. 2 3 - 5 
Fouls 
George Fox ...•...... 
Pacific ............ . 
Assists 
1 2 Tot 
7 6 - 13 
0 12 - 12 
7 Bryan Erickson 
Rebound off post, shot 
5 
YC-PAC #7 (55:00); YC-PAC #10 (58:00); YC-PAC #TM (60:00); 
YC-GFU #22 (67:38); YC.-GFU #20 (81:00) 
Officials: Referee: Desi Miller; Asst. Referee: Scott Cule; Alt. Official: Jeff Studenny; 
Timekeeper: Tiffany Wilson; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
0 
Soccer Box Score (Final) - Walla Walla vs George Fox (Sep 14, 2001 at Newberg, OR) 
Walla Walla (0-2) vs. 
George Fox (1-2-1) 
Date: Sep 14, 2001 Attendance: 125 
Weather: warm, partly cloudy 
Walla Walla 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 
M 
D 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
11 Travis Giarde .•..... 
2 Eric Preston ..•..... 
6 Nathan Cafferky ..... 
7 Koji Iizuka •.•...... 
8 Trevor Seton .••..... 
9 Alin Apostal ....... . 
10 Henry Bareta .•...... 
12 Ryan McVicker ...... . 
21 Fernando Benitez ... . 
1 
2 
1 
22 Jason Britton....... 1 
1 
1 
24 Lindon Ngonga....... 4 2 
---------- Substitutes ----------
5 L Palmer-Coleman .... 
13 Greg Eiseman........ 1 
17 Jon Rub............. 1 
23 Rudy Scott ......... . 
1 
1 
1 
2 
Totals.............. 11 6 2 1 
Walla Walla 
## Player MIN GA Saves 
11 Travis Giarde .•...•. 90:00 13 
0:00 0 
10 
1 TM Team ............... . 
Shots by period 1 2 Tot 
Walla Walla. . . . . . . . . 7 4 - 11 
George Fox •.•....... 23 20 - 43 
Corner kicks 1 2 Tot 
walla Walla ......... 1 0- 1 
George Fox ..•....... 5 3- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 5:45 GFU 7 Bryan Erickson 
2. 13:00 GFU 9 Max Sorensen 
3. 28:49 GFU 11 Derek Dougherty 
4. 29:54 GFU 7 Bryan Erickson 
5. 31:09 GFU 7 Bryan Erickson 
6. 32:18 GFU 7 Bryan Erickson 
7. 33:48 GFU 11 Derek Dougherty 
a. 44:19 GFU 15 Merrick Brownlee 
Goals by period 1 2 Tot 
Walla Walla......... 1 1 - 2 
George Fox ......•... 8 5- 13 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 
D 
F 
D 
M 
F 
M 
M 
D 
M 
M 
99 Nathan Chamberlain .. 
5 Chris Waters .••..•.. 
7 Bryan Erickson ..... . 
8 Greg Cobb ..••..•.... 
9 Max Sorensen •....•.. 
11 Derek Dougherty ..•.. 
12 Adam Moore •...•..•.. 
15 Merrick Brownlee .••• 
16 Andrew Paine •....... 
9 
3 
7 
1 
6 
5 
1 
3 
1 
4 
19 Jesse Johnson....... 3 1 
20 Craig Laughland..... 1 
---------- Substitutes ----------
0 Ron Besser •..•.....• 
2 Drew Hester ......••. 
2 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
6 Jason Kintner ....••. 
10 Jon Miller .......•.. 
22 Nigel Hunter .......• 
2 
1 
2 
3 
5 
1 1 
4 
23 Jesse Rasmussen .... . 1 
26 Nick Chapman ....... . 4 2 1 
Totals ........•..... 43 23 13 10 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
99 Nathan Chamberlain .. 
0 Ron Besser •.....•... 
TM TEAM •....•.......•.• 
45:00 
45:00 
0:00 
Saves by period 1 2 Tot 
walla Walla......... 4 6 - 10 
George Fox; .•....... 2 0- 2 
Fouls 1 2 Tot 
Walla Walla ..•...... 1 3- 4 
George Fox .......... 4 4- 8 
Assists 
19 Jesse Johnson 
10 yards, right side 
Unassisted 
corner kick off keeper 
10 Jon Miller 
rebound off keeper 
22 Nigel Hunter 
from point blank range 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
15 Merrick Brownlee 
10 yards, straight on 
22 Nigel Hunter 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
9. 44:59 wwc 24 Lindon Ngonga 
10. 62:20 GFU 15 Merrick Brownlee 
11. 70:06 GFU 26 Nick Chapman 
12. 74:21 GFU 15 Merrick Brownlee 
13. 78:51 GFU 19 Jesse Johnson 
14. 79:43 wwc 24 Lindon Ngonga 
15. 88:21 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 {20:11) 
Officials: 
Offsides: Walla Walla 4, George Fox 4. 
Hunter ties single-game assists record {4) 
header off throw-in 
7 Koji Iizuka 
rebound off defender 
26 Nick Chapman 
give and go 
15 Merrick Brownlee 
10 yards out 
10 Jon Miller 
fast break down left 
Unassisted 
steal and one on one 
Unassisted 
point blank range off 
11 Derek Dougherty 
10 yards out 
Most goals for GFU since 13-0 win vs. Warner Pacific, 1991 
sideline 
rebound 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook·For Soccer 
George Fox vs Nebraska Wesleyan (Sep 8, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-2-1) vs. 
Nebraska Wesleyan (3-0) 
Date: Sep 8, 2001 Attendance: 
Weather: very cold 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Nebraska Wesleyan 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 
D 
M 
F 
F 
M 
M 
D 
M 
D 
M 
0 Ron Besser ......... . 
5 Chris Waters ....... . 
6 Jason Kintner ...... . 
7 Bryan Erickson...... 2 2 
9 Max Sorensen ....... . 
12 Adam Moore ......... . 
15 Merrick Brownlee.... 2 2 
16 Andrew Paine ....... . 
19 Jesse Johnson ...... . 
22 Nigel Hunter ....... . 
26 Nick Chapman ....... . 
---------- Substitutes ----------
10 Jon Miller.......... 1 1 
20 Craig Laughland ..... 
Totals ............. . 5 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 3 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
2 2 - 4 
## Goal Scorer 
9 
1. 14:08 NWU 7 Nick Kanngieser 
2. 19:08 NWU 10 Troy Ray 
3. 57:52 NWU 20 Mike Wadleigh 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-NWU #6 (65:00); YC-l~U #4 (87:00) 
Officials: 
0 
Offsides: George Fox 0, Nebraska Wesleyan 0. 
G 1 Jason Thurman ...... . 
4 EJ Brezenski ....... . 
5 Joe Morlan ......... . 3 2 
6 Doug Foral ......... . 
7 Nick Kanngieser. .. .. 4 3 
10 Troy Ray............ 4 3 
11 Curtis Morgan....... 2 1 
12 Trevor Svoboda...... 1 
13 Michael Longe ...... . 
15 Joe Gohr. .. .. ....... 5 
20 Mike Wadleigh....... 1 1 
---------- Substitutes ----------
2 Noah Porter ........ . 
3 Kyle Jurgens........ 1 1 
8 Brandon Marschrnan .. . 
14 Scott Breckner ..... . 
16 Josh McCawley....... 1 1 
18 Kevin Myles ........ . 
21 Bryan Rosenberger .. . 
1 
1 
1 
1 
Totals .............. 22 12 3 1 
Nebraska Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
1 Jason Thurman ....... 90:00 0 5 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Assists 
Unassisted 
free kick 
Unassisted 
penalty kick 
15 Joe Gohr 
1 2 Tot 
5 4 - 9 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Colorado College (Sep 7, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-1-1) vs. 
Colorado College (1-2) 
Date: Sep 7, 2001 Attendance: 236 
Weather: 
Goals by period 
George Fox •......... 
Colorado College ...• 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Colorado College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser •......... 
5 Chris Waters ......•. 
6 Jason Kintner ......• 
7 Bryan Erickson •..•.. 
9 Max Sorensen •.•..... 
1 
1 
2 
15 Merrick Brownlee.... 1 
16 Andrew Paine ....... . 
1 1 
19 Jesse Johnson....... 2 1 
20 craig Laughland ..... 
22 Nigel Hunter........ 2 
26 Nick Chapman........ 1 1 
---------- Substitutes ----------
8 Greg Cobb •.....•.•.. 
10 Jon Miller .....•...• 
12 Adam Moore ......... . 
1 
Totals.............. 10 3 1 1 
GK 25 John Holdorf •..•..•. 
2 Kevin Vicente ••..•.. 
3 Tim Campbell ......•. 
4 John Cropper •.•..••. 1 
7 Alex.Aguirre •.•.•.•• 2 1 
8 Keith Connaghan-Jone 
9 Collin Eder •..•..... 
10 Sean McGinnis....... 5 3 1 
17 Paquito Lopez....... 1 
19 Gem McLaughlin...... 3 1 1 
22 Martin Quinn........ 5 3 
---------- Substitutes ----------
5 Jake Lambert ......•. 
6 Clayton Miller ....•. 
11 Gunther Dendl ...... . 
12 Greg Miller .....•..• 
16 Michael Gossen •.•..• 
20 Rob Backlund •...•.•. 
1 
Totals.............. 17 8 2 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Colorado College 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser...... . . . . 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ••...•.... 4 6- 10 
Colorado College .... 8 9- 17 
Corner kicks 
George Fox .......•.. 
Colorado College •... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
3. 
Time Team 
27:31 COL 
47:25 COL 
76:28 GFU 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
3 5 - 8 
## Goal Scorer 
19 Gem McLaughlin 
10 Sean McGinnis 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
6 25 John Holdorf ...•.... 90:00 1 
Saves by period 
George Fox •......•.. 
Colorado College •... 
Fouls 
1 2 Tot 
5 1 - 6 
1 1 - 2 
1 2 Tot 
George Fox •..•.•.... 2 8- 10 
Colorado College .... 6 14- 20 
Assists 
7 Alex Aguirre 
header from corner 
Penalty kick 
15 Merrick Brownlee 
YC-GFU #8 (45:21); YC-GFU #22 (69:02); YC-COL #8 (0:00); YC-COL #10 (0:00); 
YC-COL #17 (0:00); YC-COL #19 (0:00) 
Officials: 
Offsides: George Fox 4, Colorado College 3. 
2 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Baptist (Aug 31, 2001 at Salem, Ore.) 
George Fox vs. 
Western Baptist 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......•..• 
western Baptist •...• 
1 2 OT 02 Tot 
1 4 0 0 - 5 
3 2 0 0 - 5 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Western Baptist 
Pas. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Ron Besser .........• 
5 Chris Waters ...•.... 
7 Bryan Erickson .•.... 5 5 
8 Greg Cobb •....•..... 
9 Max Sorensen .....•.. 1 
10 Jon Miller ....•...•. 
12 Adam Moore ........•. 
16 Andrew Paine ........ 
19 Jesse Johnson....... 3 2 
20 Craig Laughland..... 2 
26 Nick Chapman........ 3 2 
---------- Substitutes ----------
6 Jason Kintner....... 1 
11 Derek Dougherty .... . 
13 Andrew Uhacz... ..... 2 2 
2 1 
2 1 
1 
1 
1 
2 
1 
GK 1 Brandon Weber .••.... 
3 Dustin Karstetter ..• 
5 Jeremiah Hoover ....• 
7 Graham Myles ........ 1 
8 Ryan Wagner .......•. 1 1 1 
9 Travis Garber ....... 1 
17 David Burke ........• 5 2 
18 Taurai Daka ......... 5 5 2 
19 Danny Agee .•........ 2 1 
21 Nic Sedor ........... 1 1 1 
23 Seth Burke ..•....... 1 
---------- Substitutes ----------
11 Brian McGregor...... 3 2 1 
12 Ryan Watkins ....•..• 
15 Thomas McMahon ..... . 
16 Mamoru Miyazaki •.... 
1 
1 
1 
1 
15 Merrick Brownlee .... 
22 Nigel Hunter .•.•.... 
23 Jesse Rasmussen ..... Totals. . . . . . . . . . . . . . 20 12 5 4 
Totals •............. 19 12 5 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Western Baptist 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .........• 120:00 5 7 1 Brandon Weber ....•.. 120:00 5 7. 
Shots by period 
George Fox ....•..... 
Western Baptist ..... 
Corner kicks 
George Fox ...•...... 
Western Baptist ..... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 10:00 WBC 
2. 15:00 WBC 
3. 30:00 GFU 
4. 35:00 WBC 
5. 47:00 GFU 
6. 50:00 GFU 
7. 70:00 WBC 
8. 71:00 GFU 
9. 75:00 GFU 
10. 89:00 WBC 
1 2 OT 02 Tot 
4 8 4 3 - 19 
7 8 3 2 - 20 
1 2 OT 02 Tot 
2 3 2 0 - 7 
3 2 1 0 - 6 
## Goal Scorer 
18 Taurai Daka 
18 Taurai Daka 
7 Bryan Erickson 
21 Nic Sedor 
26 Nick Chapman 
7 Bryan Erickson 
11 Brian McGregor 
13 Andrew Uhacz 
13 Andrew Uhacz 
8 Ryan Wagner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Saves by period 
George Fox ......... . 
western Baptist .... . 
Fouls 
George Fox ....•..•... 
Western Baptist ..... 
Assists 
Unassisted 
17 David Burke 
9 Max Sorensen 
11 Brian McGregor 
7 Bryan Erickson 
19 Jesse Johnson 
7 Graham Myles 
Unassisted 
15 Merrick Brownlee 
18 Taurai Daka 
YC-GFU #22 (50:00); YC-WBC #11 {87:00); YC-WBC #11 (108:00); 
YC-GFU #15 (112:00) 
Officials: Offsides: George Fox 0, Western Baptist 4. 
1 2 OT 02 Tot 
3 2 1 1 - 7 
2 3 1 1 - 7 
1 2 OT 02 Tot 
5 3 0 1 - 9 
6 5 2 1 - 14 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Baptist (Aug 31, 2001 at Salem, Ore.) 
George Fox vs. 
Western Baptist 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
Weather: 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .......... 
5 Chris Waters ......•• 
7 Bryan Erickson ..•..• 5 5 
8 Greg Cobb .•..•....•• 
9 Max Sorensen ...•.... 1 
10 Jon Miller .....•.... 
12 Adam Moore .........• 
16 Andrew Paine •.•....• 
19 Jesse Johnson....... 3 2 
20 Craig Laughland..... 2 
2 
26 Nick Chapman........ 3 2 1 
---------- Substitutes ----------
6 Jason Kintner....... 1 
1 
1 
11 Derek Dougherty..... 1 
13 Andrew Uhacz........ 2 2 2 
15 Merrick Brownlee.... 2 1 1 
22 Nigel Hunter .•.•.... 
23 Jesse Rasmussen •.... 
Totals ...•........•. 19 12 5 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser. • . . . . . . . . 120: 00 5 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox .••• 4 8 4 3 - 19 
Western Baptist. ... 7 8 3 2 
-
20 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox •......... 
Western Baptist ..... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 10:00 WBC 
2. 15:00 WBC 
3. 30:00 GFU 
4. 35:00 WBC 
5. 47:00 GFU 
6. 50:00 GFU 
7. 70:00 WBC 
8. 71:00 GFU 
9. 75:00 GFU 
10. 89:00 WBC 
2 3 2 0 - 7 
3 2 1 0 - 6 
## Goal Scorer 
18 Taurai Daka 
18 Taurai Daka 
7 Bryan Erickson 
21 Nic Sedor 
26 Nick Chapman 
7 Bryan Erickson 
11 Brian McGregor 
13 Andrew Uhacz 
13 Andrew Uhacz 
8 Ryan Wagner 
CA~IONS AND EJECTIONS: 
7 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Western Baptist .... . 
1 2 OT 02 Tot 
1 4 
3 2 
0 0 -
0 0 -
5 
5 
Western Baptist 
Poe. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 1 Brandon Weber ....... 
3 Dustin Karstetter ... 
5 Jeremiah Hoover ..... 
7 Graham Myles ....•... 1 1 
8 Ryan Wagner ......•.. 1 1 1 
9 Travis Garber ..•.... 1 
17 David Burke .•....... 5 2 1 
18 Taurai Daka ......... 5 5 2 1 
19 Danny Agee .......... 2 1 
21 Nic Sedor ......•.... 1 1 1 
23 Seth Burke ...•....•. 1 
---------- Substitutes ----------
11 Brian McGregor...... 3 2 1 1 
12 Ryan Watkins •.•.•... 
15 Thomas McMahon •.•... 
16 Mamoru Miyazaki .•.•. 
Totals .........••..• 20 12 5 4 
Western Baptist 
## Player MIN GA Saves 
1 Brandon Weber ....... 120:00 5 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox .•.....•.. 
Western Baptist ..... 
Fouls 
George Fox •......... 
Western Baptist ..... 
Assists 
Unassisted 
17 David Burke 
9 Max Sorensen 
11 Brian McGregor 
7 Bryan Erickson 
19 Jesse Johnson 
7 Graham Myles 
Unassisted 
15 Merrick Brownlee 
18 Taurai Daka 
3 2 1 1 
-
7 
2 3 1 1 
-
7 
1 2 OT 02 Tot 
5 3 0 1 - 9 
6 5 2 1 - 14 
7 
YC-GFU #22 (50:00); YC-WBC #11 (87:00); YC-WBC #11 (108:00); 
YC-GFU #15 (112:00) 
Officials: Offsides: George Fox 0, Western Baptist 4. 
soccer sox score (F1na~) 
Western Bapt~st Men•s Soccer 2001 
Georqe Fox vs Tr~n~ty Western (Sep 01, 2001 at Salem, Oregon) 
George Fox vs. 
'l!r.:i.n.:i.ty Western 
Date: Sep Ol, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goa.l.s by period l. 2 'l!ot 
George Fox .......... l. 0- l 
~r.:i.n.:i.ty Western ..... 0 2- 2 
George Fox 
!?os ## Player Sh SOG G A 
Tr.in.ity western 
Pos #"# Player ShSOG G A 
GK 00 Nathan Cham:berl.a:i.n •. 
5 Chr.is Waters ........ 
6 Jason Ki.ntner ..•.... 1 
7 Bryan Er.:i.ckson ...... 3 1 1 
9 Max Sorensen ........ 2 l 
10 Jon M.i.J.J.e.r .......... 
16 Andrew Paine ........ 
19 Jesse Johnson ....... 1 
20 Cra.:i.g Laugh.land ..... 
22 N.igel. Hunter ........ 
26 N.ick Chapman •.•••••. 3 ~ 
----------
Substitutes 
----------11 Derek :Oough.e.rty. . • . . 
~3 Andrew Uh.ac:c: ......•. l. 
15 ~rr.:i.ck Brownl.ee ..•. 1 1 
23 Jesse Rasmussen ..... l. 
Totals •..•.......... 13 4 1 
George Fox 
## Pl.ayer MIN GA Saves 
00 Nathan Chamberl.a.in .. 90:00 2 
Shots by per.iod 
George Fox ......... . 
Tr.in.ity Western .... . 
Corner k.:i.cks 
George Fox ......... . 
Trinity Western •.... 
SCORING S~Y: 
GOAL T.ime Team 
1 2 'l!ot 
6 7 - 13 
3 7 - 10 
1 2 1'ot 
3 2 - 5 
1 2 - 3 
## Goa~ Scorer 
4 
~ 
1 
GK 96 Jacob Hanson ......•. 
2 Jeremiah Str:i.ck.J.and.. ~ ~ 
3 Paul. Bal.l.a.rd .. - - - - - . 4 3 2 
a Sean Crocker ........ 2 1 
9 Ma.r.io Caravetta ..... 
l.O tlrew Roddy ....... - .. l. 
15 Jason Jorgensen ..... 1 
1.6 M:i.ka Barney ......... 
l.7 Mark Peters ......... 
:1.8 Marc !Corol.l. ......... 
19 Dylan Olson ......... 
----------
Substitutes 
----------
4 .:Ieff Doyle •......... 1 1 
6 :t.ee El.J..is . . . . . . . . . . . 
11 Ben Adam .••.•••••••• 
12 Josh Col.em.an _ . . . . . . . 
Totals .............. 10 6 2 
'l!r:i.n.:i.ty western 
~# Pl.ayer MIN GA Saves 
98 Jacob Hanson ......•. 90:00 l 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Tr.in.:i.ty Western .... . 
Fouls 
George Fo~ .......•.. 
Tr.in.ity Western ..... 
Ass.:i.sts 
l 2 Tot 
2 2 - 4 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
4 5 - 9· 
3 3 - 6 
3 
~ 
1 
-----------------------------------------------------------------------------------------L 31.:00 GFO-M 
2. 59:00 TWU-M 3 :Pa1.1.l :Bal.la:rd 
3. 88;00 TWU-M 3 I?aul. Ballard 
CAUTiONS AND EJECTIONS: 
Off.:i.ci.a~s: 
Offsides: George Fox O, Trin.:i.ty Western 0. 
Western Bapti.st Men's Tournament 
~h..:i.s ~s an exh:i.bi.ti.on match for George Fox 
9 Max Sorensen 
:E'rom 5 yards out 
9 Mario Caravett& 
From 6 yards out 
TJnassi.sted. 
Fol.lowed own head.er off post w/header in 
Referee s.:i.gnature 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Colorado College (Sep 7, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-1-1) vs. 
Colorado College (1-2) 
Date: Sep 7, 2001 Attendance: 236 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox •.......•. 0 1- 1 
Colorado College ...• 1 1- 2 
George Fox 
Pos. lf# Player Sh SOG G A 
Colorado College 
Pos. #lf Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .•.....•.• 
5 Chris Waters .•...... 1 
6 Jason Kintner .•..... 1 
7 Bryan Erickson •..•.. 2 1 
9 Max Sorensen •....... 
15 Merrick Brownlee .... 1 
16 Andrew Paine ........ 
19 Jesse Johnson •...... 2 1 
20 Craig Laughland ..•.• 
22 Nigel Hunter .....•.. 2 
26 Nick Chapman ..•..... 1 1 
----------
Substitutes 
----------
8 Greg Cobb •...•...... 
10 Jon Miller .......... 
12 Adam Moore .......... 
Totals ..........•..• 10 3 
GK 
1 
1 
1 1 
25 John Holdorf .•...... 
2 Kevin Vicente •....•. 
3 Tim Campbell. •...... 
4 John Cropper ........ 1 
7 Alex Aguirre •.•..... 2 1 
8 Keith Connaghan-Jone 
9 Collin Eder ..•...•.. 
10 Sean McGinnis....... 5 3 1 
17 Paquito Lopez....... 1 
19 Gem McLaughlin...... 3 1 1 
22 Martin Quinn........ 5 3 
---------- Substitutes ----------
5 Jake Lambert •....... 
6 Clayton Miller ..•••. 
11 Gunther Dendl ...... . 
12 Greg Miller .•....... 
16 Michael Gossen ..... . 
20 Rob Backlund ••...... 
1 
Totals.............. 17 8 2 1 
George Fox 
#lf Player MIN GA Saves 
Colorado College 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser •...••.... 90:00 2 
Shots by period 
George Fox ......•... 
Colorado College .... 
Corner kicks 
George Fox .....•.... 
Colorado College .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
4 6 - 10 
8 9 - 17 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
3 5 - 8 
## Goal Scorer 
6 25 John Holdorf .....•.. 90:00 1 
Saves by period 
George Fox .•........ 
Colorado College .... 
Fouls 
George Fox •......... 
Colorado College .... 
Assists 
1 2 Tot 
5 1 - 6 
1 1 - 2 
1 2 Tot 
2 8 - 10 
6 14 - 20 
2 
--------------------------------------------------------------~--------------------------
1. 
2. 
3. 
27:31 COL 
47:25 COL 
76:28 GFU 
19 Gem McLaughlin 
10 Sean McGinnis 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 Alex Aguirre 
header from corner 
Penalty kick 
15 Merrick Brownlee 
YC-GFU #8 (45:21); YC-GFU #22 (69:02); YC-COL #8 (0:00); YC-COL #10 (0:00); 
YC-COL #17 (0:00); YC-COL #19 (0:00) 
Officials: 
Offsides: George Fox 4, Colorado College 3. 
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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Nebraska Wesleyan (Sep 8, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-2-1) vs. 
Nebraska Wesleyan (3-0) 
Date: Sep 8, 2001 Attendance: 
Weather: very cold 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh BOG G A 
Nebraska Wesleyan 
Pos. ## Player Sh BOG G A 
G 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris Waters ........ 
M 6 Jason Kintner ....... 
F 7 Bryan Erickson ...... 2 2 
F 9 Max Sorensen ........ 
M 12 Adam Moore .......... 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 2 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ....... 
D 22 Nigel Hunter ........ 
M 26 Nick Chapman ........ 
----------
Substitutes ----------
10 Jon Miller .......... 1 1 
20 Craig Laughland ..... 
Totals ............. . 5 5 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 3 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
2 2 - 4 
## Goal Scorer 
9 
1. 14:08 NWU 7 Nick Kanngieser 
2. 19:08 NWU 10 Troy Ray 
3. 57:52 NWU 20 Mike Wadleigh 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-NWU #6 (65:00); YC-NWU #4 (87:00) 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, Nebraska Wesleyan 0. 
G 1 Jason Thurman ....... 
4 EJ Brezenski ........ 
5 Joe Morlan .......... 3 2 
6 Doug Foral .......... 
7 Nick Kanngieser ..... 4 3 1 
10 Troy Ray ............ 4 3 1 
11 Curtis Morgan ....... 2 1 
12 Trevor Svoboda ...... 1 
13 Michael Longe ....... 
15 Joe Gohr ............ 5 1 
20 Mike Wadleigh ....... 1 1 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Noah Porter ......... 
3 Kyle Jurgens ........ 1 1 
8 Brandon Marschman ... 
14 Scott Breckner ..... . 
16 Josh McCawley ...... . 1 1 
18 Kevin Myles ........ . 
21 Bryan Rosenberger .. . 
Totals .............. 22 12 3 1 
Nebraska Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
1 Jason Thurman ....... 90:00 0 5 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Assists 
Unassisted 
free kick 
Unassisted 
penalty kick 
15 Joe Gohr 
1 2 Tot 
5 4 - 9 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
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21 22 23 2-t 25 :if '17 28 29 30 
COR~ 
<J:1j 5 6 7 B 9 10 
H 12 13 t4 15 IIi 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES 
1234Sfi78910 
fOULS 
12345E7B910 
GOALKEEPERS 11 1~ f3 14 1!5 16 17 18 19 zo ~ ~:s :t 25 26 27 28 29 3tl::. N::l:::.l..::::.:.::;l=firnl.~:..:an::;d,..,..L-a.s~t Na:-:--11'1&------r~•Saves;:::::::::-rl-;3;;:oa;;~,ls;-ri'Mwtn.;;---,l 
:f 1 2 ~ <1 s 6 7 3 9 10 l. _j_~Sub~------------L.--...1..-__ .~-__ ___,_ 1-
INA I: I'""~·~··- ,-T~ I M •• l ~:~~:::: ~ ·::: 
<J: SUBS SUBSTITUTES 
:::J 
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z No.. I Pos.. 1 First and a.sl Na!Til 
; 
Shcls G A 
c;;) 
r--
..-1 
N 
lD 
LD 
~ 
N 
c;;) 
~ 
tJ! j ~ ~{t6W~~ alwn \1\lth ht Intent of~ and Is directed toward !he goa lnlenl ~ 8 CI08$ Is to set ~ a &C(Jring ~r!unlty for, ar. atlal have~ a ban thai wr:;, have gone lrto lh I~Or • ·. :>AL 8": TEAM Tit. IE" 
1o ~~ I ,Z • .1'1.'2 
. 
.-I 
~ 
LD 
.-I 
.-I 
c;;) 
c;;) 
N 
' ' lD 
.-I 
CAUTIONS/EJECTIONS 
.. - . 
f'tavef YJR 
-~ 
_q 
.. 
-~~---------
·----
Offense Time" 
~ ·.;$_ 
1·.1---s_ 
' 
--
-... ,. .. 
Ineligible for 
Jersey No. this contest PI...A'VER 
/" ) Jason Thunnan 
nJ Noah Porter 
-T3 > Kyle Jurgens D 
74 E. J. Brezinski 
15 Joe Morlan f) 
re Doug Foral 
J..) Nick Kanngieser () 
I 8 Brandon Marcllsman 
doJ Troy Ray 0 
11 Curtis MC!!Jiarp. 
Trevor Svobo a ('f2 
113 Michael Longe 
"1i f'J/'JP Scott Breck.ner 
1'ill Joe Gohr {)() 
(16) Josh McCawtey U 
( ~ Kevin Myles 
9 Di.JJ) Andrew Coughlin 
C'o .. Mike Wadleigh L:l 
/21) Bryan Rosenberger 
~2 Oi-JP lrvhg Hiatt 
' ~ "'Time indk:aled Ia 121a1 minutes and ~ds inlo 1he game. fy :he n"ftoon ....,..,_, ...... 'V\.i~.HfVI '"" ..... IV '- rvV\""'~~UII'OLV..- -·- -tilGNATUF\E llve'l 
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--} ____ __] 
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·--._....· 
[~'fll..u-i?):I:~i-·-..-.~c·,,~..I"O::I'~c;llfjf,'l'"~~ ~~~~~~'ll•'l~!i4'<'1l1f~ji§!j[~='-·==·~m:··r.~J<~I..,.,_.,r.l~f~''' ~"ii!~I•!•H9'''....,.W!H'=~~ ~h! rn"'< ~\:r.~~Mmf"·t;-oJ'~riP~J···~l'.~J·'"'·lli· •• :!!".r'~."'~, ,1 .. ,,, ·i'r•···~~i'~·:>-i1~<·'''iw:l :11'.@-!lij lft\§n ;r~:....~fill ··~~···i'l'i1r"" i;'ii~·~ 
.. _t.t~~: ,, .e.·o...fi ...• :-.. ::~.;-·,'!n :Jc .. t~ .~ • .,...:.:!::(.., .. !,.:<:::'S::.t.:;!t~.Ui1 ~.:z:::J! .. 1-.ID...,.,...:....!,\ .... LS: .. .. .. ~=~~ .. ;: .. :i:t!l\;'f~ ..:t~. ~ 
14:08 NWU Goal Kannaieser 12) • Unassisted {restart} 
19:08 NWU Goal Ray (5)- PenaftVKick 
57:52 NWU Goal Wadleiah (11 ·Assist Gohr {3) 
OFFICIAL NCAA® SOCCER BOX SCORE FORM 
REF. 
DATE 
'· I - :es· - O• { I WEATHER I ATTENDANCE 1 2 OT 1 OT2 OT3 OH F (16Min.) (16mln.) (16 min.) (16mln.) OFFICIALS 
VISITOR (3 F(./ RECORD FOLLOWING GAME ASST. REF. 
HOME i\ b .. b_r~". 5o b=-. f...J.>?.S:, ~-=- ., RECORD FOLLOWING GAME ASST. REF. 
SHOTS* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CORNER KICKS 
Y.-:,~1J· .l~~ 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES 
/ J 1'L'.f lcf 5 6 7 8 9 10 
FOULS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OFFSIDE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUBS 
In Out Time" 
VISITOR HOME 
No. Pes. First and Last Name Shots G A No. Pes. First and Last Name 
' 
Shots G A 
.' !) f.) c...L...,.:j.· L._ .. ,_ , k .r). 1J~ ~~ Vl, 1U I;J 6tl .f).,-t 1' \ (' t'l A---.t~-1!.. ·-("!-t •. ,.~ P~  ..... ,_,...._ .f E/ 1 .h . I Ii . . . ,.,., 1 . . :l . J 
2.2_ rY Nt~-( (.)..,....---, J/-'"' ....... :'\ ;rt } Vl .. J{"/.i~,;w~. ) 
£ t-1 ':::>~._. 5:-~-, k...: ... ),_sv· t. i I ~WI l.-J ... ,f,JI.. 
?..,(... {'""( N; J-=- C.L,. .-....l) t...-....,_ ...._.,_ I \J .f! 'L VAll ,, i '>!. . ( t.---
p [-t l:;r,~~ .... ~vt o .. .\...r.:>- { ;. 1·1 ( Y\t i/lv1., '·' 
l0 l H 'dz_;;._:;.,.- -~L._ . ...,,<J.~·----- (I ( :.~.Jh <, 'JA. iJ''"'' 
15 1--1 ~1(.;!..J'(<J.L. £:\ lfC.vz.-t.-·tL -~e . ~ I t7_ ~.,J. J ~ r :>v , ~o':A~-.... 
"'""\ F h~ ..:,.~v .. ~~!i"·- , I~ f/ l, itt-'l.,..(l Uv'-u . 
7 f e.~-J-"'·"'"'""' G v~ ·JJL.s-:~ 11i ~ 1·.;'"· 1u.? . ~· ~ t...,_ 0 
GOALKEEPERS GOALKEEPERS 
No. Pes. First and Last Name Saves Goals Min. I No. Pes. First and Last Name Saves Goals Min. I 
() GK ~""·· (1.-_~:s;~ . .-· I \ GK ·s.:, !>N\ ./. \., .., •. fl,, .. , ..... 
0/ Sub 1\(~ c:...t....,_l-"l,_o., • ..,_ fa~~-b-.. --'' 1 I Sub 
SUBSTITUTES SUBSTITUTES 
No. Pes. First and Last Name Shots G A No. Pes. First and Last Name Shots G A 
Lo (_ L;' •l. ' . f L1•'l. , .. \ " I ,;...,. I ~ t J-L· ··./1 n...,/" ) 
JO ·s b~\,Jtvr\\.U ~ '7 ~ l~l<. Jif.J• ,_jl_""'~ . . 
~~· S ' ; .. rtf- t , ~ ·..1.-t.· ... (...>-
1.1 h f " :V.. Q : \ 1,/1; -~A '-'\ .V' 
~ 1: r ~ifiv .XM lJV;.ArtA-t}fl.~~'l. /\. 
~ 
• A shot Is an attempt that is taken with the Intent of scoring and is directed toward the goal. Note: A cross is not a shot. A cross is a long kick from a wide position Into the penalty 
area In front of the goal. The Intent of a cross is to set up a scoring opportunity lor an attacking f.layer. A goalkeeper who intercepts a cross is not credited with a save. To receive 
a save, the goalkeeper must have slopPed a ball that otherwise would have gone into the goa . Each shot results In one of live possibilities: a goal, a save, it hits the post, It Is 
blocked by a defender, or ills high or w1de. . 
GOAL BY: TEAM TIME" ASSIST(S) DESCRIPTION 
tJ W' h'"' t.-<..ll~t &lC.. 
lJ ~v (1 1/lr.. /. ' . t/"., 
SHOTS* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CORNER KICKS 
,,1'/1 1( .15 6 7 8 9 10 
t·· 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES 
,{ ,ll ~ ;li 6 7 8 9 10 
. I' 
FOULS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OFFSIDE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SUBS 
In Out Time" 
CAUTIONS/EJECTIONS \J W CAUTIONS/EJECTIONS 
E Pla~er I Y/R I Offense Clme" 
"lime Indicated Is ll!1ill minutes and seconds into the game. 
NCAA 15981-7/01 
--- --- -
REFEREE'S 
SIGNATURE I verify the final score, cautions and ejections to be accurate. ----------------
.s 
Soccer Box Score (Final) - Walla Walla vs George Fox (Sep 14, 2001 at Newberg, OR) 
Walla walla (0-2) vs. 
George Fox (1-2-1) 
Date: Sep 14, 2001 Attendance: 125 
Weather: warm, partly cloudy 
Walla Walla 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 
M 
D 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
11 Travis Giarde .....•. 
2 Eric Preston ....•..• 
6 Nathan Cafferky .•... 
7 Koji Iizuka .•....... 
8 Trevor Seton .•...... 
9 Alin Apostal .•...... 
10 Henry Bareta .....•.. 
12 Ryan McVicker •...... 
21 Fernando Benitez .... 
1 
2 
1 
22 Jason Britton....... 1 
1 
1 
24 Lindon Ngonga....... 4 2 
---------- Substitutes ----------
5 L Palmer-Coleman .... 
13 Greg Eiseman ....•... 
17 Jon Rub •........•... 
23 Rudy Scott ...•...... 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Totals ..........•... 11 6 2 1 
Walla Walla 
## Player MIN GA Saves 
11 Travis Giarde ...... . 90:00 13 
0:00 0 
10 
1 TM Team ........•....... 
Shots by period 1 2 Tot 
Walla Walla •........ 7 4- 11 
George Fox .......... 23 20 - 43 
corner kicks 1 2 Tot 
Walla Walla......... 1 0 - 1 
George Fox.......... 5 3 - 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 5:45 GFU 7 Bryan Erickson 
2. 13:00 GFU 9 Max Sorensen 
3. 28:49 GFU 11 Derek Dougherty 
4. 29:54 GFU 7 Bryan Erickson 
5. 31:09 GFU 7 Bryan Erickson 
6. 32:18 GFU 7 Bryan Erickson 
7. 33:48 GFU 11 Derek Dougherty 
a. 44:19 GFU 15 Merrick Brownlee 
Goals by period 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 1 1- 2 
George Fox ..•....... 8 5- 13 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 
D 
F 
D 
M 
F 
M 
M 
D 
M 
M 
99 Nathan Chamberlain .. 
5 Chris Waters •....... 
7 Bryan Erickson .•.... 
8 Greg Cobb .......... . 
9 Max Sorensen .•..•..• 
11 Derek Dougherty ....• 
12 Adam Moore ..•..•..•• 
15 Merrick Brownlee .... 
16 Andrew Paine .....•.. 
9 
3 
7 
1 
6 
5 
1 
3 
1 
4 
19 Jesse Johnson....... 3 1 
20 Craig Laughland..... 1 
---------- Substitutes ----------
0 Ron Besser .....•.... 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 Drew Hester ....•...• 
6 Jason Kintner ...•..• 
10 Jon Miller .•......•. 
22 Nigel Hunter .....••. 
23 Jesse Rasmussen •.•.• 
26 Nick Chapman .......• 
2 
1 
2 
3 
5 4 2 1 
Totals ............•. 43 23 13 10 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
99 Nathan Chamberlain •. 
0 Ron Besser ......... . 
TM TEAM •••••••••••••••• 
45:00 1 
45:00 1 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Walla Walla......... 4 6 - 10 
George Fox .......... 2 0- 2 
Fouls 1 2 Tot 
Walla Walla. • . . . . . . . 1 3 - 4 
George Fox •......•.. 4 4- 8 
Assists 
19 Jesse Johnson 
10 yards, right side 
Unassisted 
corner kick off keeper 
10 Jon Miller 
rebound off keeper 
22 Nigel Hunter 
from point blank range 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
15 Merrick Brownlee 
10 yards, straight on 
22 Nigel Hunter 
2 
0 
2 
9. 44:59 wwc 24 Lindon Ngonga 
10. 62:20 GFU 15 Merrick Brownlee 
11. 70:06 GFU 26 Nick Chapman 
12. 74:21 GFU 15 Merrick Brownlee 
13. 78:51 GFU 19 Jesse Johnson 
14. 79:43 wwc 24 Lindon Ngonga 
15. 88:21 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 (20:11) 
Officials: 
Offsides: Walla Walla 4, George Fox 4. 
Hunter ties single-game assists record (4) 
header off throw-in 
7 Koji Iizuka 
rebound off defender 
26 Nick Chapman 
give and go 
15 Merrick Brownlee 
10 yards out 
10 Jon Miller 
fast break down left 
Unassisted 
steal and one on one 
Unassisted 
point blank range off 
11 Derek Dougherty 
10 yards out 
Most goals for GFU since 13-0 win vs. Warner Pacific, 1991 
sideline 
rebound 
I 
OFFICIAL NCAA® SOCCER BOX SCORE FORM b QJ - t>St-<t-~G o 
DATE 9- (L{ - o( I WEATHER I A TIENDANCE 1 2 OT1 OT2 OT3 OT4 F (15Min.) (15mln.) (15 min.) (15mln.) 
VISITOR V-Jq.,\ (~ W -7-.J l cr. C= (k~ RECORD FOLLOWING GAME ~I \ z. ASST. REF. 
ASST. REF. HOME G. ~ ~: vf<!,r s,~J-/ RECORD FOLLOWING GAME 
c________-- _ ~ ' 1'g s· \3 
SHOTS* VISITOR HOME 
W'{9;0iD 6 1 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CORNER KICKS 
~ 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES 
(ljD~~~ 
FOULS 
~~56 7 8 910 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OFFSIDE 
CDQ) m 5 6 7 a 9 10 
SUBS 
In Out Time" 
No. Pas. First and Last Name Shots G A 
z 7 ?~~" 
6 N , Co.~[ e r h_,, -c 
7 K . -r . -z. ,V{ 1 
« "\. ~e._~!\ I 
q A. (J, P os~\ : I 
ln l~ ' 1$c::>.rrY'<....""' 
[1..- iZ. . /VI. c.\J \ c \., ..  r 1\ 
' Z.l <f". '& f'\~~'2. -(_ I \ 
1..:"'1., 1' t) r ,\-\v, 
' U{ L. i'J .£\~ .. , ll\\ It 1\\ 
GOALKEEPERS GOALKEEPERS 
No. Pas. First and Last Name Saves Goals Min. No. I Pas. Goals 
\l GK ·1: <:; ~ ""'r- cl:?. JH,(lK ~""' ~ '9o GK Sub Sub 
SUBSTITUTES \ SUBSTITUTES 
No. Pas. First and Last Name Shots G AI 
-
l7 \ t• I 
5 
\3 I [ 
rt1 
• A shot is an attempt that is taken with the intent of scoring and is directed toward the goal. Note: A cross is not a shot A cross is a long kick from a wide position into the penalty 
area in front of the goal. The intent of a cross is to set up a scoring opportunity for an attacking f.layer. A goalkeeper who intercepts a cross is not credited with a save. To receive 
a save, the goalkeeper must have stopped a ball that otherwise would have gone into the goa . Each shot results in one of live possibilities: a goal, a save, it hits the post, it is 
blocked by a defender, or it is high or w1de. 
GOAL BY: TEAM TIME" ASSIST(S) DESCRIPTION 
'_ti~~ 7",.. , ~D"- (7) f . c';_flL- ' 1:~ -i~~-=-.Ml -
[1.. .., l-- ~ r-u 'j z.. f<.o...x ;o-oN £3) c I:!""Ni'" \... ,q 
SHOTS* 
~ ax:_s· (§)Cb(])~ 
~~~;> 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
CORNER KICKS 
~~0910 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
GOALKEEPER SAVES G®> 3 4 5 6 7 8 9 10 
FOULS 
O~(YQQ 91o 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
OFFSIDE 
~@ 5 6 7 8 910 
SUBS 
In Out .Time" 
CAUTIONS/EJECTIONS '\) 0"'1 \"\\ <: fV CAUTIONS/EJECTIONS 
Player Y/R Offense !Time" tj, <Znd-t::> -, ( ··7'\ sr-u 1"7 t.J. \-\•/\"'- (?:z\, Offense 
---------
~- er. c-'\,y ~ 17\ 6Pu i'+ (}J . l-\.- -·,\r z_-'L, ~·..\~ -t\ <\ tl J 
------
1-- ~, & AtJ-.-: L (7\. C.'fU \~ ~'-l . \'v\1"-... { z._ 
-r--.. \). Ouv~V? 7 -(1: 6'r-u i \ I$(!>0'.-'\~L I t ) 
-=---------
--
""" 
!}.}._ (5rv>~ \~ /i~J (, r-:u I N . l-\vJ-\ hl 
;_ . N £K> r-(1 ,;, n)'Y'\ lJ.! WC.. oo n1 ~ 
--..::::.:: 
"Time indicated is J.Q1aJ minutes and seconds into the game. ~ REFEREE'S SIGNATURE I verify the final score, cautions and ejections to be accurate. --'~0------'~--'"'-"c:..___,--____ _ 
NCAA 15981-7/01 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox (2-2-1, 1-0 NWC) vs. 
Pacific (3-1, 0-1 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 181 
Weather: 
George Fox •......... 1 0- 1 
Pacific ..•..•...•... 0 0- 0 
Pacific George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .........• GK 0 Ryan Stanley ........ 
D 5 Chris Waters ......•. D 3 David Avolio ....•... 
F 7 Bryan Erickson ...... 3 2 1 M 4 Andy Lukesh •.•...... 
M 9 Max Sorensen ........ 1 D 7 Jake Fenner ..•...•.. 2 
D 10 Jon Miller .......... D 8 Tyler Gist .....•.... 
F 11 Derek Dougherty •.... 1 M 9 David Perez ......... 2 1 
M 12 Adam Moore .....•.••. 1 1 F 10 Duston Sackett ..•... 1 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 1 D 11 Kaleo Titcomb ....... 
D 16 Andrew Paine ......•. 1 1 D 15 Jeff Harris .•....... 1 
M 19 Jesse Johnson ...•.•. 1 1 1 M 16 Matt Warner ....••... 1 
D 22 Nigel Hunter ........ M 20 Kevin Arizo ....•.... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner •...... 2 Alex McKinley ....•.. 2 1 
20 Craig r.aughland ..... 1 13 Kiel Peck ...•....... 
26 Nick Chapman ...•.... 2 1 21 Elliott Hirai ...•... 
Totals .•...••.....•. 13 7 1 1 Totals .•.•.....•.•.. 9 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 0 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
Corner kicks 
George Fox .••....... 
Pacific .•......•.•.. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 32:00 GFU 
1 2 Tot 
6 6 - 12 
3 6 - 9 
1 2 Tot 
2 4 - 6 
4 4 - 8 
## Goal Scorer 
19 Jesse Johnson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 0 Ryan Stanley ........ 90:00 1 
saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific ..•.......... 
Fouls 
George Fox •..••...•. 
Pacific ..•.••....... 
Assists 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
7 6 - 13 
0 12 - 12 
7 Bryan Erickson 
Rebound off post, shot 
YC-PAC #7 (55:00); YC-PAC #10 (58:00); YC-PAC #TM (60:00); 
YC-GFU #22 (67:38); YC-GFU #20 (81:00) 
5 
Officials: Referee: Desi Miller; Asst. Referee: Scott Cule; Alt. Official: Jeff Studenny; 
Timekeeper: Tiffany Wilson; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
0 
Pacific Univ. 
-t-H GEORGE FOX 
i:'aCli.J.I.: un~verSJ.t:y tioccer 
Georg~ Fnx vs Pacific University (Sep 19, 2001 at Fore~t Grove, Ore.) 
George Fo~ {2-?.-1 (1-0-0 NWC)l vs. 
Paciric UnivP.rsity (3-1-0 (0-1-U NW~}) 
nnte: SeD 191 2001 Attendance: 181 
weather: sunny 
Gu~ls by period 1 2 Tot. 
·----------------------George Fox .......... 1 0- 1 
Pacific University,. 0 0- 0 
!d.! 003/003 
George .e·ox 
Pos. ** Player Sh SOG ~ A 
Pncific University 
POS. 1f:ft Player Sh SOG G A 
-------------------------------- ·-------
GI< 0 Ron Besser ............. 
D 5 Chris Wnt'.P.rs ........ 
-Jf 7 Brynn Erickson ...... ",} llit1.tl Q 
MF 9 Max Sorensen ........ l 
(;XK. 0 Ryc;~.1,1 Stanl~y ....... . 
D 3 Dav~d Avol~o .. , .... . 
tw!F 4 Andy Lu1ccch .. ..... ~ - - .. -
D 7 Juke Fenner......... 2 
D 10 Jon Miller .......... 
F 11 Derek Douyhl;!L Ly ...... 
MF 12 Adam Moore .......... 
MJ:i' 15 Ml;!LLlck Brownlee .... 
1 
l 
2 
1 
1 
D B T,yler Gist ......... . 
MF 9 David Perez......... 2 1 
F 10 nm;ton Sackett. . . . . . l 
D 11 Kaleo Tltcomb ...... . 
D lG Andrew I"<:lina ......... 1 1 
MF 19 Je.:;oc .Jolmson ........ -l 
' 
\ 
D 22 
D 15 Jeff Harris......... 1 
MF 16 Matt warner......... l 
.MF 2 0 .Kevin AI·L:u ........ . Nigel HuntAr ......... 
---------- Substitutes 6 Jas9n Kintner ....... 
20 Cralg_Laughland ..... 
----------
1 
---------- Substitutce ----------2 Alex McKinley....... ?. 1 
l3 Y~el Peck ......... . 
:.lb N~ck Chapman ........ 2 1 21 Ellior.r. Hirai .. , ... . 
ToLal:s .............. 12 6 1 0 Totals ............. . 9 2 0 0 
George Fox 
## Play9r MIN GA Saves Pacific university ## Player MIN GA Saves 
---------------------------------------0 Ron Besser .......... 90:00 0 2 0 Ryan Stanley ........ 90:00 5 
Shots by period l 2 Tot Sav~s by pP.riod 1 2 Tot 
-------------------------------George Fox .......... 6 6- 12 
racitic University .. 3 6- q 1 1 - 2 2 3 - 5 
George Fox ......... . Pacitic University .. 
Corner ki~k~ 1 2 Tot Foul::> 1 2 Tot 
-----------George Fox .......... 2 4- 6 
Pacitic University .. 4 4- 8 George Fox .......... 7 6- 1~ Pacific Univ~rsit.y .. 3 12- 15 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer Assists 
--------------------------------------------------------------------------------------1. 32: oo GFt1 7 Jj!:yar1 "B!iekse:& unassisted 
"f "'f rebound uff post~ shot 
-.JC! S\C .JCII"'--Jt.- 0. . c-. CAUTIONS AND EJEC'l'lO.NS: \)'r?'- •1~ ... Mo. 
YC-PAC #'l (55:00) · YC-E'AC UO (58;00) · YC-rAC 1tTM {60:00); 
tC-GFU #22 (67:38}i YC-GFU #20 (91:00} 
Officials: nefcrcc: Desi Miller; Assr. ~P.feree; Scott Culei Jett studenny; Timek~eper: Tiffany Wilson; Scorer: Casey O'Nelll; 
Referee c~gnature 
Soccer Box Score (Final) - Puget Sound vs George Fox (Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound (5-3, 1-1 NWC) vs. 
George Fox (3-2-1, 2-0 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Ben Meckel .......... GK 0 Ron Besser .......... 
D 4 Eddie Zielinski ..... 3 1 D 5 Chris Waters ........ 
D 6 Chris Phillips ...... F 7 Bryan Erickson ...... 5 4 1 
M 7 David Ludwin ........ 4 1 M 9 Max Sorensen ........ 1 1 
F 9 Chris Raymond ....... 6 2 D 10 Jon Miller .......... 
M 11 Justin Hughes ....... 3 F 11 Derek Dougherty ..... 1 1 
D 12 Mike Gallegos ....... M 12 Adam Moore .......... 
M 14 Anthony Fioretti .... 2 2 M 15 Merrick Brownlee .... 2 1 1 
D 16 Jorgan Peadon ....... D 16 Andrew Paine ........ 
D 17 Erik Nielsen ........ 2 1 M 19 Jesse Johnson ....... 
F 21 Loren Cohen ......... 2 D 22 Nigel Hunter ........ 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
2 David Genge ......... 6 Jason Kintner ....... 
8 Sean Akamine ........ 2 2 8 Greg Cobb ........... 
19 Adam Vance .......... 1 20 Craig Laughland ..... 
28 Brian Van Abel ...... 1 1 26 Nick Chapman ........ 1 1 
Totals. . . . . . . . . . . . . . 26 10 0 0 Totals .............. 10 7 2 1 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Ben Meckel .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 10 16- 26 
George Fox .......... 5 5- 10 
Corner kicks 
Puget Sound ........ . 
George Fox ....... ~ .. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
1 2 - 3 
## Goal Scorer 
5 
1. 
2. 
3:36 GFU 
83:32 GFU 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #6 (6:29); YC-GFU #22 (89:30) 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 0 10 
Saves by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Fouls 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Assists 
Penalty kick 
11 Derek Dougherty 
goal off rebound 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
4 6 - 10 
1 2 Tot 
3 3 - 6 
7 7 - 14 
Officials: Referee: Jim Sernoffsky; Asst. Referee: Ken Shade; Alt. Official: David Page; 
Timekeeper: Ernie Sturzinger; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 1, George Fox 1. 
Soccer Box Score {Final) - Pacific Lutheran vs George Fox {Sep 23, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran {2-3, 1-2 NWC) vs. 
George Fox {4-2-1, 3-0 NWC) 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 22 Nate Wiggins ........ 
D 2 Kit Shanholtzer ..... 
D 3 Daniel Tanzer ..•...• 
M 4 Rylan Cordova ...•... 1 
M 5 Andrew Yarborough ... 1 1 
M 7 Patrick O'Neill. .... 1 1 
F 9 Michael Rosenau ..... 2 
D 15 Laef Swanson ........ 1 1 1 
D 16 Matt Morello ........ 
M 17 Justin stevens .•.... 2 
D 18 Scott McVicker ...... 
----------
Substitutes 
----------
1 Bill Sager ...•...... 
6 Nathan Chapman .•...• 
11 Mike Ellison ..•..... 2 1 
12 Krister Freese .•.... 1 
13 Jordan Mooring ...... 1 1 
14 Andreas Zeisig ...... 1 1 
Totals .............. 13 6 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins ........ 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Pacific Lutheran .... 4 9 - 13 
George Fox •......... 8 9 - 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 1 2- 3 
George Fox.......... 3 1 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 47:00 PLU 15 Laef Swanson 
2. 59:33 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 69:49 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #23 {68:36) 
Officials: 
5 
1 
1 
Offsides: Pacific Lutheran 2, George Fox 4. 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 0 1- 1 
George Fox ......•... 0 2- 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ........•. 
D 5 Chris Waters .•...•.• 
F 7 Bryan Erickson .•.•.• 3 1 1 
M 9 Max Sorensen ......•. 3 1 
D 10 Jon Miller .....•.... 
M 12 Adam Moore .......... 
M 15 Merrick Brownlee .... 4 2 
D 16 Andrew Paine ..•..... 
M 19 Jesse Johnson ....... 1 
M 22 Nigel Hunter ...•...• 1 
F 26 Nick Chapman ......•. 3 2 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 2 1 
8 Greg Cobb .......•.•. 
11 Derek Dougherty ..•.. 
13 Andrew Uhacz .......• 
20 Craig Laughland .•.•. 
23 Jesse Rasmussen ..... 
Totals .............. 17 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Pacific Lutheran .... 0 5 - 5 
George Fox .......•.. 0 5 - 5 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 6 4- 10 
George Fox .......... 7 3- 10 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
header off corner kick. 
15 Merrick Brownlee/26 Nick Chapman 
header into upper right corner. 
9 Max Sorensen 
header into upper left corner. 
5 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (Sept 29 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (5-2-1, 4-0 NWC) vs. Goals by period 1 2 Tot 
Linfield (5-4, 2-2 NWC) 
-------------------------------
Date: Sept 29 2001 Attendance: 150 George Fox ..•....... 2 0 - 2 
Weather: Sunny and warm Linfield ............ 0 0 - 0 
Linfield George Fox 
Pos. #:#: Player Sh SOG G A Pos. #:#: Player ShSOG G A 
------------------------------------------
G 0 Ron Besser .......... 
5 Chris Waters .....•.. 
7 Bryan Erickson ...... 
9 Max Sorensen ....•... 1 1 1 
10 Jon Miller .......... 
12 Adam Moore .......•.. 
15 Merrick Brownlee .... 2 2 
16 Andrew Paine •.•...•. 
19 Jesse Johnson •....•. 1 1 
22 Nigel Hunter ........ 
26 Nick Chapman ......•. 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 
8 Greg Cobb ........... 
11 Derek Dougherty ..... 1 1 1 
13 Andrew Uhacz ........ 
20 Craig Laughland ...•. 
Totals .•............ 5 5 2 
George Fox 
#:#: Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .•........ 90:00 0 
Shots by period 
George Fox ...•.•.... 
Linfield ........... . 
Corner kicks 
George Fox ..•....... 
Linfield •... : ...... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 14:00 GFU 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
0 0 - 0 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
#:#: Goal Scorer 
9 Max Sorensen 
4 
2. 34:00 GFU 11 Derek Dougherty 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-LIN #:4 (45:00) 
1 
1 
2 
G 1 Phil Haines .....•... 
4 Blake Drew •..•.•.... 
10 Chris McDonald ..•... 
12 Aleko Lilly ........ . 
13 Phil Harris ....•...• 
16 Dustin Short ....... . 
18 Shanon Hopkins ..... . 
20 Sean Chighizola .... . 
23 Jordan Bebee ..•.•..• 
28 Ryan McClellan •..... 
29 Abe Gardner ........ . 
---------- Substitutes ----------
00 Jeff Budnick .......• 
Totals ....•.•....•.. 0 0 0 0 
Linfield 
#:#: Player MIN GA Saves 
1 Phil Haines .....•... 
00 Jeff Budnick •......• 
90:00 2 
0:00 0 
Saves by period 
George Fox ...•....•. 
Linfield .......•.... 
Fouls 
George Fox .•........ 
Linfield ........... . 
Assists 
12 Adam Moore 
Outside box 
15 Merrick Brownlee 
Off free kick 
1 2 Tot 
4 0 - 4 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
3 
0 
Officials: Referee: Jim Sernofsky; Asst. Referee: Cindy Brooks; Wayne Bennett; 
Scorer: Erica Davis; 
Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
Tho A~~iE.~~<~~~~oLF~~~~o<oer ::>~~~\I~:T George Fox vs Linf~eld (Sept 29 2001 at McMinnville, Ore.) .._ 
George Fox (5-2-1~ 4-0 NWC) vs. Goals by period 1 2 Tot 
Linf1eld {5-4 1 2-~ NWC) --------------~----------------Date: Sept 2Y 2001 Attendance: 150 George Fox .••••••••. 2 o- 2 Weather: Sunny and warm Linf~eld ..••.••••••. 0 0- 0 
George Fox Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 0 Ron Besser. • • • • • • • • • .. ... - -
5 Chris Waters........ - - -
7 Bryan Erickson...... - - - -9 Max Sorensen........ 1 - 1 -
10 Jon Miller.......... - - -
12 Adam Moore.......... - 1 
15 Merrick Brownlee.... 2 1 
16 Andrew Paine........ - - -
19 Jesse Johnson....... 1 -
22 Nigel Hunter........ - - - -26 Nick Chapman........ - - - -
--·· .------- Substitutes ----------6 Jason Kintner....... - - -8 Greg Cobb........... - - - -
11 Derek Dougherty..... 1 - 1 -
13 Andrew Uhac~··~····· - - -20 Cralg Laughlana..... - • -
Totals.............. 5 0 2 2 
George fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Beeeer ••••••.... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
---------------------------·---George Fox •••••.••.• 5 0- 5 
Linf~eld •••.•••••••• 0 0- P 
Cu.tner kicks 1 2 Tot 
George Fox ••.••••••• 0 0- 0 
Linf1eld •••••••••••• 0 0 ~ 0 
4 
Linfield 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
-------------------------~----------------G 1 Phil Haines......... - - -4 Blake Drew.......... - - -
10 Chris McDonald...... - - -
12 Aleko Lilly......... - - -
13 Phil Harris......... - - -
16 Dustin Short........ - - -
18 Shanon Hopkins...... - - -
20 Seon Chignizola..... - - -
2 3 Jordan Bebee. • • • • . • • - - -28 Ryan McClellan...... - - -29 Abe Gardner......... - - - -
---------- Substitutes ----------00 Jeff Budnick........ - - - -
Totals. • • • • • • • • • . • • • 0 0 0 o 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
1 Phil Haines~········ 90:00 2 00 Jeff BudnlCK........ 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
-------------------------------George Fox •••••••••• 4 0- 4 
Linf~eld •••••••••••• 3 0- 3 
Fouls 1 2 Tot. 
George Fox •••.•••••• 0 0- 0 
Linfleld ••.•••••.••• 0 0- 0 
3 
0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer Assists 
------------------~-----------~----------------------------------------------------------1. 14:00 GFU 9 Max sorensen 12 Adam Noo:re Outside box 
2. 34:00 GFU 11 Derek Dougherty 15 Merrick Brownlee 
Off free kick 
CAUTIONS. AND EJECTIONS: 
YC-LIN #4 (45:00} 
Officials: RP.fP.ree: Jim Sernofsky; Asst. Referee: Cindy Brooks; Wayne Bennett; Scorer: Erica Davis; 
Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
Referee signature 
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Soccer Box Score (Final} 
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George Fox vs Willamette (Sep 30, 2001 at Salem, OR} 
George Fox (5-3-1, NWC 4-1} vs. 
Willamette (4-2, NWC 3-2} 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 2 - 2 
George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------GK 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris Waters ........ 
F 7 Bryan Erickson ...... 2 2 
M 9 Max Sorensen ........ 2 1 
D 10 Jon Miller .......... 
M 12 Adam Moore .......... 1 
M 15 Merrick Brownlee .... 4 1 
D 16 Andrew Paine •....... 
M 19 Jesse Johnson ....... 2 2 
D 22 Nigel Hunter ........ 4 1 
F 26 Nick Chapman ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 
8 Greg Cobb ........... 
11 Derek Dougherty ..... 1 1 
13 Andrew Uhacz ........ 
20 Craig Laughland ..... 1 1 
Totals .............. 17 9 0 
George Fox 
##: Player MIN GA Saves 
---------------------------------------0 Ron Besser .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
George Fox.......... 7 10 - 17 
Wi.l.lamette .......... 11 14 - 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
-------------------------------
George Fox.......... 0 2 - 2 
Wi.l.lamette.......... 6 7 - 13 
SCORING SUMMARY: 
GO-AL Time Team ## Goal Scorer 
8 
0 
GK 55 
M 2 
M 3 
F 6 
Andrew Ward ......... 
Patrick Kelley ...... 
Kyle Gouveia ........ 
Michael Semenza ..... 
2 
3 2 
5 1 
1 
F 9 Ricardo Sanchez ..... 7 2 2 
F 10 Ben DeSanno ......... 3 2 1 
D 12 Tim Kenyon .......... 
M 13 A.J. Nash ........... 
D 14 Matt Snodgrass ...... 
D 15 Brian Lund .•........ 
D 22 Michael Ott ......... 1 1 
---------- Substitutes ----------
4 Baltazar Gamez...... 1 1 1 
8 Pat Wettach •........ 
11 David Tercek........ 1 
17 Michael Brennan ..... 2 1 
Totals .............. 25 10 2 3 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward ......... 90:00 0 9 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Willamette ......... . 
Assists 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
4 5 - 9 
1 2 Tot 
1 9 - 10 
5 6 - 11 
-----------------------------------------------------------------------------------------
l_ • 
2 . 
74:35 wu 
88:57 wu 
4 Baltazar Gamez 
10 Ben DeSanno 
CA.1JTIONS AND EJECTIONS: 
YC -wu #8 (78 :41} 
OE :f i.cials: 
OE :f sides: George Fox 1, Willamette 4. 
9 Ricardo Sanchez 
9 Ricardo Sanchez/55 Andrew Ward 
WJ.L.L.f-Wit:. I It:. UNl V !:)lV 
Soccer Box score (F1na1) 
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GIM va W11l.amette Uni.v. (Sep 30, . 2001 at Sal.em Ore) 
GFM (5-3-l) ve. 
w~11am.tte Univ. (4-2) 
Date: Sep 30, 2001 Attendanoe: 150 
•-ther: sunny 
1 2 'l'ot 
GI!M. • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 - 0 
Wi11am.tte Univ •..•. o 2- 2 
Sh SOG G A 
Wi.l.l.amette Uni.v. 
Poa #I Player BhSOG G A 
OK 0 Ron .Beeaer •.••..•••• 
D s Chri.e Waters ......•. 
F 7 Bryan l!ri.okeon •••.•• 2 2 
H 9 Max Sorenaon ......•• 2 l 
D 1.0 Jon Mi.ller ....••..•• 
M 12 Adam Moore ..••.•.••. 1 
M 1!5 Merri.alc: Brownl.ee •••. 4 l 
D 16 Ancb:-.,., Paine •.•.•... 
M lg Jeaee Johnaon •••••.. 2 2 
D 22 N~gel. Hunter ••••••.. 4 1 
F 26 Nick Chapman ••...•.. 
----------
Subatitutee 
----------6 6 •••.•......•••....• 
8 Greg Cobb •••••..•... 
ll De:r:.t: Dougherty ..... 1 1 
13 Andrew UhacJt ••••.... 
20 c.raig Laughl.and . . ••• 1 l. 
Total. a .••••••••••••• 17 9 0 0 
MIN aA Savee 
0 Ron Be•aer •.•••.•... 90:00 2 8 
Shota by pex-.1.0<:1 1 2 'l'ot 
Gl!M ••••••••••••••••• 7 10- 17 
Will.mett• un~v ..•.• 11 14- 25 
Cox-n•r lticka l 2 'l'ot 
Gild. . . . • . . . . • . . . . . . . 0 2 - 2 
Wi.1lamette Uni.v ....• 6 7- 13 
SCO.R:tNO SUMMARY: 
GK 55 Andrew ward •.......• 
M 2 Pa.t.r~ok R-.tll.ey •••••• 2 
M 3 Kyle Gouveia •....... 3 2 
J" 6 Michael S«n4tn:r:a ..... 5 1 
'Sf 9 J.U.~rdo Sanahez ..••• 7 2 
P' 10 Ben oesanno •......•. 3 2 l 
0 12 Tim :K.nyon ••........ 
M 13 A.J. Naah .••••••.... 
D 14 Matt Bnoc:lg.raee • . • . . • 
D 15 Sri. an Lund. .•..•..... 
D 22 Michael Ott ••.•.•••• l l 
----------
Subat~tute• 
----------
4 Baltazar Ga!naz •••• •. l l 1 
e Pat Wettaoh ••••.•..• 
11 David Teroek ••••••.. 1 
17 Michael .Brennan .•••• 2 l 
Tota.l• ••••••••••.•.. 2S 10 2 
Wi.llam.tt• Univ. 
#I Player MrN QA Savea 
55 Andrew wa.rct •••...••• 90:00 0 9 
save• by period 1 2 Tot 
GI!M.............. . . . 3 5 - 8 
W~1lam.tt• Univ ....• 4 5- 9 
Foul a 1 2 Tot 
G~. . . . • • • • • • • • • • • • • l 9 - 10 
Wil.l.amette univ ..... S 6- 11 
OClAL Time 'l'eam II Goal Scorer Aaai.ata 
l 
1 
2 
-~~---;~~;;-~--------~-;:~;~;~;-~~-----------~:::;~~-ct--R~~~~-~~~--------------
2. 88;57 wu 10 sen DeSanno ~ R.ioax-do Sanchez/55 Andrew~ 
CAOTrONS AND I!JEC~IONS: 
YC-WU f8 (78:41) 
Offioial.a: 
OEE•idea: GFH l, Wil~amette Univ. 4. 
Soccer Box Score (Final} 
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George Fox vs Whitworth (Oct 6, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox (5-4-1, 4-2) vs. 
Whitworth (8-1-1, 5-0-1) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Oct 6, 2001 
Weather: 
Attendance: 245 George Fox .......... 0 1- 1 
Whitworth........... 1 1 - 2 
Whitworth George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .....•.... GK 1 Ben Oakley .•........ 
5 Chris Waters .......• 4 Brendan Siefken •.... 4 1 
7 Bryan Erickson •...•. 7 1 5 Rawley Doggett .•..•. 1 1 1 
8 Greg Cobb ........... 7 Scott Kerwien •. ." ...• 
9 Max Sorensen ..•...•• 9 Matt Stueckle •...•.. 1 1 
12 Adam Moore .•..•....• 10 Brandon Carlson ..... 2 1 1 
15 Merrick Brownlee .... 2 2 1 12 Bobby LaBelle ....... 
16 Andrew Paine •....... 14 Zachary Walker ..•... 
19 Jesse Johnson .•..... 15 Kurt Kagawa •...•.... 
22 Nigel Hunter ........ 1 17 Matt Knoll .•.•••.... 3 
26 Nick Chapman ••...... 20 J.R. Remmington •.... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ......• 2 Eric Johnson ......•. 
11 Derek Dougherty ...•. 6 Peter Croisant ...•.. 
20 Craig Laughland ..... 1 8 Shawn Hanna ••..••... 
11 Brian Hein .••....... 
Totals ....•......... 10 3 1 1 16 Kyle Hoyer ...•....•. 1 
19 Gene Emmans ....•.... 
21 Jon Bosh ............ 
22 Doug Lupton ....•.... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Totals •............. 12 4 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ••........ 90:00 2 2 
Shots by period 
George Fox .........• 
Whitworth •.......... 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Whitworth ...•....... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 29:43 WHTW 
2. 46:12 WHTW 
3. 62:32 GFU 
1 2 Tot 
3 7 - 10 
4 8 - 12 
1 2 Tot 
2 2 - 4 
5 2 - 7 
## Goal Scorer 
5 Rawley Doggett 
10 Brandon Carlson 
15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 Ben Oakley •.....•.•• 45:00 1 
22 Doug Lupton ......•.. 45:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .....•..... 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Assists 
7 Scott Kerwien 
header off of corner 
2 Eric Johnson 
header from cross 
20 Craig Laughland 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
1 1 - 2 
1 2 Tot 
5 7 - 12 
4 6 - 10 
kick 
shot from rebound into R corner 
YC-WHTW #11 (41:57); YC-WHTW #12 (88:13); YC-WHTW #2 (89:22); 
YC-GFU #20 (89:43) 
Officials: Referee: Cam Preston; Asst. Referee: Ralph Peenick; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bos; 
Offsides: George Fox 2, Whitworth 3. 
1 
1 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (Final) -George Fox vs Whitman (Oct 07, 2001 at Walla Walla, WA) 
George Fox (6-4-1, 5-2 NWC) vs. 
Whitman (2-7-3, 0-5-2) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 105 
Weather: low 60s, cloudy 
Goals by period 
George Fox .........• 
Whitman ........•...• 
Whitman 
1 2 OT 02 Tot 
0 1 0 1 - 2 
0 1 0 0 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ...•....•. GK 1 Travis Exstrom •..... 
5 Chris Waters ........ 2 1 2 Will Hallifax •...... 
7 Bryan Erickson ..•.•• 8 4 1 5 Josh Weissman •...... 
8 Greg Cobb •.......... 2 2 7 Jeff Waggoner •.•...• 10 6 
9 Max Sorensen ......•. 5 4 8 Vi co Rust ..•....•... 2 
12 Adam Moore ..•....•.. 12 Tyler Chisholm •..... 
13 Andrew Uhacz ........ 5 5 13 Pat Flanagan ........ 1 1 
15 Merrick Brownlee .... 11 5 1 1 14 Niels Larson ........ 4 2 
16 Andrew Paine ......•. 19 Scott Burns ..•...... 1 
19 Jesse Johnson •....•. 2 20 Calder Hughes .•..... 4 4 1 
22 Nigel Hunter •....•.. 7 5 1 22 Charlie Schneider ... 2 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ..•..•. 2 1 4 Dave Andresen ...••.. 2 1 
11 Derek Dougherty ..... 3 2 9 Adam Yadon .......... 3 2 
20 Craig Laughland •.... 11 Jonathan Stebbins ... 
23 Jesse Rasmussen •.... 1 15 Brad Bowen ......•... 4 1 
26 Nick Chapman ....•..• 17 Dan Gestaut .•...•..• 
23 Harris Essary ....... 
Totals .............. 48 29 2 2 25 Andy Shanstrom ...... 
Totals ..•.......•... 33 18 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .....••... 115:53 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox •..•.....• 11 19 
Whitman .••.•...•..•. 16 9 
9 9 - 48 
6 2 - 33 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
George Fox .•........ 2 5 3 1- 11 
Whitman............. 4 1 2 0 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 73:45 WTMN 20 Calder Hughes 
14 
3 
1 Travis Exstrom ...... 115:53 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 
George Fox ..•...•... 
Whitman •...••....... 
Fouls 
1 2 OT 02 Tot 
9 4 4 
4 11 5 
0 - 17 
7 - 27 
1 2 OT 02 Tot 
George Fox .......... 5 11 1 0- 17 
Whitman............. 5 5 0 2 - 12 
Assists 
14 Niels Larson 
22 
5 
After Larson header, Hughes header is go 
2. 80:50 GFU 15 Merrick Brownlee 7 Bryan Erickson 
big mess ... somehow 15 scored 
3. 115:53 GFU 22 Nigel Hunter 15 Merrick Brownlee 
from 15, 22 hit from outside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 (43:13); YC-WTMN #11 (77:32); YC-GFU #15 (83:04); 
YC-GFU #8 (79:51) 
Officials: Referee: Susan Cole; Asst. Referee: Douglas Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
Offsides: George Fox 0, Whitman 4. 
left to rig 
1 
1 
Soccer Box Score {OT2 Period [109:50]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette {6-3, 5-3 NWC) vs. 
George Fox {6-5-1, 5-3 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 275 Willamette .......... 0 1 0 1- 2 
Weather: cloudy George Fox .....•.••. 1 0 0 0- 1 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
M 
D/M 
F 
F 
F 
D 
M 
D 
F 
D 
2 Patrick Kelley ...... 
5 Adam Moshofsky ....•. 3 1 
6 Michael Semenza ....• 3 1 
9 Ricardo Sanchez •.... 2 
10 Ben DeSanno ......... 5 2 
12 Tim Kenyon •......... 1 
13 A.J. Nash ••......... 
14 Matt Snodgrass ...... 
15 Brian Lund .......... 3 3 
22 Michael Ott .•....... 
---------- Substitutes ----------
3 Kyle Gouveia........ 3 
8 Pat Wettach .•....... 
11 David Tercek ....... . 
17 Michael Brennan .... . 
55 Andrew Ward ........ . 
1 
1 1 
1 
Totals.............. 20 7 2 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward ...•..... 109:50 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette.......... 6 9 3 2 - 20 
George Fox .......... 10 3 0 0- 13 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Willamette •......... 1 6 5 1- 13 
George Fox .......•.. 0 0 0 0- 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 1:33 GFU 22 Nigel Hunter 
2. 66:57 wu 15 Brian Lund 
3. 109:50 wu 10 Ben DeSanno 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #14 {73:09); YC-GFU #9 (98:39) 
4 
D 5 Chris Waters •.•..••. 
F 7 Bryan Erickson •..... 5 3 
D 8 Greg Cobb ..•........ 
M 9 Max Sorensen ........ 1 
F 11 Derek Dougherty •..•. 1 1 
M 12 Adam Moore •.......•. 
M 15 Merrick Brownlee ..•. 1 
D 16 Andrew Paine ..••.... 
M 19 Jesse Johnson .•..... 1 
D/M 22 Nigel Hunter ...•.... 3 1 1 
----------
Substitutes 
----------
0 Ron Besser ........•. 
6 Jason Kintner ....... 
13 Andrew Uhacz ...•.... 
20 Craig Laughland ..••. 
26 Nick Chapman ........ 1 
Totals •...........•. 13 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ...•...... 109:50 2 5 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette ...•...... 4 0 0 0- 4 
George Fox .......... 2 3 0 0- 5 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Willamette ...•...•.. 4 9 1 0- 14 
George Fox .......... 8 6 0 1- 15 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
redirected cross to left corner 
10 Ben Desanno 
goal on fastbreak 
9 Ricardo Sanchez 
header off of a corner kick 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Rich Wallace; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Willamette 4, George Fox 2. 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox (Oct 14, 2001 at Newberg, OR) 
Linfield (8-6, 5-4 NWC) vs. 
George Fox (7-5-1, 6-3 NWC) 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 225 
Weather: sunny with clouds 
Linfield 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield............ 0 0 - 0 
George Fox ......•..• 2 0- 2 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Luke Voiles ......... GK 0 Ron Besser .......... 
D 4 Blake Drew •..••..•.. 4 1 D 5 Chris Waters ........ 
F 11 Yoshi Kawase .•..•... 1 1 F 7 Bryan Erickson •..... 2 
M 12 Aleko Lilly .......•• 9 2 D 8 Greg Cobb •..•...•..• 
M 13 Phil Harris ......... 3 1 M 9 Max Sorensen ••....•. 3 2 1 
D 16 Dustin Short .......• 3 2 F 11 Derek Dougherty ..... 2 1 
F 18 Shanon Hopkins .....• 5 3 M 12 Adam Moore •......... 1 1 
D 20 Sean Chighizola ..... M 15 Merrick Brownlee .•.. 
M 23 Jordan Bebee ...•.... 4 D 16 Andrew Paine .•.....• 
M 28 Ryan McClellan ....•. 5 3 M 19 Jesse Johnson ....... 2 1 1 
D 29 Abe Gardner •....•..• D 22 Nigel Hunter ........ 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
00 Jeff Budnick ........ 00 00 .........•.......• 
2 Aaron Sherrill •....• 6 Jason Kintner ....... 1 
6 Joe Borden .•........ 13 Andrew Uhacz .......• 1 1 
8 Robin Horner .......• 26 Nick Chapman ......•. 
Totals ....•..•...... 34 13 0 0 Totals .....•........ 12 6 2 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Luke Voiles •.•••..•. 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield .•.......... 17 17- 34 
George Fox .....•.•.. 10 2- 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Linfield............ 7 1 - 8 
George Fox .......•.. 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 38:49 GFU 19 Jesse Johnson 
2. 41:45 GFU 9 Max Sorensen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 0 Ron Besser .....•.•.• 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Linfield ...•........ 4 0- 4 
George Fox .......... 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield •........... 2 3- 5 
George Fox .......... 5 4- 9 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
from five yards out 
Unassisted 
shot loft over keeper 
YC-LIN #16 (47:29); YC-LIN #29 (58:26); YC-LIN #4 (63:17) 
Officials: Asst. Referee: Marty Neshrad; Alt. Official: Matt Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Linfield 2, George Fox 0. 
13 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (6-4 NWC, 7-6-1) vs. 
Pacific Lutheran (4-5-1 NWC, 5-6-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 
Weather: cold, cloudy, breezy 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 1- 1 
Pacific Lutheran •... 2 1- 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ....•..... 
5 Chris Waters •....•.. 
7 Bryan Erickson ...•.. 3 1 
8 Greg Cobb •....•..•.. 
9 Max Sorensen ........ 5 2 1 
11 Derek Dougherty ..•.. 
12 Adam Moore •......... 2 1 
15 Merrick Brownlee •... 2 1 
16 Andrew Paine ........ 
19 Jesse Johnson ...•..• 
22 Nigel Hunter ..•..•.. 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner .•....• 1 
13 Andrew Uhacz ..•..... 2 
23 Jesse Rasmussen .•... 
26 Nick Chapman ........ 1 
Totals .............. 17 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser.... . . . . . • 90:00 3 
99 Nathan Chamberlain.. 0:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox •.....•... 4 13- 17 
Pacific Lutheran .... 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox .•........ 
Pacific Lutheran .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
1 4 -
0 1 -
5 
1 
## Goal Scorer 
6 
0 
0 
1. 0:21 PLU 5 Andrew Yarborough (3) 
2. 27:23 PLU 7 Patrick O'Neill (2) 
3. 57:43 GFU 9 Max Sorensen 
4. 89:13 PLU 7 Patrick O'Neill (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 22 Nate Wiggins .•..•..• 
4 Rylan Cordova ...•... 2 1 
5 Andrew Yarborough ..• 3 1 1 
7 Patrick O'Neill. •..• 2 2 2 
9 Michael Rosenau •.... 6 2 
10 Peter Wilson ••.•...• 
14 Andreas Zeisig ..•... 
15 Laef Swanson •.••••.• 
18 Scott McVicker ...... 
23 Thamer Alabdullah •.. 3 1 
24 Abdul Al-Bahar ..•... 
----------
Substitutes 
----------
3 Daniel Tanzer .••..•. 
11 Mike Ellison ........ 2 1 
17 Justin Stevens ..•..• 3 1 
Totals ••..•.•....... 21 9 3 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins ...•.... 
1 Bill Sager ......... . 
90:00 1 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 5 1- 6 
Pacific Lutheran .••. 1 3- 4 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox .•....•... 6 
Pacific Lutheran .... 16 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
3 yards out 
23 Thamer Alabdullah 
bottom left from 5 yards 
Unassisted 
5 yards, rebound shot 
17 Justin Stevens 
6 - 12 
9 - 25 
4 
0 
off of corner kick into lower rt corner 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Cameron Corey; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 2, Pacific Lutheran 3. 
1 
1 
1 
3 
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Soccer Box Score (Final) 
Pacific Lutheran Men's Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran {Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George FOX (6-4 NWC, 7-6-1) vs. 
Pacific Lutheran (4-S-l NWC, 5-6-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 
Weather: cold, cloudy, breezy 
George Fox 
Poe. ## Player Sh G A 
GK 0 Ron Besser .....•.... 
5 Chris Waters ....... . 
7 Bryan Erickson...... 3 
8 Greg Cobb .......... . 
9 Max sorensen........ 5 1 
11 Derek Dougherty ..... 
12 Adam Moore.......... 2 
15 Merrick Brownlee.... 2 
16 Andrew Paine ....... . 
19 Jesse Johnson ...... . 
22 Nigel Hunter........ 1 
-~-------- Substitutes ----------
00 Nathan Chamberlain .. 
6 Jason Kintner....... l 
13 Andrew Uhacz........ 2 
23 Jesse Rasmussen ..... 
26 Nick Chapman........ 1 
Totals . . . . . . . . . . . . . . 17 1 o 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 3 
oo Nathan Chamberlain.. 0:00 o 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 13- 17 
Pacific Lutheran .... 11 10- 21 
corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 1 4- S 
Pacific Lutheran .... o l- l 
SCORING SUMMARY~ 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
6 
0 
J.. 
2. 
3. 
4. 
0:21 PLU 
27:23 PLU 
57:43 GFU 
89:13 PLU 
5 Andrew Yarborough (3) 
7 Patrick O'Neill {2) 
.9 Max Sorensen 
7 Patrick O'Neill {3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... o 1- 1 
Pacific Lutheran .... 2 1- 3 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh G A 
GK 22 Nate Wiggins ....... . 
4 Rylan Cordova....... 2 
5 Andrew Yarborough... 3 1 
7 Patrick O'Neill..... 2 2 l 
9 Michael Rosenau..... 6 
10 Peter Wilson ....... . 
14 Andreas Zeisig ..... . 
15 Laef Swanson ....... . 
18 scott McVicker ..... . 
23 Thamer Alabdullah... 3 1 
24 Abdul Al-Bahar ..... . 
---------- Substitutes ----------
1 Bill Sager ......... . 
3 Daniel Tanzer ...... . 
11 Mike Ellison........ 2 
17 Justin Stevens...... 3 1 
Totals .............. 21 3 3 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins ........ 90:00 l 
1 Bill Sager.......... 0:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Fouls 
1 2 Tot 
5 1 - 6 
1 3 - 4 
1 2 Tot 
George Fox .......... 6 6- 12 
Pacific Lutheran .... 16 9- 25 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
23 Thamer Alabdullah 
unassisted 
17 Justin Stevens 
4 
0 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Cameron Corey; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Referee s1gnature 
t0 39t'd S:)I13lHlt' nld t>BSL-S£S-ESZ: 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox (7-7-1 6-5) vs. 
Puget Sound (9-7-1 5-5-1) 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 215 
Weather: 
Goals by period 
George Fox .•...••... 
Puget Sound •...••... 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser .•.......• GK 0 Yan Wittstruck ...... 
D 5 Chris Waters ......•• M 2 David Genge .••.•.... 1 
F 7 Bryan Erickson ••.•.. 2 D 6 Chris Phillips .•.... 
D 8 Greg Cobb ......•..•• D 7 David Ludwin ........ 
M 9 Max Sorensen ..••..•• F 9 Chris Raymond ....... 4 2 1 
F 11 Derek Dougherty .•••. F 11 Justin Hughes ••..... 3 1 1 
M 12 Adam Moore ....•..••. 1 D 12 Mike Gallegos .•..•.• 
M 15 Merrick Brownlee .•.• 6 4 2 M 14 Anthony Fioretti ..•• 5 
D 16 Andrew Paine .•..•... D 16 Jorgan Peadon ....... 
M 19 Jesse Johnson ....•.. F 19 Adam Vance •......... 2 
D 22 Nigel Hunter •.•...•• 1 M 28 Brian Van Abel ..••.. 2 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ...•.•. 3 Koben Calhoun •..•... 
13 Andrew Uhacz •....•.. 4 Eddie Zielinski .•... 
20 Craig Laughland ..... 2 2 8 Sean Akamine ...•.... 1 1 
23 Jesse Rasmussen ..... 1 15 Josh Snyder ......... 1 
17 Erik Nielsen ..•..... 
Totals .....•.......• 12 6 2 1 18 Jordan Plapinger .•.. 
21 Loren Cohen ...•..•.. 2 1 1 
Totals ..•.....•.•... 21 5 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser •..•....•. 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox •.....•... 5 7- 12 
Puget Sound •.....•.. 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox ....•..... 
Puget Sound •..•..... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 18:16 UPS 
2. 25:55 UPS 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 3 - 5 
## Goal Scorer 
11 Justin Hughes 
21 Loren Cohen 
2 
3. 28:51 GFU 15 Merrick Brownlee 
0 Yan Wittstruck ...... 90:00 2 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........• 
Fouls 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
2 2 - 4 
1 2 Tot 
George Fox .....•...• 8 
Puget Sound. . . • . . . . . 10 
8 - 16 
5 - 15 
Assists 
19 Adam Vance/12 Mike Gallegos 
sliding goal off left side cross 
9 Chris Raymond 
give and go inside the box, 15 yards 
Unassisted 
4 
out 
free kick left side, inside right post 
4. 46:06 UPS 9 Chris Raymond 28 Brian Van Abel 
crossed into right upper corner, 10 
5. 82:59 GFU 15 Merrick Brownlee 22 Nigel Hunter 
served from 30 yards, headed inside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #14 (28:14); YC-UPS #7 (42:17); RC-UPS #14 (65:06); 
YC-GFU #15 (83:40); YC-GFU #22 (86:44) 
Officials: Referee: Doug Pinski; Asst. Referee: Andy Gerst; Mikhail Alnajjar; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 3, Puget Sound 6. 
yard 
righ 
1 
1 
1 
1 
4 
Soccer Box score (Fina1} 
Univ. of Puget sound Men's Socc~r 2001 
George Fox univ. vs Univ. of Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox Ohiv. (7-7-1 6-5) vs. 
oniv. of Puget Souud (9-7-1 S-5-1} 
Date: Oct 21, 2001 A~~endance: 215 
Wea~her; 
George Fox un~v. 
Ji'Q:I #.jl. 3!':14,t'e:r oh coo c a 
GoaJ.s by per1.o4 ~ 2 Tot 
George Fox Univ ••••• 1 1- 2 
un~v~ Q~ Puy~L Sv~d 2 1 - ~ 
un:l.v. of Puget souud 
Poe ·fHt P~ayor 
------------------------------------------ ------------------------------------------GK 0 Ron Besaer ............... 
;c 5 Ch.r:i.a Wat:•rs ... , ••.. 
F 7 :Bryan Er.:Lckson. •••••• 2 
D B Greg Cobb ••••••••••• 
M .9 Max Sorensen •••••••• 
F 11 Derek :Dougherty ••••• 
M 12 Ad~ Moore •••••••••• 1 
M 15 Merrick Brownlee •••• 6 4 2 
n 16 A:ndrew Paine ........... 
M 1.9 Jesse Jobnaon ••••••• 
n 22 N'ige1 Hunter •••••••• 
----------
~-ubse:L t:.ut:.es 
----------6 Jason Kintner ........ 
.13 Andrew Uhacz •••••••• 
20 C;a;-a;i.g :t.~u.yhl.a.nd ••••• 2 2 
23 Jesse R.aamuasen ••••• 1 
o;l!ota:t .:1 • _ _ _ _ • • , • • • ___ :12 6 2 
George Fox 'thliv. 
## Player MI:N GA saves 
0 ~on Besser •••••••••• 90;00 3 
Shots by period l 2 Tot 
---------------------· 
. ---------
George :trox Un:i..v ••••• 5 7 - 12 
Un.iv. of l?uget sound l1 10 
-
.21 
Corner kicks .1 2 'l'ot 
Geor~e Fox Univ ••••• 1 
Un.:i.. v. of J?uget Sound 2 
.1 - 2 
3 - 5 
GOAL T:i..me Te~ ## Goal Scorer 
2 
1. 
1 
GK 0 ~ W:i..ttstruck ••••• 
M 2 David Genge ............. .1 
D 6 Chris Phillips •••••• 
D 7 :David Ludwin •••••••• 
F 9 Chris Raymond ••••••• 4 2 1 
F 11 tJ\I.stin Hu.ghes ••••••• 3 1 1 
n .12 Mike Gallegos ••••••• 
M 14 Anthony Fiorett.:L •••• 5 
D ~(> Jorga.n Paadon ••••••• 
F 19 Adam Vance ..•.••••.• 2 
M 28 Brian van Abel •••••• 2 
---------· CubCJt.:i.t.utoo 
----------
3 P::oben calhoun ••••••• 
4 l!!ddie Zielinski ••••• 
~ .s;l<;>a:c. .2\.k.IU!:I.!lne . , . . . • - - :1 :1 
15 Jolilh Snyder ••••••••• 1 
17 Eri.k N:iel.sen •••••••• 
lB Jordau :Pl.apinger •••• 
21 Loren Cohen .......... 2 1 1 
Tota1a . ...•......... 21 5 3 
uni v. of Puget Sound 
## J?l.aye:r MXN GA Saves 
0 :Ryan W.:Lttstruok ••••• 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
George :trox univ .•••• 0 
univ. of Puget Sound 2 
Fouls 1 
George Fox univ ••••• 8 
univ. of PUget Sound ~u 
Aasists 
2 - 2 
2 - 4 
2 Tot 
B - 16 
!> - .:L5 
1 
1 
1 
3 
-----------------------------------------------------------------------------------------1. 18:16 UPS :t..:L \JUSt::in H.U!iJb<::~tJ :1~ A4~ Vanao/12 Mike Qa11ecr~R 
sl.:Lc!ing goal off 1eft s.:Lde cross 
2. 25:55 U:PS 21 Loren Cohen .9 chr:i.s :Raymond 
a~ve and go inside the box, 15 yarda out 
3. 28:51 GFU 15 Merrick Brownlee unassiated 
free k:i.clc left side, in aide right post 
4. 41!0.06 'IJ'l:>J:l 9 Chri.s Raymond 'O'nass.icted 
crossed .in~o right upper corner, ~0 ya:J:"tt 
5. 82:5.9 GFU 15 Merrick Brownlee 22 Nigel. BUnter 
served :from 3 o yards, headed inside rigl:t 
~UTiONS AmD EJECTiONS: 
YC-UPS #14 (28:14); YC-U~S #7 (42:17); RC-UPS #14 (65:06}; 
YC-GFU #15 (83:40}; YC-GFU #22 (6e:44) 
offic:i..a.J.s: ~eferee: :Doug :t>:i..nski; Asst. :Referee: Andy Gerst; Mikha:i.l. Alna.::J:far; / 
Scorer: ~. Pete;a;-~QA; 
'---=:?_ /c S;.~~-~~~ . 
' ... 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR) 
Whitman (4-10-3, NWC 2-8-2) vs. 
George Fox (8-7-1, NWC 7-5) 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman............. 0 1 - 1 
George Fox •.••.•.•.• 1 2- 3 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Nathan Davis .•.•.•.. 
D 2 Will Hallifax ••••..• 1 1 
D 5 Josh Weissman •.•••.. 2 
M 6 Brian Logan •••••..•• 1 
F 7 Jeff Waggoner •...... 4 1 
D 12 Tyler Chisholm •••.•. 
D 13 Pat Flanagan ..•...•. 1 1 
M 14 Niels Larson ••...•.• 3 
M 19 Scott Burns •.•.•••.. 
F 20 calder Hughes ..•..•• 2 1 1 
D 25 Andy Shanstrom •.••.. 
----------
Substitutes 
----------
8 vi co Rust .•.•.•.•... 
9 Adam Yadon •..•...•.. 
10 Nate Hoffman •......• 
11 Jonathan Stebbins •.. 
15 Brad Bowen .••...••.• 2 1 
23 Harris Essary .•..... 4 2 
Totals .•.•.•...•...• 20 7 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
0 Nathan Davis •••..••• 90:00 3 
Shots by period 
Whitman .•...••.•.•.. 
George Fox .•..•....• 
Corner kicks 
1 2 Tot 
9 11 - 20 
4 10 - 14 
1 2 Tot 
Whitman............. 3 1 - 4 
George Fox ••..•....• 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1. 1:47 GFU 11 Derek Dougherty 
2. 52:11 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 60:45 WTMN 20 Calder Hughes 
4. 74:14 GFU 15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
GK 0 Ron Besser ....•••.•. 
D 5 Chris Waters ....•..• 
F 7 Bryan Erickson ••••.. 3 2 1 
D 8 Greg Cobb •..••..••.. 
M 9 Max Sorensen •.••.•.• 1 
F 11 Derek Dougherty ••..• 1 1 1 
M 12 Adam Moore .•..••••.• 
M 15 Merrick Brownlee .•.• 4 2 1 
D 16 Andrew Paine •..••••. 
M 19 Jesse Johnson •.....• 1 
F 20 Craig Laughland ••••. 3 
----------
substitutes 
----------
6 Jason Kintner ••••••. 
13 Andrew Uhacz ....•••. 
23 Jesse Rasmussen •.... 1 1 
Totals .•.•.......... 14 6 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser •••...••.. 90:00 1 
saves by period 
Whitman ...••.•..••.. 
George Fox .•...•.•.. 
Fouls 
1 2 Tot 
2 1 - 3 
2 4 - 6 
1 2 Tot 
Whitman............. 4 5 - 9 
George Fox ••.•.....• 6 8- 14 
Assists 
20 Craig Laughland 
goal off loose ball over keeper 
15 Merrick Brownlee 
header off cross 
23 Harris Essary 
shot from 15 yards out 
7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
6 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Al King; Marco Benavides; 
Timekeeper: Chantal McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Whitman 2, George Fox 0. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score {Final} 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR} 
Whitworth (12-4-1, 9-3-1 NWC} vs. 
George Fox (9-7-1, 8-5 NWC} 
Date: Oct 27, 2001 Attendance: 150 
weather: rainy 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 0 0 - 0 
George Fox .•..••.•.. 1 3- 4 
Poe. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Poe. ## Player ShSOG G A 
GK 22 Doug Lupton .••...•.. 
M 4 Brendan Siefken •...• 2 1 
D 5 Rawley Doggett ...•.. 
D 6 Peter Croisant ••.•.. 
M 7 scott Kerwien •.•...• 1 1 
D 8 Shawn Hanna .•..•..•. 5 1 
D 9 Matt Stueckle ••..... 1 1 
F 12 Bobby LaBelle ....... 1 
M 15 Kurt Kagawa •...••... 1 1 
F 17 Matt Knoll .......•.. 2 2 
D 20 J.R. Remmington •.... 
----------
Substitutes 
----------
1 Ben Oakley ••.....•.. 
14 zachary Walker .•.... 1 
16 Kyle Hoyer ...•...... 1 
18 Ryan VanderPol ....•. 3 1 
19 Gene Emmans .••....•• 
21 Jon Bosh ••.......•.. 
Totals ...•.......... 18 8 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
22 Doug Lupton ......•.• 45:00 1 
1 Ben Oakley •.......•• 45:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Whitworth •.......... 7 11 - 18 
George Fox ..•...••.. 3 9 - 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth ...•.•••.•• 0 1- 1 
George Fox .•.•...•.. 1 2- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
2 
2 
1. 12:54 GFU 15 Merrick Brownlee 
2. 47:54 GFU 26 Nick Chapman 
3. 75:11 GFU 19 Jesse Johnson 
4. 77:35 GFU 23 Jesse Rasmussen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 
GK 0 Ron Besser ...•.•.•.. 
D 5 Chris Waters .••.••.• 
F 7 Bryan Erickson •..•.• 1 1 
D 8 Greg Cobb ........... 
M 9 Max Sorensen •...••.• 1 1 
M 12 Adam Moore •.••.••..• 
M 15 Merrick Brownlee •... 1 1 1 
D 16 Andrew Paine ...•••.. 
M 19 Jesse Johnson •.••.•. 1 1 1 
D 22 Nigel Hunter ..•.•... 2 
F 26 Nick Chapman •......• 4 3 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Drew Hester •....•.•• 
6 Jason Kintner •..••.• 
11 Derek Dougherty .•.•. 1 
13 Andrew Uhacz •...•.•• 
20 Craig Laughland •.•.• 
23 Jesse Rasmussen •.... 1 1 1 
Totals .•........•... 12 8 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ••....•... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth........... 2 2 - 4 
George Fox ....•..... 4 4- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ..•........ 10 7- 17 
George Fox •......... 10 11- 21 
Assists 
Unassisted 
rebound off previous header. 
15 Merrick Brownlee/7 Bryan Erickson 
cross & one touch to chapman 
15 Merrick Brownlee 
cross from brownlee. 
7 Bryan Erickson 
8 
Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Rich Wallace; Alt. Official: Peter 
Deutz; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Whitworth 1, George Fox 3. 
2 
2 
4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox {Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon) 
Pacific (6-9-2, 3-9-2 NWC) vs. 
George Fox (10-7-1, 9-5 NWC) 
Date: Nov 03, 2001 Attendance: 300 
Weather: 
Pacific 
Goals by period 
Pacific •..•..•...•.. 
George Fox .•........ 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
1 1 - 2 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ryan Stanley .....•.. 
D 3 David Avolio ••...... 
M 5 Aaron Arakawa ...••.. 4 2 
D 7 Jake Fenner ......... 5 1 1 
D 8 TYler Gist .......... 
M 9 David Perez ......... 
F 10 Duston Sackett ...... 4 
D 11 Kaleo Titcomb .....•. 1 
D 15 Jeff Harris ........• 2 
M 16 Matt Warner ...•....• 
M 21 Elliott Hirai. •...•. 
----------
Substitutes 
----------
2 Alex McKinley ••.•... 
4 Andy Lukesh ...•...•• 1 1 
14 Jason Keeler ........ 
17 Jesse Horner •.••.... 
18 Jordan Lovell •...... 
19 Jacob Lovell •....... 
Totals •.•.........•• 17 4 1 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Ryan Stanley •.•.•..• 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific .......••...• 8 9- 17 
George Fox .....•...• 14 12- 26 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific ••...••...... 3 1- 4 
George Fox •..•....•. 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 9:43 PAC 7 Jake Fenner 
8 
2. 32:54 GFU 11 Derek Dougherty 
3. 62:08 GFU 7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PAC #11 {87:32) 
1 
1 
GK 0 Ron Besser •...•.•..• 
D 5 Chris Waters ..••.••. 
F 7 Bryan Erickson ••••.• 7 2 1 
D 8 Greg Cobb .....•••..• 
M 9 Max Sorensen ••..•..• 1 
M 12 Adam Moore ....•.•.•• 
M 15 Merrick Brownlee •.•• 6 2 
D 16 Andrew Paine ..•..... 
M 19 Jesse Johnson .••...• 3 1 
D 22 Nigel Hunter •......• 
F 26 Nick Chapman ..•....• 7 4 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ......• 
11 Derek Dougherty ••... 2 1 1 
20 Craig Laughland •..•. 
23 Jesse Rasmussen •.... 
Totals ....•....•••.• 26 10 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ..•..•.... 90:00 1 3 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific ....•........ 4 4- 8 
George Fox .......... 0 3- 3 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific ............. 4 7- 11 
George Fox ••••.•.... 3 5- 8 
Assists 
9 David Perez 
goal off own rebound 
19 Jesse Johnson/7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
15 Merrick Brownlee 
goal on empty net 
Officials: Referee: Danny Rehee; Asst. Referee: Padman Senthirajah; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: John Felton; 
Offsides: Pacific 1, George Fox 3. 
Merrick Brownlee sets new GFU record for assists in season 
with 13. 
1 
1 
1 
3 
, 1\ILAA .:statistic Page 1 of 4 
Men's Soccer Statistics eport 
Division Ill 
in Per arne 
Thru Games -- 1 Q 
Name, Team CL Games Goals Assists Points 
1 Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) Sr. 18 32 8 
2 V\driano Dos Santos, Elms So. 14 23 8 
3 Alex Blake, Williams Jr. 14 22 9 
4 Mike Schweinert, Wis.-Piatteville So. 17 27 3 
5 Kyle Francis, Dallas Jr. 18 22 16 
6 Mike Novotny, Martin Luther Jr. 16 25 2 
7 Tom Degeorge, Arcadia Jr. 18 22 14 
a Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) Sr. 20 19 25 
g Rudy Lormil, Kean Jr. 17 22 6 
1(] Joe Gohr, Neb. Wesleyan Jr. 17 19 11 
11 Robert Gomes, Elms Sr. 14 13 13 
12 Tim Kyrkostas, Norwich Sr. 18 14 22 
13 Matthew Doran, Johns Hopkins ~r. 17 17 12 
14 David Bulow, Bowdoin Sr. 15 17 5 
15 ~oe Morlan, Neb. Wesleyan Fr. 17 18 8 
16 ~ngelo Manzo, Otterbein So. 16 17 7 
Danny Almond, Emory & Henry Sr. 18 15 16 
18 Anthony Clemente, Alvernia ~r. 19 22 4 
19 Rob White, Arcadia Ur. 18 15 15 
20 Matt Bowman, Salisbury Wr. 17 18 6 
Barret Van Sicklen, Chicago Ur. 15 16 5 
Menls occer tatistics eport 
Division Ill 
oals Per arne 
Thru ames-- 10/28/2001 
72 
54 
53 
57 
60 
52 
58 
63 
50 
49 
39 
50 
46 
39 
44 
41 
46 
48 
45 
42 
37 
Name, Team CL Games Goals 
1 Ryan Olsen, St. Mary's (Md.} Sr. 18 32 
2 Adriano DosSantos, Elms So. 14 23 
3 Mike Schweinert, Wis.-Piatteville So. 17 27 
4 Alex Blake, Williams Jr. 14 22 
5 Mike Novotny, Martin Luther Jr. 16 25 
6 Rudy Lormil, Kean Jr. 17 22 
7 Tom Degeorge, Arcadia Jr. 18 22 
Kyle Francis, Dallas Jr. 18 22 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
Per 
Game 
4.0 
3.86 
3.79 
3.35 
3.33 
3.25 
3.22 
3.15 
2.94 
2.88 
2.79 
2.78 
2.71 
2.6 
2.59 
2.56 
2.56 
2.53 
2.5 
2.47 
2.47 
Per 
Game 
1.78 
1.64 
1.59 
1.57 
1.56 
1.29 
1.22 
1.22 
11/06/2001 
. l'ILAA ~tattsnc 
9 Anthony Clemente, Alvernia Sr. 19 22 
1() David Bulow, Bowdoin Sr. 15 17 
11 Joe Gohr, Neb. Wesleyan Jr. 17 19 
12 Barret Van Sicklen, Chicago Jr. 15 16 
Kimani Williams, Macalester Sr. 15 16 
14 !Angelo Manzo, Otterbein So. 16 17 
Matt Bowman, Salisbury Jr. 17 18 
Graham Lombardo, Union (N.Y.) Wr. 17 18 
Woe Morlan, Neb. Wesleyan Fr. 17 18 
Ryan Wise, Heidelberg Sr. 17 18 
:T"revor Mutch, Claremont-M-S Sr. 18 19 
2() James Burton, Hardin-Simmons Fr. 17 17 
Tom ConslomaQno, Staten Island Sr. 14 14 
Matthew Doran, Johns Hopkins Sr. 17 17 
Jason Schellman, Fontbonne Fr. 12 12 
Byron Schulte, Westminster (Mo.) Jr. 13 13 
Menls occer Statistics eport 
ivision Ill 
Assists r arne 
ru ames -- 10/28/2001 
Name, Team CL Games Assists 
1 Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) Sr. 20 25 
2 Tim Kyrkostas, Norwich Sr. 18 22 
3 Josef Powell, Williams Sr. 14 15 
4 Matt Boehnen, Wis.-Oshkosh Sr. 13 13 
5 Robert Gomes, Elms Sr. 14 13 
6 IShaun Mutch, Claremont-M-S Sr. 19 17 
Danny Almond, Emory & Henry Sr. 18 16 
Kyle Francis, Dallas Wr. 18 16 
9 Jamal Ballantyne, St. Lawrence Sr. 15 13 
10 Weft Moore, Richard Stockton ISr. 20 17 
11 Rob White, Arcadia Jr. 18 15 
12 Andrew North, Sewanee Sr. 17 14 
1:3 Aerik Williams, Johns Hopkins Sr. 16 13 
14 Tom Degeorge, Arcadia Jr. 18 14 
15 Matthew Doran, Johns Hopkins Sr. 17 13 
16 Matt Cummins, Westminster (Mo.) Jr. 12 9 
17 Chance Buzzell, Concordia-M'head Sr. 15 11 
1S Alun Oliver, St. Mary's (Md.) So. 18 13 
19 rred Giannacopoulos, Williams Sr. 14 10 
Merrick Brownlee, George Fox Sr. 17 12 
http:/ I goomer .ncaa.org: 8080/stats/StatisticReport.jsp 
Page 2 of 4 
1.16 
1.13 
1.12 
1.07 
1.07 
1.06 
1.06 
1.06 
1.06 
1.06 
1.06 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
Per 
Game 
1.25 
1.22 
1.07 
1.0 
0.93 
0.89 
0.89 
0.89 
0.87 
0.85 
0.83 
0.82 
0.81 
0.78 
0.76 
0.75 
0.73 
0.72 
0.71 
0.71 
11/06/2001 
, NCAA Statistic 
Men~s occer Statistics eport 
ivision Ill 
Goals Against Average 
Thru Games-- 10/28/2001 
Name, Team CL Games 
1 Mike Hauser, Me.-FarminQton Sr. 15 
:l Kevin Ball, Alfred Jr. 15 
3 Dan Mcginn, Rowan Jr. 15 
4 DouQ Lupton, Whitworth Sr. 17 
5 Dan Chamberlain, UC Santa Cruz Sr. 16 
6 Roger Cyrus, CCNY Jr. 13 
7 Billy Eckman, Kean So. 19 
a Brian Missey, DePauw Sr. 17 
Brendan Murphy, St. Lawrence Sr. 12 
10 Jamey Harding, Claremont-M-S Jr. 19 
11 Stephane Koutouo, York (N.Y.) Jr. 13 
Brad Smith, Grove City Sr. 14 
13 Wimmy Stanton, Southwestern (Tex.) Sr. 14 
14 Nick Carlin-VoiQt, Kalamazoo So. 16 
15 ~hris Boyles, Messiah Sr. 17 
16 Robbie Kirsher, Williams So. 14 
17 ~ary Kane, Jr., Johns Hopkins Fr. 17 
18 Tom Dougherty, Carnegie Mellon Sr. 14 
Jason Thurman, Neb. Wesleyan Wr. 17 
20 Chris Schultz, Ozarks (Ark.) Fr. 18 
Tom Paparounis, Salisbury Sr. 17 
Min. 
Plyd 
1151 
1262 
1217 
941 
1440 
1156 
1570 
1408 
1082 
1503 
1170 
1297 
1152 
1407 
1240 
1082 
1452 
1181 
1558 
1482 
1348 
Menls Soccer tatistics eport 
ivision Ill 
Saves 
Thru ames-- 10/28/2001 
Name, Team CL Games Saves 
1 German Rojas, John Jay So. 14 210 
:l Ruddley Emerson, Cazenovia So. 18 264 
3 Jay MaQid, Albright Sr. 18 237 
4 Phil Schneider, Defiance Sr. 17 200 
5 Dave Stewart, Centenary (N.J.) Wr. 13 137 
6 Joe Perlis, Marywood Fr. 18 181 
7 Togar Travers, New York City Tech Wr. 10 100 
a Jason Apruzzese, Castleton St. Wr. 16 157 
9 Ben Snyder, Goucher Fr. 15 147 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
Page 3 of 4 
GA GAA 
4 0.31 
5 0.36 
6 0.44 
5 0.48 
8 0.5 
7 0.54 
10 0.57 
9 0.58 
7 0.58 
10 0.6 
8 0.62 
9 0.62 
8 0.63 
10 0.64 
9 0.65 
8 0.67 
11 0.68 
9 0.69 
12 0.69 
12 0.73 
11 0.73 
Per 
Game 
15.0 
14.67 
13.17 
11.76 
10.54 
10.06 
10.0 
9.81 
9.8 
11/06/2001 
, NCAA Statistic Page 4 of 4 
10 Emmet Donnelly, King's (Pa.) Sr. 17 164 9.65 
11 Steve Moore, Greenville Sr. 15 140 9.33 
1~ Nate Shupe, Swarthmore Fr. 14 130 9.29 
13 Adam Bonaparte, Utica Fr. 12 110 9.17 
14 Chirs Barocas, Averett Sr. 17 154 9.06 
15 Justin Arnold, Fontbonne So. 12 108 9.0 
16 Travis Exstrom, Whitman Jr. 16 143 8.94 
17 Kevin O'Connor, Union (N.Y.) Fr. 16 141 8.81 
18 Derek Stemen, Bluffton Sr. 17 141 8.29 
19 David Olsson, Elmira Sr. 14 115 8.21 
Michael Murphy, Dickinson Sr. 19 156 8.21 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 11/06/2001 
NCAA StatistiC 
Men 1S Soccer S tis tics 
Division Ill 
eport 
Thru 
Name, Team 
1 Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) 
Danny Almond, Emory & Henry 
Uoe Gohr, Neb. Wesleyan 
!4 Kyle Francis, Dallas 
~driano Dos Santos, Elms 
'6 Mike Schweinert, Wis.-Piatteville 
Armando Vergara, Ozarks (Ark.) 
David Aselin, Buffalo St. 
9 Samir Sisic, Cortland St. 
Josh Card, Trinity (Tex.) 
Tyler Ester, Luther 
Ryan Wise, Heidelberg 
ints S s 
ames -- 10/28/2001 
CL ~s. Opponent Date(MM/DD/YYYY) 
pr. ~howan 10/10/2001 
Sr. ~ohnson Bible College 9/18/2001 
Jr. Upper Iowa S/1/2001 
Jr. Texas Wesleyan 10/15/2001 
So. Becker s12912oo1 
So. Wis. -Superior 10/13/2001 
Sr. Dallas 10/12/2001 
Jr. D'Youville 9/21/2001 
Jr. Utica/Rome 10/5/2001 
~r. Rose-Hulman 9/28/2001 
Sr. Morningside 9/8/2001 
Sr. Denison 9/8/2001 
Menls Soccer Statistics eport 
Division Ill 
oafs S Highs 
Thru Games-- 10 8/2001 
Page 1 of 3 
Points 
13 
13 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
Name, Team CL ws. Opponent Date(MM/DD/YYYY) Goals 
1 ~oe Gohr, Neb. Wesleyan Jr. Upper Iowa 9/1/2001 6 
~Kyle Francis, Dallas Jr. Texas Wesleyan 10/15/2001 5 
Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) Sr. Chowan 10/10/2001 5 
~driano Dos Santos, Elms So. Becker 9/29/2001 5 
David Aselin, Buffalo St. Jr. D'Youville 9/21/2001 5 
16 Mike Schweinert, Wis.-Piatteville So. Wis.-Superior 10/13/2001 4 
Armando Vergara, Ozarks (Ark.) Sr. Dallas 10/12/2001 4 
Verne Houston, Wartburg Fr. Buena Vista 10/6/2001 4 
Samir Sisic, Cortland St. ~r. Utica/Rome 10/5/2001 4 
Grant Markgraf, St. Norbert Fr. Maranatha Baptist 10/2/2001 4 
Josh Card, Trinity (Tex.) ~r. Rose-Hulman SI28/2001 4 
Spencer Theilmann, Cornell College ~r. !Wartburg 9/28/2001 4 
Greg Wright, Maranatha Baptist Sr. North Central 9/22/2001 4 
Jimmy Wheaton, Dallas Sr. !Southwestern Assemblies of God 9/21/2001 4 
John Kightlinger, Wheaton (Ill.) ~r. Millikin 9/19/2001 4 
Bryan Erickson, George Fox Sr. !Walla Walla 9/14/2001 4 
Andy Soumelidis, Worcester Tech Fr. !Worcester St. 9/9/2001 4 
Nathan Hartzler, East. Mennonite Sr. Marywood 9/8/2001 4 
Ryan Wise, Heidelberg Sr. Denison 9/8/2001 4 
Mike Schweinert, Wis.-Piatteville So. Clarke College, Iowa 9/3/2001 4 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 11/06/2001 
NCAA Statistic 
Menls Soccer tatistics 
ivision Ill 
Assists SG ighs 
Page 2 of3 
9/1/2001 
9/1/2001 
Thru Games-- 1Q 2001 
Name, Team CL vs. Opponent Date(MM/DD/YYYY) Assists 
1 Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) Sr. Rhema Bible 9/4/2001 8 
2 Danny Almond, Emory & Henry Sr. Johnson Bible ColleQe 9/18/2001 7 
3 Danny Almond, Emory & Henry Sr. Fisk 9/1/2001 6 
4rreddy Wohlgemuth, Greensboro Sr. Chowan 10/27/2001 5 
~on Wieland, Frostburg St. Jr. !Wash. & Jeff. 10/17/2001 5 
SNick Reed, Rhodes Sr. !Williams Baptist 10/24/2001 4 
Chance Buzzell, Concordia-M'head Sr. !Wis. -Superior 10/21/2001 4 
Andy Holt, Mary Hardin-Baylor pr. Concordia-Austin 10/17/2001 4 
Casey Osborn, Mary Hardin-Baylor So. Concordia-Austin 10/17/2001 4 
Andrew North, Sewanee Sr. 0Qiethorpe 10/5/2001 4 
Nigel Hunter, GeorQe Fox Sr. Walla Walla ColleQe ~/14/2001 4 
David PenderQast, Luther Sr. MorninQside 9/8/2001 4 
13 Andy Mccormick, Penn St.-Behrend Jr. Wash. & Jeff. 10/25/2001 3 
Kyle Francis, Dallas Jr. Concordia-Austin 10/23/2001 3 
Jeff Moore, Richard Stockton Sr. Hunter 10/22/2001 3 
Matt WeiQiein, Rowan Sr. Medgar Evers 10/22/2001 3 
~ohn Foster, Plymouth St. Sr. Rhode Island Col. 10/20/2001 3 
Drew Leonard, Illinois Col. So. Dubuque 10/16/2001 3 
Matt Landers, Luther Jr. Coe 10/13/2001 3 
Matt Landers, Luther Jr. Coe 10/13/2001 3 
Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) Sr. ~howan 10/10/2001 3 
Brendon Taginod, UC Santa Cruz Sr. !Whittier 10/7/2001 3 
Chance Buzzell, Concordia-M'head Sr. St. Mary's (Minn.) 10/6/2001 3 
Jonathan Janulis, Dubuque Fr. Upper Iowa 10/4/2001 3 
Jonathan Janulis, Dubuque Fr. Upper Iowa 10/4/2001 3 
Kyle Francis, Dallas lJr. Southwestern Assemblies of God 9/21/2001 3 
Danny Lowe, Dallas Sr. Southwestern Assemblies of God 9/21/2001 3 
Nick Wittich, Dallas Fr. Southwestern Assemblies of God 9/21/2001 3 
Byron Schulte, Westminster (Mo.) Jr. Fontbonne 9/19/2001 3 
Ed Mauch, Luther So. Upper Iowa 9/18/2001 3 
Drew Leonard, Illinois Col. So. Dubuque 9/16/2001 3 
Chris Raymond, PuQet Sound Jr. Northwest College 9/13/2001 3 
David Mccallough, North Central Jr. Fairhaven Baptist 9/13/1 3 
Matt Ellis, Ohio Northern Sr. Adrian 9/1212001 3 
Matt Ellis, Ohio Northern Sr. Adrian 9/12/2001 3 
~hris Raymond, Puget Sound Jr. Northwest Nazarene 9/11/2001 3 
!ryler Ester, Luther Sr. Morningside 9/8/2001 3 
Bryan Korth, Luther So. Morningside 9/8/2001 3 
Ed Mauch, Luther So. Morningside 9/8/2001 3 
!Wade Murray, Luther Sr. Morningside 9/8/2001 3 
Mike Wadleigh, Neb. Wesleyan Sr. Coe 9/2/2001 3 
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enls Soccer tatistics ort 
ivision Ill 
Saves S ghs 
Thru ames~- 10/28/2001 
Name, Team CL vs. Opponent Date(MM/DD/YYYY)_ Saves 
1 Jason Apruzzese, Castleton St. Jr. Plattsburgh St. 10/20/2001 26 
2 Josh Perlberg, Beloit Jr. Wheaton (Mass.) 9/9/2001 23 
3 Travis Exstrom, Whitman Jr. George Fox 10/7/2001 22 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 11/06/2001 
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Men's Soccer Statistics eport 
Division Ill 
Scoring Offense 
Thru ames--- 10/28/2001 
Team G Goals 
1 Neb. Wesleyan 17 77 
20zarks (Ark.) 20 87 
3Kean 19 82 
4 !Trinity (Tex.) 16 69 
5 Messiah 17 73 
6Norwich 18 72 
Salisbury 17 68 
8 ~t. Mary's (Md.) 18 71 
Dallas 18 71 
10 ~rcadia 18 69 
11 Elms 14 53 
12 Richard Stockton 20 75 
13 Williams 14 52 
Uohns Hopkins 17 63 
15 Redlands 17 62 
16 St. Lawrence 15 54 
17 Shenandoah 17 61 
18 Wis.-Oshkosh 17 60 
19 ~If red 15 52 
Fredonia St. 15 52 
Men 1S occer Statistics eport 
Division Ill 
Team Goals A inst Average 
Thru ames-- 10/28/2001 
Team G Min. GA Plyd 
1 Me.-Farmington 15 1350 5 
:1 Rowan 19 1712 7 
~ Alfred 15 1422 7 
4 Wentworth lnst. 16 1514 8 
5Principia 17 1586 9 
6Messiah 17 1535 9 
7 UC Santa Cruz 18 1650 10 
a !Carnegie Mellon 14 1260 8 
9 Kean 19 1718 11 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
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Per 
Game 
4.53 
4.35 
4.32 
4.31 
4.29 
4.0 
4.0 
3.94 
3.94 
3.83 
3.79 
3.75 
3.71 
3.71 
3.65 
3.6 
3.59 
3.53 
3.47 
3.47 
GAA 
0.33 
0.37 
0.44 
0.48 
0.51 
0.53 
0.55 
0.57 
0.58 
11106/2001 
1(J 
11 
12 
14 
15 
17 
19 
Kalamazoo 16 
Claremont -M-S 19 
Whitworth 17 
DePauw 17 
Richard Stockton 20 
~ohns Hopkins 17 
Salisbury 17 
Concordia-M'head 15 
Macalester 15 
St. Lawrence 16 
Trinitv (Tex.) 16 
Neb. Wesleyan 17 
Men is Soccer Statistics 
gvision Ill 
1512 
1736 
1575 
1563 
1833 
1530 
1530 
1362 
1359 
1442 
1440 
1568 
Shu ut rcen ge 
Thru ames >m- 10/28 001 
lfeam G Shutouts 
1 ~!fred 15 12 
2 Me.-Farmington 15 11 
3~ohns Hopkins 17 12 
Messiah 17 12 
5Rowan 19 13 
6$alisburv 17 11 
Whitworth 17 11 
a UC Santa Cruz 18 11 
9 Concordia-M'head 15 9 
1(J Neb. Wesleyan 17 10 
Principia 17 10 
12 IOhio Wesleyan 19 11 
13 Kalamazoo 16 9 
[Otterbein 16 9 
New York U. 16 9 
Norwich 18 10 
WilminQton (Ohio) 18 10 
18 Richard Stockton 20 11 
19 Hamilton 13 7 
2(J Clarkson 15 8 
DePauw 17 9 
Sewanee 17 9 
Claremont-M-S 19 10 
Kean 19 10 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
rage L-UI<+ 
10 0.6 
12 0.62 
11 0.63 
11 0.63 
13 0.64 
11 0.65 
11 0.65 
10 0.66 
10 0.66 
11 0.69 
11 0.69 
12 0.69 
Per 
Game 
0.8 
0.73 
0.71 
0.71 
0.68 
0.65 
0.65 
0.61 
0.6 
0.59 
0.59 
0.58 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.55 
0.54 
0.53 
0.53 
0.53 
0.53 
0.53 
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[Team 
Menls Soccer Statistics eport 
Division Ill 
on-Lost-Tied rcentage 
Thru ames-- 10/28/2001 
Won Loss Tied 
1 Norwich 18 0 0 
2~rcadia 17 0 1 
3 Richard Stockton 19 1 0 
4 Kean 18 1 0 
5Wheaton (Mass.) 17 1 0 
6Messiah 16 1 0 
Neb. Wesleyan 16 1 0 
s St. Lawrence 15 1 0 
g Williams 13 1 0 
1() Claremont-M-S 17 2 0 
Rowan 17 2 0 
12 Johns Hopkins 15 2 0 
Wis.-Oshkosh 15 2 0 
!Sewanee 15 2 0 
Roanoke 15 2 0 
Principia 15 2 0 
17 Kalamazoo 14 2 0 
Ozarks (Ark.) 17 2 1 
19 Alfred 12 1 2 
20 UC Santa Cruz 15 2 1 
Menls Soccer S tistics eport 
Division Ill 
Assists 
Thru Games-- 10/28/2001 
I Assists I Games 
Men~s Soccer tistics 
ivision Ill 
ints 
eport 
Thru Games-- 10/28/2001 
rage_, or<+ 
Pet. 
1.0 
0.972 
0.95 
0.947 
0.944 
0.941 
0.941 
0.938 
0.929 
0.895 
0.895 
0.882 
0.882 
0.882 
0.882 
0.882 
0.875 
0.875 
0.867 
0.861 
Per 
Game 
Points G Per Game 
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Men is Soccer S tistics eport 
ivision Ill 
Saves 
ru ames -- 10/28/2001 
Saves I G I 
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Per 
Game 
ra~~;;...,. v1...,. 
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Menls Soccer tatistics Report 
ivision Ill 
[Team 
1 Luther 
2 Emory & Henry 
3~impson 
Norwich 
Rowan 
6 Richard Stockton 
Kean 
a St. Mary's (Md.) 
George Fox 
Neb. Wesleyan 
11 Salisbury 
Wash. & Jeff. 
Pzarks (Ark.) 
14 Sewanee 
Neb. Wesleyan 
Dallas 
Fredonia St. 
Dallas 
Emory & Henry 
Team Goals S Highs 
Thru ames-- 10/28/2001 
~s. Opponent Date(MM/DD/YYYY) 
Morningside 9/8/2001 
Fisk 9/1/2001 
Morningside 9/30/2001 
Daniel Webster 9/8/2001 
Hunter 9/5/2001 
Hunter 10/22/2001 
Hunter ~/8/2001 
Chowan 10/10/2001 
Walla Walla College 9/14/2001 
Upper Iowa ~/1/2001 
IGallaudet 10/28/2001 
Lake Erie 9/8/2001 
Rhema Bible 9/4/2001 
Fisk 10/19/2001 
Mount Marty College 10/10/2001 
Dallas Christian 10/2/2001 
Utica/Rome 9/28/2001 
Southwestern Assemblies of God 9/21/2001 
Johnson Bible College 9/18/2001 
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Goals 
17 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
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NSCAA/adidas® National and Regional 
~~. 
a1iiaas NSCAA/ adidas® National Ranking 
OFFICIAL SPONSOR 
2001 NCAA Division III Men- National 
October 8, 2001 
Messiah College repeats at No. 1 in the NSCAA/adidas Division III ME 
poll after defeating Lebanon Valley 5-1 and Widener 3-0 last week. \1 
stays at No. 2 while Kean moves up to third, trading places with no\fl 
Claremont. Saint Lawrence moves into the top five at No. 5 after sitt 
sixth in the last poll. Otterbein slips from fifth to 25th after falling to 
previously unranked John Carroll 3-2 in overtime. Plattsburgh State 
15), John Carroll (No. 20) and Washington & Lee (no. 24) are new tc 
top 25 this week. 
Rank School W-1..-T 
1 Messiah College (Pa.) 12-0-0 
2 Williams College (Mass.) 9-0-0 
3 Kean University (N.J.) 12-0-0 
4 Claremont Mudd-Scripps 13-0-0 
(Calif.) 
5 St. Lawrence University (N.Y.) 9-1-0 
6 Wilmington College (Ohio) 10-0-2 
7 Greensboro College (N.C.) 9-2-0 
8 Trinity University (Texas) 9-2-0 
9 Wheaton College (Mass.) 11-1-0 
10 Rowan University (N.J.) 10-2-0 
11 Johns Hopkins University 10-1-0 
(Md.) 
12 Nebraska Wesleyan University 11-1-0 
13 Kalamazoo College (Mich.) 9-2-0 
13 University of Wisconsin, 8-2-0 
Oshkosh 
15 Plattsburgh State University 10-1-1 
(N.Y.) 
16 Christopher Newport 12-2-0 
University (Va.) 
http://www .nscaa.cornfscripts/runisa.dll ?m2:gp:: 14028+rank/Iist +D3M +0+ 10/08/01 + Y 
Prev. 
1 
2 
4 
3 
6 
11 
8 
7 
9 
10 
12 
14 
22 
16 
19 
10/10/2001 
17 Richard Stockton College 
(N.J.) 
18 SUNY-Fredonia 
19 Drew University (N.J.) 
20 John Carroll University (Ohio) 
21 University of Chicago 
22 Amherst College (Mass.) 
23 Whitworth College (Wash.) 
24 Washington and Lee 
University (Va.) 
25 Otterbein College (Ohio) 
11-1-0 
10-2-0 
9-2-1 
9-1-0 
7-2-0 
4-1-2 
9-1-1 
7-1-1 
9-1-0 
17 
13 
18 
23 
21 
25 
5 
Also receiving votes: Keene State, University of Rochester, New Jers 
University, Hamilton, UC Santa Cruz 
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Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
NSCAA/adidas® National and Regional 
NSCAA/adidas® 
Regional Ranking 
2001 NCAA Division III Men- West 
October 8, 2001 
School W-l-T Prev. 
Claremont Mudd-Scripps 13-0-0 1 DH Redlands 
(Calif.) Cal Lutheran 
Nebraska Wesleyan University 11-1-0 2 DH Simpson: 
(20T), DH Lo 
Whitworth College (Wash.) 9-1-1 3 DH George Fe 
DH Pacific 3-C 
University of California, Santa 9-2-1 4 DH Menlo 2-0 
Cruz Whittier 4-0 
Macalester College (Minn.) 6-3-0 DH Saint Olaf 
Augsburg 3-0 
Luther College (Iowa) 9-3-1 8 DA Wartburg 
Simpson 1-0, 
Gustavus Adc 
0 
St. John's University (Minn.) 8-3-0 5 DH Bethel 2-: 
Carleton 2-3 , 
University of Redlands (Calif.) 8-4-0 6 LA Claremont 
Gustavus Adolphus College 7-4-0 6 DA Saint Tho1 
(Minn.) LH Saint Olaf 
Luther 0-2 
Linfield College (Ore.) 7-5-1 8 DH Pacific Lut 
2, DH Pacific 
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NSCAA/adidas® National and Regional 
NSCAA/adidas® 
National Ranking 
2001 NCAA Division III Men- National 
October 1, 2001 
Messiah reclaims the No. 1 ranking in the latest NSCAA/adidas Divisi 
Men's poll as previous No. 1 Rowan suffers its first loss in 2001 and 1 
No. 10. Williams moves up one notch to No. 2 with Claremont contin 
climb the ladder up to No. 3. Kean (No.4) and Otterbein (No. 5) als< 
appear in the top five for the first time this season. 
Rank School W-l-T 
1 Messiah College (Pa.) 10-0-0 
2 Williams College (Mass.) 6-0-0 
3 Claremont Mudd-Scripps 11-0-0 
(Calif.) 
4 Kean University (N.J.) 10-0-0 
5 Otterbein College (Ohio) 8-0-0 
6 St. Lawrence University (N.Y.) 7-1-0 
7 Trinity University (Texas) 8-1-0 
8 Greensboro College (N.C.) 7-2-0 
9 Wheaton College (Mass.) 10-0-0 
10 Rowan University (N.J.) 8-1-0 
11 Wilmington College (Ohio) 8-0-2 
12 Johns Hopkins University 9-1-0 
(Md.) 
13 SUNY -Fredonia 9-1-0 
14 Nebraska Wesleyan University 9-1-0 
15 Roanoke College (Va.) 8-1-0 
16 University of Wisconsin, 7-2-0 
Oshkosh 
17 Richard Stockton College 8-1-0 
(N.J.) 
18 Drew University (N.J.) 9-1-0 
19 Christopher Newport 10-2-0 
http://www.nscaa.com/scripts/runisa.dll?m2:gp:: 14028+rank/list+D3M+0+ 10/01/01 + Y 
Prev. 
2 
3 
6 
9 
7 
8 
4 
15 
10 
1 
13 
17 
21 
16 
23 
14 
17 
12 
5 
10/03/2001 
. N.SCAA/adidas® National and Regional Rankings Page 2 of2 
University (Va.) 
20 University of Rochester (N.Y.) 7-0-1 
21 Amherst College (Mass.) 4-1-1 
22 Kalamazoo College (Mich.) 8-2-0 
23 University of Chicago 5-1-0 20 
24 Bowdoin College (Maine) 4-2-1 23 
25 Whitworth College (Wash.) 7-1-1 
Also receiving votes: DePauw (Ind.), New Jersey City University, Sal 
(Md.), Arcadia (Pa.), Plattsburgh State (N.Y.) 
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Rank 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
8 
10 
NSCAA/adidas® National and Regional 
NSCAA/adidas® 
Regional Ranking 
2001 NCAA Division III Men - West 
October 1, 2001 
School W-l-T Prev. 
Claremont Mudd-Scripps 11-0-0 1 DH LaVerne 4 
(Calif.) Cal State Hay 
0, DACal Tee 
Nebraska Wesleyan University 9-1-0 2 LA Hastings 0 
Sioux Falls 5-
Whitworth College (Wash.) 7-1-1 4 DA Puget Sou 
TA Pacific Lut 
2 (OT) 
University of California, Santa 7-2-1 5 DH Dominicar 
Cruz (20T), DH Ca 
Stanislaus 1-1 
St. John's University (Minn.) 7-2-0 7 LA Macalester 
(OT), DH Gus 
Adolphus 3-2. 
Saint Scholas 
Gustavus Adolphus College 6-2-0 3 DA Saint Mar• 
(Minn.) LA Saint John 
University of Redlands (Calif.) 6-2-0 6 DA Whittier 6 
Linfield College (Ore.) 6-4-0 9 LH George Fo 
DH Pacific 2-C 
Luther College (Iowa) 6-3-1 10 TH Loras 1-1 
DA Buena Vis 
University of Puget Sound 6-4-1 8 LH Whitworth 
(Wash.) Whitman 3-3 
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. NCAA Statistic 
Men 1S Soccer Statistics eport 
ivision Ill 
Points Per arne 
Thru Games-- 09 0/2001 
Name, Team CL Games Goals Assists Points 
1 Alex Blake, Williams ~r. 6 10 7 
2 Danny Almond, Emory & Henry Sr. 9 10 16 
Adriano dos Santos, Elms So. 7 13 2 
4 Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) Sr. 10 17 4 
5 Josef Powell, Williams Sr. 6 7 8 
6 Mike Novotny, Martin Luther Jr. 9 15 1 
7 Mladen Borojevic, MacMurray Jr. 8 11 5 
8 Matthew Doran, Johns Hopkins Sr. 9 10 10 
9 Rudy Lormil, Kean Jr. 10 15 2 
Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) Sr. 10 6 20 
Mike Schweinert, Wis.-Piatteville So. 10 16 0 
12 Barret Van Sicklen, Chicago ~r. 6 9 1 
13 Angelo Manzo, Otterbein ~0. 8 11 3 
14 Tim Kyrkostas, Norwich Sr. 10 9 13 
15 Nathan Hartzler, East. Mennonite Sr. 6 8 2 
Ben Swan, Beaver ~r. 8 10 4 
Joe Gohr, Neb. Wesleyan ~r. 10 12 6 
Kyle Francis, Dallas ~r. 8 8 8 
19 Joe Morlan, Neb. Wesleyan Fr. 10 11 7 
20 ~ames Burton, Hardin-Simmons Fr. 9 12 2 
Menls Soccer Statistics eport 
·vision Ill 
Goals Per arne 
Thru Games-- 09/30/2001 
27 
36 
28 
38 
22 
31 
27 
30 
32 
32 
32 
19 
25 
31 
18 
24 
30 
24 
29 
26 
Name, Team CL Games Goals 
1 Adriano dos Santos, Elms So. 7 13 
2 Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) Sr. 10 17 
3Aiex Blake, Williams ~r. 6 10 
Mike Novotny, Martin Luther ~r. 9 15 
5 Mike Schweinert, Wis.-Piatteville ~0. 10 16 
6 Barret Van Sicklen, Chicago ~r. 6 9 
Rudy Lormil, Kean ~r. 10 15 
s Mladen Borojevic, MacMurray ~r. 8 11 
Anqelo Manzo, Otterbein So. 8 11 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
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Per 
Game 
4.5 
4.0 
4.0 
3.8 
3.67 
3.44 
3.38 
3.33 
3.2 
3.2 
3.2 
3.17 
3.13 
3.1 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.9 
2.89 
Per 
Game 
1.86 
1.7 
1.67 
1.67 
1.6 
1.5 
1.5 
1.38 
1.38 
10/03/2001 
. NCAA Statistic 
10 Nathan Hartzler, East. Mennonite Sr. 6 8 
James Burton, Hardin-Simmons Fr. 9 12 
Uosh Card, Trinity (Tex.) Ur. 9 12 
13 Ben Swan, Beaver Wr. 8 10 
14 Joe Gohr, Neb. Wesleyan Ur. 10 12 
15 Josef Powell, Williams ~r. 6 7 
16 Daniel Osei, Emory & Henry Sr. 8 9 
Scott Runyon, Frank. & Marsh. Sr. 8 9 
18 David Aselin, Buffalo Jr. 9 10 
Danny Almond, Emory & Henry Sr. 9 10 
Efe Sahinoglu, Benedictine (Ill.) So. 9 10 
Matthew Doran, Johns Hopkins Sr. 9 10 
Bryan Erickson, George Fox Sr. 9 10 
Luke Laroche, Castleton St. So. 9 10 
Menls occer Statistics eport 
Division Ill 
Assists r Game 
Thru ames-- 09/30/2001 
Name, Team CL Games Assists 
1 Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) Sr. 10 20 
2 Danny Almond, Emory & Henry Sr. 9 16 
3Uosef Powell, Williams Sr. 6 8 
4rrim Kyrkostas, Norwich Sr. 10 13 
5~1ex Blake, Williams Jr. 6 7 
6 Bobby Weinberg, Otterbein Sr. 8 9 
Matt Boehnen, Wis.-Oshkosh Sr. 8 9 
a Matthew Doran, Johns Hopkins Sr. 9 10 
9 Robert Gomes, Elms Sr. 7 7 
Kyle Francis, Dallas Wr. 8 8 
Andrew Cembra, Roger Williams ~r. 11 11 
12 Mike Wadleigh, Neb. Wesleyan Sr. 9 8 
Dan Glubka, Marian (Wis.) Jr. 9 8 
14 Uordan Brown, Haverford Sr. 8 7 
15 Ricardo Sanchez, Willamette So. 6 5 
16 Shaun Mutch, Claremont-M-S Sr. 11 9 
17 Uonah Frisch, Babson Jr. 10 8 
Men 1S Soccer Statistics Report 
Division Ill 
Goa Against Average 
Thru Games-- 09/30/2001 
http://goorner.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
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1.33 
1.33 
1.33 
1.25 
1.2 
1.17 
1.13 
1.13 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
1.11 
Per 
Game 
2.0 
1.78 
1.33 
1.3 
1.17 
1.13 
1.13 
1.11 
1.0 
1.0 
1.0 
0.89 
0.89 
0.88 
0.83 
0.82 
0.8 
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, NCAA Statistic Page 3 of 4 
Name, Team CL Games Min. Plyd 
1 Mike Hauser, Me.-Farmington Sr. 6 491 
Adam Colunga, New York U. Fr. 5 405 
3 Peter Boyer, Drew So. 7 531 
Douq Lupton, Whitworth Sr. 9 525 
5 Robbie Kirsher, Williams So. 5 432 
Matthew Pepping, Trinity (Tex.) Jr. 6 428 
7 Dan McGinn, Rowan Wr. 8 632 
Gary Kane, Jr., Johns Hopkins Fr. 9 834 
9 Billy Eckman, Kean ~0. 10 819 
10 Bill Orum, Amherst Sr. 6 590 
11 Michael Gee, Ohio Northern Sr. 6 575 
12 Wade Fleming, Wentworth lnst. So. 5 372 
13 Brian Missey, DePauw Sr. 9 727 
Kevin Ball, Alfred Ur. 7 545 
Brendan Murphy, St. Lawrence Sr. 6 542 
Andrew Sierman, Clark (Mass.) Fr. 4 360 
17 Chris Boyles, Messiah Sr. 10 710 
Wamey Harding, Claremont-M-S Jr. 11 882 
19 Chris Schultz, Ozarks (Ark.) Fr. 10 867 
20 Brad Smith, Grove City Sr. 9 810 
Billy Gronostai, Wilminqton (Ohio) Sr. 10 957 
Menls occer S tistics R art 
ivision Ill 
Saves 
Thru ames-- 09/30/2001 
Name, Team CL Games Saves 
1 Way Magid, Albright Sr. 10 151 
2 Ruddley Emerson, Cazenovia So. 10 135 
3Yevgeniy Vortman, Brooklyn Jr. 2 24 
41dan Raz, Hunter Fr. 5 57 
5 Phil Schneider, Defiance Sr. 9 101 
6 Kevin O'Connor, Union (N.Y.) Fr. 7 78 
7 Chirs Barocas, Averett ~r. 8 88 
8 Michael Hourahan, New England Col. Sr. 10 106 
9 Emmet Donnelly, King's (Pa.) Sr. 9 93 
10 Marc Salmin, Rensselaer ~r. 6 60 
11 Derek Stemen, Bluffton Sr. 8 77 
12 ~dam Gawronski, Anna Maria Sr. 10 95 
13 CHRIS ARGENTIA, Gallaudet So. 8 75 
14 Ben Snyder, Goucher Fr. 11 102 
15 Drew Spain, Cornell Colleqe Fr. 10 91 
16 David Olsson, Elmira Sr. 5 43 
~ason Brown, Webster Sr. 5 43 
18 Chris Zimmerman, Juniata Sr. 9 77 
19 Ryan Stanley, Pacific (Ore.) Jr. 8 68 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
GA GAA 
0 0.0 
0 0.0 
2 0.34 
2 0.34 
2 0.42 
2 0.42 
3 0.43 
4 0.43 
4 0.44 
3 0.46 
3 0.47 
2 0.48 
4 0.5 
3 0.5 
3 0.5 
2 0.5 
4 0.51 
5 0.51 
5 0.52 
5 0.56 
6 0.56 
Per 
Game 
15.1 
13.5 
12.0 
11.4 
11.22 
11.14 
11.0 
10.6 
10.33 
10.0 
9.63 
9.5 
9.38 
9.27 
9.1 
8.6 
8.6 
8.56 
8.5 
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oe Marco, Delaware Valle 8 
ustin Arnold, Fontbonne 8 
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Men's Soccer Statistics 
·vision Ill 
eport 
!Team 
1 Messiah 
2 Neb. Wesleyan 
3Trinity (Tex.) 
4Kean 
Otterbein 
Norwich 
7 Emory & Henry 
Williams 
9 Ozarks (Ark.) 
10 IWis.-Oshkosh 
11 Salisbury St. 
Martin Luther 
13 Wohns Hopkins 
Shenandoah 
Scoring 
Thru Games --
15 Hardin-Simmons 
16 St. Mary's (Md.) 
17 Simpson 
18 Luther 
19 Beaver 
20 Elms 
nse 
30/2001 
Games Goals 
10 53 
10 50 
9 43 
10 45 
8 36 
10 45 
9 39 
6 26 
10 43 
9 38 
9 37 
9 37 
10 40 
9 36 
9 35 
10 38 
11 41 
10 37 
9 33 
7 25 
enls occer Statistics eport 
Division Ill 
Team Goals A inst Average 
Thru Games-- 09/30/2001 
!ream Games Min. GA Plyd 
1 Me.-Farmington 6 540 0 
21Whitworth 9 843 3 
3Rowan 9 812 3 
4Messiah 10 905 4 
Wohns Hopkins 10 900 4 
6 Claremont-M-S 11 1010 5 
7~mherst 6 590 3 
8 1CCNY 7 738 4 
9Kean 10 908 5 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
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Per 
Game 
5.3 
5.0 
4.78 
4.5 
4.5 
4.5 
4.33 
4.33 
4.3 
4.22 
4.11 
4.11 
4.0 
4.0 
3.89 
3.8 
3.73 
3.7 
3.67 
3.57 
GAA 
0.0 
0.32 
0.33 
0.4 
0.4 
0.45 
0.46 
0.49 
0.5 
10/03/2001 
> NCAA Statistic 
10 ~If red 9 870 
11 Wentworth lnst. 7 679 
DePauw 9 843 
13 Wilmington (Ohio) 10 977 
14 Grove City 9 810 
Concordia-M'head 7 642 
16 Ozarks (Ark.) 10 930 
17 Simpson 11 1069 
18 Principia 9 840 
19 Heidelberg 9 823 
Hardin-Simmons 9 817 
St. John's (Minn.) 9 815 
Richard Stockton 9 815 
en is Soccer Statistics ort 
ivision Ill 
hutout Percentage 
ru ames -- 09/30/2001 
Team Games Shutouts 
1 Hampden-Sydney 11 13 
:2 Va. Wesleyan 11 13 
3Roanoke 9 10 
4 Me.-Farmington 6 6 
5~1fred 9 8 
6New York U. 6 5 
?Messiah 10 8 
a Rowan 9 7 
Whitworth 9 7 
10 CCNY 7 5 
11 DePauw 9 6 
Hamilton 6 4 
Grove City 9 6 
Salisbury St. 9 6 
15 Claremont-M-S "11 7 
16 ~ohn Carroll 8 5 
17 [Carnegie Mellon 5 3 
IOzarks (Ark.) "10 6 
Wilmington (Ohio) 10 6 
Kean 10 6 
Men is Soccer S tistics eport 
ivision Ill 
on-Lost-Tied ercen ge 
Thru ames-- 09/30/2001 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
Page 2 of3 
5 0.52 
4 0.53 
5 0.53 
6 0.55 
5 0.56 
4 0.56 
6 0.58 
7 0.59 
6 0.64 
6 0.66 
6 0.66 
6 0.66 
6 0.66 
Per 
Game 
1.2 
1.18 
1.11 
1.0 
0.89 
0.83 
0.8 
0.78 
0.78 
0.71 
0.67 
0.67 
0.67 
0.67 
0.64 
0.63 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
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Team Won Loss Tied Pet. 
1 Claremont-M-S 11 0 0 1.0 
Kean 10 0 0 1.0 
Me.-Farminqton 6 0 0 1.0 
Messiah 10 0 0 1.0 
Norwich 10 0 0 1.0 
Principia 9 0 0 1.0 
Otterbein 8 0 0 1.0 
Williams 6 0 0 1.0 
Wheaton (Mass.) 10 0 0 1.0 
10 Ozarks (Ark.) 9 0 1 0.95 
11 Rochester 7 0 1 0.938 
12 Wentworth lnst. 6 0 1 0.929 
13 Drew 9 1 0 0.9 
Wilmington (Ohio) 8 0 2 0.9 
Johns Hopkins 9 1 0 0.9 
Neb. Wesleyan 9 1 0 0.9 
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Name, Team 
Men is Soccer Statistics Report 
Division Ill 
Pain r arne 
Thru Games-- 09/16/2001 
CL Games Goals Assists 
11Aiex Blake, Williams Jr. 3 5 4 
Wosef Powell, Williams Sr. 3 5 4 
3 Rudy Lormil, Kean Jr. 5 10 1 
Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) Sr. 5 3 15 
5 Barret Van Sicklen, Chicago Jr. 3 6 0 
David Sithole, Me.-Farmington Sr. 1 2 0 
Michael Iacono, Kean Sr. 5 7 6 
Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) Sr. 4 8 0 
Ricardo Sanchez, Willamette ~0. 1 1 2 
1(] Tim Kyrkostas, Norwich ~r. 6 7 9 
Mike Novotny, Martin Luther ~r. 6 11 1 
12 Bryan Erickson, George Fox Sr. 4 7 1 
13 kloe Gohr, Neb. Wesleyan ~r. 6 9 4 
14 Marc Palumbo, New Jersey City Ur. 3 4 2 
Kyle Francis, Dallas Jr. 3 4 2 
16 Danny Almond, Emory & Henry Sr. 5 4 8 
~osh Ottinqer, Stevens Tech Fr. 5 7 2 
Matthew Doran, Johns Hopkins Sr. 5 5 6 
19 Chance Buzzell, Concordia-M'head Sr. 4 5 2 
James Burton, Hardin-Simmons Fr. 4 5 2 
Albie Lobbato, Col. of New Jersey Sr. 5 7 1 
Ricky Herrera, Ozarks (Ark.) ~0. 5 6 3 
Ryan Wise, Heidelberg Sr. 5 7 1 
Chris Mickschl, Lake Forest ~r. 2 2 2 
Andy Goldberg, Emory ~r. 4 6 0 
Nathan Hartzler, East. Mennonite Sr. 6 8 2 
Men's occer S tistics eport 
ivision Ill 
Goals er arne 
Thru Games-- 09/16/2001 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
Page 1 of 4 
Points Per Game 
14 4.667 
14 4.667 
21 4.2 
21 4.2 
12 4.0 
4 4.0 
20 4.0 
16 4.0 
4 4.0 
23 3.833 
23 3.833 
15 3.75 
22 3.667 
10 3.333 
10 3.333 
16 3.2 
20 3.2 
16 3.2 
12 3.0 
12 3.0 
15 3.0 
15 3.0 
15 3.0 
6 3.0 
12 3.0 
18 3.0 
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NCAA :Statistic 
Name, Team CL Games Goals 
1 Barret Van Sicklen, Chicago ~r. 3 6 
Rudy Lormil, Kean ~r. 5 10 
David Sithole, Me.-FarminQton ~r. 1 2 
Mike Novotny, Martin Luther fjr. 6 12 
Ryan Olsen, St. Mary's (Md.) Sr. 4 8 
6 Bryan Erickson, George Fox Sr. 4 7 
7 !Alex Blake, Williams Jr. 3 5 
~osef Powell, Williams Sr. 3 5 
9 Mike Schweinert, Wis.-Piatteville So. 5 8 
10 rnm West, Emory & Henry Fr. 2 3 
Alexander Torres, Rowan So. 4 6 
Joe Gohr, Neb. Wesleyan Jr. 6 9 
Andy Goldberg, Emory Sr. 4 6 
14 Ryan Wise, Heidelberg Sr. 5 7 
Albie Lobbato, Col. of New Jersey ~r. 5 7 
Josh Card, Trinity (Tex.) ~r. 5 7 
Josh OttinQer, Stevens Tech Fr. 5 7 
Michael Iacono, Kean Sr. 5 7 
19 Nathan Hartzler, East. Mennonite ~r. 6 8 
Kyle Francis, Dallas Ur. 3 4 
!Anthony Clemente, Alvernia Sr. 6 8 
!Adriano dos Santos, Elms So. 3 4 
Marc Palumbo, New Jersey City Jr. 3 4 
brtez Davis, Monmouth (Ill.) So. 3 4 
en is Soccer Statistics eport 
Division Ill 
Assists Per Game 
Thru ames-- 09/16/2001 
Name, Team CL Games Assists 
1 Marcos Gonzalez, Ozarks (Ark.) Sr. 5 15 
2 Ricardo Sanchez, Willamette So. 1 2 
Kyle Gouveia, Willamette Fr. 1 2 
4 DannyAimond, Emory & Henry Sr. 5 8 
5 Tim Kyrkostas, Norwich ~r. 6 9 
6 Mike Wadleigh, Neb. Wesleyan Sr. 6 8 
Alex Blake, Williams fjr. 3 4 
Uosef Powell, Williams Sr. 3 4 
9 Matthew Doran, Johns Hopkins Sr. 5 6 
Matt Boehnen, Wis.-Oshkosh Sr. 5 6 
Michael Iacono, Kean Sr. 5 6 
12 Paul Wieck, Maryville (Tenn.) Sr. 6 7 
13 Preston Nielsen, Beloit Fr. 1 1 
David Pendergast, Luther Sr. 7 7 
Uohn Karner, Lake Forest Fr. 2 2 
Chris Mickschl, Lake Forest Sr. 2 2 
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rage .t. or <+ 
Per 
Game 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
1.75 
1.67 
1.67 
1.6 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
Per 
Game 
3.0 
2.0 
2.0 
1.6 
1.5 
1.33 
1.33 
1.33 
1.2 
1.2 
1.2 
1.17 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
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GreQg McGuirl, Catholic Sr. 4 
Mike Hauser, Me.-Farmington Sr. 1 
David Perez, Pacific (Ore.) Jr. 3 
Evan Harrison, 0Qiethorpe Sr. 4 
Mike Salerno, Worcester Tech Sr. 5 
Matt Chiavaroli, Wesleyan (Conn.) Jr. 2 
Jake Smith, Coast Guard ~r. 4 
Jon-Michael Olmstead, St. Lawrence Wr. 4 
Robert Gomes, Elms ~r. 3 
Marc Cheesman, New York U. Sr. 2 
Lars Sjulander, Me.-Farmington Sr. 1 
Brian Mawhinney, Me.-Farmington Jr. 1 
occer Statistics eport 
ivision Ill 
Name, Team 
oa 
Thru 
1 Kevin Ball, Alfred 
Andrew Sierman, Clark (Mass.) 
Kris Overby, Concordia-M'head 
ff om my Smith, Emory & Henry 
Peter Boyer, Drew 
DouQ Bellard, Hamilton 
Mike Hauser, Me.-FarminQton 
Adam ColunQa, New York U. 
Jeff Yaeger, St. Joseph's (Me.) 
DouQ Lupton, Whitworth 
Keith Paul, Guilford 
Colin Stevenson, Va. Wesleyan 
Clay Stoddard, Simpson 
Jason Wichman, Simpson 
Nick Wallace, St. Joseph's (Me.) 
Adam Sayer, Luther 
17 John Chenevey, Case Reserve 
18 Billy Eckman, Kean 
19 Rob Pomento, Muhlenberg 
20 Wacob Sither, Centre 
Dan McGinn, Rowan 
Sean Devore, FDU-Madison 
David Olsson, Elmira 
Against Average 
ames -- 09/16/2001 
CL Games 
Jr. 5 
Fr. 2 
So. 3 
Jr. 1 
So. 5 
Sr. 2 
Sr. 2 
Fr. 2 
So. 1 
Sr. 4 
Fr. 2 
Sr. 2 
So. 1 
So. 1 
Sr. 1 
So. 1 
Jr. 6 
So. 5 
Sr. 4 
So. 3 
Jr. 4 
Jr. 3 
Sr. 3 
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Min. 
Plyd 
410 
180 
278 
45 
433 
180 
156 
135 
45 
225 
25 
104 
7 
38 
45 
36 
530 
360 
317 
270 
270 
270 
270 
4 1.0 
1 1.0 
3 1.0 
4 1.0 
5 1.0 
2 1.0 
4 1.0 
4 1.0 
3 1.0 
2 1.0 
1 1.0 
1 1.0 
GA GAA 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
1 0.17 
1 0.25 
1 0.28 
1 0.33 
1 0.33 
1 0.33 
1 0.33 
09/24/2001 
Men~s occer Statistics Report 
ivision Ill 
Saves 
Thru ames-- 09/16/2001 
Name, Team CL Games Saves 
1 Ruddley Emerson, Cazenovia So. 6 125 
2 Jay Magid, Albright ~r. 6 99 
3 Joe Perlis, Marywood Fr. 7 94 
4 Adam Gawronski, Anna Maria Sr. 5 67 
5 Kevin O'Connor, Union (N.Y.) Fr. 4 53 
6 CHRIS ARGENTIA, Gallaudet So. 4 49 
DAVE STEWART, Centenary (N.J.} Jr. 4 49 
a ~_osh Perlberg, Beloit Jr. 3 36 
Wason Elliott, Concordia-Austin Fr. 4 48 
10 ~lex Parra, Vassar So. 3 33 
11 Derek Stemen, Bluffton Sr. 3 32 
12 Emmet Donnelly, King's (Pa.) Sr. 4 42 
13 ~.B. Brau, St. John Fisher Jr. 4 41 
14 Michael Hourahan, New England Col. Sr. 5 50 
15 Drew Spain, Cornell College Fr. 6 59 
16 Sean LaBrie, Connecticut Col. ~r. 3 28 
17 Michael Murphy, Dickinson Sr. 5 46 
1B Ben Snyder, Goucher Fr. 6 54 
19 Joe Marco, Delaware Valley Sr. 5 44 
20 B.J. LeRoy, St. Norbert Fr. 4 35 
http://goorner.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
Per 
Game 
20.83 
16.5 
13.43 
13.4 
13.25 
12.25 
12.25 
12.0 
12.0 
11.0 
10.67 
10.5 
10.25 
10.0 
9.83 
9.33 
9.2 
9.0 
8.8 
8.75 
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Menls occer Statistics eport 
Division Ill 
coring 0 nse 
Thru ames-- 09/16/2001 
Team Games Goals 
1 Trinity (Tex.) 5 33 
2 Kean 5 31 
[Ozarks (Ark.) 5 31 
4Messiah 5 27 
5 Neb. Wesleyan 6 32 
6 Shenandoah 5 26 
7 !Williams 3 15 
8 Rowan 5 24 
9 George Fox 4 19 
1() Martin Luther 6 28 
11 Alfred 5 22 
Drew 5 22 
Emorv & Henrv 5 22 
14 Greensboro 5 21 
New Jersey City 5 21 
Johns Hopkins 5 21 
17 Catholic 4 16 
Hardin-Simmons 4 16 
Luther 7 28 
FDU-Madison 3 12 
!Otterbein 4 16 
IWillamette 1 4 
New York U. 2 8 
Menls occer Statistics Report 
Division Ill 
T earn Goa Against verage 
Thru ames-- 09/16/2001 
!ream Games Min. Plyd 
11Aifred 5 480 
~oncordia-M'head 4 368 
Hamilton 2 180 
New York U. 2 180 
Me.-Farmington 1 180 
Drew 5 465 
St. Joseph's (Me.) 1 90 
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GA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Per 
Game 
6.6 
6.2 
6.2 
5.4 
5.333 
5.2 
5.0 
4.8 
4.75 
4.667 
4.4 
4.4 
4.4 
4.2 
4.2 
4.2 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
GAA 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
09/24/2001 
l~LAA .":)J:artSUC t'age L OI j 
a Case Reserve 6 540 1 
9 Centre 4 360 1 
MIT 4 360 1 
Whitworth 4 360 1 
12 Elmira 3 270 1 
Rowan 5 270 1 
FDU-Madison 3 270 1 
Wentworth lnst. 3 270 1 
16 New Jersey City 5 487 2 
17 ~hris. Newport 5 450 2 
Messiah 5 450 2 
Kean 5 450 2 
Stevens Tech 5 450 2 
Grove City 5 450 2 
Men is occer Statistics eport 
Division Ill 
Shutout rcentage 
Thru ames-- 09/16~ 01 
!ream Games Shutouts 
1 Beloit 4 5 
2 Lawrence 5 6 
3~1fred 3 3 
Concordia-M'head 4 4 
Drew 5 5 
Hamilton 2 2 
Me.-Farmington 1 1 
St. Joseph's (Me.) 1 1 
New York U. 2 2 
10 Case Reserve 6 5 
11 Rowan 5 4 
Messiah 5 4 
Kean 5 4 
K3rove City 5 4 
15 ~entre 4 3 
Whitworth 4 3 
Rutgers~camden 4 3 
Monmouth (Ill.) 4 3 
MIT 4 3 
Hardin-Simmons 4 3 
Men is Soccer t tics eport 
ivision Ill 
Won-Lost-Tied rcentage 
Thru Games-- 09/16/2001 
http://goomer.ncaa.org:8080/stats/StatisticReport.jsp 
0.17 
0.25 
0.25 
0.25 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.37 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 
Per 
Game 
1.25 
1.2 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
0.83 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
0.75 
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Team Won Loss Tied Pet. 
1 Amherst 2 0 0 1.0 
Centre 4 0 0 1.0 
Chicaqo 3 0 0 1.0 
Chris. Newport 5 0 0 1.0 
Concordia-M'head 4 0 0 1.0 
Rowan 5 0 0 1.0 
New Jersey City 5 0 0 1.0 
Lake Forest 2 0 0 1.0 
Mary Washinqton 5 0 0 1.0 
Col. of New Jersey 4 0 0 1.0 
Richard Stockton 4 0 0 1.0 
St. Joseph's (Me.) 1 0 0 1.0 
Otterbein 4 0 0 1.0 
Norwich 6 0 0 1.0 
New York U. 2 0 0 1.0 
Neb. Wesleyan 6 0 0 1.0 
Messiah 5 0 0 1.0 
MIT 4 0 0 1.0 
Pacific (Ore.) 3 0 0 1.0 
Hanover 4 0 0 1.0 
!Williams 3 0 0 1.0 
IWillamette 1 0 0 1.0 
!Wheaton (Mass.) 5 0 0 1.0 
!Wesleyan (Conn.) 2 0 0 1.0 
!Wentworth lnst. 3 0 0 1.0 
rrrinity (Tex.) 5 0 0 1.0 
Me.-Farminqton 1 0 0 1.0 
Ozarks (Ark.) 5 0 0 1.0 
Albertus Maqnus 4 0 0 1.0 
Kean 5 0 0 1.0 
Hamilton 2 0 0 1.0 
Drew 5 0 0 1.0 
Claremont-M-S 6 0 0 1.0 
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l'lLA.A. ;:,musnc 
Men's Soccer Statistics Report 
Division Ill 
Team Goa S · hs 
ru Games-- 09/16/2001 
Team ~s. Opponent Date(MM/DD/YYYY) 
1 Luther Morningside 9/8/2001 
2 Emory & Henry Fisk 9/1/2001 
3 Rowan Hunter 9/5/2001 
4Kean Hunter 9/8/2001 
5 K3eorge Fox Walla Walla ~/14/2001 
Neb. Wesleyan Upper Iowa 9/1/2001 
7 Ozarks (Ark.) Rhema Bible 9/4/2001 
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Goals 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
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NSCAA/adidas® National and Regional 
NSCAA/adidas® 
National Ranking 
2001 NCAA Division III Men- National 
September 10, 2001 
Messiah (No. 1) and Rowan (No. 2) remain the top two teams in the 
NSCAA/adidas Division III Men's poll but no fewer than seven new te 
appear among the top 25 this week. Claremont enters the rankings i 
8 with Hope (No. 13), Centre (No. 14), Rochester (No. 15-T), Mary 
Washington (No. 20), Bowdoin (No. 23) and College of New Jersey (I 
also entering the rankings for the first time in 2001. 
Rank School W-L-T 
1 Messiah College (Pa.) 3-0-0 
2 Rowan University (N.J.) 5-0-0 
3 Williams College (Mass.) 1-0-0 
4 Christopher Newport University (Va.) 4-0-0 
5 Trinity University (Texas) 4-0-0 
6 Kalamazoo College (Mich.) 4-0-0 
7 Hamilton College (N.Y.) 1-0-0 
8 Claremont Mudd-Scripps (Calif.) 4-0-0 
9 Johns Hopkins University (Md.) 3-0-0 
10 Kean University (N.J.) 5-0-0 
11 Greensboro College (N.C.) 3-0-0 
12 Wheaton College (Mass.) 4-0-0 
13 Hope College (Mich.) 4-0-0 
14 Centre College (Ky.) 4-0-0 
15 Gustavus Adolphus College (Minn.) 3-0-0 
15 University of Rochester (N.Y.) 3-0-0 
17 Drew University (N.J.) 2-0-0 
18 Richard Stockton College (N.J.) 5-0-0 
19 John Carroll University (Ohio) 3-1-0 
20 Mary Washington College (Va.) 3-0-0 
21 University of Wisconsin, Oshkosh 3-1-0 
http://www.nscaa.com/scripts/runisa.dll?m2.65954:gp:493154: 14028+rank/list+D .. ./2001 + 09/21/2001 
22 St. Lawrence University (N.Y.) 1-1-0 
23 Bowdoin College (Maine) 2-0-0 
24 Nebraska Wesleyan University 3-0-0 
25 The College of New Jersey 4-0-1 
Also received votes: Gettysburg, Salisbury, University of Chicago, 
Middlebury 
© 2001 NSCAA. All rights reserved. 
For more information, write info@nscaa.com 
© 2001 Demosphere International, Inc. All rights r 
NSCAA: 6700 Squibb Road, Suite 215 - Mission, KS 66202 - Tel: 800-458-0678 - FAX: 
http://www .nscaa.com/scripts/runisa.dll?m2.65954:gp:493154: 14028+rank/list+D .. ./200 1 + 09/21/2001 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 10. 2001 (All games) 
TEAM HISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PK~ YC/RC 
George Fox Un~v ..... 18 
Linfield College .... 19 
Pacific Lutheran U .. 16 
Paci fie University. . 17 
Univ. of Puget Sound 20 
\-Jhitman College ..... 19 
\•lhitworth College ... 21 
Nillamette Univ ..... 15 
305 223 
324 284 
249 263 
244 270 
367 270 
295 302 
330 317 
226 252 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.\'Jhitworth College ... 21 
3.Linfield College .... 19 
4.George Fox Univ ..... 18 
5.¥/hitman College ..... 19 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
?.Pacific University .. 17 
8.\\fil!amette Univ ..... 15 
367 18.35 
330 15.71 
324 17.05 
306 17.00 
295 15.53 
249 15.56 
244 14.35 
226 15.07 
POINTS 
#.¥ Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.Linfield College .... 19 
4.Nhitworth College ... 21 
S.Pacific Lutheran U .. 16 
6.t1illamette Univ ..... 15 
7 . Whitman College. . . . . 19 
B.Pacific University .. 17 
GOALS 
127 7. 06 
121 6.05 
84 4.42 
79 3.76 
67 4.19 
60 4.00 
52 2.74 
45 2.65 
## Team GP No. Avg/G 
1.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.Linfield College .... 19 
4. \•lhitworth College ... 21 
S.Pacific Lutheran u .. 16 
6.h'hitman College ..... 19 
Vlillamette Univ ..... 15 
8.Pacific University .. 17 
44 2. 44 
39 1. 95 
32 1. 68 
28 1. 33 
24 1. 50 
19 1. 00 
19 1. 27 
16 0.94 
GOALS PER GAHE 
## Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.Linfield College .... 19 
4.Pacific Lutheran U .. 16 
5.Nhitworth College ... 21 
6.VJillamette Univ ..... 15 
7 .'dhitman College ..... 19 
8.Pacific University .. 17 
44 2.44 
39 1. 95 
32 1. 68 
24 1. 50 
28 1. 33 
19 1. 27 
19 1. 00 
16 0. 94 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.George Fox Univ ..... 18 
3.t·Jhitworth College ... 21 
4.~·Hllamette Univ ..•.. 15 
5.Linfield College .... 19 
6. Pacific Lutheran u .. 16 
7 .t•thitman College ..... 19 
8.Pacific University .. 17 
43 
39 
23 
22 
20 
19 
14 
13 
2.15 
2.17 
1.10 
1.47 
1. 05 
1.19 
0. 74 
0. 76 
ASSISTS PER GAI·IE 
if# Team GP No. A.vg/G 
34 
.j1 
28 
23 
58 
37 
26 
51 
67 2/1 
122 2/2 
72 1/1 
73 1/0 
135 4/3 
77 1/1 
99 2/1 
85 1/0 
14/0 
31/3 
14/3 
28/3 
22/1 
26!3 
38/3 
2Si5 
!.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.t--Jil1amette Univ ..... 15 
4. Pacific Lutheran U .. 16 
5. \1hi tworth College. . . 21 
6.Linfield College .... 19 
7. Pacific University .. 17 
8.~'lhitman College ..... 19 
39 2.17 
43 2.15 
22 1. 47 
19 1.19 
23 1.10 
20 1. 05 
13 0.76 
14 0. 7 4 
2001 North'>';est Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 10, 2001 (All games) 
GOALS ALL0\1ED 
## Team GP No. Avg/G 
l.~·Jhitworth College ... 21 
2.Linfield College .... 19 
3.Univ. of Puget Sound 20 
4.Willamette Univ ..... 15 
Pacific University .. 17 
6. Pacific Lutheran u .. 16 
George Fox Univ ..... 18 
8. Nhitman College ..... 19 
GO.;Ls ALLOWED PER GAt·!E 
13 
17 
19 
21 
21 
28 
28 
34 
0.62 
0.89 
0. 95 
1. 40 
1. 24 
1. 75 
1. 56 
1. 79 
## Team GP No. Avg/G 
1.\>Jhitwort.h College ... 21 
2.Linfield College .... 19 
3.Univ. of Puget Sound 20 
4.Pacific University .. 17 
5. tVillamette Univ ..... 15 
6. George Fox Uni v. . . . . 18 
?.Pacific Lutheran U .. 16 
8.t>Jhitman College ..... 19 
SAVES 
13 0.62 
17 0. 89 
19 0.95 
21 1. 24 
21 1. 40 
28 1. 56 
28 1. 75 
34 1.79 
-#if Team GP No. Avg/G 
l.~·lhitman College ..... 19 
2.Pacific University .. 17 
3.George Fox Univ ..... 18 
4.Pacific Lutheran U .. 16 
5.\·Jillamette Univ ..... 15 
6.toJhitworth College ... 21 
7 .Univ. of Puget Sound 20 
8.Linfield College .... 19 
174 9.16 
122 7.18 
117 6.50 
97 6. 06 
89 5. 93 
86 4.10 
81 4. 05 
52 2.74 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1. hlhitworth College ... 21 
2. Linfield College. . . . 19 
3.Univ. of Puget sound 20 
4 .George Fox Univ ..... 18 
5.~1/illamette Univ ..... 15 
Pacific Lutheran u .. 16 
?.Pacific University .. 17 
t·Jhitman College ..... 19 
FOULS 
13 0. 62 
8 0.42 
7 0. 35 
5 0.28 
4 0. 27 
0. 25 
0.12 
0.11 
#:# Team GP No. Avg/G 
l.V.Jhitworth College ... 21 
2.Whitman College ..... 19 
3.Linfield College .... 19 
4.Univ. of Puget Sound 20 
Paci fie University. . 17 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
7.Willamette Univ ..... 15 
8. George Fox Uni v. . . . . 18 
317 15.10 
302 15.89 
284 14.95 
270 13.50 
270 15.88 
263 16.4'1 
252 16.80 
223 12.39 
CORNERS 
#!'! Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.Linfield College .... 19 
3 .~·Jhit-..:orth College ... 21 
4. Nillamet te Uni v. . . . . 15 
5 .l1hitman College. . . . . 19 
6.Pacific University .. 17 
?.Pacific Lutheran u .. 16 
8.George Fox Univ ..... 18 
135 6.75 
122 6. 42 
99 4. 71 
85 5.67 
77 4. 05 
73 4. 29 
72 4. 50 
67 3. 72 
OFFSIDES 
#;;: Team GP No. J..vg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.Nillamette Univ ..... 15 
3.Linfield College .... 19 
4.Ylhitman College ..... 19 
S. George Fox Uni v. . . . . 18 
6. Pacific Lutheran u .. 16 
7 .~.<Jhitworth College ... 21 
8.Pacific University .. 17 
58 2.90 
51 3. 40 
41 2.16 
37 1. 95 
34 1. 89 
28 1. 75 
26 1. 24 
23 1. 35 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
1.\·ihitworth College ... 21 
2.Linfield College .... 19 
3.Pacific University .. 17 
4.Nhitman College ..... 19 
S.~'Jillamette Univ ..... 15 
6.Univ. of Puget Sound 20 
7.Pacific Lutheran U .. 16 
George Fox Univ ..... 18 
38 
31 
28 
26 
25 
22 
14 
14 
1. 81 
1. 63 
1. 65 
1.37 
1. 67 
1.10 
0.88 
0. 78 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 10, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
W- L- T Pet GF GA STANDINGS 
Team Ho. Record in streak 
Nhitworth College ... 10- 3- 1 . 750 
5-0-0 Univ. of Puget Sound 5 
Linfield College.... 9- 5- 0 . 643 
3-0-0 George Fox Univ. 
George Fox Univ ..... 
Linfield College 
Uni v. of Puget Sound 
1-'lillamette Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Pacific University .. 
\'lhitman College ..... 
3 
9- 5- 0 • 643 
2-0-0 
8- 5- 1 .607 
6- 8- .429 
5- 7- .429 
3- 9- 2 .286 
2-10- 2 .214 
19 
19 
25 
22 
15 
19 
9 
12 
10 
10 
16 
13 
19 
25 
19 
28 
1-------0VERALL--------1 
VJ- L- T Pet 
14- 5- .714 
12- 7- . 632 
10- 7- .583 
12- 7- 1 .625 
7- 8- 0 .467 
6- 8- 2 .438 
6- 9- .412 
4-12- .289 
GF GA 
28 
32 
44 
39 
19 
24 
16 
19 
13 
17 
28 
19 
21 
28 
21 
34 
TEAM SU!11·lARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Hargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 18 44-28 2.4-1.6 +0.9 44-39 7.06 
306 117 
Linfield College .... 19 32-17 1.7-0.9 +0 .8 32-20 4.42 
324 52 
Pacific Lutheran U .. 16 24-28 1.5-1.8 -0.2 24-19 4.19 
249 97 
Pacific University .. 17 16-21 0.9-1.2 -0.3 16-13 2. 65 
244 122 
Univ. of Puget Sound 20 39-19 ·2.0-0.9 +1. 0 39-43 6. 05 
367 81 
Vlhitman College ..... 19 19-34 1.0-1.8 -0.8 19-14 2. 74 
295 174 
VJhitworth College ... 21 28-13 1.3-0.6 +0. 7 28-23 3. 76 
330 86 
Nillamette Univ ..... 15 19-21 1.3-1.4 -0.1 19-22 4.00 
226 89 
ATTENDANCE 
Team I HONE GAMES Avg I ANAY GAMES Avg ! NEUT G.:...MES 
Avg I ALL GANES l\VQ I 
George Fox Univ. I 8-1375 172 9-1282 
0 I 18-2657 148 I 
Linfield College I 8-1300 162 7-1330 
78 I 19-2940 155 I 
Pacific Lutheran U. I 7-530 76 8-1015 
150 I 16-1695 106 I 
Pacific University ! 10-1374 137 7-1109 
0 I 17-2483 146 I 
Univ. of Puget Sound I 10-3248 325 9-1228 
0 I 20-4476 224 I 
VJhitman College I 9-874 97 9-1306 
150 I 19-2330 123 I 
l"i'hitworth College I 10-2195 220 9-3052 
100 I 21-5447 259 I 
Nillamette Univ. I 7-725 104 7-1167 
75 ! 15-1967 131 I 
Totals I 69-11621 
0 I 
168 I 65-11489 
80 I 0-0 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
142 1-0 
190 4-310 
127 1-150 
158 0-0 
136 1-0 
145 1-150 
339 2-200 
167 1-75 
177 I 11-885 
Through games of nov 10, 2001 (All games} 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
#~ Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 20 
2. Jeff Vlaggoner-;·lTNN. . . . . . . 18 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
4.Duston Sackett- PAC ....... 16 
5 .Chris HcDonald-LIN ....... 16 
6. Herrick Brmmlee-GFU. . . . . 18 
7. Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
8. Ricardo Sanchez-\'ltl. . . . . . . 13 
9.A1eko Lilly-LIN .......... 18 
lO.Justin Hughes-UPS ........ 20 
80 
73 
69 
63 
60 
58 
50 
47 
46 
45 
4.00 
4.06 
3.83 
3.94 
3. 75 
3. 22 
2.63 
3.62 
2.56 
2. 25 
SHOTS PER GA!·!E 
~# Player-Team GP No. Avg/G 
1.Jeff ;;aggoner-VJTMN ....... 18 73 4.06 
2.Chris Raymond-UPS ........ 20 80 4.00 
3.Duston Sackett-Pf .. C ....... 16 63 3.94 
4. Bryan Erickson-GFU ....... 18 69 3. 83 
5.Chris l1cDonald-LIN ....... 16 60 3. 75 
6. Ricardo Sanchez-viU ....... 13 47 3. 62 
7. Ben DeSanno-l'm ........... 11 36 3. 27 
8.Merrick Bro..,.mlee-GFU ..... 18 58 3.22 
Thamer Alabdullah-PLU.... 29 3. 22 
10.Shanon Hopkins-LIN ....... 19 50 2.63 
POINTS 
.ii# Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
!.Herrick Brownlee-GFU ..... 18 
2 .Chris Raymond-UPS ........ 20 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
4.Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
S.Chris McDonald-LIN ....... 16 
6.Calder Hughes-VJ'ThiN ••••.•• 19 
?.Duston Sackett-PAC ....... 16 
Loren Cohen-UPS .......... 20 
9. Ricardo Sanchez-W'"U ....... 13 
,Justin Hughes-UPS ........ 20 
10 
12 
11 
11 
8 
8 
13 
0 
4 
33 
32 
29 
23 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
1.83 
1.60 
1. 61 
1.21 
1.12 
0. 89 
1. 00 
0.80 
1.15 
0. 75 
POINTS PER GP.J·fE 
#*" Player-Team G? Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Herrick Brownlee-GFU. . . . . 18 
2. Bryan Erickson-GFU. . . . . . . 18 
3 .Chris Raymond-UPS ........ 20 
4. Ben DeSanno-NU ........... 11 
S.Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
6.Ricardo Sanchez-WU ....... 13 
7 .Chris f·1cDonald-LIN ....... 16 
8.Duston Sackett-PAC ....... 16 
9. Calder· Hughes-t·l'"I'HN ....... 19 
10. Derek Dougherty-GFU ...... 16 
GOALS 
10 
11 
12 
11 
3 
8 
13 
7 
8 
2 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 20 
2. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
4.Herrick Brownlee-GFU ..... 18 
S.Chris l1cDonald-LIN ....... 16 
Duston Sackett-Pll.C ....... 16 
Calder Hughes-~·I'I'HN •...•.. 19 
8. Ben DeSanno-~~ru ........... 11 
Brandon Carlson-VJHTvL .... 17 
Loren Cohen-UPS .......... 20 
12 
11 
11 
10 
8 
8 
8 
0.60 
0.61 
0. 58 
0. 56 
0.50 
0.50 
0. 42 
0. 55 
0.35 
0.30 
GO.'\LS PER GAME 
F-4 Player-Team GP No. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
2.Chris Raymond-UPS ........ 20 
3. Shanon Hopkins- LIN. . . . . . . 19 
4 .Herrick Bro'w"Tllee-GFU ..... 18 
5. Ben DeSanno-NU ........... 11 
6.Duston Sackett-PAC ....... 16 
Chris McDonald-LIN ....... 16 
8.Calder Hughes-VlT!,1N ....... 19 
9. Brandon Ca:rlson-lt1HTV: .•... 17 
10 .Michael Semenza-VlU ....... 15 
ASSISTS 
11 
12 
11 
10 
6 
8 
0.61 
0.60 
0. 58 
0. 56 
0. 55 
0. 50 
0. 50 
0. 42 
0. 35 
0. 33 
#if Player-Team GP No. Avg/G 
1. Merrick Brovmlee-GFU. . . . . 18 
2. Ricardo Sanchez-VlU. . . . . . . 13 
3 .Chr·is Raymond-UPS ........ ::w 
4.Bryan Erickson-GFU ....... 18 
Scott Kerwien-VtH'IW ....... 20 
6.David Perez-PAC .......... 16 
Anthony Fioretti-UPS ..... 19 
8. Nigel Hunter-GFU. . . . . . . . . 17 
13 
9 
0. 72 
0.69 
0. 40 
0.39 
0.35 
0.38 
0.32 
0. 29 
33 
29 
32 
14 
23 
15 
18 
16 
17 
13 
1. 83 
1. 61 
1.60 
1. 27 
1. 21 
1.15 
1.12 
1. 00 
0. 89 
0. 81 
Justin Hughes-UPS ........ 20 
Adam Vance-UPS ........... 20 
0. 25 
0. 25 
ASSISTS PER GAME 
i!:i!: Player-Team GP No. iwg/G 
l.Nerrick Brovmlee-GFU ..... 18 
2. Rlcardo Sanchez-vru ....... 13 
3.Chris Raymond-UPS ........ 20 
4. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
S.David Perez-PAC .......... 16 
6.Scott Kerwien-WHTI'l ....... 20 
?.Anthony Fioretti-UPS ..... 19 
8. Nigel Hunter-GFU. . . . . . . . . 17 
9.Justin Hughes-UPS ........ 20 
Adam Vance-UPS ..•.......• 20 
13 
9 
7 
6 
0. 72 
0.69 
0. 40 
0. 39 
0.38 
0. 35 
0. 32 
0.29 
0. 25 
0. 25 
GAHE-\'l!NNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Brandon Carlson-i'lHTd ..... 17 
Chris Raymond-UPS ........ 20 
3.Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
4.Chris McDonald-LIN ....... 16 
Btyun Erickson-GFU ....... 18 
Justin Hughes-UPS ........ 20 
4 
3 
3 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
0. 29 
0. 25 
0. 21 
0.19 
0.17 
0.15 
'fhrough games of Nov 10, 2001 {All games) 
SAVES 
if# Player-Team GP No. Avg/G 
l.Travis Exstrom-NTMN ...... 17 150 
2.Ryan Stanley-PAC ......... 17 122 
3.Ron Besser-GFU ........... 18 110 
4.Nate ~·liggins-PLU ......... 16 94 
5. Andre\\" Ward-WU ........... 13 73 
6.Ryan Nittstruck-UPS ...... 11 47 
7 .Doug Lupton-~VHT"W ......... 20 45 
8.Ben Oakley-WHT\-1 .......... 19 41 
9.Ben Meckel-UPS ........... 11 33 
lO.Luke Voiles-LIN .......... 11 32 
8. 82 
7.18 
6.11 
5.88 
5.62 
4.27 
2.25 
2.16 
3.00 
2.91 
SAVES PER GAME 
#.if Player-Team GP No. ."A.vg/G 
l.Travis Exstrom-~·JTMN ...... 17 150 8.82 
2. Ryan Stanley- P.::"l.C. . . . . . . . . 17 122 7 .18 
3.Ron Besser-GFU ........... 18 110 6.11 
4.Nate Niggins-PLU ......... 16 94 5.88 
S.Andretv t-Jard-V·m ........... 13 73 5.62 
6.Aaron Vanderford-WU ...... 3 15 5.00 
Eri Dottarar-Y.lTMN........ 5 5.00 
8.Ryan \'1ittstruck-UPS ...... 11 47 4.27 
9.Ben 1-!eckel-UPS ........... 11 33 3.00 
lO.Luke Voiles-LIN .......... 11 32 2.91 
SHUTOUTS 
#it- Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Ron Besser-GFU ...•....... 18 
Jeff Budnick-LIN ......... 1 
3. Phil Haines-LIN.......... 8 
Nate Wiggins-PLU ......... 16 
Luke Voiles-LIN .......... 11 
Andrew Vlard-Yru. . . . . . . . . . . 13 
?.Ben Meckel-UPS ........... 11 
Travis Exstrom-NTMN ...... 17 
Ryan VJittstruck-UPS ...... 11 
Doug Lupton-V.JHTVJ ......... 20 
0. 28 
5.00 
0. 50 
0. 25 
0.36 
0.31 
0. 27 
0.18 
0.27 
0.15 
SHUTOUTS PER GAHE 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN ........ . 
2 .N.:lthan Chamberlain-GFU .. . 
3. Phil Haines-LIN ......... . 
4.Luke Voiles-LIN •........• 11 
5 .Andrew Ward-h'U ........... 13 
~.Ron Besser-GFU ..•........ 18 
7.Ben Meckel-UPS ........... 11 
Ryan Vhttstruck-UPS ...... 11 
9.Nate Yliggins-PLU ......... 16 
10. Travis Exstrom-t·JTHN .•.... 17 
GOALS l>.Gl'.INST AVG (Hax. 20.00) 
5.00 
2.00 
0.50 
0.36 
0.31 
0. 28 
0. 27 
0. 27 
0. 25 
0.18 
## Player-Team GP G.L. Ninutes GaAvg 
l.Jeff Budnick-LIN ........ . 
2 .Doug Lupton-h'HTI·L ........ 20 
3 .Phil Haines-LIN.......... 8 
4. Ben Oakley-\'lHTI<J. . . . . . . . . . 19 
5 . Ben Heckel- UPS. . . . . . . . . . . 11 
37,48 
1020,00 
637,12 
948,18 
912:00 
0.00 
0. 35 
0. 71 
0. 85 
0. 89 
6. Ryan ~1ittstruck-UPS ...... 11 
7. Luke Voiles-LIN .......... 11 
8. Andrew t·Jard-YlU. . . . . . . . . . . 13 
9. Ryan Stanley- PAC. . . . . . . . . 17 
10.Travis Exstrom-l:JTMN ...... 17 
TEAH IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Uni v. . . . . GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
~·lhitman College ..... t·lTN1-J 
~·!hitv;orth College ... ~oJHTvl 
\·:illamette Univ ..... WU 
10 930:45 
12 975,00 
14 1123,55 
21 1636,02 
26 1593' 09 
0. 97 
1.11 
1.12 
1.16 
1.47 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Individual Leaders 
CONFEREt1CE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 10, 2001 U'Ul games) 
TE.ZI.H NISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 18 
Linfield College. . . . 19 
Pocific Lutheran U .. 16 
Pacific University .. 17 
Univ. of Puget Sound 20 
1\'hitman College ..... 19 
1-lhitworth College ... 21 
l/Jillamet.te Univ ..... 15 
305 
324 
2·19 
244 
367 
295 
330 
226 
223 
284 
263 
270 
270 
302 
317 
252 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.Whitvmrth College ... 21 
3.Linfield College .... 19 
4.George Fox Univ ..... 18 
S.Nhitman College ..... 19 
6. Pacific Lutheran U .. 16 
7.Pacific University .. 17 
8.~·;illamette Univ ..... 15 
367 18.35 
330 15.71 
324 17.05 
306 17.00 
295 15.53 
249 15.56 
244 14.35 
226 15.07 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.Linfield College .... 19 
4. Whitworth College ... 21 
S.Pacific Lutheran U .. 16 
6.Nillamette Univ ..... 15 
7 .t'lhitman College ..... 19 
B.Pacific Un2versity .. 17 
GO.~LS 
127 7.06 
121 6.05 
84 4.42 
79 3.76 
67 4.19 
60 4.00 
52 2. 74 
45 2.65 
## Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 18 
2. Uni v. of Puget Sound 20 
3.Linfield College .... 19 
4. \•ihitworth College ... 21 
S.Pucific Lutheran U .. 16 
6.Nhitman College ..... 19 
l·iillamette Univ ..... 15 
8. Pacific University .. 17 
44 
39 
32 
28 
24 
19 
19 
16 
2.44 
1. 95 
l. 68 
1. 33 
1. 50 
l. 00 
1.27 
0. 94 
GOALS PEP. GAl-iE 
ti# Team GP No. l1.vg/G 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.Linfield College .... 19 
44 
39 
32 
2.44 
1. 95 
1. 68 
34 
41 
28 
23 
58 
37 
26 
51 
67 2/1 
122 2/2 
72 1/1 
73 1/0 
135 4/3 
77 1/1 
99 2/1 
85 1/0 
14/0 
31/3 
14/3 
28/3 
22/1 
26/3 
38/3 
25/5 
4.Pacific Lutheran u .. 16 
S.Whitworth College ... 21 
6.VJillamette Univ ..... 15 
7 .~'Jhitman College ..... 19 
8.Pacific University .. 17 
24 
28 
19 
19 
16 
1.50 
1. 33 
1.27 
1. 00 
0. 94 
ASSISTS 
##- Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.George Fox Univ ..... 18 
3. \.'lhitthorth College ... 21 
4.\'Jillamette Univ ..... 15 
S.Linfield College .... 19 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
7 .VJhitman College ..... 19 
8.Pacific University .. 17 
43 
39 
23 
22 
20 
19 
14 
13 
2.15 
2.17 
1.10 
1.47 
1. OS 
1.19 
0. 74 
0. 76 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
1.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.Vlillamette Univ ..... 15 
<!.Pacific Lutheran U .. 16 
5. \<!hit worth College ... 21 
6.Linfield College .... 19 
?.Pacific University .. 17 
8. ~·Jhitman College ..... 19 
39 
43 
22 
19 
23 
20 
13 
14 
2.17 
2.15 
1.47 
1.19 
1.10 
1. OS 
0. 76 
0. 74 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 10, 2001 {All games} 
GO.Z~LS ALL0\•1ED 
i!-# Team GP No. Avg/G 
l.Nhitworth College ... 21 
2.Linfield College .... 19 
3.Univ. of Puget Sound 20 
4.Willamette Univ ..... 15 
Pacific University .. 17 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
George Fox Univ ..... 18 
8.'i'i'hitman College ..... 19 
13 
17 
19 
21 
21 
28 
28 
34 
0. 62 
0.89 
0.95 
1. 40 
1.24 
1. 75 
1. 56 
1. 79 
GOALS ALLOWED PER GAl1E 
~# Team GP No. Avg/G 
1. t--JhitvJorth College ... 21 
2.Linfield College .... 19 
3.Univ. of Puget Sound 20 
4.Pacific University .. 17 
S.t-Jillamette Univ ..... 15 
6.George Fox Univ ..... 18 
?.Pacific Lutheran U .. 16 
8. ~·lhitman College..... 19 
SAVES 
13 
17 
19 
21 
21 
28 
28 
34 
0. 62 
0.89 
0. 95 
1.24 
1. 40 
1. 56 
1. 75 
1.79 
## Team GP No. Avg/G 
l.Nhitman College ..... 19 
2.Pacific University .. 17 
3.George Fox Univ ..... 18 
4.Pacific Lutheran U .. 16 
S.Willamette Univ ..... 15 
6.~1hitworth College ... 21 
7.Univ. of Puqet Sound 20 
8.Linfield College .... 19 
174 
122 
117 
97 
89 
86 
81 
52 
9.16 
7.18 
6.50 
6.06 
5.93 
4.10 
4.05 
2. 74 
SHUTCUTS 
¥# Team GP Shutouts Avg/G 
l.Whitworth College ... 21 
2.Linfield College .... 19 
3.Univ. of Puget Sound 20 
4.George Fox Univ ..... 18 
5.\'lillamette Univ ..... 15 
Pacific Lutheran U .. 16 
7.Pacific University .. 17 
\-Jhitman College ..... 19 
FOULS 
13 
8 
4 
4 
0. 62 
0. 42 
0. 35 
0.28 
0. 27 
0. 25 
0.12 
0.11 
## Team GP No. Avg/G 
1.\'lhitworth College ... 21 
2.t:Jhitman College ..... 19 
3.Linfield College .... 19 
4.Univ. of Puget Sound 20 
Pacific University .. 17 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
7 .~·hllamette Univ ..... 15 
8.George Fox Univ ..... 18 
CORNERS 
317 15.10 
302 15.89 
284 14.95 
270 13.50 
270 15.88 
263 16.44 
252 16.80 
223 12.39 
Ff< Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.Linfield College .... 19 
3 .l·lhitworth College ... 21 
4.Nillamette Univ ..... 15 
S.Nhitman College ..... 19 
6.Pacific Unive1·sity .. 17 
?.Pacific Luthen.m U .. 16 
8. George Fox Uni v. . . . . 18 
135 
122 
99 
85 
77 
73 
72 
67 
6. 75 
6. 42 
4. 71 
5.67 
4.05 
4.29 
4.50 
3. 72 
OFF SIDES 
;:"!! Team GP No. Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 20 
:L~1illarnette Univ ..... 15 
3.Linfield College .... 19 
4.Vlhitrnan College ..... 19 
S.George Fox Univ ..... 18 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
7 .1dhitvJorth College ... 21 
8.Pacific University .. 17 
58 
51 
41 
37 
34 
28 
26 
23 
2.90 
3.40 
2.16 
1. 95 
1. 89 
1. 75 
1.24 
1. 35 
YELLOVJ CARDS 
'iii Team GP No. Avg/G 
1.1:-!hitworth College ... 21 
2.Linfield College .... 19 
3.Pacific University .. 17 
4.\>Jhitman College ..... 19 
S.i·Jillamette Univ ..... 15 
E.Univ. of Puget Sound 20 
?.Pacific Lutheran U .. 16 
Geor·ge Fox Univ ..... 18 
38 
31 
28 
26 
25 
22 
14 
14 
1.81 
1.63 
1. 65 
1. 37 
1. 67 
1.10 
0.88 
0. 78 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 10, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
ST?.NDINGS \·1- L- T Pet GF GA 
Te.::tm 
~·Jhitworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College .... 
George Fox Univ. 
George Fox Uni v ..... 
Linfield College 
Univ. of Puget Sound 
Nillamette Univ ..... 
Pacific Lutheran U .• 
Pacific University .. 
I>Jhitman College ..... 
No. Record in streak 
10- 3- 1 . 750 
5-0-0 
9- 5- 0 . 643 
3-0-0 
9- 5- 0 .643 
2-0-0 
8- 5- .607 
6- 8- . 429 
5- 7- .429 
3- 9- .286 
2-10- .214 
19 
19 
25 
22 
15 
19 
9 
12 
10 
10 
16 
13 
19 
25 
19 
28 
1-------0VERALL--------1 
~·J- L- T 
14- 5-
12- 7-
10- 7-
12- 7-
7- 8-
6- 8-
6- 9-
4-12-
Pet GF GA 
.714 
.632 
.583 
.625 
. 467 
. 438 
. 412 
. 289 
28 
32 
44 
39 
19 
24 
16 
19 
13 
17 
28 
19 
21 
28 
21 
34 
TEAH SUNHARIES 
Team GP GF-G.:; Avg Score Hargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 18 
306 117 
Linfield College .... 19 
324 52 
Pacific Lutheran U .. 16 
249 97 
Pacific University .. 17 
2•14 122 
Univ. of Puget Sound 20 
367 81 
~·Jhitman College ..... 19 
295 174 
Ylhit\';orth College ... 21 
330 86 
Nillamett.e Univ ..... 15 
226 89 
ATTENDANCE 
44-28 
32-17 
24-28 
16-21 
39-19 
19-34 
28-13 
19-21 
2.4-1.6 +0. 9 44-39 7.06 
1.7-0.9 +0. 8 32-20 4.42 
1.5-1.8 -0.2 24-19 4.19 
0.9-1.2 -0.3 16-13 2. 65 
2.0-0.9 +1.0 39-43 6.05 
1.0-1.8 -0.8 19-14 2. 74 
1.3-0.6 +0. 7 28-23 3. 76 
1.3-1.4 -0.1 19-22 4.00 
Team ! H0!·1E GA.HES l'wg I .A.':JAY GAMES Avg I NEUT GAI-IES 
!wg ! ALL GAHES lwg I 
George Fox Univ. 8-1375 172 9-1282 142 1-0 
0 I 18-2657 148 I 
Linfield College I 8-1300 162 7-1330 190 4-310 
78 I 19-2940 155 I 
Pacific Lutheran U. I 7-530 76 8-1015 127 1-150 
150 I 16-1695 106 I 
Pacific University ! 10-1374 137 7-1109 158 0-0 
0 I 17-2483 146 I 
Univ. of Puget Sound I 10-3248 325 9-1228 136 1-0 
0 I 20-4476 22·1 I 
Whitman College 
150 I 19-2330 
VJhit\,;orth College 
100 I 21-5447 
~'iillamette Uni v. 
75 I 15-1967 
9-874 
123 I 
I 10-2195 
259 I 
I 7-725 
131 I 
97 
220 
104 
9-1306 145 1-150 
9-3052 339 2-200 
7-1167 167 1-75 
Totals I 69-11621 
0 I 
168 I 65-11489 177 I 11-885 
80 I 0-0 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 10, 2001 U\11 games) 
•ro be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Chris Raymond-UPS ........ 20 
2. Jeff Vlaggoner-~·l'"f'PIN. . . . . . . 18 
3.Bryan Erickson-GFU ....... 18 
4.Duston Sackett-PAC ....... 16 
5.Chris !1cDonald-LIN ....... 16 
6.Herrick Brownlee-GFU ..... 18 
7 . Shanon Hopkins- LIN. . . . . . . 19 
8. Ricardo Sanchez-t\'U ....... 13 
9.Aleko Lilly-LIN .......... 18 
lO.Justin Hughes-UPS ........ 20 
80 
73 
69 
63 
60 
58 
50 
47 
46 
45 
4.00 
4.06 
3.83 
3.94 
3. 75 
3.22 
2.63 
3.62 
2.56 
2.25 
SHOTS PER GAHE 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Jeff Waggoner-WTI.fr.l ....... 18 73 4.06 
2.Chris Raymond-UPS ........ 20 80 4.00 
3.Duston Sackett-PAC ....... 16 63 3.94 
4.Bryan Erickson-GFU ....... 18 69 3.83 
S.Chris McDonald-LIN ....... 16 60 3.75 
6. Ricardo Sanchez-vm. . . . . . . 13 4 7 3. 62 
?.Ben DeSanno-NU ......•.... 11 36 3.27 
8.11errick Brownlee-GFU ..... 18 58 3.22 
Thamer Alabdullah-PLU .... 9 29 3.22 
lO.Shunon Hopkins-LIN ....... 19 50 2.63 
POINTS 
'F.rt Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.t1errick Brownlee-GFU ..... 18 
2.Chris Raymond-UPS ........ 20 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
4. Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
S.Chris NcDonald-LIN ....... 16 
6. Calder Hughes-l·JTMlJ. . . . . . . 19 
7.Duston Sackett-PAC ....... 16 
Loren Cohen-UPS .......... 20 
9.Ricardo Sanchez-WU ....... 13 
Justin Hughes-UPS ........ 20 
10 
12 
ll 
11 
8 
8 
8 
l3 
8 
33 
32 
29 
23 
18 
17 
16 
16 
15 
15 
1.83 
1. 60 
1. 61 
1. 21 
1.12 
0. 89 
1. 00 
0. 80 
1.15 
0. 75 
POINTS PER GAHE 
##- Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.Merrick Brownlee-GFU ..... 18 
2.Bryan Erickson-GFU ....... 18 
3.Chris Raymond-UPS ........ 20 
4. Ben DeSanno-V.JU ........... 11 
S.Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
6 .Ricardo Sanchez-WU ....... 13 
?.Chris HcDonald-LIN ....... 16 
8.Duston Sackett-PAC ....... 16 
9. Calder Hughes-t.VTMN ....... 19 
10.Derek Dougherty-GFU ...... 16 
GOALS 
10 
ll 
12 
6 
l1 
3 
13 
7 
8 
ip~ Playel--Team GP No. Avg/G 
1.Chris Raymond-UPS ..... ·-· 20 
2.Bryan Erickson-GFU. ····-· 18 
Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
4.Nerrick Brownlee-GFU ..... 18 
5.Chris HcOonald-LIN ....... 16 
Duston Sackett-PAC ....... 16 
Calder Hughes-ltJTI..fN ....... 19 
8.Ben DeSanno-WU ........... 11 
Brandon Carlson-t.VHTW ..... 17 
Loren Cohen-UPS .......... 20 
12 
11 
ll 
10 
8 
8 
0.60 
0.61 
0.58 
0.56 
0.50 
0.50 
0.42 
0.55 
0.35 
0. 30 
GOALS PER GA!,!E 
fl'ir Player-Team GP No. Avg/G 
33 
29 
32 
14 
23 
15 
18 
16 
17 
l3 
1. 83 
1. 61 
1. 60 
1.27 
1. 21 
1.15 
1.12 
1. 00 
0. 89 
0.81 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
2.Chris Raymond-UPS ........ 20 
3. Shanon Hopkins-LIB ....... 19 
4 .Herrick Brownlee-GFU ..... 18 
5. Ben DeSanno-· ... u ........... 11 
6.Duston Sackett-PAC ....... 16 
Chris NcDonald-LIN ..... -. 16 
8. Calder Hughes-\'iTHN. . . . . . . 19 
9. Brandon Carlson-VJHTI'l ..... 17 
10.!4ichael Semenza-~·ru ....... 15 
ASSISTS 
11 
12 
11 
10 
6 
0.61 
0.60 
0.58 
0.56 
0.55 
0. 50 
0. 50 
0. 42 
0. 35 
0. 33 
!!# Player-Team GP No. lwg/G 
l.I-1errick Brownlee-GFU ..... 18 
2. Ricardo Sanchez-WU. . . . . . . 13 
3 .Chris Raymond-UPS ........ 20 
4.Bryan Erickson-GFU ....... 18 
Scott Kerwien-t<JHTN ....... 20 
6. David Perez-PAC .......... 16 
Anthony Fioretti-UPS ..... 19 
8. Niqel Hunter-GFU. . . . . . . . . 17 
,Justin Hughes-UPS ........ 20 
Adam Vance-UPS ........... 20 
13 
9 
8 
0. 72 
0.69 
0. 40 
0. 39 
0. 35 
0. 38 
0. 32 
0. 29 
0. 25 
0. 25 
ASSISTS PER GA!1E 
~# Player-Team GP No. AvgiG 
1. Nerrick Brownlee-GFU. . . . . 18 
2. Ricardo Sanchez-~'<11 ....... 13 
3.Chris Raymond-UPS ........ 20 
4. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
S.David Perez-P;..c .......... 16 
6. Scott Kerwien-\•1HT"vl. ....•. 20 
7 .Anthony Fioretti-UPS ..... 19 
8. Nigel Hunter-GFU. . . . . . . . . 17 
9 .Justin Hughes-UPS ........ 20 
Adam Vance-UPS ........... 20 
13 
9 
8 
0. 72 
0.69 
0. 40 
0. 39 
0. 38 
0.35 
0.32 
0. 29 
0. 25 
0. 25 
GAHE-VJINNING GOALS 
#~ Player-Team GP No. .~vg/G 
l. Brandon Carlson-1-iH'YvJ. ..•. 17 
Chris Raymond-UPS ........ 20 
3.Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
4 .Chris HcDonald-LIN ....... 16 
0. 29 
0. 25 
0. 21 
0.19 
Bryan Erickson-GFU ....... 18 0.17 
Justin Hughes-UPS ........ 20 0.15 
2001 North"::est Conference Hen's Soccer 
INDIVIDW\L SOCCER STATISTICS 
Through games of Hov 10, 2001 {All games} 
S.l\VES 
:i:i# Player-Team GP No. Avg/G 
l.Travis Exstrom-h'TNN ...... 17 150 8.82 
2.Ryan Stanley-PAC ......... 17 122 7.18 
3.Ron Besser-GFU ........... 18 110 6.11 
4.Nate \'iiggins-PLU ......... 16 94 5.88 
5.Andrew Vlard-\'lU ........... 13 73 5.62 
6.Ryan t·httstruck-UPS ...... 11 47 4.27 
7. Doug Lupton-l:JHT';J ......... 20 45 2. 25 
8.Ben Oakley-~·lHTIIJ ..... - .... 19 41 2.16 
9.Ben Neckel-UPS ........... 11 33 3.00 
lO.Luke Voiles-LIN .......... 11 32 2.91 
S.WES PER Gl,J.JE 
¥¥ Player-'ream GP No. Avg/G 
l.Travis Exstrom-ViTHN ...... 17 150 8.82 
2.Ryan Stanley-PAC ......... 17 132 7.18 
3. Ron Besser-GFU. . . . . . . . . . . 18 110 6.11 
4.Nate \'Jiggins-PLU ......... 16 94 5.88 
5. Andrew \·Jard-VJU. . . . . . . . . . . 13 7 3 5. 62 
6.Aaron Vanderford-t·m.... .. 15 5.00 
Eri Dottarar-~-JTNN........ 5 5. 00 
8.Ryan Ylittstruck-UPS ...... 11 -17 4.27 
9.Ben Heckel-UPS ........... 11 33 3.00 
lO.Luke Voiles-LIN .......... 11 32 2. 91 
SHUTOUTS 
#t; Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Ron Besser-GFU ........... 18 
Jeff Budnick-LIN ........ . 
3. Phil Haines-LIN ........ -. 
Nate Y.'iggins-PLU ......... 16 
Luke Voiles-LIN .......... 11 
Andre\.; h'ard-h'IJ. . . . . . . . . . . 13 
7.Ben Heckel-UPS ........... 11 
Tt-avis Exstrom-YlTI1N ... _ .. 17 
Ryan ldittstruck-UPS ...... 11 
Doug Lupton-ViH'IW ......... 20 
0. 28 
5. 00 
0. 50 
0. 25 
0.36 
0.31 
0. 27 
0.18 
0.27 
0.15 
SHUTOUTS PER GAHE 
##- Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN ........ . 
2.Hathan Chamberlain-GFU .. . 
3. Phil Haines-LIN ......... . 
4.Luke Voiles-LIN .......... 11 
S.Andrew Vlard-\'JU ........... 13 
6.Ron Besser-GFU ........... 18 
7.Ben Meckel-UPS ........... 11 
Ryan il/ittstruck-UPS ...... 11 
9.Nate vliggins-PLU ......... 16 
10. Travis Exstrom-t•m-iN ...... 17 
GOALS AGAINST AVG {Max. 20.00) 
5.00 
2.00 
0. 50 
0. 36 
0.31 
0.28 
0. 27 
0. 27 
0. 25 
0.18 
## Player-Team GP G.~ Hinutes Galwg 
---------------------------------------------------
l.Jeff Budnick- LIN ......... 
2.Doug Lupton-t·JHT'vJ ......... 
3. Phil Haines-LIN .......... 
4.Ben Oakley-VJHTN ...•...... 
S.Ben Meckel-UPS .......••.. 
6.Ryan t·httstruck-UPS ...... 
7.Luke Voiles-LIN .......... 
8.Andrew ~·Jard-VlU . .......... 
9.Ryan Stanley-PAC ......... 
lO.Travis Exstrom-h'TI.frJ ..•... 
TE~~ IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
~<Jhitman College ..... YlT1·1N 
~·:hi tworth College. . . ~·lH'I""vl 
Nillamette Univ ..... ltill 
37:48 0. 00 
20 4 1020:00 0.35 
8 5 637:12 0. 71 
19 948:18 0. 85 
11 9 912:00 0. 89 
11 10 930:45 0. 97 
11 12 975:00 1.11 
13 14 1123:55 1.12 
17 21 1636:02 1.16 
17 26 1593:09 1.47 
Northwest Conference soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual J_,eaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northv.;est Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 04, 2001 (All games} 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PK.ll. YC/RC 
George Fox Univ ..... 18 
Linfield College .... 19 
Pacific Lutheran u .. 16 
Pacific University .. 17 
Univ. of Puget Sound 20 
Whitman College ..... 19 
~Vhitworth College ... 18 
Willamette Univ ..... 15 
SHOTS 
305 223 
324 284 
249 263 
244 270 
367 270 
295 302 
296 249 
226 252 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.Linfield College .... 19 
3.George Fox Univ ..... 18 
4. t•ihit\oJorth College ... 18 
5.Whitman College ..... 19 
6. Pacific Lutheran U .. 16 
?.Pacific University .. 17 
8 .1-'lillamette Univ ..... 15 
367 18.35 
324 17. 05 
306 17.00 
296 16.44 
295 15.53 
249 15.56 
244 14.35 
226 15.07 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3. Linfield College. . . . 19 
4. VJhitworth College ... 18 
5.Pacific Lutheran U .. 16 
6.~Villamette Univ ..... 15 
7 .t'ihitman College ..... 19 
8.Pacific University .. 17 
GOALS 
127 7.06 
121 6. 05 
84 4.42 
73 4. 06 
67 4.19 
60 4.00 
52 2.74 
45 2.65 
ff# Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3. Linfield College .... 19 
4.~'1hitworth College ... 18 
S.Pacific Lutheran U .. 16 
6.t1hitrnan College ..... 19 
l1illamette Univ ..... 15 
8.Pacific University .. 17 
44 2.44 
39 1. 95 
32 1. 68 
2 6 1. 44 
24 1. 50 
19 1. 00 
19 1. 27 
16 0.94 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
1.George Fox Univ ..... 18 
2. Univ. of Puget Sound 20 
3.Linfield College .... 19 
4.Pacific Lutheran u .. 16 
S.Whitworth College ... 18 
6.Willamette Univ ..... 15 
7 .tVhitman College ..... 19 
8.Pacific University .. 17 
44 2. 44 
39 1. 95 
32 1. 68 
24 1. 50 
26 1. 44 
19 1. 27 
19 1. 00 
16 0. 94 
ASSISTS 
1:'1!' Team GP No. Avg/G 
LUniv. of Puget Sound 20 
2.George Fox Univ ..... 18 
3. T:Jillamette Uni v. . . . . 15 
4.~-Jhitworth College ... 18 
5. Linfield College .... 19 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
7 .11hitman College ..... 19 
8.Pacific University .. 17 
43 2.15 
39 2.17 
22 1. 47 
21 1.17 
20 1. 05 
19 1.19 
14 0. 7 4 
13 0. 76 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
34 
41 
28 
23 
58 
37 
23 
51 
67 211 
122 2i2 
72 1/1 
73 1/0 
135 4/3 
77 l/1 
85 211 
85 1/0 
14/0 
31/3 
14/3 
28/3 
22/1 
26/3 
28/3 
2515 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Univ. of Puget Sound 20 
3.Willamette Univ ..... 15 
4.Pacific Lutheran U .. 16 
5. Vlhi tworth College. . . 18 
6. Linfield College. . . . 19 
7. Pacific University .. 17 
B.t'-ihitman College ..... 19 
39 2.17 
43 2.15 
22 1. 47 
19 1.19 
21 1.17 
20 1. 05 
13 0. 76 
14 0. 74 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 04, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
~* Team GP No. Avg/G 
1. Y.'hi tv;orth College. . . 18 
2. Linfield College .... 19 
3.Univ. of Puget Sound 20 
4. h'illamette Univ ..... 15 
Pacific University .. 17 
6.Pacific Lutheran u .. 16 
George Fox Univ ..... 18 
8.t"-1hitman College ..... 19 
11 0. 61 
17 0.89 
19 0. 95 
21 1. 40 
21 1. 24 
28 1. 75 
28 1. 56 
34 1. 79 
GOALS ALLOWED PER GAME 
#4 Team GP No. Avg/G 
1.\•lhitworth College ... 18 
2.Linfield College .... 19 
3.Univ. of Puget Sound 20 
4.Pacific University .. 17 
5.t1illc1mette Univ ..... 15 
6.George Fox Univ ..... 18 
?.Pacific Lutheran u .. 16 
B. \•Jhitman College ..... 19 
SAVES 
11 0. 61 
17 0.89 
19 0.95 
21 1. 24 
21 1. 40 
28 1. 56 
28 1. 75 
34 1. 79 
if# Team GP No. Avg/G 
1. ~\'hitman College ..... 19 
2.Pacific University .. 17 
3.George Fox Univ ..... 18 
4.Pacific Lutheran u .. 16 
5.\1illamette Univ ..... 15 
6.Univ. of Puget Sound 20 
7. Whitworth College ... 18 
8.Linfield College .... 19 
174 9.16 
122 7. 18 
117 6.50 
97 6. 06 
89 5. 93 
81 4. 05 
68 3.78 
52 2. 74 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1. Whitworth College. . . 18 
2.Linfield College .... 19 
3. Uni v. of Puget Sound 20 
4. George Fox Uni v. . . . . 18 
5. \•fillamette Univ ..... 15 
Pacific Lutheran U .. 16 
?.Pacific University .. 17 
VJhitman College ..... 19 
FOULS 
12 0. 67 
8 0.42 
7 0.35 
5 0. 28 
4 0. 27 
0. 25 
0.12 
0.11 
<t# Team GP No. Avg/G 
l.t·lhitman College ..... 19 
2.Linfield College .... 19 
3.Pacific University .. 17 
Univ. of Puget Sound 20 
5.Pacific Lutheran u .. 16 
6.Willamette Univ ..... 15 
7 .VJhit\.;orth College ... 18 
8.George Fox Univ ..... 18 
302 15.89 
284 14.95 
270 15.88 
270 13.50 
263 16.44 
252 16.80 
249 13.83 
223 12.39 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 20 
2.Linfield College .... 19 
3.Nillamette Univ ..... 15 
Whitworth College ... 18 
5.\•Ihitman College ..... 19 
6.Pacific University .. 17 
?.Pacific Lutheran U .. 16 
8. George Fox Uni v. . . . . 18 
135 6.75 
122 6.42 
85 5. 67 
85 4. 7 2 
77 4. 05 
73 4. 29 
72 4. 50 
67 3. 72 
OFFSIDES 
~# Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 30 
2.\•Jillamette Univ ..... 15 
3.L>nfield College .... 19 
4. \'lhitman College ..... 19 
5.George Fox Univ ..... 18 
6.Pacific Lutheran U .. 16 
?.Pacific University .. 17 
t--.'hitworth College ... 18 
58 2. 90 
51 3.40 
41 2.16 
37 1. 95 
34 1. 89 
28 1. 75 
23 1. 35 
23 1. 28 
YELLOW CARDS 
i;li: Team GP No. Avg/G 
!.Linfield College .... 19 
2. v:hitworth College ... 18 
Pacific University .. 17 
4.VJhitman College ..... 19 
S.h'illarnette Univ ..... 15 
6.Univ. of Puget Sound 20 
?.Pacific Lutheran U .. 16 
George Fox Univ ..... 18 
31 
28 
28 
26 
25 
22 
14 
14 
1. 63 
1. 56 
1. 65 
1.37 
1. 67 
1.10 
0.88 
0. 78 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER ST.'>.TISTICS 
Through games of Nov 04, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS VI- L- T Pet GF GA 
Team No. Record in streak 
M1itworth College ... 10- 3- 1 . 750 
Univ. of Puget Sound 5 5-0-0 
Linfield College .... 9- 5-0 .643 
George Fox Univ. 3 3-0-0 
George Fox Univ ..... 9- 5-0 .643 
Linfield College 2-0-0 
Univ. of Puget Sound 8- 5- 1 . 607 
Nhitworth College 1 1-0-0 
Willarnette Univ ..... 6- 8- 0 .429 
Pacific Lutheran U.. 5- 7- .429 
Pacific University .. 3- 9- .286 
Whitman College..... 2-10- .214 
19 
19 
25 
22 
15 
19 
9 
12 
10 
10 
16 
13 
19 
25 
19 
28 
1-------0VERALL--------1 
W- L- T Pet 
13- 4-
12- 7-
10- 7-
12- 7-
7- 8-
6- 8-
6- 9-
4-12-
. 750 
.632 
. 583 
.625 
.467 
.438 
.412 
. 289 
GF G.:,. 
26 
32 
44 
39 
19 
24 
16 
19 
11 
17 
28 
19 
21 
28 
21 
34 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA lwg Score Hargin Goals-.;,st. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 18 
306 117 
Linfield College .... 19 
324 52 
Pacific Lutheran U .. 16 
249 97 
Pacific University .. 17 
244 122 
Univ. of Puget Sound 20 
367 81 
\rJhitman College ..... 19 
295 174 
Nhitworth College ... 18 
296 68 
~·Jillamette Univ ..... 15 
226 89 
ATTENDANCE 
44-28 
32-17 
24-28 
16-21 
39-19 
19-34 
26-11 
19-21 
2.4-1.6 +0. 9 44-39 7.06 
1.7-0.9 +0.8 32-20 4.42 
1.5-1.8 -0.2 24-19 4.19 
0.9-1.2 -0.3 16-13 2.65 
2.0-0.9 +1. 0 39-43 6.05 
1.0-1.8 -0.8 19-14 2. 74 
1.4-0.6 +0. 8 26-21 4.06 
1.3-1.4 -0.1 19-22 4. 00 
Team I HOME G.l\MES Avg I At•JAY GAMES Avg I NEUT GAi•1ES 
Avg I ALL GAHES Avg I 
George Fox Univ. 8-1375 
0 I 18-2657 148 I 
Linfield College I 8-1300 
78 I 19-2940 155 I 
Pacific Lutheran U. I 7-530 
150 i 16-1695 106 I 
Pacific University I 10-1374 
0 I 17-2483 146 I 
Univ. of Puget Sound I 10-3248 
0 i 20-4476 224 i 
t·Jhitman College ! 9-874 
150 I 19-2330 123 I 
'\•lhitworth College I 9-1869 
50 I 18-3171 176 I 
YJillamette Univ. I 7-725 
75 I 15-1967 131 I 
Totals 
7 4 I 0-0 
I 68-11295 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
172 9-1282 
162 7-1330 
76 8-1015 
137 7-1109 
325 9-1228 
97 9-1306 
208 8-1252 
104 7-1167 
166 I 64-9689 
2001 Northwest Conference Men's Soccer-
142 1-0 
190 4-310 
127 l-150 
158 0-0 
136 1-0 
145 i 1-150 
156 1-50 
167 1-75 
151 I 10-735 
IllDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Throuqh games of nov 04, 2001 {Jl.ll games) 
To be ranked, a player must appear ~n at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 20 
2. Jeff Vlaggoner-Yl'INN. . . . . . . 18 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
4.Duston Sackett-PAC ....... 16 
5. Chris NcDonald-LIN ....... 16 
6. Herrick Brownlee-GFU. . . . . 18 
7. Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
8. Ricardo Sanchez-NO. . . . . . . 13 
9.Aleko Lilly-LIN .......... 18 
lO.Justin Hughes-UPS ........ 20 
80 
73 
69 
63 
60 
58 
so 
47 
46 
45 
4.00 
4. 06 
3.83 
3.94 
3. 75 
3.22 
2.63 
3.62 
2. 56 
2.25 
SHOTS PER GAME 
¥-# Player-Team GP No. Avg/G 
1. Jeff \•Jaggoner-\v'TilN. . . . . . . 18 
2.Chr:is Raymond-UPS ........ 20 
3 .Duston Sackett-PAC ....... 16 
4.Bryan Erickson-GFU ....... 18 
S.Chris HcDonald-LIN ....... 16 
6. Ricardo Sanchez-~1U ....... 13 
7. Ben DeSanno-tiJU. . . . . . . . . . . 11 
8.Merrick Brownlee-GFU ..... 18 
Thamer Alabdullah- PLU ... . 
10. Paul Johnson-NHTI>J ........ 10 
POINTS 
73 
80 
63 
69 
60 
47 
36 
58 
29 
29 
4.06 
4.00 
3.94 
3.83 
3. 75 
3.62 
3.27 
3.22 
3.22 
2.90 
;::# Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.Merrick Brownlee-GFU ..... 18 
2. Chris Raymond-UPS. . . . . . . . 20 
3. Bryan Erickson-GFU. . . . . . . 18 
4. Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
5.Chris NcDonald-LIN ....... 16 
6.Calder Hughes-\1THN ....... 19 
7. Duston Sackett- PAC. . . . . . . 16 
Loren Cohen-UPS .......... 20 
9. Ricardo Sanchez-hlU. . . . . . . 13 
JustHl Hughes-UPS ........ 20 
10 
12 
11 
11 
8 
13 33 
8 32 
7 29 
1 23 
2 18 
17 
16 
16 
15 
15 
1.83 
1. 60 
1. 61 
1. 21 
1.12 
0. 89 
1. 00 
0.80 
1.15 
0. 75 
POINTS PER GAME 
ij;i. Player-Team GP Goals Ast. Pts. AVg/G 
!.Herrick Brownlee-GFU ..... 18 10 
11 
12 
13 33 
2.Bryan Erickson-GFU ....... 18 7 29 
3.Chris Raymond-UPS ........ 20 8 32 
4. Ben DeSanno-h'U ........... 11 
5.Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
6. Ricardo Sanche::-'NU ....... 13 
7 .Chris NcDonald-LIN ....... 16 
8.Duston Sackett-PAC ....... 16 
9. Calder Hughes-V.I'I'l>!N. . . . . . . 19 
10. Derek Dougherty-GFU ...... 16 
GOALS 
6 
11 
3 
ifi; Player-Team GP No. Avg/G 
1. Chris Raymond-UPS ........ 20 
2. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
Shanon Hopkins-LIN ....... 19 
4.Nerrick Brownlee-GFU ..... 18 
5.Duston Sackett-PAC ....... 16 
Chris NcDonald-LIN ....... 16 
Calder Hughes-t--JTI-frL ...... 19 
8. Ben DeSanno-~·ru. . . . . . . . . . . 11 
Loren Cohen-UPS .......... 20 
10. Brandon Car lson-i'lH'IYL . . . . 14 
Michael sernenza-vru ....... 15 
Nick Chapman-GFU ......... 16 
Derek Dougherty-GFU ...... 16 
Hichael Rosenau-PLU ...... 16 
12 
11 
11 
10 
8 
8 
8 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
0. 60 
0. 61 
0.58 
0.56 
0.50 
0. so 
0. 42 
0. 55 
0. 30 
0. 36 
0. 33 
0. 31 
0. 31 
0. 31 
Justin Hughes-UPS ........ 20 0.25 
GOALS PER GAME 
~# Player-Team GP No. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 18 
2 .Chris Raymond-UPS ........ 20 
3. Shanon Hopkins- LIN. . . . . . . 19 
4. Merrick Brownlee-GFU. . . . . 18 
5. Ben DeSanno-vm ........... 11 
6.Duston Sackett- PAC ....... 16 
Chris L1cDonald-LIN ....... 16 
8.Calder Hughes-~-<l'n1N ....... 19 
9. Brandon Carlson-i•JHT\.•J ..... 14 
10. Hichael Semenza-t-.JU ....... 15 
ASSISTS 
11 
12 
11 
10 
6 
8 
8 
8 
5 
0.61 
0.60 
0.58 
0.56 
0.55 
0.50 
0.50 
0.42 
0. 36 
0. 33 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Herrick Brownlee-GFU ..... 18 
2. Ricardo Sanchez-hiU ....... 13 
13 
9 
0.72 
0.69 
14 
23 
15 
18 
16 
17 
13 
1.83 
1.61 
1. 60 
1.27 
1. 21 
1.15 
1.12 
1. 00 
0.89 
0.81 
3.Chris Raymond-UPS ........ 20 0. 40 
4.Scott Kerwien-WHTI-v ....... 17 0.41 
Bryan Erickson-GFU ....... 18 0.39 
6.David Perez-PAC .......... 16 0. 38 
Anthony Fioretti-UPS ..... 19 0.32 
B.Nigel Hunter-GFU ......... 17 0. 29 
• !I. dam Vance-UPS ........... 20 0. 25 
Justin Hughes-UPS ........ 20 0.25 
ASSISTS PER GAME 
p'li Player-Team GP No. Avg/G 
l.Nerrick Brownlee-GFU ..... 18 13 0. 72 
2.Ricardo Sanchez-i'JU ....... 13 0.69 
3.Scott Ken.;ien-h'HTVl. ...... 17 0. 41 
4.Chris Raymond-UPS ........ 20 0. 40 
5.Bryan Erickson-GFU ....... 18 0.39 
6.David Perez-PAC .......... 16 0.38 
7.Anthony Fioretti-UPS ..... 19 0.32 
8. Nigel Hunter-GFU ......... 17 0.29 
9.Justin Hughes-UPS ........ 20 0. 25 
Adam Vance-UPS ........... 20 0. 25 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 20 0.25 
2. Brandon Carlson-YlHTV1 .•... 1<1 0. 29 
Shanon Hopkins-LIN ....... 19 0.21 
4.Chris McDonald-LIN ....... 16 0.19 
Bryan Erickson-GFU ....... 18 0.17 
Justin Hughes-UPS ........ 20 0.15 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Nov 04, 2001 (All games) 
SAVES 
#i: Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. 'I'ravis Exstrom-N'TI·IN ...... 17 150 8. 82 
2. Ryan Stanley-PAC ......... 17 122 7.18 
3.Ron Besser-GFU ........... 18 110 6.11 
4.Nate Niggins- PLU ......... 16 94 5.88 
5 .Andre\.; l'Jard-WU ........... 13 73 5.62 
6.Ryan Wittstruck-UPS ...... 11 47 4.27 
7 .Doug Lupton-\VHTW ......... 18 38 2.11 
8.Ben Heckel-UPS ........... 11 33 3.00 
9 .Luke Voiles-LIN .......... 11 32 2.91 
lO.Ben Oakley-~1H'TI'l .......... 16 30 1.88 
SAVES PER GAME 
##: Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Travis Exstrom-WTMN ...... 17 150 8.82 
2. Ryan Stanley-PAC ......... 17 122 7.18 
3.Ron Besser-GFU ........... 18 110 6.11 
4.Nate Wiggins- PLU ......... 16 94 5.88 
5.Andrew Vlard-WU ........... 13 73 5.62 
6.Aaron Vanderford-Vi'U ...... 3 15 5.00 
Eri Dottarar-t>JTMN ........ 1 5 5.00 
8.Ryan t1it tstruck-UPS ...... 11 47 4.27 
9.Ben Heckel-UPS ........... 11 33 3.00 
10.Luke Voiles-LIN .......... 11 32 2. 91 
SHUTOUTS 
¥ l:t Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN ......... 1 5.00 
Ron Besser-GFU ........... 18 0. 28 
3. Phil Haines-LIN .......... 8 0.50 
Luke Voiles- LIN .......... 11 0.36 
Nate Niggins-PLU ......... 16 0. 25 
Andrew Ward-WU ........... 13 0.31 
7.Doug Lupton-h'HTW ......... 18 0.17 
Ryan i-'Jittstruck-UPS ...... 11 0.27 
Ben Meckel-UPS ........... 11 0.27 
Travis Exstrom-'i'tr'MN ...... 17 0.18 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN ........ . 
2.Nathan Chamberlain-GFU ... 1 
3. Phil Haines-LIN..... . . . . . 8 
4.Luke Voiles-LIN .......... 11 
5 .Andrew Ward-i'nJ ........... 13 
6.Ron Besser-GFU ........... 18 
7.Ben Heckel-UPS ........... 11 
Ryan Nittstruck-UPS ...... 11 
9.Nate Wiggins-PLU ......... 16 
lO.Travis Exstrom-WTMN ...... 17 
GOALS AGAINST AVG {Max. 20.00) 
5.00 
2.00 
0.50 
0. 36 
0. 31 
0. 28 
0. 27 
0. 27 
0. 25 
0.18 
#~ Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
l.Jeff Budnick-LHL ........ 
2 .Doug Lupton-i<JHTd ......... 
3. Phil Haines-LIN .......... 
4.Ben Oakley-VJH'IVL ......... 
S.Ben Neckel-UPS ........... 
6. Ryan ~·lit tstruck -UPS •.••.. 
7.Luke Voiles-LIN .......... 
8.Andrew ~·1ard-11JU ........... 
9.Ryan Stanley- PAC •••.•••.• 
10. Travis Exstrom-l:ITMN ...... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Vlhitman College ..... NTI>iN 
hlhit;vorth College ... \•1HT'Yi 
~-Jillamette Univ ..... vm 
1 37:48 0.00 
18 930:00 0. 39 
8 637:12 0. 71 
16 734:55 0. 86 
11 912:00 0.89 
11 10 930:45 0. 97 
ll 12 975:00 1.11 
13 14 1123:55 1.12 
17 21 1636:02 1.16 
17 26 1593:09 1. 47 
Men.s Soccer 
Last Week.s Results: 
Oct. 26: Puget Sound 1, at Linfield 0; Pacific Lutheran 1, at Willamette 0; at 
George Fox 3, Whitman 1; at Pacific 1, Whitworth 0 (ot) 
Oct. 27: at Pacific 2, Whitman 1 (2ot); at George Fox 4, Whitworth 0; Puget 
Sound 3, at Willamette 1; at Linfield 2, Pacific Lutheran 0 
Player of the Week: Merrick Brownlee (George Fox, Sr., MF, Eugene, Ore.) 
scored two goals and set up three others with assists to lead the Bruins to a 2-
0 
week. 
Honorable Mention: Chris Raymond (UPS, F) scored three goals to lift the 
Loggers to a pair of victories; Ryan Stanley (Pacific, GK) stopped 17 shots and 
allowed only one goal as the Boxers won a pair of matches. 
Notes: Whitworth stumbled to its first NWC title since 1993 when Linfield 
lost to UPS on Friday . . . The Pirates dropped out of the NSCAA Top-20 last 
week. 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/NWCMensoccer.htm 
Current Standings: 
NWC Pts. GF GA All GF GA 
Whitworth 9-3-1 28 17 10 12-4-1 24 11 
Linfield 8-5 24 18 10 11-7 31 17 
George Fox 8-5 24 23 15 9-7-1 42 27 
Puget Sound 7-5-1 22 20 13 11-7-1 37 19 
Willamette 6-7 18 15 18 7-7 19 20 
Pac. Lutheran 5-6-2 17 19 23 6-7-2 24 26 
Pacific 3-8-2 11 8 17 6-8-2 15 19 
Whitman 2-9-2 8 12 26 4-11-3 19 32 
This Week.s Schedule: 
Nov. 3: Linfield at Willamette; Whitman at 
Whitworth; Pacific Lutheran at Puget Sound; Pacific 
at George Fox. 
(All Matches begin at 2:30p.m.) 
Northwest conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games} 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 17 
Linfield College .... 18 
Pacific Lutheran U .. 15 
Pacific University .. 16 
Univ. of Puget Sound 19 
Nhitman College ..... 18 
l'lhitworth College ... 17 
\·Jillamette Univ ..... 14 
230 199 
298 277 
234 251 
227 262 
346 262 
290 296 
269 239 
218 241 
SHOTS 
F# Team GP No. Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 19 
2. Linfield College .... 18 
3.\Vhitman College ..... 18 
4.George Fox Univ ..... 17 
S.Whitworth College ... 17 
6.Pacific Lutheran U .. 15 
?.Pacific University .. 16 
8.Willamette Univ ..... 14 
346 18.21 
298 16.56 
290 16.11 
279 16.41 
269 15.82 
234 15.60 
227 14.19 
218 15.57 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 17 
2.Univ. of Puget Sound 19 
3.Linfield College .... 18 
4.Pacific Lutheran U .. 15 
Nhitworth College ... 17 
6. Nillarnette Univ ..... 14 
7. h'hi tman College. . . . . 18 
8.Pacific University .. 16 
118 6.94 
113 5.95 
81 4.50 
67 4. 4 7 
67 3.94 
60 4. 29 
52 2.89 
42 2.62 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 17 
2.Univ. of Puget Sound 19 
3.Linfield College .... 18 
4.Pacific Lutheran U .. 15 
W11itworth College ... 17 
6.~-Jhitman College ..... 18 
\Villamette Univ ..... 14 
8. Pacific University .. 16 
42 2. 47 
37 1. 95 
31 1. 72 
24 1. 60 
24 1. 41 
19 1. 06 
19 1. 36 
15 0. 94 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 17 
2.Univ. of Puget Sound 19 
3.Linfield College .... 18 
4.Pacific Lutheran U .. 15 
5.t-Jhitworth college ... 17 
6.Willamette Univ ..... 14 
7. i-Jhitrnan College ..... 18 
&.Pacific University .. 16 
42 2. 47 
37 1. 95 
31 1. 72 
24 1. 60 
24 1. 41 
19 1. 36 
19 1. 06 
15 0. 94 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 19 
2.George Fox Univ ..... 17 
3.Vlillamette Univ ..... 14 
4.Pacific Lutheran U .. 15 
Linfield College .... 18 
~·Jhi tv:orth College. . . 17 
7 .Vlhitman College ..... 18 
8.Pacific University .. 16 
39 2.05 
34 2.00 
22 1. 57 
19 1. 27 
19 1. 06 
19 1.12 
14 0. 78 
12 0.75 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
25 
39 
27 
25 
55 
35 
21 
50 
54 2/1 
120 2/2 
66 1/1 
69 1/0 
126 4/3 
76 1/1 
80 2/1 
83 1/0 
14/0 
31/3 
13/1 
30/3 
22/1 
26/3 
2713 
25/5 
1.Univ. of Puget Sound 19 39 2.05 
2 .George Fox Univ ..... 17 34 2.00 
3.\-'Jillamette univ ..... 14 22 1. 57 
4.Pacific Lutheran U •• 15 19 1. 27 
5.Whitworth College ... 17 19 1.12 
6.Linfield College .... 18 19 1. 06 
7 .Whitman College ..... 18 14 0. 78 
8.Pacific University .. 16 12 0.75 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
1 . h1hi tworth College. . . 17 
2. Linfield College .... 18 
3.Pacific University .. 16 
Uni v. of Puget Sound 19 
5. ~>Jillamet te Uni v. . . . . 14 
6.Pacific Lutheran U .. 15 
?.George Fox Univ ..... 17 
8. \>Jhitman College. . . . . 18 
11 0. 65 
17 0.94 
19 1.19 
19 1. 00 
20 1. 43 
26 1. 73 
27 1. 59 
32 1. 78 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. lwg/G 
1. \·Jhi tworth College. . . 17 
2.Linfield College .... 18 
3.Univ. of Puget Sound 19 
4.Pacific University .. 16 
5.V1illamette Univ ..... 14 
6.George Fox Univ ..... 17 
?.Pacific Lutheran u .. 15 
8.t1hitrnan College ..... 18 
SAVES 
11 0.65 
17 0. 94 
19 1. 00 
19 1.19 
20 1. 43 
27 1. 59 
26 1. 73 
32 1.78 
## Team GP No. Avg/G 
l.Nhitman College ..... 18 
2.Pacific University .. 16 
3.George Fox Univ ..... 17 
4.Pacific Lutheran u .. 15 
S.Nillarnette Univ ..... 14 
6. Uni v. of Puget Sound 19 
7 .Whitv:orth College ... 17 
8.Linfield College .... 18 
166 9.22 
114 7.12 
113 6. 65 
92 6.13 
77 5.50 
75 3.95 
63 3. 71 
49 2. 72 
SHUTOUTS 
#:;- Team GP Shutouts Avg/G 
!.Whitworth College ... 17 
2.Linfield College .... 18 
3.Univ. of Puget Sound 19 
4 .George Fox Univ ..... 17 
S.Viillamette Univ ..... 14 
Pacific Lutheran U .. 15 
7. Pacific University .. 16 
t•Jhitman College ..... 18 
FOULS 
11 0. 65 
7 0. 39 
6 0. 32 
5 0. 29 
4 0. 29 
0.27 
0.12 
0.11 
## Team GP No. Avg/G 
l.Whitrnan College ..... 18 
2 .Linfield College .... 18 
3.Pacific University .. 16 
Univ. of Puget Sound 19 
S.Pacific Lutheran U .. 15 
6.Willarnette Univ ..... 14 
7. \•lhitworth College ... 17 
8 .George Fox Univ ..... 17 
296 16.44 
277 15.39 
262 16.38 
262 13.79 
251 16.73 
241 17.21 
239 14.06 
199 11.71 
CORNERS 
##- Team GP No. Avg/G 
1. Uni v. of Puget Sound 19 
2.Linfield College .... 18 
3. Vlillamette Uni v. . . . . 14 
4. \'lhitworth College ... 17 
S.Whitman College ..... 18 
6.Pacific University .. 16 
?.Pacific Lutheran U .. 15 
8 .George Fox Univ ..... 17 
126 6.63 
120 6.67 
83 5. 93 
80 4. 71 
7 6 4. 22 
69 4.31 
66 4.40 
54 3.18 
OFF SIDES 
## Team GP No. Avg/G 
1. Univ. of Puget Sound 19 
2. i-Jillamette Univ ..... 14 
3.Linfield College .... 18 
4.Nhitrnan College ..... 18 
S.Pacific Lutheran U .. 15 
6. Pacific University .. 16 
George Fox Univ ..... 17 
8.t-Jhitworth College ... 17 
55 2. 89 
50 3. 57 
39 2.17 
35 1. 94 
27 1. 80 
25 1. 56 
25 1.47 
21 1.24 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Linfield College .... 18 
2.Pacific University .. 16 
3.Vlhitworth College ... 17 
4.Nhitman College ..... 18 
S.V!illamette univ ..... 14 
6.Univ. of Puget Sound 19 
?.George Fox Univ ..... 17 
B.Pacific Lutheran U .. 15 
31 
30 
27 
26 
25 
22 
14 
13 
1.72 
1. 88 
1. 59 
1.44 
1. 79 
1.16 
0. 82 
0.87 
2001 North><lest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 {All games} 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS 
Team 
h1litworth College ... 
Univ. of Puget Sound 
Linfield College .... 
Pacific University 
George Fox Uni v ..... 
George Fox Univ. 
Univ. of Puget Sound 
Linf1.eld College 
~'lillamette Uni v ..... 
Pacific Lutheran U .. 
Pacific University .. 
~·lhitman College ..... 
\•1- L- T Pet GF GA 
No. Record in streak 
9- 3- 1 . 731 
4-0-0 
8- 5- 0 .615 
3 2-0-1 
8- 5- 0 . 615 
2 
7- 5-
1 
2-0-0 
1 . 577 
1-0-0 
6- 7- 0 .462 
5- 6- 2 .462 
3- 8- 2 . 308 
2- 9- .231 
17 
18 
23 
20 
15 
19 
8 
12 
10 
10 
15 
13 
18 
23 
17 
26 
1-------0VERALL--------1 
W- L- T Pet GF GA 
12- 4- .735 24 11 
11- 7- .611 31 17 
9- 7- .559 42 27 
11- 7-
7- 7-
6- 7-
6- 8-
4-11-
.605 
.500 
. 467 
.438 
.306 
37 
19 
24 
15 
19 
19 
20 
26 
19 
32 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Nargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots saves 
George Fox Univ ..... 17 
279 113 
Linfield College .... 18 
298 49 
Pacific Lutheran U .. 15 
234 92 
Pac1.fic University .. 16 
227 114 
Univ. of Puget Sound 19 
346 75 
Whitman College ..... 18 
290 166 
~·Jhitworth College ... 17 
269 63 
Willamette Univ ..... 14 
218 77 
42-27 
31-17 
24-26 
15-19 
37-19 
19-32 
24-11 
19-20 
2.5-1.6 42-34 6. 94 
1.7-0.9 +0.8 31-19 4.50 
1.6-1.7 -0.1 24-19 4.47 
0.9-1.2 -0.2 15-12 2.62 
1.9-1.0 +0.9 37-39 5. 95 
1.1-1.8 -0.7 19-14 2. 89 
1.4-0.6 +0.8 24-19 3.94 
1.4-1.4 -0.1 19-22 4.29 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I l~LL G.ZI.HES 
I HOHE GA~lES Avg I AVIAY GAHES Avg I NEUT GANES 
Avg ! 
George Fox Univ. I 7-1075 154 9-1282 142 1-0 
0 I 17-2357 139 I 
Linfield College I 8-1300 162 7-1330 190 3-235 
78 I 18-2865 159 I 
Pacific Lutheran U. 1 7-530 76 7-638 91 1-150 
150 I 15-1318 88 I 
Pacific University ! 10-1374 137 6-809 135 0-0 
o I 16-2183 136 I 
Univ. of Puget Sound ! 9-2871 319 9-1228 136 1-0 
0 I 19-4099 216 I 
1i,lhitman College ! 9-874 97 8-1094 137 1-150 
150 I 18-2118 118 I 
\•Jhit~.;orth College I 8-1657 207 8-1252 156 1-50 
50 I 17-2959 174 I 
Nillamette Univ. ! 7-725 104 7-1167 167 0-0 
0 1 14-1892 135 I 
Totals 65-10406 160 I 61-8800 144 I 8-585 
73 I 0-0 0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
i: i! Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 19 
2 .Jeff YJaggoner-~·l'ThfN ....... 18 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 17 
4. Duston Sackett- PAC. . . . . . . 15 
5. Herrick Brownlee-GFU. . . . . 17 
6. Shanon Hopkins-LIN ....... 18 
7 .Chris McDonald-LIN ....... 15 
8. Ricardo Sanchez-'~·ro. . . . . . . 13 
9 . .'\leko Lilly-LIN .......... 17 
10.Niels Larson-~-J'I'I'-1N ........ 17 
Justin Hughes-UPS ........ 19 
75 3.95 
73 4.06 
62 3.65 
58 3.87 
52 3.06 
49 2. 72 
48 3.20 
47 3.62 
46 2. 71 
44 2.59 
44 2.32 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Jeff l'laggoner-t<JTH!-1 ....... 18 73 4.06 
3.95 
3.87 
3.65 
3.62 
3. 27 
3.25 
3.20 
3.06 
2. 78 
2.Chris Raymond-UPS ........ 19 75 
3 .Duston Sackett-PP..C ..•.... 15 58 
4. Bryan Erickson-GFU. . . . . . . 17 62 
5. Ricardo Sanchez-h''U ....... 13 47 
6 . Ben DeSanno-NU. . . . . . . . . . . 11 3 6 
7 .Thamer Alabdullah-PLU.... 8 26 
8.Chris HcDonald-LIN ....... 15 48 
9 .Herrick Brownlee-GFU ..... 17 52 
lO.Paul Johnson-WHTN........ 9 25 
POINTS 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Herrick Brownlee-GFU. . . . . 17 
Chris Raymond-UPS ........ 19 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 17 
4.Shanon Hopkins-LIN ....... 18 
5 .Calder Hughes-Ym<!N ....... 18 
6.Chris McDonald-LIN ....... 15 
Loren Cohen- UPS. . . . . . . . . . 19 
8. Ricardo Sanchez-h'U ....... 13 
9. Ben DeSanno-vm ........... 11 
Duston Sackett-PAC ....... 15 
10 
12 
11 
11 
8 
11 
7 
2 
31 
31 
27 
23 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
1. 82 
1. 63 
1. 59 
1. 28 
0.94 
1. 07 
0. 84 
1.15 
1. 27 
0. 93 
POINTS PER GAME 
#i; Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Herrick Brownlee-GFU. . . . . 17 
2.Chris Raymond-UPS ........ 19 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 17 
4.Shanon Hopkins-LIN ....... 18 
5. Ben DeSanno-t'lU. . . . . . . . . . . 11 
6. Ricardo Sanchez-vm ....... 13 
7 .Chris HcDonald-LIN ....... 15 
8.Calder Hughes-t.'lTI1N ....... 18 
9. Duston Sackett-PAC ....... 15 
10. Loren Cohen-UPS .......... 19 
GOALS 
10 
12 
11 
11 
6 
3 
11 
7 
5 
1 
0 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Chris Raymond-UPS ........ 19 12 0. 63 
2. Bryan Erickson-GFU ....... 17 11 0. 65 
Shanon Hopkins-LIN ....... 18 11 0.61 
4 .Nerrick Brownlee-GFU ..... 17 10 0. 59 
5.Calder Hughes-t·JTI1.N ....... 18 8 0.44 
6.Chris HcDonald-LIN ....... 15 0.47 
Duston Sackett-PAC ....... 15 7 0.47 
8.Ben DeSanno-NU •.........• 11 6 0.55 
Loren Cohen-UPS .......... 19 0.32 
10.Hichael Semen::a-t--ru ....... 14 0.36 
Hichael Rosenau-PLU ...... 15 0.33 
Nick Chapman-GFU ......... 15 0.33 
Justin Hughes-UPS ........ 19 0.26 
GOALS PER GAME 
#?" Player-Team GP No. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 17 
2.Chris Raymond-UPS ........ 19 
3.Shanon Hopkins-LIN ....... 18 
4.Nerrick Bro•..mlee-GFU ..... 17 
5. Ben DeSanno-WlJ ........... 11 
6.Duston Sackett-PAC ....... 15 
Chris NcDonald-LIN ....... 15 
8.Calder Hughes-\•1TMN ....... 18 
9.Hichael Semenza-wu ....... 14 
lO.Nick Chapman-GFU ......... 15 
Hichael Rosenau-PLU ...... 15 
ASSISTS 
11 
12 
11 
10 
7 
8 
5 
5 
0.65 
0.63 
0.61 
0.59 
0.55 
0. 47 
0.47 
0.44 
0.36 
0. 33 
0.33 
#-# Player-Team GP No. Avg/G 
!.Herrick Brownlee-GFU ..... 17 
2. Ricardo Sanchez-\-IU. . . . . . . 13 
11 
9 
0.65 
0.69 
31 
31 
27 
23 
14 
15 
16 
17 
14 
16 
1. 82 
1. 63 
1. 59 
1.28 
1. 27 
1.15 
1. 07 
0.94 
0. 93 
0. 84 
3.Scott Kerwien-lilH'IW ....... 
Chris Raymond-UPS ........ 
S.Anthony Fioretti-UPS ..... 
6.David Perez- PAC .......... 
Nigel Hunter-GFU ......... 
B1.yan Erickson-GFU ....... 
9.Loren Cohen-UPS .......... 
David Ludwin-UPS ......... 
Adam Vance-UPS ........... 
ASSISTS PER GAME 
if# Player-Team 
l.Ricardo Sanchez-\1U ....... 
2.l1errick Bro-..mlee-GFU ..... 
3.Scott Kerwien-\~mT ... J .•••••• 
4.Chris Raymond-UPS ........ 
5.Anthony Fioretti- UPS ..... 
David Perez-PAC .......... 
7.Nigel Hunter-GFU ......... 
8.Bryan Erickson-GFU ....... 
9.Jon Miller-GFU ........... 
10 .Adam Vance-UPS ........... 
Loren Cohen-UPS .......... 
David Lud~·:in-UPS ......... 
16 0. 44 
19 0.37 
18 0. 33 
15 0. 33 
16 0.31 
17 0. 29 
19 0.21 
19 0. 21 
19 0. 21 
GP No. Avg/G 
13 0.69 
17 11 0.65 
16 0. 44 
19 0.37 
18 0. 33 
15 0.33 
16 0. 31 
17 0. 29 
9 0.22 
19 0.21 
19 0. 21 
19 0.21 
2001 Northwest Conference N:en's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 27, 2001 0\11 games) 
GAME-WINNING GOALS 
#-# Player-Team 
l.Chris Raymond-UPS ........ 
2.Shanon Hopkins-LIN ....... 
3.Brandon Carlson-!tlHT'\.•J ..... 
Justin Hughes-UPS ........ 
S.Ben DeSanno-h1J ........... 
Hichael Semenza-wu ....... 
Chr~s HcDonald- LIN .•..... 
Jake Fenner- P.l\C •.••...••• 
Bryan Erickson-GFU ....... 
Matt Stueckle-rllHTVJ ....... 
Herrick Brownlee-GFU ..... 
Calder Hughes-WTMN ....... 
SAVES 
i!=# Player-Team 
GP No. Avg/G 
19 0.26 
18 0. 22 
13 0. 23 
19 0.16 
11 0.18 
14 0.14 
15 0.13 
15 0.13 
17 0.12 
17 0.12 
17 0.12 
18 0.11 
GP No. P..vg/G 
-------------------------------------------
1. Travis Exstrom-WTMl.J. ..... 
2.Ryan Stanley- Pl1.C ......... 
3.Ron Besser-GFU ........... 
4 .Nate i>liggins-PLU ......... 
S.Andrew Ward-Y.lU ........... 
6.Ryan Nittstruck-UPS ...... 
7 .Doug Lupton-t'lli'IW ......... 
8.Ben 1·1eckel-UPS ........... 
9.Luke Voiles- LIN .......... 
lO.Ben Oakley-\-IHTVI. ......... 
SAVES PER GAME 
## Player-Team 
16 143 8. 94 
16 114 7.12 
17 106 6.24 
15 89 5.93 
12 61 5.08 
9 39 4.33 
17 38 2. 24 
11 35 3.18 
11 32 2.91 
14 25 1. 79 
GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
!.Travis Exstrom-'.'lTI1N ...... 
2.Ryan Stanley-PAC ......... 
3.Ron Besser-GFU ........... 
4.Nate hfiggins-PLU ......... 
S.Andrew Nard-WU ........... 
6.Aaron Vanderford-\'ltl ...... 
Eri Dottarar-NTHN ........ 
8. Ryan Nit tstruck-UPS ...... 
9.Ben Meckel-UPS ........... 
lO.Luke Voiles-LIN .......... 
SHUTOUTS 
rr-!i Player-Team 
l.Ron Besser-GFU ........... 
Jeff Budnick-LIN ......... 
3 .Luke Voiles-LIN .......... 
Nate Wiggins-PLU ......... 
Ben Heckel-UPS ........... 
Andrew Ward-VJU ........... 
7. Phil Haines-LIN .......... 
Doug Lupton-~·JHTI•l' ......... 
Nathan Chamberlain-GFU ... 
Travis Exstrom-WTMN ...... 
SHUTOUTS PER GAME 
if# Player-Team 
l.Jeff Budnick-LIN ........ . 
2.Nathan Chamberlain-GFU .. . 
3. Phil Haines-LIN ......... . 
16 143 8. 94 
16 114 7.12 
17 106 6.24 
15 89 5.93 
12 61 5.08 
3 15 5. 00 
1 5 5. 00 
9 39 4. 33 
11 35 3.18 
11 32 2.91 
GP Shutouts Sho/G 
17 0. 29 
5. 00 
11 0. 36 
15 0.27 
11 0. 36 
12 0. 33 
7 0. 43 
17 0.18 
1 3.00 
16 0.19 
GP Shutouts Sho/G 
4.Luke Voiles-LIN .......... 11 
5.00 
3.00 
0. 43 
0. 36 
Ben Heckel-UPS. . . . . . . . . . . 11 
6. Andrew \•lard -\\'11. . . . . . . . . . . 12 
7.Ron Besser-GFU ........... 17 
8.Nate lifiggins-PLU ......... 15 
9. Ryan Vlittstruck-UPS ..... . 
10.Travis Exstrom-i>I'TI•!N' ...... 16 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
0. 36 
0. 33 
0.29 
0.27 
0.22 
0.19 
## Player-Team GP GA Hinutes GaAvg 
---------------------------------------------------
l.Jeff Budnick-LIN ......... 
2.Doug Lupton-Vffi'TI"i ......... 
3. Phi 1 Haines-LIN .......... 
4.Ben Heckel-UPS ........... 
S.Ben Oakley-VJHTN .......... 
6.Ryan Stanley- PAC ......... 
7. Luke Voiles-LIN .......... 
8. Ryan VJi t tstruck-UPS ...... 
9 .Andrew ~·lard -h'U ........... 
10. Travis Exstrom-h'TI-fN ...... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Uni v. . . . . GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. P • .t>,.C 
Univ. of Puget sound UPS 
Whitman College ..... VlTI<!N 
~·Jhitworth College ... t-IHTI-1 
~·!illamette Univ ..... ~·m 
37:48 0.00 
17 940:59 0.48 
7 547:12 0. 82 
11 957:00 0.85 
14 633:56 0.85 
16 19 1546:02 1.11 
11 12 975:00 1.11 
10 795:45 1.13 
12 13 1033:55 1.13 
16 24 1503:09 1. 44 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leade:r·s 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER ST.~TISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games} 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 15 
Linfield College .... 16 
Pacific Lutheran U .. 13 
Pacific University .. 14 
Univ. of Puget Sound 17 
Vihitman College ..... 16 
Whitworth College ... 15 
VIillamette Univ ..... 12 
204 164 
265 243 
213 223 
189 239 
318 237 
253 277 
238 214 
187 210 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 17 
2.Linfield College .... 16 
3.h'hitman College ..... 16 
George Fox Univ ..... 15 
S.Nhitworth College ... 15 
6.Pacific Lutheran U .. 13 
7. Pacific University .. 14 
8.l'Jillamette Univ ..... 12 
318 18.71 
265 16.56 
253 15.81 
253 16.87 
238 15.87 
213 16.38 
189 13.50 
187 15.58 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
1. Uni v. of Puget Sound 17 101 5.94 
2.George Fox Univ ..... 15 97 6. 4 7 
3.Linfield College .... 16 76 4.75 
4.t·Jhitworth College ... 15 67 4. 47 
5.Pacific Lutheran U .. 13 64 4.92 
6.\-Jillamette Univ ..... 12 57 4.75 
?.Whitman College ..... 16 46 2.88 
B.Pacific University .. 14 33 2.36 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
1.George Fox Univ ..... 15 
2.Univ. of Puget Sound 17 
3.Linfield College .... 16 
4.~·lhitworth College ... 15 
S.Pacific Lutheran u .. 13 
6 .Nillamette Univ ..... 12 
7 .~1hitman College ..... 16 
8.Pacific University .. 14 
35 2.33 
3 3 1. 94 
29 1. 81 
24 1. 60 
23 1. 77 
18 1. 50 
17 1. 06 
12 0.86 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 15 
2.Univ. of Puget Sound 17 
3.Linfield College .... 16 
4.Pacific Lutheran U .. 13 
S.Whitworth College ... 15 
6.~-Jillamette Univ ..... 12 
7 .Whitman College ..... 16 
8.Pacific University .. 14 
35 
33 
29 
23 
24 
18 
17 
12 
2.33 
1. 94 
1. 81 
1. 77 
1. 60 
1.50 
1. 06 
0. 86 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 17 
2.George Fox Univ ..... 15 
3.\\lillamette Univ ..... 12 
4 .\·Jhitworth College ... 15 
S.Pacific Lutheran U .. 13 
Linfield College .... 16 
7 .i•Jhitman College ..... 16 
8.Pacific University .. 14 
35 
27 
21 
19 
18 
18 
12 
9 
2.06 
1.80 
1. 75 
1. 27 
1. 38 
1.12 
0. 75 
0. 64 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
22 
37 
25 
23 
49 
28 
19 
47 
50 2/1 
105 2/2 
56 1/1 
61 1/0 
114 4!3 
65 1/1 
77 1/1 
72 0/0 
14/0 
2713 
10/1 
27 !3 
21/1 
23/3 
2713 
23/5 
1. Uni v. of Puget Sound 17 35 2.06 
2.George Fox Univ ..... 15 27 1. 80 
3.~·lillamette Univ ..... 12 21 1. 75 
4.Pacific Lutheran U .. 13 18 1. 38 
S.Vlhitworth College ... 15 19 1. 27 
6.Linfield College .... 16 18 1.12 
7. Whitman College. . . . . 16 12 0.75 
8. Pacific University .. 14 9 0.64 
2001 Northwest Conference Hen's soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (J-..11 games) 
GOALS ALLOWED 
~# Team GP No. Avg/G 
1.\·Jhitworth College ... 15 
2.Linfield College .... 16 
~·lillamette Univ ..... 12 
4.Pacific University .. 14 
Uni v. of Puget Sound 17 
6.Pacific Lutheran U .. 13 
7 .George Fox Univ ..... 15 
8.Nhitman College ..... 16 
0. 40 
16 1. 00 
16 1.33 
18 1. 29 
18 1. 06 
24 1. 85 
26 1. 73 
27 1. 69 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.~·Jhitworth College ... 15 
2. Linfield College .... 16 
3.Univ. of Puget Sound 17 
4.Pacific University .. 14 
S.Willamette Univ ..... 12 
6. t1hi tman College. . . . . 16 
?.George Fox Univ ..... 15 
8.Pacific Lutheran U •. 13 
SAVES 
6 0. 40 
16 1. 00 
18 1. 06 
18 1. 29 
16 1. 33 
27 1. 69 
26 1. 73 
24 1. 85 
I.# Team GP No. Avg/G 
l.t·Jhitman College ..... 16 
2.George Fox Univ ..... 15 
3.Pacific University .. 14 
4.Pacific Lutheran u .. 13 
S.Univ. of Puget Sound 17 
Willamette Univ ..... 12 
7 .1Hhitworth College ... 15 
8.Linfield College .... 16 
149 9.31 
99 6.60 
97 6.93 
76 5.85 
66 3.88 
66 5.50 
56 3. 73 
41 2.56 
SHUTOUTS 
#:~ Team GP Shutouts Avg/G 
1. i•Jhitworth College ... 15 
2.Linfield College .... 16 
3. Uni v. of Puget Sound 17 
4. ~·H llamet te Uni v. . . . . 12 
George Fox Uni v. . . . . 15 
6.Pacific Lutheran U .. 13 
7. h'hitman College ..... 16 
8. Pacific University .. 14 
FOULS 
11 0. 73 
6 0.38 
5 0. 29 
0. 33 
0.27 
0. 23 
0.12 
0. 07 
#:; Team GP No. Avg/G 
l.hihitman College ..... 16 
2.Linfield College .... 16 
3. Pacific University .. 14 
4. Univ. of Puget Sound 17 
S.Pacific Lutheran U .. 13 
6. \•lhitworth College ... 15 
7 .Vlillamette Univ ..... 12 
8.George Fox Univ ..... 15 
277 17.31 
243 15.19 
239 17.07 
237 13.94 
223 17.15 
214 14.27 
210 17.50 
164 10.93 
CORNERS 
~# Team GP No. lwg/G 
1.Univ. of Puget Sound 17 
2. Linfield College .... 16 
3. i'Jhitworth College ... 15 
4.Willamette Univ ..... 12 
5.\oJhitman College ..... 16 
6.Pacific University .. 14 
?.Pacific Lutheran u .. 13 
8.George Fox Univ ..... 15 
114 6. 71 
105 6.56 
77 5.13 
72 6.00 
65 <1.06 
61 4.36 
56 4.31 
50 3.33 
OFF SIDES 
## Team GP No. Avg/G 
1. Uni v. of Puget Sound 17 
2.h'illamette Univ ..... 12 
3.Linfield College .... 16 
4.t·Jhitman College ..... 16 
S.Pacific Lutheran U .. 13 
6.Pacific University .. 14 
7 .George Fox Univ ..... 15 
8.~·Jhitworth College ... 15 
49 2.88 
47 3. 92 
37 2.31 
28 1.75 
25 1. 92 
23 1. 64 
22 1.47 
19 1.27 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
!.Pacific University .. 14 
i·Jhitworth College ... 15 
Linfield College .... 16 
4 .VJhitman College ..... 16 
h'illamette Univ ..... 12 
6.Univ. of Puget Sound 17 
?.George Fox Univ ..... 15 
8.Pacific Lutheran u .. 13 
27 
27 
27 
23 
23 
21 
14 
10 
1. 93 
1. 80 
1. 69 
1. 44 
1. 92 
1. 24 
0.93 
0. 77 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
~·l- L- T Pet GF GA STANDINGS 
Team No. Record in streak 
~·ihitvmrth College ... 
Un i v. of Puget Sound 
Linfield College .... 
Linfield College 
~'lillamette Univ ..... 
Pacific Lutheran U. 
George Fox Uni v ..... 
';lillamette Univ. 
Univ. of Puget Sound 
Pacific University 
Pacific Lutheran U •. 
i'Jhitrnan College ..... 
Pacific University .. 
9- 1-
7- 4-
2 
6- 5-
.864 
2-0-0 
0 . 636 
2-0-0 
0 . 545 
1-0-1 
6- 5- 0 . 545 
1 1-0-0 
5- 5- 1 .500 
1 0-0-1 
4- 5- .455 
2- 7- .273 
1- 8- .182 
17 
16 
14 
16 
16 
18 
10 
5 
14 
14 
12 
21 
21 
16 
1-------0VERALL--------1 
1;.1- L- T Pet 
12- 2-
10- 6-
7- 5-
7- 7-
9- 7-
5- 6-
4- 9-
4- 8-
.833 
.625 
.583 
. 500 
.559 
. 462 
.344 
. 357 
GF G.zt 
24 
29 
18 
35 
33 
23 
17 
12 
16 
16 
26 
18 
24 
27 
18 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Nargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots saves 
George Fox Un~v ..... 15 
253 99 
Linfield College .... 16 
265 41 
Pacific Lutheran U .. 13 
213 76 
Pacific University .. 14 
189 97 
Un1v. of Puget Sound 17 
318 66 
\-'lhitman College ..... 16 
253 149 
VJhitworth College ... 15 
238 56 
~Villamette Univ ..... 12 
187 66 
ATTENDANCE 
35-26 2.3-1.7 
29-16 1.8-1.0 
23-24 1.8-1.8 
12-18 0.9-1.3 
33-18 1.9-1.1 
17-27 1.1-1.7 
24-6 1.6-0.4 
18-16 1.5-1.3 
+0. 6 35-27 6. 47 
+0. 8 29-18 4.75 
-0.1 23-18 4. 92 
-0.4 12-9 2.36 
+0.9 33-35 5. 94 
-0.6 17-12 2.88 
+1.2 24-19 4.47 
+0.2 18-21 4.75 
Team I HONE GP.J•1ES Avg ! AVJ.D,Y GAMES Avg I NEUT GANES 
Avg J ALL GPJ1ES Avg ! 
George Fox Univ. ! 5-825 
o I 15-2107 140 I 
Linfield College ! 6-950 
78 I 16-2515 157 I 
Pacific Lutheran U. I 7-530 
150 I 13-1068 82 I 
Pacific University l 8-1197 
0 I 14-2006 143 I 
Univ. of Puget Sound I 9-2871 
0 I 17-3799 223 I 
VJhitm.:tn College ! 9-874 
150 I 16-1943 121 I 
~·lhitworth College 1 8-1657 
50 ! 15-2707 180 l 
~·lillamette Univ. 1 5-525 
0 i 12-1692 141 I 
Totals 
73 I 0-0 
I 57-9429 
0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
165 9-1282 142 1-0 
158 7-1330 190 3-235 
76 5-388 78 1-150 
150 6-809 135 0-0 
319 7-928 133 1-0 
97 6-919 153 .l-150 
207 6-1000 167 1-50 
105 7-1167 167 0-0 
165 I 53-7823 148 I 8-585 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
if;# Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 17 
2 .Jeff ~'laggoner-\~JTMN ....... 16 
3.Bryan Erickson-GFU ....... 15 
4.Duston Sackett-PAC ....... 13 
S.Herrick Brownlee-GFU ..... 15 
6.Aleko Lilly-LIN .......... 15 
7. Ricardo Sanchez-~·lU ....... 12 
Shanon Hopkins-LIN ....... 16 
9.Chris HcDonald-LIN ....... 13 
lO.Niels Larson-NTI1I>J ........ 15 
Justin Hughes-UPS ........ 17 
69 ·l. 06 
62 3.88 
58 3.87 
48 3.69 
47 3.13 
45 3.00 
43 3.58 
43 2.69 
42 3.23 
39 2.60 
39 2. 29 
SHOTS PER GAME 
# 4- Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 17 
2 .• Jeff 1daggoner-1'1Tl·!N ....... 16 
3.Bryan Erickson-GFU ....... 15 
4.Duston Sackett-PJ:..C ....... 13 
5. Ricardo Sanchez-h1U ....... 12 
6 .Chris HcDonald-LIN ....... 13 
7.Ben DeSanno-WU ........... 10 
8.Herrick Brownlee-GFU ..... 15 
9.A1eko Lilly-LIN .......... 15 
10 .Nichael Rosenau-PLU ...... 13 
POINTS 
69 
62 
58 
48 
43 
42 
32 
47 
45 
37 
4.06 
3.88 
3. 87 
3.69 
3.58 
3. 23 
3.20 
3.13 
3.00 
2.85 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. 
l.Herrick Brownlee-GFU ..... 15 
Chris Raymond-UPS ........ 17 
3. Bryan Erickson-GFU ....... 15 
4.Shanon Hopkins-LIN ....... 16 
5 .Chris McDonald-LIN ....... 13 
6. Ricardo Sanchez-~·m. . . . . . . 12 
Culder Hughes-ViTNN ....... 16 
Loren Cohen-UPS .......... 17 
9 . Ben DeSanno-V:U. • • • . . . . . . . 10 
Duston Sackett-PAC ....... 13 
10 
10 
24 
24 
22 
21 
16 
15 
15 
15 
14 
14 
Jo.vg/G 
1. 60 
1.41 
1. 47 
1. 31 
1. 23 
1. 25 
0. 94 
o. 88 
1. 40 
1. 08 
POINTS PER GAME 
#if Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
l.Herrick Bro•·mlee-GFU ..... 15 
2.Bryan Erickson-GFU ....... 15 
3 .Chris Raymond-UPS ........ 17 
4. Ben DeSanno-vm ........... 10 
5. Shanon Hopkins-LIN ....... 16 
6. Ricardo Sanche::::-\!JU ....... 12 
7 .Chris HcDonald-LIN ....... 13 
8. Duston Sackett- PAC. . . . . . . 13 
9.Calder Hughes-t·iTHN ....... 16 
lO.Loren Cohen-UPS .•.....•.. 17 
GOALS 
8 
10 
10 
3 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU. . . . . . . 15 
Shanon Hopkins-LIN ....... 16 
3.Chris Raymond-UPS ........ 17 
4 .Herrick Brownlee-GFU ..... 15 
5 .Chris HcDonald-LIN ....... 13 
Duston Sackett-PAC ....... 13 
Calder Hughes-VJTMN. . . . . . . 16 
8. Ben DeSanno-\•iU ........... 10 
Loren Cohen-UPS .......... 17 
10 .Hichael Semen::a-~·m ....... 12 
Hichael Rosenau-PLU ...... 13 
Justin Hughes-UPS ........ 17 
10 
10 
0.67 
0. 62 
0. 53 
0.53 
0. 54 
0. 54 
0.44 
0. 60 
0. 35 
0. 42 
0. 38 
0. 29 
GOALS PER GAME 
;t; Player-Team GP No. Avg/G 
l.Bryan Erickson-GFU ....... 15 
2.Shanon Hopkins-LIN ....... 16 
3. Ben DeSanno-vm ........... 10 
4.Duston Sackett-PAC ....... 13 
Chris HcDonald-LIN ....... 13 
6 .Nerrick Brm·mlee-GFU ..... 15 
7.Chris Raymond-UPS ........ 17 
8 .Calder Hughes-N'INN ....... 16 
9 .Nichael Semenza-WU ....... 12 
lO.Michael Rosenau-PLU ...... 13 
ASSISTS 
10 
10 
6 
9 
7 
5 
5 
0. 67 
0.62 
0.60 
0.54 
0. 54 
0. 53 
0. 53 
0. 44 
0. 42 
0. 38 
¥-# Player-Team GP No. Avg/G 
1. Ricardo Sanchez-t·m. . . . . . . 12 0. 7 5 
24 
22 
24 
14 
21 
15 
16 
14 
15 
15 
1. 60 
1. 47 
1. 41 
1. 40 
1. 31 
1.25 
1. 23 
1. 08 
0. 94 
0.88 
----·~-- 2.N~::rrick Brownlee-GFU ..... 15 0.53 
3.Scott Ken;ien-~\lH'I't'1 ....... 15 0.47 
4.Chris Ra;:.rrnond-UPS ........ 
. Z>.nthony F~oretti-UPS ..... 
6. Nigel Hunter-GFU ......... 
7.Adam Vance-UPS ........... 
David Ludwin-UPS ......... 
9. Patrick O'Neill-PLU ...... 
Andrew Yarborough- PLU .... 
David Perez- PAC .......... 
Justin Stevens-FLU ....... 
Derek Dougherty-GFU ...... 
Brendan Siefken-VJHTW ..... 
Niels Larson-VITM!'i ........ 
Aleko Lilly-LIN .......... 
Phil Harris- LIN .......... 
Loren Cohen-UPS .......... 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team 
1. Ricardo Sanchez -VJU . •••..• 
2.Herrick Bro\.>mlee-GFU ..... 
3.Scott Ken:ien-';.JJiTW ....... 
4.Chris Raymond-UPS ........ 
Anthony Fioretti-UPS ..... 
6.Nigel Hunter-GFU ......... 
7.David Ludwin-UPS ......... 
Adam Vance-UPS ........... 
9.David Perez-Pl-.C .......... 
Patrick O'Neill-PLU ...... 
Derek Dougherty-GFU ...... 
Justin Stevens-FLU ....... 
Andrew Yarborough- PLU .... 
-----
17 0.35 
17 0.35 
15 0. 33 
17 0./.4 
17 0. 24 
13 0. 23 
13 0. 23 
13 0.23 
13 0.23 
13 0. 23 
15 0. 20 
15 0.20 
15 0.20 
16 0.19 
17 0.18 
GP No. lwg!G 
12 9 0. 75 
15 8 0.53 
15 7 0.47 
17 6 0.35 
17 6 0. 35 
15 0. 33 
17 0.24 
17 0. 24 
13 0.23 
13 0. 23 
13 0.23 
13 0. 23 
13 0. 23 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 21, 2001 (All games} 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Brandon Carlson-t•lHTll ..... 12 0. 25 
Shanon Hopkins-LIN ....... 16 0.19 
Chris Raymond-UPS ........ 17 0.18 
Justin Hughes-UPS ........ 17 0.18 
5. Ben DeSanno-vm ........... 10 0. 2:0 
l'1ichael Semenza-vm ....... 12 0.17 
Chris NcDonald-LIN ....... 13 0.15 
Natt Stueckle-t·JHT'vJ. ...... 15 0.13 
Calder Hughes-V?I'MN ....... 16 0.12 
SAVES 
::=? Player-Team GP No. Ji.vg/G 
-------------------------------------------
1. Travis Exstrom-VJTI·IN . ... .. 
2.Ryan Stanley- PAC •.... ... 
3.Ron Besser-GFU .. ... . .. 
4.Nate I<Jiggins- PLU ... 
······ 
5.Andrew ward-vru .. .... .... 
6.Ryan ttlit tstruck-UPS .. .. .. 
7.Doug Lupton-VlHT\.1. ..... 
B.Luke Voiles-LIN ...... .... 
Ben Meckel-UPS ....... .... 
10. Ben Oakley-~·JH'I""W .... 
······ 
SAVES PER GAME 
## Player-Team 
1. Travis Exstrom-i•JThiN ..... . 
2.Ryan Stanley-PAC ........ . 
3. Ron Besser-GFU .••........ 
4. Nate V!iggins- PLU ........ . 
5.Andrew t·:ard-HU .......... . 
6. Er~ Dottarar-\~"T'l1N ....... . 
7 .Aaron Vanderford-h'U ..... . 
8. Ryan Nittstruck-UPS ..... . 
9.Luke Voiles- LIN ........ . 
Ben Meckel-UPS .......... . 
SHUTOUTS 
## Player-Team 
l.Jeff Budnick-LIN ......... 
2. Luke Voiles- LIN .......... 
Ron Besser-GFU ........... 
J..ndrew Ward-t-m ........... 
S.Nate Wiggins-PLU ......... 
Ben Heckel-UPS ........... 
Doug Lupton-t>JHTd ......... 
Nathan Chamberlain-GFU ... 
Travis Exstrom-h'THN ...... 
lO.Bill Sager-PLU ........... 
Phil Haines-LIN .......... 
Ben Oakley-~·IHT>'l .......... 
Ryan ~'iittstruck-UPS ...... 
15 129 8. 60 
14 97 6. 93 
15 92 6.13 
13 73 5.62 
11 56 5.09 
8 35 4.38 
15 33 2.20 
10 30 3.00 
10 30 3.00 
13 23 1.77 
GP No. Avg/G 
15 129 8.60 
14 97 6.93 
15 n 6.13 
13 73 5.62 
11 56 5.09 
5.00 
4.50 
35 4.38 
10 30 3.00 
10 30 3.00 
GP Shutouts Sho/G 
1 5.00 
10 0. 40 
15 0. 27 
11 0. 36 
13 0.23 
10 0.30 
15 0. 20 
1 3.00 
15 0.20 
0 0.00 
6 0.33 
13 0.15 
0. 25 
SHUTOUTS PER GAME 
#it Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Jeff Budnick-LIN ........ . 
2.Nathan Chamberlain-GFU .. . 
3. Luke Voiles- LIN. . . . . . . . . . 10 
4 .Andre.,; h'ard-h·'U ........... 11 
5. Phil Haines-LIN. . . . . . . . . . 6 
6.Ben Heckel-UPS ........... 10 
7.Ron Besser-GFU ........... 15 
8.Ryan t•Jittstruck-UPS...... 8 
9. Nate V.'iggins-PLU ......... 13 
10.Travis Exstrom-~·JTHN ...... 15 
Doug Lupton-VJH'IVJ ......... 15 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
5.00 
3.00 
0. 40 
0.36 
0.33 
0. 30 
0.27 
0. 25 
0. 23 
0. 20 
0. 20 
## Player-Team GP GA Ninutes GaAvg 
1.Jeff Budnick-LIN ......... 
2 .Doug Lupt.on-Y.lH'l'\tJ. ........ 
3.5en Oakley-1-JHTI'.! .......... 
4. Phil Haines-LIN .......... 
S.Ben Heckel-UPS ........... 
6.Luke Voiles-LIN .......... 
7 .Andre\·; Ward-t·JtJ. .......... 
8. Ryan i·littstruck-UPS ...... 
9 .Ryan Stanley~PI\C ......... 
10. Travis Exstrom-WI'l-1N ...... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Unl v. . . . . GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. P.Z:..C 
Uni v. of Puget Sound UPS 
t'.!hitman College ..... t<JTHN 
~·Jhi tviOrth College. . . WH'IW 
hTillamette Univ ..... vm 
37,48 0. 00 
15 795,00 0. 34 
13 588,56 0. 46 
502:12 0. 90 
10 867,00 0. 93 
10 11 885,00 1.12 
11 12 943,55 1.14 
9 705,45 1.15 
14 18 1330,38 1. 22 
15 22 1388,44 1. 43 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Teum Leaders 
• Individual L\~aders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference t•lomen' s Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 14, 2001 {f'l.ll games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 13 
Linfield College .... 14 
Pacific Lutheran U .. 11 
Pacific University .. 12 
Univ. of Puget Sound 15 
VJhitman College ..... 14 
Hhitworth College ... 13 
ltlillamette Univ ..... 10 
SHOTS 
175 136 
230 214 
171 171 
158 196 
282 208 
225 249 
217 175 
159 181 
!## Team GP No. .~vg/G 
1.Univ. of Puget Sound 15 
2.Linfield College .... 14 
3. \;hitman College ..... 14 
4.George Fox Univ ..... 13 
5. ~·lhitworth College ... 13 
6.Pacific Lutheran U .. 11 
7.Willamette Univ ..... 10 
8.Pacific University .. 12 
282 18.80 
230 16.43 
225 16.07 
224 17.23 
217 16.69 
171 15.55 
159 15.90 
158 13.17 
POINTS 
#-# Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 13 
2.Univ. of Puget Sound 15 
3. Nhitworth College ... 13 
4.Linfield College .... 14 
5. Pacific Lutheran U .. 11 
6.t·lillamette Univ ..... 10 
7.VJhitman College ..... 14 
8.Pacific University .. 12 
GOALS 
90 6. 92 
86 5. 73 
63 4.85 
61 4.36 
51 4.64 
48 4.80 
40 2.86 
27 2.25 
#it Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 13 
2.Univ. of Puget Sound 15 
3.Linfield College .... 14 
4.V1hitworth College ... 13 
5. Pacific Lutheran U .. 11 
6.Y-lhitrn.:1.n College ..... 14 
Willamette Univ ..... 10 
8.Pacific University .. 12 
32 2. 46 
28 1. 87 
24 1. 71 
22 1.69 
18 1. 64 
15 1. 07 
15 1. 50 
10 0.83 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 13 
2.Univ. of Puget Sound 15 
3.Linfield College .... 14 
4. t·Jhi tworth College. . . 13 
S.Pacific Lutheran U .. 11 
6.Nillamette Univ ..... 10 
7.\•lhitman College ..... 14 
8.Pacific University .. 12 
32 2.46 
28 1. 87 
24 1. 71 
22 1. 69 
18 1. 64 
15 1. 50 
15 1. 07 
10 0.83 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 15 
2.George Fox Univ ..... 13 
3.Whitworth College ... 13 
4.Willamette Univ ..... 10 
5.Pacific Lutheran u .. 11 
6.Linfield College .... 14 
7 .M1itman College ..... 14 
8.Pacific University .. 12 
30 
26 
19 
18 
15 
13 
10 
7 
2.00 
2. 00 
1.46 
1. 80 
1. 36 
0. 93 
0. 71 
0. 58 
ASSISTS PER GAME 
#t. Team GP No. Avg/G 
17 
28 
20 
22 
42 
25 
14 
37 
43 2/1 
96 2/2 
51 0/0 
54 1/0 
101 4/3 
53 1/1 
71 0/0 
63 0/0 
12/0 
24/3 
10/1 
25/3 
18/0 
19/2 
22/2 
18/2 
l.Univ. of Puget Sound 15 
George Fox Univ ..... 13 
3.1-Jillamettc Univ ..... 10 
4.Whitworth College ... 13 
5.Pacific Lutheran U .. 11 
6.Linfie1d College .... 14 
7 .Nhitman College ..... 14 
8.Pacific University .. 12 
30 2.00 
26 2.00 
18 1. 80 
19 1.46 
15 1. 36 
13 0. 93 
10 0. 71 
0.58 
2001 Northwest Conference Nomen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 14, 2001 IAll games) 
GOALS ALLOWED 
#~ Team GP No. Avg/G 
1.Nhitworth College ... 13 
2.t·1illamette Univ ..... 10 
3.Pacific University .. 12 
4 .Linfield College .... 14 
Univ. of Puget Sound 15 
6. George Fox Uni v. . . . . 13 
7 .t·Jhitman College ..... 14 
Pacific Lutheran U .. 11 
0.31 
12 1. 20 
14 1.17 
16 1.14 
16 1 07 
20 1. 54 
21 1. 50 
21 1. 91 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
l.h'hitworth College ... 13 
2. Uni v. of Puget Sound 15 
3.Linfield College .... 14 
4.Pacific University .. 12 
S.i'lillamette Univ ..... 10 
6.t·Jhitman College ..... 14 
7.George Fox Univ ..... 13 
8. Pacific Lutheran U. . 11 
4 
16 
16 
14 
12 
21 
20 
21 
0. 31 
1. 07 
1.14 
1.17 
1. 20 
1. 50 
l. 54 
1. 91 
SAVES 
## Team GP No. Avg/G 
1.~oJhitman College ..... 14 
2.Pacific University .. 12 
3.George Fox Univ ..... 13 
4.Pacific Lutheran U .. 11 
S.Univ. of Puget Sound 15 
6.Willamette Univ ..... 10 
7 .\•1hitworth College ... 13 
8.Linfield College .... 14 
134 9.57 
92 7. 67 
91 7.00 
65 5. 91 
60 4.00 
54 5.40 
53 4.08 
36 2.57 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
l.Whit~orth College ... 13 
2 .h'illamette Univ ..... 10 
George Fox Uni v. . . . . 13 
Linfield College .... 14 
Univ. of Puget Sound 15 
6.Pacific Lutheran U .. 11 
7. VJhitman College ..... 14 
8.Pacific University .. 12 
10 0. 77 
4 0.40 
0. 31 
0. 29 
0. 27 
0. 27 
0.14 
0.08 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
LVJhitman College ..... 14 
2.Linfield College .... 14 
3.Univ. of Puget Sound 15 
4.Pacific University .. 12 
5.Willamette Univ ..... 10 
6.\'Jhitworth College ... 13 
7.Pacific Lutheran U .. 11 
B.George Fox Univ ..... 13 
249 17.79 
214 15.29 
208 13.87 
196 16.33 
181 18.10 
175 13.46 
171 15.55 
136 10.46 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
1.Univ. of Puget Sound 15 
2.Linfield College .... 14 
3 .\'lhitworth College ... 13 
4.Willamette Univ ..... 10 
S.Pacific University .. 12 
6.~·Jhitman College ..... 14 
7. Pacific Lutheran u .. 11 
8.George Fox Univ ..... 13 
101 6.73 
96 6.86 
71 5. 46 
63 6.30 
54 4.50 
53 3. 79 
51 4.64 
43 3.31 
OFFSIDES 
#tt Team GP No. Avg/G 
1. Uni v. of Puget Sound 15 
2.Willamette Univ ..... 10 
3 .Linfield College .... 14 
4 .VIhitman College ..... 14 
S.Pacific Universitv .. 12 
6. Pacific Lutheran U .. 11 
?.George Fox Univ ..... 13 
8. Nhit\'IOrth College. . . 13 
42 
37 
28 
25 
22 
20 
17 
14 
2.80 
3. 70 
2.00 
l. 79 
1. 83 
1. 82 
1.31 
1. 08 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
!.Pacific University .. 12 
2.Linfleld College .... 14 
3 .~AJhitworth College ... 13 
4.~·Jhitman College ..... 14 
S.YJillamette Univ ..... 10 
Univ. of Puget Sound 15 
?.George Fox Univ ..... 13 
8.Pacific Lutheran U .. 11 
25 
24 
22 
19 
18 
18 
12 
10 
2.08 
1. 71 
1. 69 
1. 36 
1. 80 
1. 20 
0.92 
0.91 
2001 North~..;est Conference ~'omen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 14, 2001 (All games} 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
\1- L- T Pet GF GA STANDINGS 
Team No. Record in streak 
t·Jhitworth College ... 
~·:hitworth College 
George Fox Univ ..... 
Nhitman College 
Vhllamette Univ ..... 
George Fox Univ. 
Linfield College .... 
Pacific University 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
i>lhi tman College ..... 
Pacific University .. 
8- 0- 1 . 944 
10 9-0-1 
6- 3- 0 .667 
2-0-0 
5- 4- 0 .556 
1 1-0-0 
5- 4- 0 .556 
1 
3- 5-
3- 5-
2- 5-
1- 7-
1-0-0 
.389 
.389 
.333 
.167 
15 
13 
11 
11 
11 
13 
8 
10 
10 
18 
15 
12 
1-------0VERALL--------1 
\~- L- T Pet GF GJI. 
11- 1-
7- 5-
6- 4-
8- 6-
7- 7-
4- 6-
4- 7-
4- 7-
.885 
. 577 
.600 
. 571 
. 500 
. 409 
.393 
.375 
22 
32 
15 
24 
28 
18 
15 
10 
20 
12 
16 
16 
21 
21 
14 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Hargin Goals-Ast. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 13 32-20 2.5-1.5 ·tO. 9 32-26 6. 92 
224 91 
Linf1eld College .... 14 24-16 1.7-1.1 +0. 6 24-13 4.36 
230 36 
Pacific Lutheran U .. 11 18-21 1.6-1.9 -0.3 18-15 4.64 
171 65 
Pacific University .. 12 10-14 0.8-1.2 -0.3 10-7 2.25 
158 92 
Univ. of Puget Sound 15 28-16 1.9-1.1 +0.8 28-30 5. 73 
282 60 
~·:"hitman College ..... 14 15-21 1.1-1.5 -0.4 15-10 2.86 
225 134 
\•lhitworth College ... 13 22-4 1.7-0.3 +1.4 22-19 4.85 
217 53 
t-Jillamette Univ ..... 10 15-12 1.5-1.2 +0.3 15-18 4.80 
159 54 
ATTENDANCE 
Team 
Avg I ALL GA!•lES 
I HO!·lE Gl\!1ES Avg I ,;!1AY GA!1ES Avg I NEUT G.~MES 
Avg I 
George Fox Univ. I 5-825 165 7-1067 152 1-0 
0 I 13-1892 146 I 
Linfield College 1 4-575 144 7-1330 190 3-235 
78 1 14-2140 153 I 
Pacific Lutheran U. 1 5-490 98 5-388 78 1-150 
150 I 11-1028 93 I 
Pacific University 1 8-1197 150 4-569 142 0-0 
0 I 12-1766 147 I 
Univ. of Puget Sound 1 7-2456 351 7-928 133 1-0 
0 I 15-3384 226 I 
\Vhitman College 1 9-874 97 4-544 136 1-150 
150 I 14-1568 112 I 
~·Jhitworth College 1 8-1657 207 4-725 181 1-50 
50 I 13-2432 187 I 
~·Iillamette Univ. 1 3-250 83 7-1167 167 0-0 
0 I 10-1417 142 I 
Totals 49-8324 170 I 45-6718 149 I 8-585 
73 I 0-0 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference t1omen' s Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 1•1, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 66.7% of their team's 
games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. lwg!G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 15 
2.Jeff ~·l'aggoner-NTHN ....... 14 
3.Bryan Erickson-GFU ....... 13 
4. Shanon Hopkins-LIN ....... 14 
5 .Herrick Brcwnlee-GFU ..... 13 
Aleko Lilly-LIN .......... 13 
7 .Niels Larson-\'JTI•m ........ 13 
8. Ricardo Sanchez-VJU ....... 10 
Duston Sackett-PAC ....... 11 
lO.Ben DeSanno-V:U ........... 10 
Chris NcDonald-LIH. . . . . . . 11 
David Ludwin-UPS ......... 15 
63 
55 
53 
,10 
39 
39 
37 
36 
36 
32 
32 
32 
4. 20 
3. 93 
4.08 
2.86 
3.00 
3.00 
2.85 
3.60 
3.27 
3. 20 
2.91 
2.13 
SHOTS PER GAME 
k :t Player-Team GP No. Avg/G 
1.Chris Raymond-UPS ........ 15 
2. Bryan Erickson-GFU ....... 13 
3. Jeff tvaggoner-WTl:·iN. . . . . . . 14 
4. Ricardo Sanchez-\<!U ....... 10 
5.Duston Sackett- PAC ....... 11 
6. Ben DeSanno-1tlU ........... 10 
7 .Herrick Brm·mlee-GFU ..... 13 
Aleko Lilly-LIN .......... 13 
9.Chris HcDonald-LIN ....... 11 
10.Shanon Hopkins-LIN ....... 14 
POINTS 
63 
53 
55 
36 
36 
32 
39 
39 
32 
40 
4.20 
4.08 
3.93 
3.60 
3. 27 
3. 20 
3.00 
3.00 
2.91 
2.86 
#.:r Player-Team GP Goals Ast. Pts. 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 13 
2.Chris Raymond-UPS ........ 15 
3 .Nerrick Bro-..mlee-GFU ..... 13 
4. Shanon Hopkins-LIN ....... 14 
S.Calder Hughes-t-.JTI·frl ....... 14 
6. Ben DeSanno-\>JU ........... 10 
Chris HcDonald- LIN. . . . . . . 11 
8. Ricardo Sanchez-~·ru. . . . . . . 10 
Loren Cohen-UPS .......... 15 
10.Michael Rosenau-PLU ...... 11 
10 
8 
6 
22 
21 
20 
17 
15 
14 
14 
13 
13 
11 
Avg/G 
1. 69 
1. 40 
1. 5·1 
1. 21 
1. 07 
1. 40 
1. 27 
1. 30 
0. 87 
1. 00 
POINTS PER GAME 
##- Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 13 
2 .Herrick Brotvnlee-GFU ..... 13 
3 .Chris Raymond-UPS ........ 15 
Ben DeSanno-vm. . . . . . . . . . . 10 
5. Ricardo Sanchez-~·m ....... 10 
6.Chris HcDonald-LIN ....... 11 
7 .Shanon Hopk1ns-LIN ....... 14 
8. Calder Hughes-\•ITI1I'!. . . . . . . 14 
9.Hichael Rosenau-PLU ...... 11 
10.Duston Sackett-PAC ....... 11 
GOALS 
10 
6 
8 
6 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU....... 13 
2. Shanon Hopkins-LIN ....... 14 
Chris Raymond-UPS ........ 15 
4 .Calder Hughes-VITI-lN ....... 14 
5. Ben DeSanno-~·m ........... 10 
Chris HcDonald-LIN ....... 11 
Herrick Brownlee-GFU ..... 13 
8.Duston Sackett-PAC ....... 11 
10 
8 
7 
6 
6 
6 
0. 77 
0. 57 
0.53 
0.50 
0.60 
0. 55 
0.46 
0.45 
Hichael Rosenau-PLU ...... 11 0. 45 
Loren Cohen-UPS .......... 15 0. 33 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. lwg/G 
1. Brya.n Erickson-GFU ....... 13 
2 . Ben DeSanno-vru. . . . . . . . . . . 10 
3.Shanon Hopkins-LIN ....... 14 
4 .Chris I1cDonald-LIN ....... 11 
S.Chris Raymond-UPS ........ 15 
6. Calder Hughes-~·iTM.l\1. . . . . . . 14 
7 .t•1errick Brm .. 'Tllee-GFU ..... 13 
8.Duston Sackett- PAC ....... 11 
Nichael Rosenau-PLU ...... 11 
10. Brandon Carlson-t-JHTIV ..... 11 
Bobby LaBelle-VIHTt•l. ...... 11 
ASSISTS 
10 
6 
8 
6 
0. 77 
0. 60 
0. 57 
0.55 
0.53 
0. 50 
0. 46 
0.45 
0. 45 
0. 36 
0.36 
*"'" Player-Team GP No. Avg/G 
l.tv!errick Brovmlee-GFU ..... 13 0.62 
2.Ricardo Sanchez-NU ....... 10 0.70 
Scott Kerwien-~'JHT"tl ....... 13 
4 . .l\nthony Fioretti-UPS ..... 15 
0. 54 
0. 40 
22 
20 
21 
14 
13 
14 
17 
15 
11 
10 
1. 69 
1. 54 
1. 40 
l. 40 
1. 30 
1. 27 
1. 21 
1. 07 
1. 00 
0. 91 
S.Chris Raymond-UPS ........ 15 0. 33 
6. Nigel Hunter-GFU ......... 13 0. 31 
David Ludwin-UPS ......... 15 0. 27 
8.David Perez-PAC .......... 11 0. 27 
Derek Dougherty-GFU ...... 11 0. 27 
Andrew Yarborough-PLU .... 11 0. 27 
Brendan Siefken-VH-!T'>'l ..... 13 0. 23 
Adam Vance-UPS ........... 15 0. 20 
Loren Cohen-UPS .. 
······· 
15 0.20 
ASSISTS PER GAME 
if# Player-Team GP No. Avg/G 
1.Ricardo Sanchez-~·ru ....... 10 7 0.70 
2.Herrick Brownlee-GFU ..... 13 8 0.62 
3.Scott Ken·lien-~'!HTVJ ....... 13 7 0.54 
4.Anthony Fioretti-UPS ..... 15 6 0. 40 
S.Chris Raymond-UPS ........ 15 0.33 
6.Nigel Hunter-GFU ......... 13 0. 31 
7 .AndrevJ Yarborough-PLU .... 11 0. 27 
David Perez-PAC .......... 11 0. 27 
Derek Dougherty-GFU ...... 11 0. 27 
10.David Ludwin-UPS ......... 15 0.27 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. .~vg/G 
1. Brandon car lson-WHT.·J. . . . . 11 
2 . Ben DeSanno-~·ru. . . . . . . . . . . 10 
Chris HcDonald-LIN ....... 11 
Shanon Hopkins-LIN ....... 14 
Calder Hughes-nnm ....... 14 
Chris Raymond-UPS ........ 15 
,Justin Hughes-UPS ........ 15 
0. 27 
0. 20 
0.18 
0.14 
0.14 
0.13 
0.13 
2001 Northwest Conference Nomen's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 14, 2001 (All games) 
SAVES 
~# Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Travis Exstrorn-i'I'I'MN . ..... 14 120 8. 57 
2.Ryan Stanley- PAC. ...... 12 92 7. 67 
3.Ron Besser-GFU .... ..... .. 13 84 6. 46 
4.Nate Wiggins-PLU ... .. .... 11 62 5.64 
5 .t\ndrew Ward-VJU. .... ...... 10 53 5.30 
6 .Doug Lupton-'dHTo'J .. .. .... 13 31 2.38 
7.Ben Meckel-UPS ........ ... 10 30 3.00 
8.Ryan Wittstruck-UPS ...... 6 29 4.83 
9.I .. uke Voiles-LIN .. ........ 8 25 3.12 
lO.Ben Oakley-Vili'TI•i ... .. .... 11 22 2.00 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Travis Exstrom-VJ"''l-'IN .. .... 14 120 8. 57 
2.Ryan Stanley- PAC ...... ... 12 92 7.67 
3.Ron Besser-GFU .... .. .. .. 13 84 6. 46 
4.Nate I'Jiggins- PLU .... .... 11 62 5.64 
S.Andrew l'Jard-~·JU ....... .... 10 53 5.30 
6.Luke Voiles-L!N ..... ..... 8 25 3.12 
7.Ben Heckel-UPS ....... .... 10 30 3.00 
8.Doug Lupton -t;"'HTI-J ......... 13 31 2.38 
SHUTOUTS 
#t Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN ......... 5. 00 
2 .Andrew Ward-NU ........... 10 0. 40 
Ron Besser-GFU ........... 13 4 0.31 
4 .Doug Lupton-YJH'IW ......... 13 3 0.23 
Nate Yliggins-PLU ......... 11 3 0. 27 
Travis Exstrom-l-JTMN ...... 14 3 0. 21 
Ben Heckel-UPS ........... 10 3 0. 30 
8. Phil Haines-LIN .......... 6 2 0. 33 
Ben Oakley-t·mrr:..,r .......... 11 2 0.18 
Luke Voiles-LIN .......... 8 2 0. 25 
Nathan Chamberlain-GFU ... 2.00 
SHUTOUTS PER GAME 
"I:P. Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN......... 1 
2.Nathan Chamberlain-GFU ... 1 
3 .Andrew 1:-Jard-~·m ........... 10 
4. Phil Haines-LIN. . . . . . . . . . 6 
S.Ron Besser-GFU ........... 13 
6.Ben Meckel-UPS ........... 10 
7. Nate Niggins-PLU ......... 11 
8.Luke Voiles-LIN .......... 8 
9. Doug Lupton-t'<'HTIV. . . . . . . . . 13 
lO.'l'ravis Exstrom-t<JTI.fl.N, ..... 14 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
5.00 
2.00 
0. 40 
0.33 
0.31 
0.30 
0. 27 
0. 25 
0. 23 
0.21 
## Player-Team GP GA Hinutes GaAvg 
---------------------------------------------------
l. Doug Lupton-t•JHTI·l .... .. ... 
2.Ben Heckel-UPS. ... ... ... 
3. Ryan Stanley- PAC ....... .. 
4 .F.ndre;.; t·Jard-t•m ...... .... 
5.Luke Voiles-LIN ... ... ... 
6 .Travis Exs t rom-Wrl-1N. .. 
7.Ron Besser-GFU .... ....... 
B.Nate ~-Jiggins-PLU ........ 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Uni v. . . . . GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Uni v. of Puget Sound UPS 
t·Jhitman College ..... ~·JTI1N 
i'Jhitwor·th College ... 'i'ffiTI"' 
I·Hllamette Univ ..... \•lU 
13 705:00 0. 26 
10 9 867,00 0. 93 
12 14 1120,38 1.12 
10 12 894' 54 l. 21 
11 750' 00 l. 32 
14 20 1326,42 l. 36 
13 19 1200,43 l. 42 
11 21 1059,52 l. 78 
- --o- - -- -
Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 10/13) 
I IINWCII Pts.ll~l GA IEJEJI GA I 
!Whitworth Pirates 11?-0- 1 IGGC~JI 10~ 1-IGGJ 
lwmamette Bearcats llliJODOOLD~OIJOO 
!Linfield Wildcats llliJOIJOIJ[IJ[EJ[ill[J±] 
!George Fox Bruins llliJODOIJCIJI6-s-ti[JQJOQJ 
IPuget Sound Loggers ll3-4-li!JQJOIJ[TII7-6-tl[ill[JTI 
!Pacific Lutheran Lutes 113-4-IIIJQJ[JD[J[JI4-s-IIOIJ00 
!Whitman Missionaries llt-s-2lo=J[]]O±JI3-7-3IOIJOQJ 
!Pacific Boxers II o-7-1 I[IJ[IJDIJI3-7-IIITJOIJ 
http://www .nwcsports.com/MensSoccer/MSocstandings.htm 10/13/2001 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Teum LeadeTs 
• Inch vidual J_,<.~ad•~rs 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Hen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 11 
Linfield College .... 12 
Pacific Lutheran U.. 9 
Pacific University .. 10 
Univ. of Puget Sound 13 
VJhitman College ..... 12 
Whitworth College ... 11 
Nillarnette Univ .... . 
SHOTS 
150 112 
178 195 
135 153 
134 154 
254 185 
180 213 
184 147 
128 153 
if# Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget sound 13 
2.George Fox Univ ..... 11 
3.Y:hitworth College ... 11 
4.\'ihitman College ..... 12 
5.Linfield College .... 12 
6. Pacific Lutheran u.. 9 
?.Pacific University .. 10 
8.\"hllamette Univ ..... 8 
254 19.54 
199 18.09 
184 16.73 
180 15.00 
178 14.83 
135 15.00 
134 13.40 
128 16.00 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 13 
2.George Fox Univ ..... 11 
3.Linfield College .... 12 
-1. Nhitv;orth College ... 11 
S.Pacific Lutheran U .. 9 
6.Willamette Univ ..... 8 
7. \·Jhitrnan College ..... 12 
B.Pacific University .. 10 
GOALS 
85 6.54 
81 7.36 
59 4. 92 
55 5.00 
48 5.33 
39 4.88 
32 2. 67 
23 2.30 
## Team GP No. Avg/G 
l.George Fox Univ ..... 11 
2.Univ. of Puget Sound 13 
3.Linfield College .... 12 
4 .~-Jhitworth College ... 11 
5. Pacific Lutheran U.. 9 
6.\-.Jhitman College ..... 12 
Ylillamette Univ..... 8 
8.Pacific University .. 10 
29 2.64 
28 2.15 
23 1. 92 
20 1. 82 
17 1. 89 
12 1. 00 
12 1. 50 
8 0.80 
GOALS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
!.George Fox Univ ..... 11 
2.Univ. of Puget Sound 13 
3.Linfield College .... 12 
4. Pacific Lutheran U .. 
5 .Whitworth College ... 11 
6.\'Jillamette Univ..... 8 
7 .i>lhitman College ..... 12 
8.Pacific University .. 10 
29 
28 
23 
17 
20 
12 
12 
8 
2.64 
2.15 
1.92 
1. 89 
1. 82 
l. 50 
l. 00 
o. 80 
ASSISTS 
## Team GP No. Avg/G 
1. Univ. of Puget Sound 13 
2.George Fox Univ ..... 11 
3. \·Jillamette Univ .... . 
Whitworth College ... 11 
5.Pacific Lutheran U .. 9 
6.Linfield College .... 12 
?.Whitman College ..... 12 
8.Pacific University .. 10 
29 2.23 
23 2.09 
15 1.88 
15 1. 3 6 
14 1. 56 
13 1. 08 
8 0.67 
0. 70 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP No. Avg/G 
15 
23 
16 
17 
37 
24 
13 
29 
42 2/1 
78 2/2 
39 0/0 
44 1/0 
93 4/3 
39 1/1 
61 0/0 
46 0/0 
ll/0 
17/3 
8/1 
19!3 
15/0 
19/1 
19/2 
15/2 
1. Univ. of Puget Sound 13 
2. George Fox Uni v. . . . . 11 
3.Vlillamette Univ ..... 8 
4. Pacific Lutheran U.. 9 
S.Whitworth College ... 11 
6.Linfield College .... 12 
7. Pacific University .. 10 
8.t-'1hitman College ..... 12 
29 2. 23 
23 2. 09 
15 1. 88 
14 1. 56 
15 1. 36 
13 l. 08 
7 0.70 
8 0.67 
2001 Northwest Conference Nen's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 {P..ll games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP No. Avg/G 
l.!:Jhitwurth College ... 11 
2.Nillamette Univ .... . 
3.Pacific University .. 10 
4.Linfield College .... 12 
Univ. of Puget Sound 13 
6.George Fox Univ ..... 11 
Pacific Lutheran U .. 9 
8.\'111itman College ..... 12 
0.36 
1.12 
12 1. 2 0 
14 1.17 
14 l. 08 
18 l. 64 
18 2. 00 
20 l. 67 
GOALS ALLOWED PER GAME 
#? Team GP No. Avg/G 
1. Vihitworth College ... 11 
2.Univ. of Puget Sound 13 
3.~.>·1illamette Univ ..... 8 
4.Linfield College .... 12 
S.Pacific University .. 10 
6.George Fox Univ ..... 11 
7 .~·ihitman College ..... 12 
B.Pacific Lutheran u .. 9 
SAVES 
4 0. 36 
14 1. 08 
9 1.12 
14 1.17 
12 1. 20 
18 l. 64 
20 l. 67 
18 2.00 
## Team GP No. Avg/G 
1.\·Jhitrnan College ..... 12 
2. Pacific University .. 10 
3.George Fox Univ ..... 11 
4.Univ. of Puget Sound 13 
5.~·lhit\oJOrth College ... 11 
6.~·Iillamette univ ..... 8 
Pacific Lutheran u .. 9 
8.Linfield College .... 12 
107 8.92 
79 7. 90 
73 6.64 
50 3.85 
46 4.18 
43 5. 38 
43 4.78 
29 2. 42 
SHUTOUTS 
li# Team GP Shutouts Avg/G 
1. \-Jhi t\·JOrth College. . . 11 
2.\·Jillamette Univ ..... 8 
Univ. of Puget Sound 
4.Pacific Lutheran u .. 
13 
9 
George Fox Univ ..... 11 
Linfield College .... 12 
?.Pacific University .. 10 
Vlhitman College ..... 12 
FOULS 
0. 73 
4 0.50 
4 0.31 
0. 33 
0.27 
0. 25 
0.10 
0.08 
#¥ Team GP No. .;vg/G 
1. ~·Jhitrnan College. . . . . 12 
2.Linfield College .... 12 
3.Univ. of Puget Sound 13 
4. Pacific University .. 10 
5.Willamette Univ ..... 8 
Pacific Lutheran u .. 9 
7 .Vihitworth College ... 11 
8.George Fox Univ ..... 11 
213 17.75 
195 16.25 
185 14.23 
154 15.40 
153 19.12 
153 17.00 
147 13.36 
112 10.18 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
1. Uni v. of Puget Sound 13 
2.Linfield College .... 12 
3 .\-."hitworth College ... 11 
4.\·lillamette Univ ..... 8 
5. Pacific University .. 10 
6.George Fox Univ ..... 11 
7. Pacific Lutheran u.. 9 
t·1hitman College ..... 12 
93 7.15 
78 6. 50 
61 5. 55 
46 5.75 
44 4.40 
4 2 3. 82 
39 4.33 
39 3.25 
OFF SIDES 
4!f Team GP No. Avg/G 
l.Univ. of Puget Sound 13 
2.h'illamette Univ ..... 8 
3.i'lhitman College ..... 12 
4. Linfield College. . . . 12 
S.Pacific University .. 10 
6.Pacific Lutheran U.. 9 
?.George Fox Univ ..... 11 
8. h'hitworth College. . . 11 
37 2. 85 
29 3.62 
24 2.00 
23 1. 92 
17 1.70 
16 1.78 
15 1.36 
13 1.18 
YELLOW CARDS 
## Team GP No. Avg/G 
l.ldhitYIOrth College ... 11 
Pacific University .. 10 
Nhitman College ..... 12 
4.Linfield College .... 12 
S.Willamette Univ ..... 8 
Uni v. of Puget Sound 13 
7.George Fox Univ ..... 11 
8.Pacific Lutheran U .. 9 
19 
19 
19 
17 
15 
15 
11 
8 
1. 73 
1. 90 
1. 58 
1. 42 
1. 88 
1.15 
1. 00 
0. 89 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
CURRENT UNBEATEN STREAK 
STANDINGS 
Team 
\·lhitworth College ... 
i•fuitworth College 
George Fox Uni v ..... 
George Fox Univ. 
YJillarnette Univ ..... 
Pacific Lutheran u. 
Linfield College .... 
Uni v. of Puget Sound 
Univ. of Puget Sound 
Pacific Lutheran U .. 
Nhitman College ..... 
Pacific University .. 
\·1- L- T Pet GF GA 
No. Record in streak 
6- 0- .929 
8 7-0-1 
5- 2- 0 .714 
4- 3-
1 
4- 3-
1 
3- 3-
3- 3-
0- 5-
0- 6-
1-0-0 
0 . 571 
1-0-0 
0 .571 
1-0-0 
.500 
.500 
.143 
. 071 
13 
10 
10 
11 
12 
5 
15 
14 
10 
1-------0VERALL--------1 
rJ- L- T Pet 
9- 1-
6- 4-
5- 3-
7- 5-
7- 5-
4- 4-
2- 7-
3- 6-
. 864 
.591 
.625 
. 583 
.577 
. 500 
. 292 
.350 
GF G.~ 
20 
29 
12 
23 
28 
17 
12 
18 
14 
14 
18 
20 
12 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Hargin Goals-.'\st. Pts/Gm 
Shots Saves 
George Fox Univ ..... 11 
199 73 
Linfield College .... 12 
178 29 
Pacific Lutheran U. . 9 
135 43 
Pacific University .. 10 
134 79 
Univ. of Puget Sound 13 
254 50 
\'lhitman College ..... 12 
180 107 
Whitworth College ... 11 
184 46 
Willamette Univ..... 8 
128 43 
29-18 2.6-1.6 
23-14 1.9-1.2 
17-18 1.9-2.0 
8-12 0.8-1.2 
28-14 2.2-1.1 
12-20 1.0-1.7 
20-4 1.8-0.4 
12-9 1.5-1.1 
+1. 0 29-23 7.36 
+0. 8 23-13 4.92 
-0.1 17-14 5.33 
-0.4 8-7 2.30 
+1.1 28-29 6.54 
-0.7 12-8 2.67 
+1. 5 20-15 5. 00 
+0.4 12-15 4.88 
ATTENDANCE 
Team 
AvQ I ALL GA11ES 
I HONE GANES Avg ! A'NAY GAHES Avg ! NEUT GAt>1ES 
Avg I 
George Fox Univ. 3-325 108 7-1067 152 1-0 
0 I 11-1392 127 I 
Linfield College I 4-575 144 5-779 156 3-235 
78 I 12-1589 132 I 
Pacific Lutheran U. I 5-490 98 3-137 46 1-150 
150 I 9-777 86 I 
Pacific University 1 6-770 128 4-569 142 0-0 
0 I 10-1339 134 I 
Univ. of Puget sound l 7-2456 351 5-607 121 1-0 
0 I 13-3063 236 I 
\1hitman College ! 7-729 104 4-544 136 1-150 
150 I 12-1423 119 I 
\•Jhitworth College 1 6-1230 205 4-725 181 1-50 
50 i 11-2005 182 I 
t•Iillamette Univ. 1 3-250 83 5-791 158 0-0 
0 I 8-1041 130 I 
Totals 41-6825 166 I 37-5219 141 I 8-585 
73 I 0-0 0 I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Oct 07, 2001 {All games} 
'ro be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's 
games. 
SHOTS 
If# Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 13 
2.Bryan Erickson-GFU ....... 11 
3.Jeff ltJaggoner-i'ITMN ....... 12 
4. Merrick Brovmlee-GFU. . . . . 11 
5 .Ricardo Sanchez-WU....... 8 
Duston Sackett-PAC ...... . 
Niels Larson-t•JTNN. . . . . . . . 11 
8 .Chris HcDonald-LIN ....... 10 
Shanon Hopkins- LIN. . . . . . . 12 
10. David Ludwin-UPS ......... 13 
56 
46 
40 
38 
32 
32 
32 
31 
31 
30 
4.31 
4.18 
3.33 
3.45 
4.00 
3.56 
2.91 
3.10 
2.58 
2. 31 
SHOTS PER GAME 
Fti Player-Team GP No. Avg/G 
l.Chris Raymond-UPS ........ 13 
2. Bryan Erickson-GFU ....... 11 
3. Ricardo Sanchez-\•JU.. . . . . . 8 
4. Duston Sackett-PP.C....... 9 
5. Merrick BrO\'>'nlee-GFU. . . . . 11 
6.Jeff Naggoner-Y.J'fMN ....... 12 
7 . Ben DeSanno-HU. . . . . . . . . . . 8 
8.Chris HcDonald-LIN ....... 10 
9. Niels Larson-ltJTHN. . . . . . . . 11 
10 .Adam Moshofsky-\r.JU ..•.•... 
POINTS 
56 
46 
32 
32 
38 
40 
J5 
31 
32 
20 
4.31 
4.18 
4. 00 
3.56 
3.45 
3.33 
3.12 
3.10 
2. 91 
2.86 
?5 Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 11 
2.Chris Raymond-UPS ........ 13 
3. Merrick Brm.;nlee-GFU. . . . . 11 
4. Shanon Hopkins-LIN ....... 12 
5.Chris McDonald-LIN ....... 10 
6.Caldet· Hughes-t'JTI·fi..J ....... 12 
Loren Cohen-UPS .......... 13 
8. Ricax:do Sanchez -h'U ...... . 8 
Hichael Rosenau-PLU ..... . 
lO.Nick Chapman-GFU ....... . 11 
10 
8 
6 
5 
6 
1 
2 
1 
3 
22 
21 
18 
15 
14 
13 
13 
11 
11 
10 
2.00 
1. 62 
1. 64 
1. 25 
1. 40 
1. 08 
1. 00 
1. 38 
1. 22 
0. 91 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 11 
2. Nerrick Brmvnlee-GFU. . . . . 11 
3.Chris Raymond-UPS ........ 13 
4.Chris HcDona1d-LIN ....... 10 
5. Ricardo Sanchez-t·JU. . . . . . . 8 
6. Shanon Hopkins-LIN ....... 12 
7 .Michael Rosenau-PLU...... 9 
8. Ben DeSanno-~'n.J. . . . . . . . . . . 8 
9 .Calder Hughes-\'i'D<!ti ....... 12 
10.Loren Cohen-UPS .......... 13 
Derek Dougherty-GFU ..... . 
GOALS 
10 
6 
# ii Player-Team GP No. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 11 
2.Chris Raymond-UPS ........ 13 
3 .Shanon Hopkins-Ln,;r ....... 12 
4.Chris HcDonald-LIN ....... 10 
Merrick Brovmlee-GFU ..... 11 
Calder Hughes-VI'TI:-1!-I ....... 12 
7 .Hichael Rosenau-PLU ..... . 
Loren Cohen-UPS .......... 13 
9. Ben DeSanno-VJU. . . . . . . . . . . 8 
Duston Sackett-PAC ...... . 
Brandon Carlson-\,JHTN ..... 10 
Nick Chapman-GFU ......... 11 
10 
8 
7 
6 
0. 91 
0.62 
0.58 
0.60 
0. 55 
0.50 
0. 56 
0.38 
0. so 
0. 44 
0. 40 
0. 36 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Bryan Erickson-GFU ....... 11 
2 .Chris Raymond-UPS ........ 13 
3 .Chris NcDonald-LIN ....... 10 
4. Shanon Hopkins-LIN ....... 12 
5.Hichael Rosenau-PLU ..... . 
6 .Herrick Brownlee-GFU ..... 11 
7. Calder Hughes-NTI1N. . . . . . . 12 
Ben DeSanno-t;ru. . . . . . . . . . . 8 
9.Duston Sackett-PAC ....... 9 
lO.Brandon Car1son-HHT\<J ..... 10 
ASSISTS 
10 
8 
6 
7 
5 
0. 91 
0.62 
0.60 
0.58 
0.56 
0. 55 
0. 50 
0.50 
0. 44 
0.40 
;:::# Player-Team GP No. Avg/G 
1. Scott Kenaen-l'lH'I"tl. ...... 11 0. 55 
Herrick Brovmlee-GFU ..... 11 0. 55 
3. Ricardo Sanchez-\':0 ...... . 
Chris Ray'Tnond-UPS ........ 13 
0.62 
0. 38 
22 
18 
21 
14 
11 
15 
11 
9 
13 
13 
9 
2.00 
1. 64 
1. 62 
1. 40 
1. 38 
1.25 
1. 22 
1.12 
1. 08 
1. 00 
1. 00 
Anthony Fioretti-UPS ..... 13 0.38 
6.Nigel Hunter-GFU ......... 11 4 0.36 
David Ludwin-UPS ......... 13 4 0. 31 
B.Andrew Yarborough-PLU .... 0. 33 
Derek Dougherty-GFU ...... 0.33 
David Perez- PAC .......... 0. 3 3 
Loren Cohen-UPS .......... 13 0.23 
Adam Vance-UPS ........... 13 0. 23 
ASSISTS PER GAME 
~if Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Ricardo Sanchez-vm ....... 0. 62 
2.Scott Kerwien-ltiHTVL ...... 11 0. 55 
Nerrick Bro~.>mlee-GFU ..... 11 0. 55 
4 .Chris Raymond-UPS ........ 13 0. 38 
Anthony Fioretti-UPS ..... 13 0. 38 
6.Nigel Hunter-GFU ......... 11 0. 36 
7 .. 1\ndrev.r Yarborough-PLU .... 9 0.33 
David Perez- PAC .......... 9 0.33 
Derek Dougherty-GFU ...... 9 0. 33 
lO.David Ludwin-UPS ......... 13 0.31 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1. Brandon Carlson-NHT:i. . . . . 10 
2.Chris McDonald-LIN ....... 10 
Calder Hughes-WTMN ....... 12 
Chris Raymond-UPS ........ 13 
Justin Hughes-UPS ........ 13 
2001 Northv<'est Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
0. 30 
0. 20 
0.17 
0.15 
0.15 
Through games of Oct 07, 2001 (All games} 
SAVES 
it# Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1. Travis Exstrom-WTMl-.J .. .... 12 97 8.08 
2.Ryan Stanley- PAC .. .. .. ... 10 79 7.90 
3.Ron Besser-GFU ...... ... .. 10 64 6. 40 
4.Nate Higgins-FLU .... ... .. 43 4. 78 
5.!-.ndr:ew \•lard-vi\J .... ... .... 8 42 5.25 
6.Ben Heckel-UPS .... .. .. . . 10 30 3.00 
Doug Lupton-h'H'!'ltJ ...... ... 11 30 2. 73 
8.Luke Voiles- LIN .. .... ... 7 21 3.00 
9. Ryan Y.Jittstruck-UPS. ..... 4 20 5.00 
lO.Ben Oakley-l.:·JHTrL ......... 9 16 1. 78 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1 . Travis Exs t rom-'iJTNN ..... . 12 97 8.08 
2.Ryan Stanley-PAC ........ . 10 79 7.90 
3. Ron Besser-GFU .......... . 10 64 6.40 
4 .. ;.ndrew 1.:-Iard-\'ill .......... . 8 42 5. 25 
S.Ryan Wittstruck-UPS ..... . 4 20 5. 00 
Eri Dottarar-WTNN ....... . 1 5 5.00 
7.Nate Wiggins-FLU ........ . 43 4. 78 
8.Ben t-ieckel-UPS .......... . 10 30 3.00 
Luke Voiles- LIN ......... . 7 21 3.00 
10. Doug Lupton-lt1H'IYJ ........ . 11 30 2. 73 
SHUTOUTS 
ii# Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Jeff Budnick-LIN ......... 1 5 5. 00 
2.Andrew 1.-Jard-\'JU ........... 8 4 0.50 
3.Doug Lupton-~>JHTI<'J. ........ 11 3 0. 27 
Ron Besser-GFU ........... 10 0. 30 
Nate <:Jiggins-PLU ......... 9 0.33 
Ben Meckel-UPS ........... 10 0. 30 
7. Luke Voiles-LIN .......... 0. 29 
Ben Oakley-WH'l'VJ .......... 2 0. 22 
Travis Exstrom-WTI1N ...... 12 2 0.17 
Nathan Chamberlain-GFU ... 1.00 
SHUTOUTS PER GAME 
#~ Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN ........ . 
2.Nathan Chamberlain-GFU .. . 
3. Andrew Ward-WU .......... . 
•l.Nate Vliggins-PLU ........ . 
5.Ben Meckel-UPS .•......... 10 
Ron Besser-GFU. . . . . . . . . . . 10 
7.Luke Voiles-LIN .......... 7 
8. Doug Lupton-\~HTtJ. . . . . . . . . 11 
9. Ryan \'littstruck-UPS. . . . . . 4 
10. Ben Oakley-WHT'w.......... 9 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
5.00 
1. 00 
0.50 
0. 33 
0. 30 
o. 30 
0.29 
0.27 
0.25 
0.22 
#1£ Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1.Jeff Budnick-LIN ......... 
2.Doug Lupton-\,.lHTd ......... 
3.Ben Oakley-NHT'<"1 .......... 
4.Ben Neckel-UPS ........... 
5. Phil Haines-LIN .......... 
6. Ryan Stanley- PAC ......... 
7.Andrew ldard-~'lU ........... 
8.Luke Voiles- LIN .......... 
9. Ryan V1ittstruck-UPS ...... 
10. Ron Besser-GFU ........... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U •. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
itlhitrnan College ..... \·JTMN 
~·mitworth College ... \•lHT'vi 
VJillamette Univ ..... WU 
37:48 0.00 
11 615:00 0.29 
9 408:56 0. 44 
10 867: 00 0. 93 
5 5 412:12 1. 09 
10 12 940:38 1.15 
8 9 695:04 1.17 
7 660:00 1. 23 
4 5 345:00 1. 30 
10 15 910:53 1.48 
Men.s Soccer 
Current Standings: 
NWC Pts. GF GA All GF GA 
Whitworth 4-0-1 13 8 2 7-1-1 15 3 
George Fox 4-1 12 7 3 5-3 1 26 15 
Willamette 3-2 9 5 4 4-2 9 6 
Linfield 3-2 9 7 4 6-4 20 11 
Puget Sound 2-2-1 7 10 7 6-4-1 27 13 
Pac. Lutheran 2-2-1 7 7 10 3-3-l 12 13 
Whitman 0-4-1 1 3 11 2-6-2 10 17 
Pacific 0-5 0 0 6 3-5 7 8 
This Week.s Schedule: 
Oct. 6: Linfield at Pacific Lutheran; George Fox at 
Whitworth; Pacific at Whitman; Willamette at Puget 
Sound. 
Oct. 7: Willamette at Pacific Lutheran; Pacific at 
l·vhitworth; George Fox at Whitman; Linfield at 
Puget Sound. 
(All Matches begin at 2:30p.m.) 
Last Week.s Results: 
Sept. 29: George Fox 2, at Linfield 0; at Pacific Lutheran 2, Whitman 0; at 
vhllamette 1, Pacific 0; Whitworth 1, at Puget Sound 0. 
Sept. 30: Whitman 3, at Puget Sound 3 (2ot); Whitworth 2, at Pacific Lutheran 2 
(2ot); at Willamette 2, George Fox 0; at Linfield 2, Pacific. 
Player of the Week: Andrew Ward (Willamette, Fr., G, Salem, Ore.) led the 
Bearcats to a pair of \vins by shutting out Pacific 1-0 and George Fox 2-0. He 
totaled 13 saves over the weekend. 
Honorable Mention: Andy Yarborough (PLU, F) scored two goals, both vs. 
Whitman, in two matches; Ryan McClellan (Linfield, M) scored a goal and added 
an assist, both against Pacific, in two matches; Niels Larson (Whitman, F) 
scored 
two goals, both at UPS, in two matches. 
Notes: PLU became the first NVJC team to score on l'lhitworth this season 
when the Lutes nailed a pair of goals to come back for a 2-2 tie ... No NWC 
team 
was ranked in the NSCAA top-20 this past week. 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/NWCMensoccer.htm 
Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• I~<:.~m_t,~_g.Q.E::!x?. 
• Individual Leaders 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 9 89 75 13 26 1/1 7/0 
Linfield College .... 10 121 150 19 58 2/2 15/3 
Pacific Lutheran u .. 7 101 115 13 30 0/0 7/1 
Pacific University .. 8 93 113 16 34 1/0 15/2 
Univ. of Puget Sound 11 234 152 33 84 4/3 12/0 
Whitman College ..... 10 121 176 18 30 1/1 17/1 
V.Jhitworth College ... 9 148 122 9 46 0!0 16/2 
Willamette Univ ..... 6 89 98 21 39 0/0 10/2 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Univ. of Puget Sound 11 234 21.27 
2.Whitworth College ... 9 148 16.44 
3.George Fox Univ ..... 9 138 15.33 
4.Whitman College ..... 10 121 12.10 
Linfield College .... 10 121 12.10 
6.Pacific Lutheran u .. 7 101 14.43 
7.Pacific University .. 8 93 11.62 
8.Willamette Univ ..... 6 89 14.83 
POINTS 
## Team GP No. Avg/G 
--------------------------- -----------
l.Univ. of Puget Sound 11 83 7.55 
2.George Fox Univ ..... 9 73 8.11 
3.Linfield College .... 10 51 5.10 
4.Whitworth College ... 9 40 4.44 
5.Pacific Lutheran u .. 7 34 4.86 
6.Willamette Univ ..... 6 31 5.17 
7.Whitman College ..... 10 26 2.60 
8.Pacific University .. 8 20 2.50 
GOALS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
l.Univ. of Puget Sound 11 27 2.45 
2.George Fox Univ ..... 9 26 2.89 
http://www. nwcsports.com/MensSoccer/HTML!confl drs.htm 10/01/2001 
3.Linfield College .... 10 
4.Whitworth College... 9 
5.Pacific Lutheran U .. 7 
6.Whitman College ..... 10 
7.Willamette Univ ..... 6 
8.Pacific University .. 8 
GOALS PER GAME 
## Team GP 
1.George Fox Univ..... 9 
2.Univ. of Puget Sound 11 
3.Linfield College .... 10 
4.Pacific Lutheran U .. 7 
5.Whitworth College... 9 
6.Willamette Univ ..... 6 
?.Whitman College ..... 10 
8.Pacific University .. 8 
ASSISTS 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 11 
2.George Fox Univ ..... 9 
3.Willamette Univ ..... 6 
4.Linfield College .... 10 
5.Pacific Lutheran U.. 7 
Whitworth College ... 9 
?.Whitman College ..... 10 
Pacific University.. 8 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 11 
2.George Fox Univ ..... 9 
3.Willamette Univ..... 6 
4.Pacific Lutheran U.. 7 
5.Whitworth College ... 9 
6.Linfield College .... 10 
?.Pacific University .. 8 
8.Whitman College ..... 10 
20 
15 
12 
10 
9 
7 
2.00 
1. 67 
1.71 
1. 00 
1. 50 
0.88 
No. Avg/G 
26 
27 
20 
12 
15 
9 
10 
7 
2.89 
2.45 
2.00 
1.71 
1. 67 
1. 50 
1. 00 
0.88 
No. Avg/G 
29 
21 
13 
11 
10 
10 
6 
6 
2.64 
2.33 
2.17 
1.10 
1. 43 
1.11 
0.60 
0.75 
No. Avg/G 
29 
21 
13 
10 
10 
11 
6 
6 
2.64 
2.33 
2.17 
1. 43 
1.11 
1.10 
0.75 
0.60 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP 
1.Whitworth College... 9 
2.Willamette Univ ..... 6 
3.Pacific University .. 8 
4.Linfield College .... 10 
S.Pacific Lutheran U.. 7 
Univ. of Puget Sound 11 
?.George Fox Univ ..... 9 
8.Whitman College ..... 10 
No. Avg/G 
3 
6 
8 
11 
13 
13 
15 
17 
0.33 
1. 00 
1. 00 
1.10 
1. 86 
1.18 
1. 67 
1. 70 
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GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team 
1.Whitworth College .. . 
2.Willamette Univ .... . 
GP 
9 
6 
Pacific University.. 8 
4.Linfield College .... 10 
5.Univ. of Puget Sound 11 
6.George Fox Univ..... 9 
7.Whitman College ..... 10 
8.Pacific Lutheran U.. 7 
SAVES 
## Team GP 
1.Pacific University.. 8 
Whitman College ..... 10 
3.George Fox Univ ..... 9 
4.Whitworth College... 9 
5.Univ. of Puget Sound 11 
6.Pacific Lutheran U.. 7 
7.Willamette Univ ..... 6 
8.Linfield College .... 10 
No. Avg/G 
3 
6 
8 
11 
13 
15 
17 
13 
0.33 
1. 00 
1. 00 
1.10 
1.18 
1. 67 
1. 70 
1. 86 
No. Avg/G 
68 
68 
54 
41 
40 
35 
31 
25 
8.50 
6.80 
6.00 
4.56 
3.64 
5.00 
5.17 
2.50 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1.Whitworth College ... 9 7 0.78 
2.Willamette Univ ..... 6 3 0.50 
Pacific Lutheran u .. 7 3 0.43 
George Fox Univ ..... 9 3 0.33 
Linfield College .... 10 3 0.30 
Univ. of Puget Sound 11 3 0.27 
7.Pacific University .. 8 1 0.12 
Whitman College ..... 10 1 0.10 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
-
-------------------------------------
1.Whitman College ..... 10 176 17.60 
2.Univ. of Puget Sound 11 152 13.82 
3.Linfield College .... 10 150 15.00 
4.Whitworth College ... 9 122 13.56 
5.Pacific Lutheran u .. 7 115 16.43 
6.Pacific University .. 8 113 14.12 
7.Willamette Univ ..... 6 98 16.33 
8.George Fox Univ ..... 9 75 8.33 
CORNERS 
## Team GP No. Avg/G 
--------- -----------------------------
1.Univ. of Puget Sound 11 84 7.64 
2 .Linfield College .... 10 58 5.80 
3.Whitworth College ... 9 46 5.11 
4.Willamette Univ ..... 6 39 6.50 
5.Pacific University .. 8 34 4.25 
6.Pacific Lutheran u .. 7 30 4.29 
Whitman College ..... 10 30 3.00 
8.George Fox Univ ..... 9 26 2.89 
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OFFSIDES 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 11 
2.Willamette Univ ..... 6 
3.Linfield College .... 10 
4.Whitman College ..... 10 
S.Pacific University.. 8 
6.George Fox Univ..... 9 
Pacific Lutheran U.. 7 
8.Whitworth College ... 9 
YELLOW CARDS 
## Team GP 
1.Whitman College ..... 10 
2.Whitworth College ... 9 
3.Linfield College .... 10 
Pacific University .. 8 
S.Univ. of Puget Sound 11 
6.Willamette Univ..... 6 
7.George Fox Univ ..... 
Pacific Lutheran U .. 
9 
7 
No. Avg/G 
33 
21 
19 
18 
16 
13 
13 
9 
3.00 
3.50 
1. 90 
1. 80 
2.00 
1.44 
1. 86 
1. 00 
No. Avg/G 
17 
16 
15 
15 
12 
10 
7 
7 
1. 70 
1. 78 
1. so 
1. 88 
1. 09 
1. 67 
0.78 
1. 00 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 1-------0VERALL--------1 CURREN'! 
STANDINGS w- L- T Pet GF GA w- L- T Pet GF GA Team 
---------
-------
Whitworth College ... 4- 0- 1 .900 8 2 7- 1- 1 .833 15 3 Whitwor 
George Fox Univ ..... 4- 1- 0 .800 7 3 5- 3 1 . 611 26 15 WillamE 
Willamette Univ ..... 3- 2- 0 .600 5 4 4- 2- 0 .667 9 6 Pacific 
Linfield College .... 3- 2- 0 .600 7 4 6- 4- 0 .600 20 11 Linfiel 
Univ. of Puget Sound 2- 2- 1 .500 10 7 6- 4- 1 .591 27 13 Whitman 
Pacific Lutheran u .. 2 2- 1 .500 7 10 3- 3- 1 .500 12 13 Univ. c 
Whitman College ..... 0- 4- 1 .100 3 11 2- 6- 2 .300 10 17 
Pacific University .. 0- 5- 0 .000 0 6 3 5- 0 .375 7 8 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm Shots Saves 
-
------------------------------------------------ -------------------------------
George Fox Univ ..... 9 26-15 2.9-1.7 +1.2 26-21 8.11 138 54 
Linfield College .... 10 20-11 2.0-1.1 +0.9 20-11 5.10 121 25 
Pacific Lutheran u .. 7 12-13 1.7 1.9 -0.1 12-10 4.86 101 35 
Pacific University .. 8 7-8 0.9-1.0 -0.1 7-6 2.50 93 68 
Univ. of Puget Sound 11 27-13 2.5 1.2 +1. 3 27-29 7.55 234 40 
~'Jhitman College ..... 10 10-17 1.0 1.7 -0.7 10-6 2.60 121 68 
Whitworth College ... 9 15-3 1.7-0.3 +1.3 15-10 4.44 148 41 
Willamette Univ ..... 6 9-6 1.5-1.0 +0.5 9-13 5.17 89 31 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GA 
-------
------------------------------------------------- -------------------------
George Fox Univ. 3-325 108 I 5-717 143 I 1-0 0 I 9-104 
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Linfield College 4-575 144 3-402 134 3-235 78 10-121 
Pacific Lutheran u. 3-270 90 3-137 46 1-150 150 7-557 
Pacific University 6-770 128 2-275 138 0 0 0 8-104 
Univ. of Puget Sound 5-1884 377 5-607 121 1-0 0 11-249 
Whitman College 5-500 100 4-544 136 1-150 150 10-119 
Whitworth College 4-815 204 4-725 181 1-50 50 9-159 
Willamette Univ. 3-250 83 3-376 125 0-0 0 6-626 
------------------------------------------------------------------------- ---------
Totals I 33-5389 163 I 29-3783 130 I 8-585 73 I 0-0 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear ln at least 50.0% of their team's games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Chris Raymond-UPS ........ 11 52 4.73 
2.Bryan Erickson-GFU ....... 9 31 3.44 
3.David Ludwin-UPS ......... 11 30 2.73 
4.Jeff Waggoner-WTl-1N ....... 10 27 2.70 
5.Justin Hughes-UPS ........ 11 26 2.36 
6.Merrick Brownlee-GFU ..... 9 25 2.78 
Paul Johnson-WHTW ........ 9 25 2.78 
Niels Larson-WTMN ........ 9 25 2.78 
Chris McDonald-LIN ....... 10 25 2.50 
10.Ricardo Sanchez-WU ....... 6 23 3.83 
Anthony Fioretti-UPS ..... 11 23 2.09 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Chris Raymond-UPS ........ 11 52 4.73 
2.Ricardo Sanchez-WU ....... 6 23 3.83 
3.Bryan Erickson-GFU ....... 9 31 3.44 
4.Duston Sackett-PAC ....... 7 22 3.14 
5.Merrick Brownlee-GFU ..... 9 25 2.78 
Niels Larson-WTMN ........ 9 25 2.78 
Paul Johnson-WHTW ........ 9 25 2.78 
8.David Ludwin-UPS ......... 11 30 2.73 
9.Michael Rosenau-PLU ...... 7 19 2. 71 
10.Jeff Waggoner-WTMN ....... 10 27 2.70 
POINTS 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
1.Bryan Erickson-GFU ....... 9 10 1 21 2.33 
Chris Raymond-UPS ........ 11 8 5 21 1. 91 
3.Chris McDonald-LIN ....... 10 6 2 14 1. 40 
4.Merrick Brownlee-GFU ..... 9 4 5 13 1.44 
Loren Cohen-UPS .......... 11 5 3 13 1.18 
6.Calder Hughes-WTMN ....... 10 5 1 11 1.10 
Shan on Hopkins-LIN ....... 10 5 1 11 1.10 
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8.Nick Chapman-GFU ......... 9 4 2 10 1.11 
9.Ricardo Sanchez-WU ....... 6 2 5 9 1. 50 
Derek Dougherty-GFU ...... 7 3 3 9 1. 29 
POINTS PER GAME 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
----------------------- --------------------------
l.Bryan Erickson-GFU ....... 9 10 1 21 2.33 
2.Chris Raymond-UPS ........ 11 8 5 21 1. 91 
].Ricardo Sanchez-WU ....... 6 2 5 9 1. 50 
4.Merrick Brownlee-GFU ..... 9 4 5 13 1.44 
5.Chris McDonald-LIN ....... 10 6 2 14 1. 40 
6.Ben DeSanno-WU ........... 6 4 0 8 1. 33 
7.Derek Dougherty-GFU ...... 7 3 3 9 1. 29 
8.Loren Cohen-UPS .......... 11 5 3 13 1.18 
9 .Nick Chapman-GFU ......... 9 4 2 10 1.11 
10.Shanon Hopkins-LIN ....... 10 5 1 11 1.10 
Calder Hughes-WTMN ....... 10 5 1 11 1.10 
GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
l.Bryan Erickson-GFU ....... 9 10 1.11 
2.Chris Raymond-UPS ........ 11 8 0.73 
3.Chris McDonald-LIN ....... 10 6 0.60 
4.Shanon Hopkins-LIN ....... 10 5 0.50 
Calder Hughes-WTMN ....... 10 5 0.50 
Loren Cohen-UPS .......... 11 5 0.45 
7.Ben DeSanno-WU ........... 6 4 0.67 
Merrick Brownlee-GFU ..... 9 4 0.44 
Nick Chapman-GFU ......... 9 4 0.44 
10.Duston Sackett-PAC ....... 7 3 0.43 
Derek Dougherty-GFU ...... 7 3 0.43 
Bobby LaBelle-WHTW ....... 8 3 0.38 
Yoshi Kawase-LIN ......... 9 3 0.33 
Erik Nielsen-UPS ......... 11 3 0.27 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
l.Bryan Erickson-GFU ....... 9 10 1.11 
2.Chris Raymond-UPS ........ 11 8 0.73 
3.Ben DeSanno-WU ........... 6 4 0.67 
4.Chris McDonald-LIN ....... 10 6 0.60 
5.Shanon Hopkins-LIN ....... 10 5 0.50 
Calder Hughes-WTMN ....... 10 5 0.50 
7.Loren Cohen-UPS .......... 11 5 0.45 
8 .Nick Chapman-GFU ......... 9 4 0.44 
Merrick Brownlee-GFU ..... 9 4 0.44 
10.Derek Dougherty-GFU ...... 7 3 0.43 
Duston Sackett-PAC ....... 7 3 0.43 
ASSISTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-
---------------- ------------- ----------
1.Ricardo Sanchez-WU ....... 6 5 0.83 
Merrick Brownlee-GFU ..... 9 5 0.56 
Chris Raymond-UPS ........ 11 5 0.45 
Anthony Fioretti-UPS ..... 11 5 0.45 
5.Nigel Hunter-GFU ......... 9 4 0.44 
David Ludwin-UPS ......... 11 4 0.36 
7.David Perez-PAC .......... 7 3 0.43 
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Derek Dougherty-GFU ...... 7 3 0.43 
Scott Kerwien-WHTW ....... 9 3 0.33 
Loren Cohen-UPS .......... 11 3 0.27 
Adam Vance-UPS ........... 11 3 0.27 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
------------------ -------------
1.Ricardo Sanchez-WU ....... 6 5 0.83 
2.Merrick Brownlee-GFU ..... 9 5 0.56 
3.Chris Raymond-UPS ........ 11 5 0.45 
Anthony Fioretti-UPS ..... 11 5 0.45 
5.Nigel Hunter-GFU ......... 9 4 0.44 
6.Derek Dougherty-GFU ...... 7 3 0.43 
David Perez-PAC .......... 7 3 0.43 
S.David Ludwin-UPS ......... 11 4 0.36 
9.Scott Kerwien-WHTW ....... 9 3 0.33 
Andrew Ward-WU ........... 6 2 0.33 
Kyle Gouveia-WU .......... 6 2 0.33 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 30, 2001 (All games) 
GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-----
----------- -------------------------
1.Calder Hughes-WTMN ....... 10 2 0.20 
Chris McDonald-LIN ....... 10 2 0.20 
Chris Raymond-UPS ........ 11 2 0.18 
4.Eric Johnson-WHTW ........ 3 1 0.33 
Baltazar Gamez-WU ........ 4 1 0.25 
Ben DeSanno-WU ........... 6 1 0.17 
Ricardo Sanchez-WU ....... 6 1 0.17 
Brian Lund-WU ............ 6 1 0.17 
David Perez-PAC .......... 7 1 0.14 
Scott McVicker-PLU ....... 7 1 0.14 
Andrew Yarborough-PLU .... 7 1 0.14 
Rylan Cordova-PLU ........ 7 1 0.14 
Brandon Carlson-WHTW ..... 8 1 0.12 
Kevin Arizo-PAC .......... 8 1 0.12 
Brian Hein-WHTW .......... 8 1 0.12 
Merrick Brownlee-GFU ..... 9 1 0.11 
Matt Stueckle-WHTW ....... 9 1 0.11 
Aleko Lilly-LIN .......... 9 1 0.11 
Nick Chapman-GFU ......... 9 1 0.11 
Max Sorensen-GFU ......... 9 1 0.11 
Shawn Hanna-WHTW ......... 9 1 0.11 
Bryan Erickson-GFU ....... 9 1 0.11 
Paul Johnson-WHTW ........ 9 1 0.11 
Kurt Kagawa-WHTW ......... 9 1 0.11 
Yoshi Kawase-LIN ......... 9 1 0.11 
Shanon Hopkins-LIN ....... 10 1 0.10 
Brian Van Abel-UPS ....... 10 1 0.10 
Justin Hughes-UPS ........ 11 1 0.09 
Anthony Fioretti-UPS ..... 11 1 0.09 
Erik Nielsen-UPS ......... 11 1 0.09 
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SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
--------
-------------------------------
1.Ryan Stanley-PAC ......... 8 
2.Travis Exstrom-WTMN ...... 10 
3.Ron Besser-GFU ........... 9 
4.Nate Wiggins-PLU ......... 7 
5.Andrew Ward-WU ........... 6 
6.Doug Lupton-WHTW ......... 9 
Ben Meckel-UPS ........... 9 
8.Luke Voiles-LIN .......... 6 
9.Ben Oakley-WHTW .......... 7 
10.Ryan Wittstruck-UPS ...... 2 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP 
1.Ryan Stanley-PAC ......... 8 
2.Ryan Wittstruck-UPS ...... 2 
3.Travis Exstrom-WTMN ...... 10 
4.Ron Besser-GFU .......... . 
5.Andrew Ward-WU .......... . 
6.Nate Wiggins-PLU ........ . 
Eri Dottarar-WTMN ....... . 
8.Ben Meckel-UPS .......... . 
Doug Lupton-WHTW ........ . 
Luke Voiles-LIN ......... . 
SHUTOUTS 
9 
6 
7 
1 
9 
9 
6 
68 
63 
50 
35 
31 
27 
27 
18 
14 
13 
No. 
68 
13 
63 
50 
31 
35 
5 
27 
27 
18 
8.50 
6.30 
5.56 
5.00 
5.17 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
6.50 
Avg/G 
8.50 
6.50 
6.30 
5.56 
5.17 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
l.Jeff Budnick-LIN ......... 1 5 5.00 
2.Nate Wiggins-PLU ......... 7 3 0.43 
Andrew Ward-WU ........... 6 3 0.50 
Ron Besser-GFU ........... 9 3 0.33 
Ben Meckel-UPS ........... 9 3 0.33 
Doug Lupton-WHTW ......... 9 3 0.33 
7.Luke Voiles-LIN .......... 6 2 0.33 
Nathan Chamberlain-GFU ... 1 2 2.00 
Ben Oakley-WHTW .......... 7 2 0.29 
Travis Exstrom-WTMN ...... 10 2 0.20 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Jeff Budnick-LIN ......... 1 
2.Nathan Chamberlain-GPO ... 1 
3.Ryan Wittstruck-UPS ...... 2 
Andrew Ward-WU ........... 6 
5.Nate Wiggins-PLU ......... 7 
6.Doug Lupton-WHTW ......... 9 
Luke Voiles-LIN .......... 6 
Ron Besser-GFU ........... 9 
Ben Meckel-UPS........... 9 
10.Ben Oakley-WHTW .......... 7 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
5.00 
2.00 
0.50 
0.50 
0.43 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 
0.29 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1.Jeff Budnick-LIN ......... 1 
2.Ben Oakley-WHTW .......... 7 
3.Doug Lupton-WHTW ......... 9 
0 37:48 
1 318:56 
2 525:00 
0.00 
0.28 
0.34 
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4.Ben Meckel-UPS ........... 
S.Ryan Stanley-PAC ......... 
6.Andrew Ward-WU ........... 
7.Luke Voiles-LIN .......... 
8.Phil Haines-LIN .......... 
9.Ron Besser-GFU ........... 
10.Travis Exstrom-WTMN ...... 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College ..... WTMN 
Whitworth College ... WHTW 
Willamette Univ ..... WU 
9 9 822:00 
8 8 730:38 
6 6 495:19 
6 7 570:00 
4 4 322:12 
9 14 795:00 
10 16 901:04 
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0.99 
1. 09 
1.11 
1.12 
1. 58 
1. 60 
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Men's Soccer 
Current Standings: 
NWC Pts. GF GA All GF GA 
Whitworth 3-0 9 5 0 6-1 12 1 
George Fox 3-0 9 5 1 4-2-1 24 13 
Puget Sound 2-1 6 7 3 6-3 24 9 
Linfield 2-1 6 5 2 5-3 18 9 
Willamette l-2 3 2 4 2-2 6 6 
Pac. Lutheran l-2 3 3 8 2-3 8 11 
Pacific 0-3 0 0 3 3-3 7 5 
Whitman 0-3 0 0 6 2-5-l 7 12 
This Week's Schedule: 
Sept. 29: George Fox at Linfield; Whitman at 
Pacific Lutheran; Pacific at Willamette; Whitworth at 
Puget Sound. 
Sept. 30: Whitman at Puget Sound; Whitworth at 
Pacific Lutheran; George Fox at Willamette; Pacific at 
Linfield. 
(All Matches begin at 2:30 p.m.) 
Last Week's Results: Sept. 19: at Linfield 3, Willamette 1; Puget Sound 6, at 
Pacific Lutheran 1; George Fox l, at Pacific 0; Whitworth 3, at Whitman 0. 
Sept. 22: at Whitworth 1, Linfield 0; Willamette 1, at Whitman 0; at George Fox 
2, Puget Sound 0; Pacific Lutheran l, at Pacific 0. 
Sept. 23: Puget Sound 1, at Pacific 0; Linfield 2, at Whitman 0; at Whitworth 1, 
Willamette 0 (ot); at George Fox 2, Pacific Lutheran 1. 
Player of the Week: Bryan Erickson (George Fox, Sr., F, Chehalis, Wash.) 
scored two goals and added an assist to lead the Bruins to a 3-0 week. Each goal 
or assist either tied the match or won it. 
Honorable Mention: Matt Stueckle (Whitworth, D) anchored a Pirate defense 
that allowed zero goals and only eight shots on goal in a 3-0 week; Andrew Ward 
(Willamette, GK) allowed only one goal in two weekend matches; Scott McVicker 
(PLU, D) scored the game-winning goal at Pacific; Ryan Stanley (Pacific, GK) 
made 20 saves in a pair of 1-0 losses. 
Notes: George Fox is 4-0 since breaking a 14-match winless streak that 
stretched back to last season ... Whitworth is off to its best start since 1993 ... No 
NSCAA soccer polls were released last week due to the many matches that were 
canceled. 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/22) 
I ~~~ Pts.IEJI GA ~~EJI GA I 
!Whitworth Pirates IITQJCTICTIITJITIJOIJCIJ 
!George Fox Bruins IITQJ[TIOJITJI3-2-II@]DIJ 
IPuget Sound Loggers ICIIJCTIITJCTI~Cillo:J 
!Linfield Wildcats ICIIJCTIOJCTICITJOIJCIJ 
lwmamette Bearcats ICIIJCTIOJCTIITIJCIJ[}] 
!Pacific Lutheran Lutes ICIIJCTIOJCTICillOJCIJ 
!Pacific Boxers ICilliTJITJCTICillOJITJ 
!Whitman Missionaries ICilliTJITJITJI2-4-IIOJOO 
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Men's Soccer 
Current Standings: 
NWC Pts. GF GA All GF GA 
Pacific 0-0 0 0 0 3-0 7 2 
Willamette 0-0 0 0 0 1-0 4 2 
Whitworth 0-0 0 0 0 3-1 7 1 
Puget Sound 0-0 0 0 0 4-2 17 6 
Linfield 0-0 0 0 0 3-2 13 7 
Whitman 0-0 0 0 0 2-2-1 7 6 
Pac. Lutheran 0-0 0 0 0 1-1 5 3 
George Fox 0-0 0 0 0 1-2-1 19 12 
Last Week's Results: 
Sept. 11: Puget Sound 3, at Northwest Nazarene 2; 
Willamette at Cascade (canceled) 
Sept. 13: Puget Sound 7, Northwest College 0 
Sept. 14: Pacific vs. CSU-Hayward (canceled); at 
George Fox 12, Walla Walla 2; at Whitworth 3, 
Montana State-Billings 0 
Sept. 15: Colorado College at Whitman (Can-celed); 
at Linfield 3, Cascade 0 
Sept. 16: Whitworth vs. Colorado College 
(Canceled); Pacific vs. Chapman (Canceled); 
Montana State-Billings 2, at Whitman I; Willamette 
at Whittier (Canceled). 
This Week's Schedule: Sept. 17: Willamette at Cal Lutheran (Canceled); Pacific 
at UC-Santa Cruz (canceled) 
Sept. 19: Willamette at Linfield, 5:00p.m.; Puget Sound at Pacific Lutheran, 
5:00p.m.; George Fox at Pacific, 5:00p.m.; Whitworth at Whitman, 6:30p.m. 
Sept. 22: Linfield at Whitworth; Willamette at Whitman; Puget Sound at George 
Fox; Pacific Lutheran at Pacific. 
Sept. 23: Puget Sound at Pacific; Linfield at Whitman; Willamette at Whitworth; 
Pacific Lutheran at George Fox. 
(Matches begin at 2:30p.m., unless otherwise noted. 
Player of the Week: Chris Raymond (UPS, Jr., F, University Place, Wash.) 
scored three goals and added three assists to lead the Loggers to a pair of wins. 
Honorable Mention: Bryan Erickson (George Fox, F) scored four goals, all in 
the first half, of the Bruins' 13-2 win over Walla Walla; Yoshi Kawase (Linfield, 
MF) scored two goals to lead Linfield to a 3-0 win over Cascade; Matt Stueckle 
(Whitworth, D) helped the Pirates record their third shut out win of the season by 
leading a defense that limited MSU-Billings to four shots. 
Notes: As of yet, none of the canceled matches are scheduled to be made up. 
Raymond won the Player of the Week honor for the second straight week. George 
Fox broke a 14-match winless streak with its romp over Walla Walla College. 
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Northwest Conference Online 
NWC Men's Soccer Standings (Thru 9/13) 
0/1 A If\ 1 () • .11 A ~ 4 
UIIUU(;U .1../VVUlll"-'''" 
2001 Northwest Conference Composite Men's Soccer Schedule 
!Date !Game - ffime 
~~eran 0, Trinity Western 0 -2ot (exhibition at Salem, Ore~) 
r\.ug . .J 1 !George Fox 5, at Western Baptist 5- 2ot 
I I I r jWhitworth-1, at UC-Santa Cruz 0 -I ffrinity Western 2, George Fox 1 (exhibition, at Salem, Ore.) 
'!Sept. 1 !at Western Baptist 3, Pacific Lutheran 2 
jiJnfield 6, CSU-Hayward 2 (at Santa Cruz, Calif.) 
I !Whitman 2, at Warner Pacific 1 
~----1 --------------~~----~ ~~S 2 !Milwaukee-Engineering 1, Puget Sound 0 (at Chicago, Ill.) 
, ept. !Albertson 2, at Whitman 1 
~ ~itworth 3, CSU-Hayward 0 (at Santa Cruz, Calif) b 3 !Linfield 2, at UC-Santa Cruz 1 
ept. !at Willamette 1 Trinity Western 0 (exhibition) I lat P"itcific 2, c~;cade 1 ---··---· 
I I 
I lat Pacific 3, Simon Fraser 1 
!Sept. 4 jPuget So~~-N-o-rt_h_P_a-rk-· .-(I-11-.)-1~----------------·-
~ lat Colorado College 2, George Fox 1 
I ~tPacific Lutheran 3, Evergreen St. 0 
jsept. 7 jat Pacific 2, Western Baptist 0 
j 1\Vhitman 2, at Whittier 1 
~-----,-----------·-. -.----
I 
---------1 
I 
!Claremont-Mudd-Scripps 3, Linfield 2 (at Tacoma, Wash.) 
jSept. 8 
~ept. 9 
l 
!Sept. 11 
jSimon Fraser 1, at Whitworth 0 
jNebraska Wesleyan 3, G_e_o_r-ge-. F-o-x--0-.-(-a_t __ C_o_l_o_r __ ad-o--.. --Sp-r~in_g_s_, C-. -ol-o-.)-·-----~ 
~t Willamette 4, Western Baptist 2 
!at PugetSound 2, St. Johns (MN) 0 
1\Vhitman 1, at Occid~ntal 0 
jSt. Joh~'s (~inn.) 1, ~infield 0 (at Tacoma, Wash.) 
~ont-Mudd-Scripps 2, at Puget Sound 1 
~ugetS~und3,atNorthwestNaz~rene_2 _____ , __________________________ 
4 
1\Villamette at Cascade (cancelled) 
f\11Aif\1 n.A"l Alt.A" 
I I l IWillamette_at Linfiel_~---···-----------·-------JS:OO p.m. 
1 et Sound at Pacific Lutheran . . ~:00 p.m. 
!Sept. 19 !CJeorge Fox at Pacific j5:00 p.m. I (Vihitworth at Whitman ·--------------~- ~:30 p~m. 
~----·-·--~-----·-····--------·----------------, l ! 
1 infield at Whitworth Fl 
llsept. 22 ~io~~~~-F~---------··------------·----- :30 p.m. I 
1 !Pacific Lutheran at Pacific j 
r--------·--tru-~t&;~ci~tl>~ill~-------------·-----~----~·-----------f~__ ___ _ 
IS 23 jLinfiel.d at Whitman . _ . .30 I ept. rW.ll Wh' h . p.m. i ' 1 amette at ttwort 
! ··------·----------··-·------·---·---~----
1 ific Lutheran at George Fox 
l 
I ~--r !George Fox at Linfield·----------------F; 
I jwhitman at Pacific Lutheran ·---- .30 I 
'
Sept. 29 p m !Pacific at Willamette · · · 1 ~-----f'hitworth at Puget Sound -----------------~ I 
i ! j 
j jWhitman at Puget Sound F' 
!sept. 30 fh.itwc:~~--at Pac~fic Lut~~~3~------·-·--·--··---·------. :30 p.m. j 
1 !CJeorge Fox at Wtllamette l 
I !Pacific at Linfield 
{ ~ - ~ 
1 I 
,..... .. __ ........__..,.., ___ r------·------"'-.,.... ............. -----·-----·-- r· ----
1
1 !Linfield at Pacific Lutheran 
0 6 !CJeorge Fox at Whitworth I 
l ct. IP T Wh. ·--- . 30 .. p.m. Jl , ~~~:~f~;t Sou;;d---·---·-------·--- ' 
l I r-·-----~r-~-i~-fi-el-d-at Geo~<:_~-----~--~-------~--~-----Fll 
b 14 iWillamette at Pacific .30 I ct. racific Lutheran at ~an . p.m. ! 
~~-·-------ruget ~?U~d at ~~~rt~~----·--·-···-·----·--·----~------· -~---1 
I . , 
I j . . I 
bet 20 ~-;~~~-e~:--_-------·-······---------·--~.------.F30 p m I ! · !George Fox at Pacific Lutheran · · · I 
1 !Pacific at Puget Sound 1 
r---~;~ifiz;tPacificLu. t~·-··--·-_--_------·-----------. --._f~ . -
10 21 !George Fox at Puget Sound . .30 I ct. h':;'; • W'll . p.m. ! jW h1tman at 1 amette I !Whitworth at-Linficlct----~~-----···------.. ~-----·---
I I ! ~-----!Pug-;;;t Sound at Linfield . r----,~ lo 26 ~Pici~~will~i~tie·---. ----. ----.. ·---------6:30 o.n 
1 ct. [Whitman at George Fox ·1· p.m. 
I 1\Vhitworth at Pacific · 
~-------~---··-. ..-----·--------------·-·--------·-r 
1 !whitman at Pacific 
loct 27 ~~!!:.~t George £~~---------·--~----------·--------u.? 30 I · jPuget Sound at Willamette .... : p.m. 
J !Pacific Lutheran at Linfield 
~---~ ------- j 
r.~. ·---~_~e~~:::----==----.. ---.-~·-.. ~.~--.. 
I ov. facific ~u~~t s?.~E.9-_________________ . p.m. jt'acific at George Fox 
1'\/1 A /f\1 O.Af'\ A.~ A 
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Northwest Conference Soccer 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
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CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
TEAM MISCELLANEOUS 
Team GP Shots Fouls Offside Corners PK/PKA YC/RC 
George Fox Univ ..... 4 28 28 7 11 0/0 3/0 
Linfield College .... 5 61 92 8 32 2/2 9/3 
Pacific Lutheran u .. 2 26 35 5 10 0/0 3/0 
Pacific University .. 3 46 37 7 18 1/0 3/0 
Univ. of Puget Sound 6 108 66 18 49 4/3 8/0 
Whitman College •..•• 5 59 69 9 13 0/0 9/1 
Whitworth College ••. 4 55 40 2 19 0/0 7/1 
Willamette Univ •••.. 1 17 18 7 2 0/0 1/1 
SHOTS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 6 108 18.00 
2.George Fox Univ •••.. 4 77 19.25 
3.Linfield College ••.. 5 61 12.20 
4.Whitman College ••... 5 59 11.80 
5.Whitworth College .•. 4 55 13.75 
6.Pacific University .. 3 46 15.33 
?.Pacific Lutheran u .. 2 26 13.00 
8.Willamette Univ .•... 1 17 17.00 
9/17/01 12:01 P?v 
orthwest Conference Soccer - Leaders 
of 12 
POINTS 
## Team GP 
1.George Fox Univ ..... 4 
2.Univ. of Puget Sound 6 
3.Linfield College .... 5 
4.Pacific University .. 3 
5.Whitworth College ... 4 
6.Whitman College ..... 5 
?.Pacific Lutheran u .. 2 
8.Willamette Univ ..... 1 
GOALS 
## Team GP 
1.George Fox Univ ..... 4 
2.Univ. of Puget Sound 6 
3.Linfield College .... 5 
4.Whitman College ..... 5 
Pacific University .. 3 
Whitworth College ... 4 
?.Pacific Lutheran u .. 2 
8.Willamette Univ ..... 1 
GOALS PER GAME 
## Team GP 
1.George Fox Univ ..... 4 
2.Willamette Univ ..... 1 
3.Univ. of Puget Sound 6 
4.Linfield College .•.. 5 
5.Pacific Lutheran u .. 2 
6.Pacific University .. 3 
?.Whitworth College ... 4 
8.Whitman College ...•• 5 
ASSISTS 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 6 
2.George Fox Univ ..••• 4 
3.Linfield College •..• 5 
Pacific University •. 3 
Willamette Univ ..... 1 
No. Avg/G 
53 13.25 
50 8.33 
32 6.40 
20 6.67 
19 4.75 
18 3.60 
15 7.50 
14 14.00 
No. Avg/G 
19 
17 
13 
7 
7 
7 
5 
4 
4.75 
2.83 
2.60 
1.40 
2.33 
1. 75 
2.50 
4.00 
No. Avg/G 
19 
4 
17 
13 
5 
7 
7 
7 
4.75 
4.00 
2.83 
2.60 
2.50 
2.33 
1. 75 
1.40 
No. Avg/G 
16 
15 
6 
6 
6 
2.67 
3. 75 
1.20 
2.00 
6.00 
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6.Whitworth College ... 4 
Pacific Lutheran u .. 2 
8.Whitman College ..... 5 
ASSISTS PER GAME 
## Team GP 
1.Willamette Univ ..... 1 
2.George Fox Univ ..... 4 
3.Univ. of Puget Sound 6 
4.Pacific Lutheran u .. 2 
5.Pacific University .. 3 
6.Whitworth College ... 4 
?.Linfield College .... 5 
8.Whitman College ..... 5 
5 
5 
4 
1.25 
2.50 
0.80 
No. Avg/G 
6 
15 
16 
5 
6 
5 
6 
4 
6.00 
3. 75 
2.67 
2.50 
2.00 
1.25 
1.20 
0.80 
~------·----- ---------·-
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
GOALS ALLOWED 
## Team GP 
1.Whitworth College ... 4 
2.Pacific University .. 3 
Willamette Univ ..... 1 
4.Pacific Lutheran U •. 2 
5.Univ. of Puget Sound 6 
Whitman College ..... 5 
?.Linfield College .... 5 
8.George Fox Univ •.... 4 
GOALS ALLOWED PER GAME 
## Team GP 
1.Whitworth College ... 4 
2.Pacific University .• 3 
3.Univ. of Puget Sound 6 
4.Whitman College ...•. 5 
No. Avg/G 
1 
2 
2 
3 
6 
6 
7 
12 
0.25 
0.67 
2.00 
1.50 
1.00 
1.20 
1.40 
3.00 
No. Avg/G 
1 
2 
6 
6 
0.25 
0.67 
1.00 
1.20 
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orthwest Conference Soccer - Leaders 
of 12 
5.Linfield College .... 
6.Pacific Lutheran u .. 
7.Willamette Univ .... . 
8.George Fox Univ .... . 
SAVES 
## Team 
5 
2 
1 
4 
GP 
1.Whitman College ..... 5 
2.Pacific University .. 3 
3.George Fox Univ ..... 4 
4.Whitworth College ... 4 
5.Linfield College .... 5 
6.Univ. of Puget Sound 6 
?.Pacific Lutheran u .. 2 
8.Willamette Univ ..... 1 
7 
3 
2 
12 
No. 
32 
26 
25 
24 
17 
15 
8 
3 
1.40 
1. 50 
2.00 
3.00 
Avg/G 
6.40 
8.67 
6.25 
6.00 
3.40 
2.50 
4.00 
3.00 
SHUTOUTS 
## Team GP Shutouts Avg/G 
1.Whitworth College ... 4 3 0. 75 
2.Univ. of Puget Sound 6 2 0.33 
3.Pacific Lutheran u .. 2 1 0.50 
Pacific University .. 3 1 0.33 
Linfield College .... 5 1 0.20 
Whitman College ..... 5 1 0.20 
7.Willamette Univ ..... 1 0 0.00 
George Fox Univ ..... 4 0 0.00 
FOULS 
## Team GP No. Avg/G 
---------------------------------------
1.Linfield College .... 
2.Whitman College ..... 
3.Univ. of Puget Sound 
4.Whitworth College •.. 
5.Pacific University .. 
6.Pacific Lutheran u .. 
?.George Fox Univ ..... 
8.Willamette Univ .•... 
CORNERS 
## Team 
5 
5 
6 
4 
3 
2 
4 
1 
GP 
1.Univ. of Puget Sound 6 
92 18.40 
69 13.80 
66 11.00 
40 10.00 
37 12.33 
35 17.50 
28 7.00 
18 18.00 
No. Avg/G 
49 8.17 
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2.Linfield College .... 5 
3.Whitworth College ... 4 
4.Pacific University .. 3 
5.Whitman College ..... 5 
6.George Fox Univ ..... 4 
?.Pacific Lutheran u .. 2 
8.Willamette Univ ..... 1 
OFF SIDES 
## Team GP 
1.Univ. of Puget Sound 6 
2.Whitman College ..... 5 
3.Linfield College .... 5 
4.Pacific University .. 3 
George Fox Univ ..... 4 
Willamette Univ ..... 1 
?.Pacific Lutheran u .. 2 
8.Whitworth College ... 4 
YELLOW CARDS 
## Team GP 
1.Whitman College ..... 5 
Linfield College .... 5 
3.Univ. of Puget Sound 6 
4.Whitworth College ... 4 
5.Pacific University .. 3 
George Fox Univ ..... 4 
Pacific Lutheran u .. 2 
8.Willamette Univ ..... 1 
32 
19 
18 
13 
11 
10 
2 
6.40 
4.75 
6.00 
2.60 
2.75 
5.00 
2.00 
No. Avg/G 
18 
9 
8 
7 
7 
7 
5 
2 
3.00 
1.80 
1. 60 
2.33 
1. 75 
7.00 
2.50 
0.50 
No. Avg/G 
9 
9 
8 
7 
3 
3 
3 
1 
1.80 
1. 80 
1.33 
1. 75 
1. 00 
0.75 
1.50 
1.00 
2001 Northwest Conference Men's Soccer 
CONFERENCE SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE------I 
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STANDINGS W- L- T Pet GF GA W- L- T Pet GF GA Team No. Record in streak 
---------
-- -- - --- -- -- -- -- - --- -- --
-----------------------------------------
Pacific University •. 0- 0- 0 .000 0 0 3- 0- 0 1.000 7 2 Univ. of Puget Sound 3 3-0-0 
Willamette Univ ..... 0- 0- 0 .000 0 0 1- 0- 0 1.000 4 2 Pacific University 3 3-0-0 
Whitworth College ... 0- 0- 0 .000 0 0 3- 1- 0 .750 7 1 Whitworth College 1 1-0-0 
Univ. of Puget Sound 0- 0- 0 . 000 0 0 4- 2- 0 .667 17 6 Pacific Lutheran U . 1 1-0-0 
Linfield College .... 0- 0- 0 .000 0 0 3- 2- 0 .600 13 7 Willamette Univ. 1 1-0-0 
Whitman College ..... 0- 0- 0 .000 0 0 2- 2- 1 .500 7 6 Linfield College 1 1-0-0 
Pacific Lutheran U .. 0- 0- 0 .000 0 0 1- 1- 0 .500 5 3 
George Fox Univ ..... 0- 0- 0 .000 0 0 1- 2- 1 .375 19 12 
TEAM SUMMARIES 
Team GP GF-GA Avg Score Margin Goals-Ast. Pts/Gm Shots Saves 
George Fox Univ ..... 4 19-12 4.8-3.0 +1.8 19-15 13.25 77 25 
Linfield College .... 5 13-7 2.6-1.4 +1.2 13-6 6.40 61 17 
Pacific Lutheran U .. 2 5-3 2.5-1.5 +1.0 5-5 7.50 26 8 
Pacific University .. 3 7-2 2.3-0.7 +1.7 7-6 6.67 46 26 
Univ. of Puget Sound 6 17-6 2.8-1.0 +1. 8 17-16 8.33 108 15 
Whitman College ..... 5 7-6 1.4-1.2 +0.2 7-4 3.60 59 32 
Whitworth College ... 4 7-1 1.8-0.2 +1.5 7-5 4.75 55 24 
Willamette Univ ..... 1 4-2 4.0-2.0 +2.0 4-6 14.00 17 3 
ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL GAMES Avg I 
----------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ. I 1-125 125 I 2-236 118 I 1-0 0 I 4-361 90 
Linfield College I 1-150 150 I 1-50 50 I 3-235 78 I 5-435 87 
Pacific Lutheran u. I 1-0 0 I 1-0 0 I 0-0 0 I 2-0 0 
Pacific University I 3-342 114 I 0-0 0 I 0-0 0 I 3-342 114 
Univ. of Puget Sound I 3-1144 381 I 2-177 88 I 1-0 0 I 6-1321 220 
Whitman College I 2-200 100 I 3-229 76 I 0-0 0 I 5-429 86 
Whitworth College I 2-387 194 I 1-50 50 I 1-50 50 I 4-487 122 
Willamette Univ. I 1-0 0 I 0-0 0 I 0-0 0 I 1-0 0 
Totals I 14-2348 168 I 10-742 74 I 6-285 48 I 0-0 o I 
INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
~--·-.--~--......... -~-~·-~-~--
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INDIVIDUAL SOCCER STATISTICS 
Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at least 50.0% of their team's games. 
SHOTS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Chris Raymond-UPS ........ 6 27 4.50 
2.Bryan Erickson-GFU ....... 4 18 4.50 
3.Jeff Waggoner-WTMN ....... 5 15 3.00 
4.Shanon Hopkins-LIN ....•.. 5 14 2.80 
Justin Hughes-UPS ........ 6 14 2.33 
6.Chris McDonald-LIN ....... 5 13 2.60 
?.David Ludwin-UPS ......... 6 12 2.00 
8.Merrick Brownlee-GFU ..... 4 11 2.75 
Erik Nielsen-UPS ......... 6 11 1.83 
10.Matt Stueckle-WHTW ....... 4 10 2.50 
Paul Johnson-WHTW ......•. 4 10 2.50 
Anthony Fioretti-UPS ..... 6 10 1.67 
Adam Vance-UPS ........... 6 10 1.67 
SHOTS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Ricardo Sanchez-WU ...•... 1 5 5.00 
Ben DeSanno-wu ........... 1 5 5.00 
3.Chris Raymond-UPS ........ 6 27 4.50 
Bryan Erickson-GFU ....... 4 18 4.50 
Duston Sackett-PAC ....... 2 9 4.50 
Michael Rosenau-PLU ...... 2 9 4.50 
?.Derek Dougherty-GFU ...••. 2 7 3.50 
8.Jeff Waggoner-WTMN •...... 5 15 3.00 
Adam Moshofsky-WU .••.•... 1 3 3.00 
10.Shanon Hopkins-LIN ....... 5 14 2.80 
POINTS 
## Player-Team GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
------------------------------------------------------
1.Chris Raymond-UPS .......• 6 6 4 16 2.67 
2.Bryan Erickson-GFU •...... 4 7 1 15 3.75 
3.Loren Cohen-UPS ••.•.••.•• 6 4 2 10 1.67 
4.Merrick Brownlee-GFU •••.• 4 3 3 9 2.25 
5.Calder Hughes-WTMN •.•.... 5 4 0 8 1.60 
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6.Nick Chapman-GFU ......... 
Chris McDonald-LIN ....... 
Yoshi Kawase-LIN ......... 
9.Duston Sackett-PAC ....... 
Derek Dougherty-GFU ...... 
Shanon Hopkins-LIN ....... 
POINTS PER GAME 
## Player-Team 
4 3 1 7 1. 75 
5 3 1 7 1.40 
5 3 1 7 1.40 
2 3 0 6 3.00 
2 2 2 6 3.00 
5 3 0 6 1.20 
GP Goals Ast. Pts. Avg/G 
------------------------------------------------------
1.Ricardo Sanchez-WU ....... 1 1 2 4 4.00 
2.Bryan Erickson-GFU ....... 4 7 1 15 3.75 
3.Duston Sackett-PAC ....... 2 3 0 6 3.00 
Derek Dougherty-GFU ...... 2 2 2 6 3.00 
5.Chris Raymond-UPS ........ 6 6 4 16 2.67 
6.Michael Rosenau-PLU ...... 2 2 1 5 2.50 
Rylan Cordova-PLU ........ 2 2 1 5 2.50 
S.Merrick Brownlee-GFU ..... 4 3 3 9 2.25 
9.Ben DeSanno-wu ........... 1 1 0 2 2.00 
Michael Semenza-wu ....... 1 1 0 2 2.00 
Brian Lund-WU ............ 1 1 0 2 2.00 
Kyle Gouveia-wu .......... 1 0 2 2 2.00 
GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
1.Bryan Erickson-GFU ...•... 4 7 1. 75 
2.Chris Raymond-UPS ........ 6 6 1. 00 
3.Calder Hughes-WTMN ....... 5 4 0.80 
Loren Cohen-UPS .......... 6 4 0.67 
5.Duston Sackett-PAC ....... 2 3 1.50 
Merrick Brownlee-GFU ..••. 4 3 0.75 
Nick Chapman-GFU ....•.... 4 3 0.75 
Shanon Hopkins-LIN ....... 5 3 0.60 
Chris McDonald-LIN ....... 5 3 0.60 
Yoshi Kawase-LIN ......... 5 3 0.60 
GOALS PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Bryan Erickson-GFU ....••• 4 7 1.75 
2.Duston Sackett-PAC .•...•. 2 3 1.50 
3.Chris Raymond-UPS •.•...•. 6 6 1.00 
Rylan Cordova-PLU ..•..... 2 2 1.00 
Michael Rosenau-PLU .•.... 2 2 1.00 
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Derek Dougherty-GFU •..... 2 
Ben DeSanno-wu •.......... 1 
Brian Lund-WU ............ 1 
Ricardo Sanchez-WU ....... 1 
Michael Semenza-wu ....... 1 
ASSISTS 
## Player-Team GP 
1.Nigel Hunter-GFU ......... 4 
David Ludwin-UPS ......... 6 
Chris Raymond-UPS ........ 6 
4 .David Perez-PAC .......... 3 
Merrick Brownlee-GFU ..... 4 
6.Ricardo Sanchez-wu ....... 1 
Kyle Gouveia-wu .......... 1 
Derek Dougherty-GFU ...... 2 
Jon Miller-GFU ........... 4 
Scott Kerwien-WHTW ....... 4 
Phil Harris-LIN .......... 5 
Vice Rust-WTMN ........... 5 
Anthony Fioretti-UPS ..... 6 
Loren Cohen-UPS .......... 6 
Adam Vance-UPS ........•.. 6 
ASSISTS PER GAME 
## Player-Team GP 
1.Kyle Gouveia-wu .......... 1 
Ricardo Sanchez-WU ....... 1 
3.Nigel Hunter-GFU ......... 4 
David Perez-PAC .•.....•.. 3 
Derek Dougherty-GFU ...... 2 
A.J. Nash-WU .••.......•.. 1 
Michael Ott-wu .••.....•.. 1 
S.Merrick Brownlee-GFU ....• 4 
9.David Ludwin-UPS ........• 6 
Chris Raymond-UPS ......•. 6 
2 
1 
1 
1 
1 
No. 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
No. 
2 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
Avg/G 
1.00 
0.67 
0.67 
1.00 
0.75 
2.00 
2.00 
1. 00 
0.50 
0.50 
0.40 
0.40 
0.33 
0.33 
0.33 
Avg/G 
2.00 
2.00 
1. 00 
1. 00 
1. 00 
1.00 
1.00 
0.75 
0.67 
0.67 
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Through games of Sep 16, 2001 (All games) 
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GAME-WINNING GOALS 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Calder Hughes-WTMN ....... 5 2 0.40 
Chris Raymond-UPS ........ 6 2 0.33 
3. Brian Lund-WU .......•.... 1 1 1. 00 
Rylan Cordova-PLU ........ 2 1 0.50 
David Perez-PAC ....•...•. 3 1 0.33 
Kevin Arizo-PAC .......... 3 1 0.33 
Aleko Lilly-LIN .......... 4 1 0.25 
Brian Hein-WHTW .......... 4 1 0.25 
Paul Johnson-WHTW ........ 4 1 0.25 
Matt Stueckle-WHTW ....... 4 1 0.25 
Yoshi Kawase-LIN ......... 5 1 0.20 
Chris McDonald-LIN ....... 5 1 0.20 
Justin Hughes-UPS ........ 6 1 0.17 
Brian Van Abel-UPS ....... 6 1 0.17 
SAVES 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Travis Exstrom-WTMN ...... 5 32 6.40 
2.Ryan Stanley-PAC ......... 3 26 8.67 
3.Ron Besser-GFU ........... 4 21 5.25 
4.Luke Voiles-LIN .......... 4 15 3.75 
Ben Meckel-UPS ........... 6 15 2.50 
6.Doug Lupton-WHTW ......... 4 14 3.50 
7.Ben Oakley-WHTW .......... 3 10 3.33 
8.Nate Wiggins-PLU ......... 2 8 4.00 
9.Andrew Ward-WU ........... 1 3 3.00 
10.Phil Haines-LIN .......... 1 2 2.00 
Nathan Chamberlain-GFU ... 1 2 2.00 
SAVES PER GAME 
## Player-Team GP No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Ryan Stanley-PAC ..••..... 3 26 8.67 
2.Travis Exstrom-WTMN •..... 5 32 6.40 
3.Ron Besser-GFU ....•...... 4 21 5.25 
4.Nate Wiggins-PLU ...••.... 2 8 4.00 
5.Luke Voiles-LIN ...•.•.... 4 15 3.75 
6.Doug Lupton-WHTW •......•. 4 14 3.50 
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7.Ben Oakley-WHTW .......... 3 
8.Andrew Ward-WU ........... 1 
9.Ben Meckel-UPS ........... 6 
10.Nathan Chamberlain-GFU ... 1 
Phil Haines-LIN .......... 1 
SHUTOUTS 
10 
3 
15 
2 
2 
3.33 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Doug Lupton-WHTW ......... 4 3 0.75 
Jeff Budnick-LIN ......... 0 3 0.00 
3.Ben Oakley-WHTW .......... 3 2 0.67 
Nathan Chamberlain-GFU ... 1 2 2.00 
Travis Exstrom-WTMN ...... 5 2 0.40 
Ben Meckel-UPS ..........• 6 2 0.33 
?.Phil Haines-LIN .......... 1 1 1.00 
Nate Wiggins-FLU ......... 2 1 0.50 
Ryan Stanley-PAC ......... 3 1 0.33 
SHUTOUTS PER GAME 
## Player-Team GP Shutouts Sho/G 
1.Nathan Chamberlain-GFU ... 1 
2.Phil Haines-LIN .......... 1 
3.Doug Lupton-WHTW ......... 4 
4.Ben Oakley-WHTW .......... 3 
5.Nate Wiggins-FLU ......... 2 
6.Travis Exstrom-WTMN ...... 5 
?.Ryan Stanley-PAC ......... 3 
Ben Meckel-UPS ........... 6 
9.Jeff Budnick-LIN ......... 0 
GOALS AGAINST AVG (Max. 20.00) 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
2.00 
1.00 
0.75 
0.67 
0.50 
0.40 
0.33 
0.33 
0.00 
## Player-Team GP GA Minutes GaAvg 
1.Phil Haines-LIN .......... 1 0 90:00 0.00 
Doug Lupton-WHTW ......... 4 0 225:00 0.00 
Patrick Kelley-WU ........ 1 0 3:20 0.00 
4.Ryan Stanley-PAC ....•.... 3 2 280:38 0.64 
5.Ben Oakley-WHTW ...•..•... 3 1 135:00 0.67 
6.Ben Meckel-UPS .•......... 6 6 552:00 0.98 
?.Travis Exstrom-WTMN ...... 5 6 477:04 1.13 
8.Nate Wiggins-FLU ........• 2 3 180:00 1.50 
9.Luke Voiles-LIN .••.•..... 4 7 390:00 1.62 
lO.Nathan Chamberlain-GFU ... 1 1 45:00 2.00 
1 of 12 
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TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ ..... GFU 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran u .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College ..... WTMN 
Whitworth College ... WHTW 
Willamette Univ ..... WU 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUcont1drs.htm 
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Sept. 8: Pacific Rebellion Women's Results: Lewis & Clark 50, George Fox 54, Pacific 104, Linfield 112, Warner 
Pacific 114, Clark 
116; Men's Results: Lewis & Clark 29, Cascade 87, Pacific 100, Warner Pacific 119, Linfield 131, George Fox 155. 
This Week's Schedule: Sept. 15: Whitworth at Whitman Invitational (Walla Walla, Wash.); Pacific Lutheran, Puget 
Sound at St. Martin's 
Invitational (Lacey, Wash.); George Fox, Willamette at Clackamas CC Invitational (Oregon City, Ore.); Linfield, 
Pacific at Lewis & Clark 
Invitational (Estacada, Ore.). 
Women's Runner of the Week: Dana Boyle (UPS, Sr., Carbondale, Colo.) finished 5th (18:16) at the Emerald City 
Invite, competing 
against mostly NCAA Division I competition. Honorable Mention: Leslie Nelson (Whitworth) finished 8th (15:39) at 
the University of 
Idaho Invitational, to lead the Pirates to the women's non-Division I title; Janelle Goeres (George Fox) finished second 
( 19: 14.2) at the 
Boxer Rebellion to lead the Bruins to a second place finish. 
Men's Runner of the Week: Carl Hoogesteger (Pacific, Jr., Gold Beach, Ore.) finished 8th, top collegiate finish, at 
Boxer Rebellion in 
27:01.08 over five miles. http://www.nwcsports.com/Cross-Country/NWCCrossCountry.htm 
Men's Soccer 
Last Week's Results: 
Sept. 3: Whitworth 3, CSU-Hayward 0 (at Santa Cruz, Calif.); Linfield 2, at UC-Santa 
Cruz I; at Willamette I, Trinity Western 0 (exhib.); at Pacific 2, Cascade I 
Sept. 4: at Pacific 3, Simon Fraser I; Puget Sound 4, at North Park (Ill.) I 
Sept. 7: at Colorado College 2, George Fox I; at Pacific Lutheran 3, Evergreen 
St. 0; at Pacific 2, Western Baptist 0; Whitman 2, at Whittier I 
Sept. 8: Claremont-Mudd-Scripps 3, Linfield 2 (at Tacoma, Wash.); Simon 
Fraser I, at Whitworth 0; George Fox vs. Nebraska Wesleyan (at Colorado Springs, 
Colo.); at Willamette 4, Western Baptist 2; at Puget Sound 2, St. Johns (MN) 0; 
Whitman I, at Occidental 0 
Sept. 9: St. John's (Minn.) I, Linfield 0 (at Tacoma, Wash.); Claremont-Mudd-Scripps 
2, at Puget Sound I. 
Player of the Week: Chris Raymond (UPS, Jr., F, University Place, Wash.) 
scored three goals and added an assist to lead the Loggers to two wins in three 
matches. 
Honorable Mention: Duston Sackett (Pacific, F) scored three goals in two 
matches, to help Pacific start 3-0 this season; Ricardo Sanchez (Willamette, F) 
scored a goal and added two assists in the Bearcats' season-opening win. 
Notes: Linfield, defending NWC champion, is ranked #3 in the pre-season 
NSCAA coaches poll. ... 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/NWCMensoccer.htm 
Current Standings: 
NWC Pts. GF GA All GF GA 
Pacific 0-0 0 0 0 3-0 7 2 
Willamette 0-0 0 0 0 1-0 4 2 
Whitman 0-0 0 0 0 3-1 5 3 
Whitworth 0-0 0 0 0 2-1 4 1 
Linfield 0-0 0 0 0 2-2 I 0 7 
Puget Sound 0-0 0 0 0 2-2 7 4 
Pac. Lutheran 0-0 0 0 0 1-1 5 3 
George Fox 0-0 0 0 0 0-1-1 6 6 
This Week's Schedule: 
Sept. II: Puget Sound at Northwest Nazarene,4:00 
p.m.; Willamette at Cascade, 5:30p.m. 
Sept. 14: Pacific vs. CSU-Hayward (at Santa Cruz, 
Calif.), 10:00 a.m.; Walla Walla at George Fox, 3:30 
p.m.; Montana State-Billings at Whitworth, 4:30 p.m. 
Sept. 15: Colorado College at Whitman, 1 :00 p.m.; 
Cascade at Linfield, 2:30p.m. 
Sept. 16: Whitworth vs. Colorado College (at 
Walla Walla, Wash.), 10:00 a.m.; Pacific vs. Chapman 
(at Santa Cruz, Calif.), Noon; Montana State-Billings 
at Whitman, Noon; Willamette at Whittier, 7:00p.m. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-7-1 (H: 4-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= VS Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9119 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division lli First Round 
11/9-11 NCAA Division III Regionals 
11/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division lli Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 6-5 (H: 3-1 R: 3-4) 
WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hnnter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 Sorensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics (as of Oct 21) - Overall: 7-7-1 Conf: 6-5-0 Home: 4-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
9 Max Sorensen 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
22 Nigel Hunter 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
10 Jon Miller 
20 Craig Laughland 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
23 Jesse Rasmussen 
8 Greg Cobb 
5 Chris Waters 
16 Andrew Paine 
Drew Hester 
15-14 
15-15 
15-15 
14-7 
13-7 
15-13 
15-15 
9-1 
9-6 
13-3 
15-14 
15-2 
6-0 
13-8 
15-15 
15-15 
1-0 2 
0 Ron Besser 15-14 
Total ..........•.... 15 
Opponents ....•...... 15 
8 
9 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
26 
9 
3 
2 
2 
3 
5 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
23 
24 47 
21 58 
10 28 
10 17 
9 17 
9 21 
7 18 
4 10 
2 2 
1 7 
1 7 
0 10 
0 5 
0 3 
0 3 
0 1 
0 0 
0 0 
98 254 
75 305 
.170 
.155 
.143 
.235 
.176 
.095 
.167 
.200 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.138 
.085 
24 .511 
31 • 534 
13 .464 
11 .647 
8 .471 
7 .333 
8 .444 
8 .800 
2 1. 000 
3 .429 
4 .571 
4 .400 
1 .200 
3 1. 000 
1 . 333 
1 1. 000 
0 . 000 
0 .000 
129 . 508 
126 .413 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
4-0 
0-0 
1-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
14-0 
19-1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 
99 Nathan Chamberlain 
15-14 
3-1 
Total •...••......... 15 
Opponents. . . . . . . . . . . 15 
1380:43 
45:00 
1425:43 
1425:43 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •.......•• 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ...•...... 
Opponents .•......... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ..•.....•• 
opponents .•.•....•.. 
17 17 
12 13 
1st 2nd 
107 121 
132 145 
1st 2nd 
50 42 
35 48 
0 1 
0 1 
OT OT2 
13 12 
12 6 
OT OT2 
5 
6 
1 
8 
25 
1 
26 
35 
Total 
35 
26 
Total 
253 
295 
Total 
98 
97 
1. 63 
2.00 
1. 64 
2.21 
93 
2 
100 
98 
.788 
.667 
.794 
.737 
6 
1 
7 
6 
0 4.0 
0 1.0 
244 
5 
5 
0 
5 
7 
0 5 
0 4 
249 Team saves: 5 
197 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .........• 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ...•.....• 
Opponents ..•...•.•.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
23 30 
47 45 
1st 2nd 
76 
79 
89 
95 
Total •.......•........... 
Dates/Avg Per Date .•...•. 
Neutral Site #/Avg •••.... 
5 1 
8 1 
OT OT2 
1 
3 
2 
3 
GFU 
1025 
5/205 
1/0 
Total 
59 
101 
Total 
168 
180 
OPP 
1282 
9/142 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Colorado College (Sep 7, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-1-1) vs. 
Colorado College (1-2) 
Date: Sep 7, 2001 Attendance: 236 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 1- 1 
Colorado College .•.. 1 1- 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Colorado College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .•........ 
5 Chris Waters ....•... 1 
6 Jason Kintner....... 1 
7 Bryan Erickson...... 2 1 1 
9 Max Sorensen ....... . 
15 Merrick Brownlee.... 1 
16 Andrew Paine •....... 
19 Jesse Johnson....... 2 1 
20 Craig Laughland ..•.. 
22 Nigel Hunter........ 2 
26 Nick Chapman........ 1 1 
---------- Substitutes ----------
8 Greg Cobb .......... . 
10 Jon Miller. . . . . . . . . . 1 
12 Adam Moore ...•...... 
Totals.............. 10 3 1 1 
GK 25 John Holdorf ........ 
2 Kevin Vicente .•..... 
3 Tim Campbell. ....... 
4 John Cropper •....... 1 
7 Alex Aguirre ........ 2 1 
8 Keith Connaghan-Jone 
9 Collin Eder ......... 
10 Sean McGinnis ....... 5 3 1 
17 Paquito Lopez....... 1 
19 Gem McLaughlin...... 3 1 1 
22 Martin Quinn........ 5 3 
---------- Substitutes ----------
5 Jake Lambert ....... . 
6 Clayton Miller ..... . 
11 Gunther Dendl ...•... 
12 Greg Miller ........ . 
16 Michael Gossen ..... . 
20 Rob Backlund ....... . 
1 
Totals.............. 17 8 2 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Colorado College 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
George Fox .......... 4 6 - 10 
Colorado College .... 8 9 - 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 0- 0 
Colorado College .... 3 5- 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
3. 
Time Team 
27:31 COL 
47:25 COL 
76:28 GFU 
## Goal Scorer 
19 Gem McLaughlin 
10 Sean McGinnis 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
6 25 John Holdorf ........ 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ....•...•. 5 1- 6 
Colorado College .... 1 1- 2 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox .......... 2 8- 10 
Colorado College .... 6 14- 20 
Assists 
7 Alex Aguirre 
header from corner 
Penalty kick 
15 Merrick Brownlee 
YC-GFU #8 (45:21); YC-GFU #22 (69:02); YC-COL #8 (0:00); YC-COL #10 (0:00); 
YC-COL #17 (0:00); YC-COL #19 (0:00) 
Officials: 
Offsides: George Fox 4, Colorado College 3. 
2 
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Linfield vs George Fox (Oct 14, 2001 at Newberg, OR) 
Linfield {8-6, 5-4 NWC) vs. 
George Fox (7-5-1, 6-3 NWC) 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 225 
Weather: sunny with clouds 
Linfield 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield •.•..•....•. 0 0- 0 
George Fox .........• 2 0- 2 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Luke Voiles .....•... GK 0 Ron Besser .....•.... 
D 4 Blake Drew ....•....• 4 1 D 5 Chris Waters ........ 
F 11 Yoshi Kawase ..•..... 1 1 F 7 Bryan Erickson •.•... 2 
M 12 Aleko Lilly ....•...• 9 2 D 8 Greg Cobb ....•...... 
M 13 Phil Harris ....•.•.. 3 1 M 9 Max Sorensen ........ 3 2 1 
D 16 Dustin Short •....... 3 2 F 11 Derek Dougherty .••.. 2 1 
F 18 Shan on Hopkins •..... 5 3 M 12 Adam Moore .....•.... 1 1 
D 20 Sean Chighizola •.... M 15 Merrick Brownlee .... 
M 23 Jordan Bebee •...•... 4 D 16 Andrew Paine •...•... 
M 28 Ryan McClellan ...... 5 3 M 19 Jesse Johnson •...... 2 1 1 
D 29 Abe Gardner •.•...... D 22 Nigel Hunter •....... 
---------- Substitutes ----------
00 Jeff Budnick ....•... 
----------
Substitutes 
----------
2 Aaron Sherrill ..•... 
6 Joe Borden .•......•. 
8 Robin Horner .•...... 
Totals .•............ 34 13 0 0 
00 
6 
13 
26 
00 ....•............. 
Jason Kintner ...•... 1 
Andrew Uhacz •....... 1 1 
Nick Chapman •....... 
Totals .•...•........ 12 6 2 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Luke Voiles .....•.•. 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield •..•........ 17 17- 34 
George Fox .......... 10 2- 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Linfield ......•..... 7 1- 8 
George Fox •......... 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
l. 38:49 GFU 19 Jesse Johnson 
2. 41:45 GFU 9 Max Sorensen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 0 Ron Besser ...•...•.. 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Linfield ....•....... 4 0- 4 
George Fox .......... 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield ....•.•..•.. 2 3- 5 
George Fox .•........ 5 4- 9 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
from five yards out 
Unassisted 
shot loft over keeper 
YC-LIN #16 {47:29); YC-LIN #29 (58:26); YC-LIN #4 (63:17) 
Officials: Asst. Referee: Marty Neshrad; Alt. Official: Matt Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Linfield 2, George Fox 0. 
13 
1 
1 
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George Fox vs Linfield (Sept 29 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (5-2-1, 4-0 NWC) vs. 
Linfield (5-4, 2-2 NWC) 
Date: Sept 29 2001 Attendance: 150 
Weather: Sunny and warm 
Goals by period 
George Fox ......•..• 
Linfield .•.......... 
Linfield 
1 2 Tot 
2 0 - 2 
0 0 - 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 0 Ron Besser .......... 
5 Chris Waters ........ 
7 Bryan Erickson •....• 
9 Max Sorensen ........ 1 1 1 
10 Jon Miller .......... 
12 Adam Moore .......... 
15 Merrick Brownlee ...• 2 2 
16 Andrew Paine ........ 
19 Jesse Johnson ....... 1 1 
22 Nigel Hunter ........ 
26 Nick Chapman .....•.. 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 
8 Greg Cobb ........... 
11 Derek Dougherty ..... 1 1 1 
13 Andrew Uhacz ........ 
20 Craig Laughland ..... 
Totals .............. 5 5 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ....•..... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 5 0 - 5 
Linfield •..••....... 0 0- 0 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ......... . 
Linfield .... ; ...... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
l. 14:00 GFU 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
## Goal Scorer 
9 Max Sorensen 
4 
2. 34:00 GFU 11 Derek Dougherty 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-LIN #4 (45:00) 
1 
1 
2 
G 1 Phil Haines ........ . 
4 Blake Drew ......... . 
10 Chris McDonald •..... 
12 Aleko Lilly •.•..•... 
13 Phil Harris •........ 
16 Dustin Short ....... . 
18 Shanon Hopkins ..•..• 
20 Sean Chighizola ....• 
23 Jordan Bebee .•...... 
28 Ryan McClellan ....•• 
29 Abe Gardner ..•..•... 
---------- Substitutes ----------
00 Jeff Budnick ....... . 
Totals ............. . 0 0 0 0 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
1 Phil Haines .•....... 90:00 2 
00 Jeff Budnick........ 0:00 0 
Saves by period 
George Fox •......... 
Linfield ........... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Assists 
12 Adam Moore 
Outside box 
15 Merrick Brownlee 
Off free kick 
1 2 Tot 
4 0 - 4 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
3 
0 
Officials: Referee: Jim Sernofsky; Asst. Referee: Cindy Brooks; Wayne Bennett; 
Scorer: Erica Davis; 
Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
Soccer Box Score (Final) 
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George Fox vs Nebraska Wesleyan (Sep 8, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-2-1) vs. 
Nebraska Wesleyan (3-0) 
Date: Sep 8, 2001 Attendance: 
Weather: very cold 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Nebraska Wesleyan 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris waters ........ 
M 6 Jason Kintner ....... 
F 7 Bryan Erickson ...... 2 2 
F 9 Max Sorensen ........ 
M 12 Adam Moore .......... 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 2 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ....... 
D 22 Nigel Hunter ........ 
M 26 Nick Chapman ........ 
----------
Substitutes 
----------
10 Jon Miller .......... 1 1 
20 Craig Laughland ..... 
Totals ............. . 5 5 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 3 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
2 2 - 4 
## Goal Scorer 
9 
1. 14:08 NWU 7 Nick Kanngieser 
2. 19:08 NWU 10 Troy Ray 
3. 57:52 NWU 20 Mike Wadleigh 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-NWU #6 (65:00); YC-NWU #4 {87:00) 
Officials: 
Offsides: George Fox 0, Nebraska Wesleyan 0. 
G 1 Jason Thurman ...... . 
4 EJ Brezenski ....... . 
5 Joe Morlan ......... . 3 2 
6 Doug Foral .......... 
7 Nick Kanngieser ..... 4 3 1 
10 Troy Ray ............ 4 3 1 
11 Curtis Morgan ....... 2 1 
12 Trevor Svoboda ...... 1 
13 Michael Longe ....... 
15 Joe Gohr ............ 5 1 
20 Mike Wadleigh ....... 1 1 1 
---------- Substitutes 
----------
2 Noah Porter ......... 
3 Kyle Jurgens ........ 1 1 
8 Brandon Marschman ... 
14 Scott Breckner ..... . 
16 Josh McCawley ...... . 1 1 
18 Kevin Myles ........ . 
21 Bryan Rosenberger .. . 
Totals .............. 22 12 3 1 
Nebraska Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
1 Jason Thurman ....... 90:00 0 5 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Assists 
Unassisted 
free kick 
Unassisted 
penalty kick 
15 Joe Gohr 
1 2 Tot 
5 4 - 9 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
Soccer Box Score {Final) 
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Pacific vs George Fox {Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon) 
Pacific {6-9-2, 3-9-2 NWC) vs. 
George Fox {10-7-1, 9-5 NWC) 
Date: Nov 03, 2001 Attendance: 300 
Weather: 
Pacific 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific .•.......••.. 1 0- 1 
George Fox •••...•... 1 1- 2 
Pas. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pas. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ryan Stanley •.•••.•. 
D 3 David Avolio ........ 
M 5 Aaron Arakawa •...••. 4 2 
D 7 Jake Fenner .....•..• 5 1 1 
D 8 Tyler Gist •......... 
M 9 David Perez ••....... 
F 10 Duston Sackett •....• 4 
D 11 Kaleo Titcomb .•..... 1 
D 15 Jeff Harris •......•• 2 
M 16 Matt Warner .......•. 
M 21 Elliott Hirai .•..•.• 
----------
Substitutes 
----------
2 Alex McKinley .•.•.•. 
4 Andy Lukesh •........ 1 1 
14 Jason Keeler .••..••. 
17 Jesse Horner ......•. 
18 Jordan Lovell ....... 
19 Jacob Lovell .•.....• 
Totals ••....•....... 17 4 1 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Ryan Stanley ....•... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific ............. 8 9- 17 
George Fox ...••.•..• 14 12- 26 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific ......•..•..• 3 1- 4 
George Fox ..•....... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 9:43 PAC 7 Jake Fenner 
8 
2. 32:54 GFU 11 Derek Dougherty 
3. 62:08 GFU 7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PAC #11 {87:32) 
1 
1 
GK 0 Ron Besser •.....•..• 
D 5 Chris Waters •••..•.. 
F 7 Bryan Erickson •..... 7 2 1 
D 8 Greg Cobb ....•.•..•. 
M 9 Max Sorensen •••.••.. 1 
M 12 Adam Moore •..••.•..• 
M 15 Merrick Brownlee •.•• 6 2 
D 16 Andrew Paine •.•••.•• 
M 19 Jesse Johnson ••••... 3 1 
D 22 Nigel Hunter •.•..... 
F 26 Nick Chapman .•...... 7 4 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ...•.•. 
11 Derek Dougherty ••.•. 2 1 1 
20 Craig Laughland ••.•• 
23 Jesse Rasmussen .••.. 
Totals •...•.•..••... 26 10 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser •......... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific ....•.•...... 4 4- 8 
George Fox .•........ 0 3- 3 
Fouls l 2 Tot 
Pacific •....••.....• 4 7- 11 
George Fox •....•.... 3 5- 8 
Assists 
9 David Perez 
goal off own rebound 
19 Jesse Johnson/7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
15 Merrick Brownlee 
goal on empty net 
3 
Officials: Referee: Danny Rehee; Asst. Referee: Padman Senthirajah; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: John Felton; 
Offsides: Pacific 1, George Fox 3. 
Merrick Brownlee sets new GFU record for assists in season 
with 13. 
1 
1 
1 
3 
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George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox (2-2-1, 1-0 NWC) vs. 
Pacific (3-1, 0-1 NWC) 
Goals by period 1 2 Tot 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 181 
weather: 
George Fox .......... 1 0 - 1 
Pacific •....•...•... 0 0- 0 
Pacific George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pes. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Ron Besser •......... GK 0 Ryan Stanley •..•.•.. 
D 5 Chris Waters •..•.... D 3 David Avolio •.•.••.. 
F 7 Bryan Erickson ...... 3 2 1 M 4 Andy Lukesh •••..•..• 
M 9 Max Sorensen •..•...• 1 D 7 Jake Fenner •...•.... 2 
D 10 Jon Miller •......... D 8 Tyler Gist •....•..•. 
F 11 Derek Dougherty •.... 1 M 9 David Perez ..•.•..•. 2 1 
M 12 Adam Moore .•...•.••. 1 1 F 10 Duston Sackett ...... 1 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 1 D 11 Kaleo Titcomb ....•.. 
D 16 Andrew Paine ...•.... 1 1 D 15 Jeff Harris .••...... 1 
M 19 Jesse Johnson .•.•... 1 1 1 M 16 Matt Warner ......... 1 
D 22 Nigel Hunter .•...... M 20 Kevin Arizo ..•...... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner •••.... 2 Alex McKinley ....... 2 1 
20 Craig Laughland •.... 1 13 Kiel Peck ....•...... 
26 Nick Chapman ..•...•. 2 1 21 Elliott Hirai •.....• 
Totals ...•.......•.. 13 7 1 1 Totals ••.•......•... 9 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser. . . . . . • . . . 90: 00 0 
Shots by period 
George Fox ..•..•.... 
Pacific ............• 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific ....•.....•.. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 32:00 GFU 
1 2 Tot 
6 6 - 12 
3 6 - 9 
1 2 Tot 
2 4 - 6 
4 4 - 8 
## Goal Scorer 
19 Jesse Johnson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 0 Ryan Stanley ....•... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .........• 1 1- 2 
Pacific ..........•.. 2 3- 5 
Fouls 
George Fox ......... . 
Pacific ............ . 
Assists 
1 2 Tot 
7 6 - 13 
0 12 - 12 
7 Bryan Erickson 
Rebound off post, shot 
YC-PAC #7 (55:00); YC-PAC #10 (58:00); YC-PAC #TM (60:00); 
YC-GFU #22 (67:38); YC-GFU #20 (81:00) 
5 
Officials: Referee: Desi Miller; Asst. Referee: scott Cule; Alt. Official: Jeff Studenny; 
Timekeeper: Tiffany Wilson; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
0 
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Northwest Conference Soccer 
Pacific University Combined Team Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES ........... ( 3- 0- 0) ( 3- 0- 0) 
CONFERENCE .......... ( 0- 0- 0) ( 0- 0- 0) 
NON-CONFERENCE •..... ( 3- 0- 0) ( 3- 0- 0) 
DATE OPPONENT W/L 
------------ -------------------- ---
Sept 3, 2001 CASCADE COLLEGE 
Sept 4, 2001 SIMON FRASER UNIV. 
Sept 7, 2001 WESTERN BAPTIST 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS .......•.. 
Goals-Shot attempts •... 
Shot pet •..•....••...•. 
Goals/Game ..•..•.••..•• 
Shots/Game ••.•....•••.. 
Assists •...•..•.....•.. 
CORNER KICKS •..•..•.••..• 
PENALTY KICKS .....••••... 
PAC 
7-46 
.152 
2.3 
15.3 
6 
18 
0-1 
w OT 
w 
w 
AWAY 
( 0- 0- 0) 
( 0- 0- 0) 
( 0- 0- 0) 
SCORE ATTEND 
----- ------
2-1 
3-1 
2-0 
OPP 
2-53 
.038 
0.7 
17.7 
2 
18 
0-0 
157 
83 
102 
NEUTRAL 
( 0- 0- 0) 
( 0- 0- 0) 
( 0- 0- 0) 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUpac.htm 
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PENALTIES ..........•...•. 
Fouls ................. . 37 44 
Yellow cards .........•. 3 4 
Red cards ............. . 0 1 
ATTENDANCE .............. . 
Total ................. . 342 0 
Dates/Avg Per Date .... . 3/114 0/0 
Neutral Site #/Avg .... . 0/0 
## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
-----------------------------------------------------------
10 Duston Sackett 2 3 0 6 9 .333 0 0-1 
9 David Perez 3 1 3 5 7 .143 1 0-0 
20 Kevin Arizo 3 1 0 2 7 .143 1 0-0 
16 Matt Warner 3 1 0 2 6 .167 0 0-0 
2 Alex McKinley 3 0 1 1 5 .000 0 0-0 
7 Jake Fenner 3 1 0 2 3 .333 0 0-0 
15 Jeff Harris 3 0 0 0 3 .000 0 0-0 
13 Kiel Peck 2 0 0 0 3 .000 0 0-0 
8 Tyler Gist 3 0 0 0 1 .000 0 0-0 
12 J.T. Taylor 3 0 0 0 1 .000 0 0-0 
21 Elliott Hirai 2 0 0 0 1 .000 0 0-0 
4 Andy Lukesh 3 0 1 1 0 .000 0 0-0 
19 Jacob Lovell 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
3 David Avolio 3 0 0 0 0 .000 0 0-0 
0 Ryan Stanley 3 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11 Kaleo Titcomb 3 0 1 1 0 .000 0 0-0 
Total ............... 3 7 6 20 46 .152 2 0-1 
Opponents ........... 3 2 2 6 53 .038 0 0-0 
I-GOAL AVERAGE-I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg Sv Pet w L T Sho 
---------------------------------------------------------------------
0 Ryan Stanley 3 280:38 2 0.64 26 .929 3 0 0 1 
Total .....••......•. 3 280:38 2 0.64 26 .929 3 0 0 1 
Opponents ........... 3 280:38 7 2.24 18 .720 0 3 0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 0 6 1 - 7 
Opponents .•..•...•.. 1 1 0 - 2 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 13 28 5 - 46 
f4 9117/01 12:02 PM 
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Opponents •.......... 24 26 2 - 52 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 10 14 1 - 25 
Opponents ........... 7 10 1 - 18 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 7 10 1 - 18 
Opponents ........... 14 4 0 - 18 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 23 14 0 - 37 
Opponents ........... 23 21 0 - 44 
Soccer Statistics 
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Northwest Conference Soccer 
Pacific University Soccer Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
Overall: 3-0-0 Conf: 0-0-0 Home: 3-0-0 Away: 0-0-0 Neut: 0-0-0 
OVERALL 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK GP-GS G A Pts 
CONFERENCE 
Sh Shot% GW PK 
--------------------------------------------------------- ---------------------------------
10 Duston Sackett 2-1 3 0 6 9 .333 0 0 
9 David Perez 3-3 1 3 5 7 .143 1 0 
20 Kevin Arizo 3-3 1 0 2 7 .143 1 0 
16 Matt Warner 3-3 1 0 2 6 .167 0 0 
2 Alex McKinley 3-1 0 1 1 5 .000 0 0 
7 Jake Fenner 3-3 1 0 2 3 .333 0 0 
15 Jeff Harris 3-2 0 0 0 3 .000 0 0 
13 Kiel Peck 2-0 0 0 0 3 .000 0 0 
12 J.T. Taylor 3-2 0 0 0 1 .000 0 0 
9/17/01 12:02 PM 
·orthwest Conference Soccer- Pacific University 
8 Tyler Gist 3-3 0 0 0 1 .000 0 0 
21 Elliott Hirai 2-1 0 0 0 1 .000 0 0 
4 Andy Lukesh 3-2 0 1 1 0 .000 0 0 
19 Jacob Lovell 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
11 Kaleo Titcomb 3-3 0 1 1 0 .ooo 0 0 
0 Ryan Stanley 3-3 0 0 0 0 .000 0 0 
3 David Avolio 3-3 0 0 0 0 .000 0 0 
Total ............... 3 7 6 20 46 .152 2 0 
Opponents .........•• 3 2 2 6 53 .038 0 0 
OVERALL 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I 
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet 
0 Ryan Stanley 3-3 280:38 2 0.64 26 .929 
Total ............... 3 280:38 2 0.64 26 .929 
Opponents ........... 3 280:38 7 2.24 18 .720 
OVERALL 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 13 28 5 - 46 
Opponents ........... 24 26 2 - 52 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 0 6 1 - 7 
Opponents ........... 1 1 0 - 2 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Pacific University .. 10 14 1 - 25 
Opponents ........... 7 10 1 - 18 
ATTENDANCE SUMMARY PAC OPP 
---------------------------------------------------
Total ..................•. 342 0 
Dates/Avg Per Date ....... 3/114 0/0 
Neutral Site #/Avg ....... 0/0 
'4 
I--RECORD---I 
w L T Sho 
3 0 0 1 
3 0 0 1 
0 3 0 0 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUpac.htm 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 000 0 0 
0 . 000 0 0 
CONFERENCE 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet W L T Sho 
0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
0 0:00 0 0.00 0 .000 0 0 0 0 
CONFERENCE 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific University .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents .•.•....... 0 0 0 0 0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific University .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents ....•...... 0 0 0 0 0 0 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific University •. 0 0 0 0 0 0 
Opponents •.......... 0 0 0 0 0 0 
ATTENDANCE SUMMARY PAC 
Total 
-
0 
-
0 
Total 
- 0 
- 0 
Total 
- 0 
- 0 
OPP 
---------------------------------------------------
Total •..............•.... 
Dates/Avg Per Date ..•.... 
Neutral Site #/Avg ...... . 
0 
0/0 
0!0 
0 
0/0 
9/17/01 !2:02PM 
08/06/01 11:45 FAX 503 352 2286 Pacific Univ. +·H GEORGE FOX 141003/003 
Paei£ie Universi~y Wamen's Soccer 
Pac~fie Uni~ersity Combined Team Stati~t~cs (2000 Final Stats) 
Al.l. gatnot:. 
0 
RECORD: 
.AIW GA!m.S • • • • • • 
CONFERENCE_ ........ . 
NON-CONFERENCE __ ... . 
OVERALL 
( 5-13- l.} 
( 3-:1.0- :1.) 
( 2- 3- 0) 
!lt.'!!l!! OPP011Drl' W/L SCORE A~ 
Sep 4 1 2DUO at cu~cade College LOT 1-2 
llep 61 2000 'll:ll.llJIP l':ac:Il!'IC COLL. W l.-11 12 
!lop ', 2000 •s f.'~'> 11 flf ll'ftt,,. .. "'""' L 1•2 131 
Sap 10, 2000 at ~Uaboldt state W 2•1 .591 
Scp 13, zooo at Concordia Univo•~~ty L D-1 
Wliop 20, 21100 a.t George rox Vni". I.OT 1-2 75 
1tllep 23, 2000 Wlii'.I!!ll!B coLLEGE L 1-2 130 
1tSep 24, 2000 '11l1I'J.\'11Qii.~ COIJ,!!GE "li 1-0 110 
taep 30, 2000 at Pacific f.Uthe:tan W 2-1 70 
•oct 1, 2000 at vniv. of iur;p:t Sound L 0-1 250 
*oct 7, 2ooo &n.Llll!!ET1!E tlliiV. T 02. 1-1 11S 
•oct 10, 2000 LIIIE'lELD COLI.!C<!l I. 1-3 165 
*OCt 14, 200D OJliV. Ol' :r!JO:r:'l' !IOUitl L 0-2 120 
'tOct. l.5, 2000 PACIFIC L~ L 0-3 150 
•oct 21, 2000 at ilhitworth coUe9e L 1-4 
•oc;t 22, 2000 at llhitman college L 0-1 
*Oet 21, 2000 at ~infield Col1ege L 0-1 
•oc:t. :U, 2000 aL W:I.UII*"tt.e Univ. L 2 ;) "'JS 
*lrov 4, 2000 S!O'ItG'& rox a:rv. w 4-2 1.50 
* <lcnot= conter:enee galll.e 
'l.!:DI: STATI9'l'ICS PAC Oi'i' 
!:ROT ~~T~TZCS ...••.•.. 
Goa.l.B-shot ilttupts •••• a-245 32-270 
Shot pet ••••••••••••••• ,086 .ill 
UoAl$/64aO--••••••••••• 1.1 1.7 
Sbou/&ue •.••••••••••• 12.9 14.2 
:ll.s!:J..!:t.!L. •• • • • • • •• • •• • • ll 26 
COlRil J%CIS ••••••••••••• 81 80 
!! l!!ll.lLTY: Hc::KS •••••••••••• 2•2 2-2 
!!EilliLTIES •••••••••••••••• 
Foulll' •••••••••••••••••• 240 188 
Yellaw clltllS •••.••••••• 29 l9 
Rod card!! •••••••••••••• 0 0 
~~--············· 
Tot.a.J. ••••••••• ; •••••••• l.Ol2 1051 
nates/Avg Pcx cate ••••• 8/126 10/105 
Beu~ral ~lte t/avg ••••• 1/:1.3'7 
HOME AWAY NEU!I!RAL 
( 3- 4- l.) ( 2- a- 0) ( o- :1.- 0) 
( 2- 4- l.) ( l.- 6- D) ( o- o- 0) 
( l.- 0- 0) ( l.- 2- 0) ( o- 1- 0) 
II PL."ll"!ER. Gl.' G APt& Sh Shot% G¥ l.'lC•AT'r 
--------------------·--------------------------~-----------10 Duston Sackett 
3 ~Kovatch 
1 Jake renner: 
19 Jucs !cber:t. 
13 IU.tll. Peek 
21 llex Hainley 
9 oav111 Perez 
2 Cbrls Burtch 
4 AMy Lukesh 
1 :uan Brinl::msie:r 
e Tyler: GUt. 
l.l. Raleo Titeomb 
12 navld: 1volio 
l6 Ttoy Choquette 
23 ~tJ..s Biqal:i 
24 Jes!le Ho:r:ne:r 
2.S Joaquilll capuia 
::!0 Kevin ru:uo 
18 Ben Ubi hkor 
17 Bdan Bell 
:1.5 Soth Lee-Yee 
6 Joe ea.rmuck 
s Aa.rC!!. Hillll 
0 Ryan Stanley 
Total. ••••••••••••••• 
Opporumta ••••••••••• 
19 
1.9 
1B 
7 
14 
16 
19 
3 
u 
4 
1.: 
3 
9 
9 
2 
2 
fi 
l.ll 
1.!1 
18 
1.9 
19 
19 
19 
1!1 
19 
7 2 
5 3 
3 0 
2 0 
2 0 
l 1 
l 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 u 
0 0 
0 0 
0 0 
0 D 
0 D 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
n 11 
32 26 
16 51 
13 40 
6 l.4 
4 3 
4 10 
3 8 
5 33 
0 1 
0 1 
0 0 
u J..3 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 4 
.131 
.l2.S 
.214 
.667 
.:zoo 
.125 
.030 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-1 
1-1 
o-o 
0-0 
0-0 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
o-o 
0-0 
0•0 
o-o 
0-0 
o-o 
o-o 
o 10 .o~~ n o-o 
o 11 .ooo o o-o 
1 3 .000 0 0-0 
o a .aoo a o-o 
1 33 .000 0 0-() 
o o .ooo o o-o 
0 0 .000 0 0•0 
53 245 .086 2 2•2 
90 270 .119 s 2-2 
!-GOAt AYDAGE•I !•SAVES-I 
01! Hi.nll.tcs GA Avg Sv Pet W r. T !lho 
0 lyan sta!ll.ey lJ 1574:49 29 
1 1Lla.n Brinkmeier 4 1110:00 4 
Total ••••••••••••••• 1!1 1154:48 33 
Opponents ........... 1.9 1664:49 33 
GOl\l.S BY PERIOD bt 2nd O'l' 01.'2 
------·-------------
--- --- ---
l'ae!i.l!.ic: Ubiversi.i;z •• l.2. 0 0 0 
opponents ••••••••••• u 19 2 0 
dOTS BY !!n:IOD 1st 2nd O'l' 0'1'2 
--------------------
--- --- --- ---
Pacific on1ve:s1ty •• 109 1.33 1 4 
Opponcnb •••••••• , •• 128 lS2 6 4 
BAYES BY !?DIOD 1&t 2nd OT 0'1'2 
---------·------------
--- --~ --- .... 
Paeuic Vniver~~ity •• so 59 0 1 
Opponent& ••••••••••• 41 61 3 2 
COPJID lt!Clta BY PIUl 1&t 2nd O'l' OT2 
--------------------
--- --- ---
---
Pael.l:1C VIUV6X:S1t::f •• ~f 4.L J. 2 
Opponent& ••••••••••• 35 45 {I 0 
FO'O'LS BY I?EIUOD Ut 2nd: OT 0'1'2 
-------------------- --- ·--
--- ---
Pacific Vnivcnity •• 101 139 0 0 
opponmt~ ••••••••••• 84 103 1 0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.ti6 101 
2.00 l3 
l.U 114 
1.79 94 
Total 
19 
32 
Total 
2..53 
290 
Total 
uo 
97 
'l'ota.l 
8l. 
eo 
'i'oul 
240 
189 
.777 3 13 1 l-5 
,'11/1:0 1 u u u.s 
.716 4 l3 1 2 
.718 12 5 1 5 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (6-4 NWC, 7-6-1) vs. 
Pacific Lutheran (4-5-1 NWC, 5-6-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 
weather: cold, cloudy, breezy 
Goals by period 
George Fox ..•......• 
Pacific Lutheran •... 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser ..•..•.•.. 
5 Chris Waters ........ 
7 Bryan Erickson .....• 3 1 
8 Greg Cobb •.......... 
9 Max Sorensen ........ 5 2 1 
11 Derek Dougherty ..•.. 
12 Adam Moore .........• 2 1 
15 Merrick Brownlee .... 2 1 
16 Andrew Paine ••...... 
19 Jesse Johnson ....... 
22 Nigel Hunter .......• 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 1 
13 Andrew Uhacz •.••...• 2 
23 Jesse Rasmussen ..... 
26 Nick Chapman ........ 1 
Totals ............•. 17 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ......... . 90:00 3 
0:00 0 99 Nathan Chamberlain .. 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 4 13 - 17 
Pacific Lutheran .... 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox .•..•..... 
Pacific Lutheran .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
1 4 - 5 
0 1 - 1 
## Goal Scorer 
6 
0 
0 
1. 0:21 PLU 5 Andrew Yarborough (3) 
2. 27:23 PLU 7 Patrick O'Neill (2) 
3. 57:43 GFU 9 Max Sorensen 
4. 89:13 PLU 7 Patrick O'Neill (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 22 Nate Wiggins .....•.. 
4 Rylan Cordova •...... 2 1 
5 Andrew Yarborough •.. 3 1 1 
7 Patrick O'Neill ..... 2 2 2 
9 Michael Rosenau •.... 6 2 
10 Peter Wilson •....... 
14 Andreas Zeisig •....• 
15 Laef Swanson ...••... 
18 Scott McVicker ...... 
23 Thamer Alabdullah ..• 3 1 
24 Abdul Al-Bahar •.•.•• 
----------
Substitutes 
----------
3 Daniel Tanzer ...••.. 
11 Mike Ellison ........ 2 1 
17 Justin Stevens .....• 3 1 
Totals ••........•... 21 9 3 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins ....... . 
1 Bill Sager ........ .. 
90:00 1 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .•.•...... 5 1- 6 
Pacific Lutheran .... 1 3- 4 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox .......... 6 
Pacific Lutheran .... 16 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
3 yards out 
23 Thamer Alabdullah 
bottom left from 5 yards 
Unassisted 
5 yards, rebound shot 
17 Justin Stevens 
6 - 12 
9 - 25 
4 
0 
off of corner kick into lower rt corner 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Cameron Corey; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 2, Pacific Lutheran 3. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - Pacific Lutheran vs George Fox (Sep 23, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (2-3, 1-2 NWC) vs. 
George Fox (4-2-1, 3-0 NWC) 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
weather: 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 22 Nate Wiggins ••.•.•.• 
D 2 Kit Shanholtzer ..••. 
D 3 Daniel Tanzer ••••..• 
M 4 Rylan Cordova ••..••. 1 
M 5 Andrew Yarborough •.. 1 1 
M 7 Patrick O'Neill ..... 1 1 
F 9 Michael Rosenau ....• 2 
D 15 Laef Swanson •.•..... 1 1 1 
D 16 Matt Morello ••...... 
M 17 Justin Stevens .•..•• 2 
D 18 Scott McVicker •...•• 
----------
Substitutes 
----------
1 Bill Sager .•..•..••• 
6 Nathan Chapman •••... 
11 Mike Ellison •.•..... 2 1 
12 Krister Freese •..•.• 1 
13 Jordan Mooring •..... 1 1 
14 Andreas Zeisig .•.••• 1 1 
Totals ...••.......•• 13 6 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins •....••• 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •••• 4 9- 13 
George Fox .•.••..... 8 9- 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •.•. 1 2- 3 
George Fox •••.....•• 3 1- 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 47:00 PLU 15 Laef Swanson 
2. 59:33 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 69:49 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #23 (68:36) 
Officials: 
5 
1 
.., 
1 
Offsides: Pacific Lutheran 2, George Fox 4. 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •.•. 0 1- 1 
George Fox ••..•.••.. 0 2- 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser •••....••• 
D 5 Chris Waters ••..••.• 
F 7 Bryan Erickson •••.•• 3 1 1 
M 9 Max Sorensen ••.•••.• 3 1 
D 10 Jon Miller .•..•••.•• 
M 12 Adam Moore .••.•••..• 
M 15 Merrick Brownlee •... 4 2 
D 16 Andrew Paine .....•.• 
M 19 Jesse Johnson ••.•••• 1 
M 22 Nigel Hunter ••.•.•.. 1 
F 26 Nick Chapman •.•.•.•. 3 2 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner .•.••.. 2 1 
8 Greg Cobb ...••.•.••• 
11 Derek Dougherty ..•.• 
13 Andrew Uhacz •.•.•••. 
20 Craig Laughland •••.• 
23 Jesse Rasmussen •.••• 
Totals .........•..•. 17 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ....•.•••. 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •.•• 0 5- 5 
George Fox .•••.•...• 0 5- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran ..•. 6 4- 10 
George Fox ....•..... 7 3- 10 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
header off corner kick. 
15 Merrick Brownlee/26 Nick Chapman 
header into upper right corner. 
9 Max Sorensen 
header into upper left corner. 
5 
1 
1 
1 
3 
orthwest Conference Soccer- Pacific Lutheran U. http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUplu.htm 
Northwest Conference Soccer 
Pacific Lutheran U. 
• Combined Statistics 
• Overall/Conference Stats 
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Combined Team Statistics 
Northwest Conference soccer 
Pacific Lutheran u. Combined Team Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
RECORD: 
ALL GAMES ..........• 
CONFERENCE ........•. 
NON-CONFERENCE ..... . 
OVERALL 
1- 1- 0) 
0- 0- 0) 
1- 1- 0) 
DATE OPPONENT 
HOME 
1- 0- 0) 
0- 0- 0) 
1- 0- 0) 
W/L 
AWAY 
0- 1- 0) 
0- 0- 0) 
0- 1- 0) 
SCORE ATTEND 
Sep 01, 2001 at Western Baptist L 2-3 
Sep 7, 2001 THE EVERGREEN STATE W 3-0 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS ......... . 
Goals-Shot attempts .••. 
Shot pet .....••.•...... 
Goals/Game .....••.•••.. 
Shots/Game ....•.•..••.. 
Assists .........•.•.•.. 
CORNER KICKS •.....•...••. 
PENALTY KICKS ..••.......• 
PENALTIES ......•.......•• 
PLU 
5-26 
.192 
2.5 
13.0 
5 
10 
0-0 
OPP 
3-25 
.120 
1.5 
12.5 
4 
3 
0-0 
NEUTRAL 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
0- 0- 0) 
9/17/01 !2:03PM 
orthwest Conference Soccer- Pacific Lutheran U. http://www.nwcsports.com/MensSoccer!HTMUplu.htm 
Fouls •.....•........... 35 18 
Yellow cards .......... . 3 3 
Red cards ............. . 0 0 
ATTENDANCE .............. . 
Total ................. . 0 0 
Dates/Avg Per Date .... . 1/0 1/0 
Neutral Site #/Avg .... . 0/0 
## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
-----------------------------------------------------------
9 Michael Rosenau 2 2 1 5 9 .222 0 0-0 
4 Rylan Cordova 2 2 1 5 5 .400 1 0-0 
7 Patrick O'Neill 2 1 0 2 5 .200 0 0-0 
17 Justin Stevens 2 0 0 0 2 .000 0 0-0 
5 Andrew Yarborough 2 0 1 1 2 .000 0 0-0 
12 Krister Freese 2 0 1 1 1 .000 0 0-0 
18 Scott McVicker 2 0 1 1 1 .000 0 0-0 
3 Daniel Tanzer 2 0 0 0 1 .000 0 0-0 
6 Nathan Chapman 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
8 Travis Rapp 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
19 Josh Lineback 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
2 Kit Shanholtzer 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
22 Nate Wiggins 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
16 Matt Morello 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
14 Andreas Zeisig 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
13 Jordan Mooring 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
11 Mike Ellison 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
10 Peter Wilson 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
15 Laef Swanson 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total ............... 2 5 5 15 26 .192 1 0-0 
Opponents ........... 2 3 4 10 25 .120 1 0-0 
I -GOAL AVERAGE- I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg Sv Pet w L T Sho 
---------------------------------------------------------------------
22 Nate Wiggins 2 180:00 3 1.50 8 .727 1 1 0 1 
Total .........••.... 2 180:00 3 1.50 8 .727 1 1 0 1 
Opponents •.......... 2 180:00 5 2.50 9 .643 1 1 0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 2 3 - 5 
Opponents •.•••...•.. 1 2 - 3 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
f4 9117/01 12:03 PM 
:>rthwest Conference Soccer- Pacitic Lutheran U. 
f4 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 13 13 - 26 
Opponents ......•.... 13 12 - 25 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 4 4 - 8 
Opponents ........... 7 2 - 9 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 5 5 - 10 
Opponents ........... 1 2 - 3 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 16 19 - 35 
Opponents ........... 10 8 - 18 
Soccer Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Pacific Lutheran U. Soccer Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
Overall: 1-1-0 Conf: 0-0-0 Home: 1-0-0 Away: 0-1-0 Neut: 0-0-0 
OVERALL CONFERENCE 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK 
9 Michael Rosenau 2-2 2 1 5 9 .222 0 0 
4 Rylan Cordova 2-2 2 1 5 5 .400 1 0 
7 Patrick O'Neill 2-2 1 0 2 5 .200 0 0 
5 Andrew Yarborough 2-2 0 1 1 2 .000 0 0 
17 Justin Stevens 2-1 0 0 0 2 .000 0 0 
3 Daniel Tanzer 2-1 0 0 0 1 .000 0 0 
12 Krister Freese 2-1 0 1 1 1 .000 0 0 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUplu.hun 
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orthwest Conference Soccer- Pacific Lutheran U. 
18 scott McVicker 2-2 0 1 1 1 .000 0 0 
11 Mike Ellison 2-0 0 0 0 0 .000 0 0 
10 Peter Wilson 2-1 0 0 0 0 .000 0 0 
22 Nate Wiggins 2-2 0 0 0 0 .000 0 0 
13 Jordan Mooring 2-1 0 0 0 0 .000 0 0 
14 Andreas Zeisig 1-1 0 0 0 0 .000 0 0 
16 Matt Morello 2-2 0 0 0 0 .000 0 0 
15 Laef Swanson 2-2 0 0 0 0 .000 0 0 
2 Kit Shanholtzer 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
8 Travis Rapp 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
6 Nathan Chapman 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
19 Josh Lineback 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
Total ....•.......... 2 5 5 15 26 .192 1 0 
Opponents ........... 2 3 4 10 25 .120 1 0 
OVERALL 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I 
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet 
22 Nate Wiggins 2-2 180:00 3 1. 50 8 .727 
Total ............... 2 180:00 3 1.50 8 .727 
Opponents •.......... 2 180:00 5 2.50 9 .643 
OVERALL 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran U .. 13 13 - 26 
Opponents ........... 13 12 - 25 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran U .. 2 3 - 5 
Opponents .......•... 1 2 - 3 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd Total 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 4 4 - 8 
Opponents ........... 7 2 - 9 
ATTENDANCE SUMMARY PLU OPP 
---------------------------------------------------
Total .................... 0 0 
Dates/Avg Per Date ....... 1/0 1/0 
Neutral Site #/Avg ....••• 0/0 
>f4 
I--RECORD---I 
w L T Sho 
1 1 0 1 
1 1 0 1 
1 1 0 0 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUplu.htm 
0 0 0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 0 0 .000 0 0 
CONFERENCE 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I 
GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet 
I--RECORD---I 
W L T Sho 
-----------------------------------------------
0 0:00 0 0.00 0 .ooo 0 0 0 0 
0 0:00 0 o.oo 0 .000 0 0 0 0 
CONFERENCE 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents ........... 0 0 0 0 0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents ........... 0 0 0 0 0 0 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
--------------------
Pacific Lutheran u .. 0 0 0 0 0 0 
Opponents .•......... 0 0 0 0 0 0 
ATTENDANCE SUMMARY PLU 
Total 
- 0 
- 0 
Total 
- 0 
- 0 
Total 
- 0 
- 0 
OPP 
---------------------------------------------------
Total ............•....... 
Dates/Avg Per Date ....•.. 
Neutral Site #/Avg •...... 
0 
0/0 
0/0 
0 
0/0 
9/17/01 12:03 PM 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma) 
George Fox (7-7-1 6-5) vs. 
Puget Sound (9-7-1 5-5-1) 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 215 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Puget Sound ........ . 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ...•...... GK 0 Yan Wittstruck •.•... 
D 5 Chris Waters ........ M 2 David Genge •........ 1 
F 7 Bryan Erickson ••.... 2 D 6 Chris Phillips ....•. 
D 8 Greg Cobb ..•.••...•. D 7 David Ludwin ..•.•... 
M 9 Max Sorensen ..••.•.. F 9 Chris Raymond ....•.. 4 2 1 
F 11 Derek Dougherty ....• F 11 Justin Hughes .....•• 3 1 1 
M 12 Adam Moore •..••..... 1 D 12 Mike Gallegos .•.•.•. 
M 15 Merrick Brownlee .•.. 6 4 2 M 14 Anthony Fioretti .•.. 5 
D 16 Andrew Paine .•....•. D 16 Jorgan Peaden .....•• 
M 19 Jesse Johnson ..•.... F 19 Adam Vance ...••.•... 2 
D 22 Nigel Hunter ..•..... 1 M 28 Brian Van Abel .•.... 2 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------6 Jason Kintner ....... 3 Koben Calhoun •.••... 
13 Andrew Uhacz ........ 4 Eddie Zielinski .•••. 
20 Craig Laughland ..... 2 2 8 Sean Akamine ......•. 1 1 
23 Jesse Rasmussen ..... 1 15 Josh Snyder ......•.. 1 
17 Erik Nielsen .....•.. 
Totals .............• 12 6 2 1 18 Jordan Plapinger .... 
21 Loren Cohen ......... 2 1 1 
Totals •....•.....•.. 21 5 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser. . . . • . . . . . 90: 00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox. . . . . . . . . . 5 7 - 12 
Puget Sound ..••.•... 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Puget Sound ....•.•.. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 18:16 UPS 
2. 25:55 UPS 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 3 - 5 
## Goal Scorer 
11 Justin Hughes 
21 Loren Cohen 
2 
3. 28:51 GFU 15 Merrick Brownlee 
0 Yan Wittstruck ...... 90:00 2 
Saves by period 
George Fox •......... 
Puget Sound •........ 
Fouls 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
2 2 - 4 
1 2 Tot 
George Fox •...•.•... 8 8 - 16 
5 - 15 Puget Sound •.....•.• 10 
Assists 
19 Adam Vance/12 Mike Gallegos 
sliding goal off left side cross 
9 Chris Raymond 
give and go inside the box, 15 yards 
Unassisted 
4 
out 
free kick left side, inside right post 
4. 46:06 UPS 9 Chris Raymond 28 Brian Van Abel 
crossed into right upper corner, 10 
5. 82:59 GFU 15 Merrick Brownlee 22 Nigel Hunter 
served from 30 yards, headed inside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #14 (28:14); YC-UPS #7 (42:17); RC-UPS #14 (65:06); 
YC-GFU #15 (83:40); YC-GFU #22 (86:44) 
Officials: Referee: Doug Pinski; Asst. Referee: Andy Gerst; Mikhail Alnajjar; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 3, Puget Sound 6. 
yard 
righ 
1 
1 
1 
1 
4 
Soccer Box Score (Final) - Puget Sound vs George Fox (Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound (5-3, 1-1 NWC) vs. 
George Fox (3-2-1, 2-0 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 0 0- 0 
George Fox .......... 1 1- 2 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Ben Meckel .......... 
D 4 Eddie Zielinski ..... 3 1 
D 6 Chris Phillips ...... 
M 7 David Ludwin ........ 4 1 
F 9 Chris Raymond ....... 6 2 
M 11 Justin Hughes ....... 3 
D 12 Mike Gallegos ....... 
M 14 Anthony Fioretti. ... 2 2 
D 16 Jorgan Peadon ....... 
D 17 Erik Nielsen ........ 2 1 
F 21 Loren Cohen ......... 2 
----------
Substitutes 
----------
2 David Genge ......... 
8 Se<!ln Akamine ........ 2 2 
19 Adam Vance .......... 1 
28 Brian Van Abel ...... 1 1 
Totals .............. 26 10 0 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Ben Meckel .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 10 16- 26 
George Fox .......... 5 5- 10 
Corner kicks 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
1 2 - 3 
## Goal Scorer 
5 
1. 
2. 
3:36 GFU 
83:32 GFU 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #6 (6:29); YC-GFU #22 (89:30) 
0 
GK 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris Waters ........ 
F 7 Bryan Erickson ...... 5 4 1 
M 9 Max Sorensen ........ 1 1 
D 10 Jon Miller .......... 
F 11 Derek Dougherty ..... 1 
M 12 Adam Moore .......... 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 1 1 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ....... 
D 22 Nigel Hunter ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 
8 Greg Cobb ........... 
20 Craig Laughland ..... 
26 Nick Chapman ........ 1 1 
Totals .............. 10 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 2 3- 5 
George Fox .......... 4 6- 10 
Fouls 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 3 3 - 6 
George Fox .......... 7 7- 14 
Assists 
Penalty kick 
11 Derek Dougherty 
goal off rebound 
10 
Officials: Referee: Jim Sernoffsky; Asst. Referee: Ken Shade; Alt. Official: David Page; 
Timekeeper: Ernie Sturzinger; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 1, George Fox 1. 
1 
1 
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Northwest Conference Soccer 
Univ. ofPuget Sound 
• Combined Statistics 
• Overall/Conference Stats 
Combined Team Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Univ. of Puget Sound Combined Team Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ........... ( 4- 2- 0) ( 2- 1- 0) ( 2- 0- 0) 
CONFERENCE .......... ( 0- 0- 0) ( 0- 0- 0) ( 0- 0- 0) 
NON-CONFERENCE ...... ( 4- 2- 0) { 2- 1- 0) ( 2- 0- 0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND 
------------ -------------------- ---
----- ------
Sep 08, 2001 ST. JOHN'S UNIV. w 2-0 618 
Sep 09, 2001 CLAREMONT COLLEGES L 1-2 375 
sep 02, 2001 vs Mil. Sch. of Eng. L 0-1 
Sep 04, 2001 at North Park w 4-1 
Sep 11, 2001 at Northwest Nazarene w OT 3-2 177 
Sep 13, 2001 NORTHWEST COLLEGE w 7-0 151 
TEAM STATISTICS UPS OPP 
---------------------------------------------------
SHOT STATISTICS .........• 
Goals-Shot attempts ••.. 
Shot pet ..........••... 
Goals/Game •••..••..•... 
Shots I Game •............ 
17-108 
.157 
2.8 
18.0 
6-51 
.118 
1.0 
8.5 
NEUTRAL 
( 0- 1- 0) 
( 0- 0- 0) 
( 0- 1- 0) 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUups.htn 
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:orthwest Conference Soccer- Univ. of Puget Sound http://www .nwcsports.com/MensSoccer/HTMUups.ht 
Assists ............•... 16 1 
CORNER KICKS ............ . 49 16 
PENALTY KICKS ........... . 3-4 0-0 
PENALTIES ............... . 
Fouls ................•. 66 81 
Yellow cards .......... . 8 12 
Red cards ............. . 0 2 
ATTENDANCE .............. . 
Total ................. . 1144 177 
Dates/Avg Per Date .... . 3/381 2/88 
Neutral Site #/Avg .... . 1/0 
## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% GW PK-ATT 
-----------------------------------------------------------
9 Chris Raymond 6 6 4 16 27 .222 2 3-4 
11 Justin Hughes 6 1 0 2 14 .071 1 0-0 
7 David Ludwin 6 0 4 4 12 .000 0 0-0 
17 Erik Nielsen 6 2 0 4 11 .182 0 0-0 
19 Adam Vance 6 1 2 4 10 .100 0 0-0 
14 Anthony Fioretti 6 0 2 2 10 .000 0 0-0 
21 Loren Cohen 6 4 2 10 7 .571 0 0-0 
10 James Curley 5 0 0 0 3 .000 0 0-0 
2 David Genge 4 0 0 0 3 .000 0 0-0 
4 Eddie Zielinski 6 0 0 0 2 .000 0 0-0 
25 Tyler Niemack 3 1 0 2 2 .500 0 0-0 
12 Mike Gallegos 6 1 0 2 2 .500 0 0-0 
28 Brian Van Abel 6 1 0 2 2 .500 1 0-0 
6 Chris Phillips 4 0 0 0 1 .000 0 0-0 
16 Jorgan Peaden 6 0 0 0 1 .000 0 0-0 
8 Sean Akamine 6 0 1 1 1 .000 0 0-0 
15 Josh Snyder 2 0 0 0 0 .000 0 0-0 
20 David Bloxham 1 0 0 0 0 .000 0 0-0 
18 Jordan Plapinger 6 0 1 1 0 .000 0 0-0 
3 Koben Calhoun 6 0 0 0 0 .000 0 0-0 
1 Ben Meckel 6 0 0 0 0 .000 0 0-0 
Total ............... 6 17 16 50 108 .157 4 3-4 
Opponents ........... 6 6 1 13 51 .118 2 0-0 
I -GOAL AVERAGE- I I-SAVES-I 
## GOALTENDERS GP Minutes GA Avg sv Pet w L T She 
---------------------------------------------------------------------
1 Ben Meckel 6 552:00 6 0.98 15 .714 3 2 0 2 
Total •.............. 6 552:00 6 0.98 15 .714 3 2 0 2 
Opponents .•......... 6 552:00 17 2.77 43 .717 2 3 0 1 
of5 9117/01 12:03 P!v 
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GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 4 12 1 - 17 
Opponents ........... 1 5 0 - 6 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 56 50 2 - 108 
Opponents ........... 28 26 0 - 54 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 7 8 0 - 15 
Opponents ........... 18 24 1 - 43 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget sound 27 21 1 
-
49 
Opponents ........... 8 7 1 - 16 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 34 32 0 - 66 
Opponents ........... 35 46 0 - 81 
Soccer Statistics 
Northwest Conference Soccer 
Univ. of Puget Sound Soccer Statistics (Through games of Sep 16, 2001) 
All games 
Overall: 4-2-0 Conf: 0-0-0 Home: 2-1-0 Away: 2-0-0 Neut: 0-1-0 
OVERALL CONFERENCE 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% GW PK 
http://www.nwcsports.com/MensSoccer/HTMUups.htr 
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!orthwest Conference Soccer- Univ. ofPuget Sound 
---------------------------------------------------------
9 Chris Raymond 6-6 6 4 16 27 .222 2 3 
11 Justin Hughes 6-6 1 0 2 14 .071 1 0 
7 David Ludwin 6-6 0 4 4 12 .000 0 0 
17 Erik Nielsen 6-6 2 0 4 11 .182 0 0 
19 Adam Vance 6-6 1 2 4 10 .100 0 0 
14 Anthony Fioretti 6-6 0 2 2 10 .000 0 0 
21 Loren Cohen 6-0 4 2 10 7 .571 0 0 
10 James Curley 5-0 0 0 0 3 .000 0 0 
2 David Genge 4-0 0 0 0 3 .000 0 0 
4 Eddie Zielinski 6-6 0 0 0 2 .000 0 0 
25 Tyler Niemack 3-0 1 0 2 2 .500 0 0 
12 Mike Gallegos 6-6 1 0 2 2 .500 0 0 
28 Brian Van Abel 6-0 1 0 2 2 .500 1 0 
6 Chris Phillips 4-2 0 0 0 1 .000 0 0 
8 Sean Akamine 6-0 0 1 1 1 .000 0 0 
16 Jorgan Peadon 6-6 0 0 0 1 .000 0 0 
1 Ben Meckel 6-6 0 0 0 0 .000 0 0 
3 Koben Calhoun 6-4 0 0 0 0 .000 0 0 
18 Jordan Plapinger 6-0 0 1 1 0 .000 0 0 
15 Josh Snyder 2-0 0 0 0 0 .000 0 0 
20 David Bloxham 1-0 0 0 0 0 .000 0 0 
Total ............... 6 17 16 50 108 .157 4 3 
Opponents ........... 6 6 1 13 51 .118 2 0 
OVERALL 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet w L T Sho 
-----------------------------------------------------------------------
1 Ben Meckel 6-6 552:00 6 0.98 15 .714 3 2 0 2 
Total ............... 6 552:00 6 0.98 15 .714 3 2 0 2 
Opponents ........... 6 552:00 17 2.77 43 .717 2 3 0 1 
OVERALL 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 56 50 2 - 108 
Opponents .........•. 28 26 0 - 54 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 4 12 1 - 17 
Opponents ........... 1 5 0 - 6 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT Total 
--------------------
Univ. of Puget Sound 7 8 0 - 15 
Opponents ......•.... 18 24 1 - 43 
ATTENDANCE SUMMARY UPS OPP 
---------------------------------------------------
Total .•........•......... 1144 177 
Dates/Avg Per Date ..•.... 3/381 2/88 
Neutral Site #/Avg ..•..•. 1/0 
of5 
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0 0 0 0 0 .000 0 0 
0 0 0 0 0 .000 0 0 
CONFERENCE 
I-GOAL AVERAGE--I I-SAVES-I I--RECORD---I 
GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pet w L T Sho 
0 
0 
0:00 
0:00 
0 0.00 
0 0.00 
0 . 000 0 0 0 
0 . 000 0 0 0 
CONFERENCE 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd OT OT2 OT3 OT4 
Univ. of Puget Sound 
Opponents .......•... 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 OT4 
Univ. of Puget Sound 
Opponents .....•..... 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
SAVES BY PERIOD lst 2nd OT OT2 OT3 OT4 
Univ. of Puget Sound 
Opponents ...••....•. 
ATTENDANCE SUMMARY 
0 
0 
Total ..•...•.••...•..•... 
Dates/Avg Per Date .••.... 
Neutral Site #/Avg .•...•. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
UPS 
0 
0/0 
0/0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
0 
0 
Total 
0 
0 
Total 
OPP 
0 
0/0 
0 
0 
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Soccer Box Score (Final) - Walla Walla vs George Fox (Sep 14, 2001 at Newberg, OR) 
walla Walla (0-2) vs. 
George Fox (1-2-1) 
Date: Sep 14, 2001 Attendance: 125 
weather: warm, partly cloudy 
Walla Walla 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 
M 
D 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
11 Travis Giarde .....•. 
2 Eric Preston .....•.. 
6 Nathan Cafferky ..•.. 
7 Koji Iizuka •..•..... 
8 Trevor Seton .••.•... 
9 Alin Apostal........ 1 
10 Henry Bareta ....••.. 
12 Ryan McVicker....... 2 1 
21 Fernando Benitez.... 1 1 
22 Jason Britton....... 1 
24 Lindon Ngonga....... 4 2 
---------- Substitutes ----------
5 L Palmer-Coleman ..•. 
13 Greg Eiseman •....... 
17 Jon Rub ...••........ 
23 Rudy Scott ......... . 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
Totals.............. 11 6 2 1 
Walla Walla 
## Player MIN GA Saves 
-----------------------------~---------
11 Travis Giarde ......• 90:00 13 
0:00 0 
10 
1 TM Team .............•.• 
Shots by period 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 7 4 - 11 
George Fox ..•.•..... 23 20 - 43 
Corner kicks 1 2 Tot 
Walla Walla......... 1 0 - 1 
George Fox.......... 5 3 - 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 5:45 GFU 7 Bryan Erickson 
2. 13:00 GFU 9 Max Sorensen 
3. 28:49 GFU 11 Derek Dougherty 
4. 29:54 GFU 7 Bryan Erickson 
5. 31:09 GFU 7 Bryan Erickson 
6. 32:18 GFU 7 Bryan Erickson 
7. 33:48 GFU 11 Derek Dougherty 
8. 44:19 GFU 15 Merrick Brownlee 
Goals by period 1 2 Tot 
Walla Walla .•...••.. 1 1- 2 
George Fox .....•.... 8 5 - 13 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 
D 
F 
D 
M 
F 
M 
M 
D 
M 
M 
99 Nathan Chamberlain .. 
5 Chris Waters .....•.. 
7 Bryan Erickson ....•. 
8 Greg Cobb •.......... 
9 Max Sorensen •....... 
11 Derek Dougherty •.... 
12 Adam Moore .......•.. 
15 Merrick Brownlee •..• 
16 Andrew Paine .......• 
9 5 4 
3 
7 
1 
6 
1 
3 
1 
4 
19 Jesse Johnson. . . . . • . 3 1 
20 Craig Laughland..... 1 
---------- Substitutes ----------
0 Ron Besser ..•.•..... 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 Drew Hester .•..•.... 
6 Jason Kintner ....•.. 
10 Jon Miller .........• 
22 Nigel Hunter ..•...•. 
23 Jesse Rasmussen •.... 
26 Nick Chapman ...•.... 
2 
1 
2 
3 
5 4 2 1 
Totals ...........•.. 43 23 13 10 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
99 Nathan Chamberlain .. 
0 Ron Besser ..••....•• 
TM TEAM •••••••••••••••• 
45:00 
45:00 
0:00 
Saves by period 1 2 Tot 
Walla Walla......... 4 6 - 10 
George Fox .......... 2 0- 2 
Fouls 1 2 Tot 
walla Walla ....•.... 1 3- 4 
George Fox .........• 4 4- 8 
Assists 
19 Jesse Johnson 
10 yards, right side 
Unassisted 
corner kick off keeper 
10 Jon Miller 
rebound off keeper 
22 Nigel Hunter 
from point blank range 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
15 Merrick Brownlee 
10 yards, straight on 
22 Nigel Hunter 
1 
1 
0 
2 
0 
2 
9. 44:59 WWC 24 Lindon Ngonga 
10. 62:20 GFU 15 Merrick Brownlee 
11. 70:06 GFU 26 Nick Chapman 
12. 74:21 GFU 15 Merrick Brownlee 
13. 78:51 GFU 19 Jesse Johnson 
14. 79:43 wwc 24 Lindon Ngonga 
15. 88:21 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 {20:11) 
Officials: 
Offsides: Walla Walla 4, George Fox 4. 
Hunter ties single-game assists record {4) 
header off throw-in 
7 Koji Iizuka 
rebound off defender 
26 Nick Chapman 
give and go 
15 Merrick Brownlee 
10 yards out 
10 Jon Miller 
fast break down left 
Unassisted 
steal and one on one 
Unassisted 
point blank range off 
11 Derek Dougherty 
10 yards out 
Most goals for GFU since 13-0 win vs. Warner Pacific, 1991 
sideline 
rebound 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs western Baptist (Aug 31, 2001 at Salem, Ore.) 
George Fox vs. 
western Baptist 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
weather: 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Western Baptist .•... 
1 2 OT 02 Tot 
1 4 0 0 - 5 
3 2 0 0 - 5 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Western Baptist 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Ron Besser .....•.... 
5 Chris Waters .••..... 
7 Bryan Erickson •..... 
8 Greg Cobb .•..•...... 
9 Max Sorensen •••..•.• 
10 Jon Miller •..•...... 
5 5 2 1 
1 
12 Adam Moore .•.•...•.. 
16 Andrew Paine .•.•...• 
19 Jesse Johnson....... 3 2 
20 craig Laughland..... 2 
26 Nick Chapman........ 3 2 
---------- Substitutes ----------
6 Jason Kintner....... 1 
11 Derek Dougherty ..... 
13 Andrew Uhacz .•...... 
15 Merrick Brownlee ... . 
22 Nigel Hunter ....... . 
23 Jesse Rasmussen ...•. 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
Totals •.......•..... 19 12 5 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ..•....... 120:00 5 7 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox •.•.•..••. 4 8 4 3 - 19 
Western Baptist ..•.. 7 8 3 2 - 20 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox .••.•..... 2 3 2 0 - 7 
Western Baptist ...•. 3 2 1 0 
-
6 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 10:00 WBC 18 Taurai Daka 
2. 15:00 WBC 18 Taurai Daka 
3. 30:00 GFU 7 Bryan Erickson 
4. 35:00 WBC 21 Nic Sedor 
5. 47:00 GFU 26 Nick Chapman 
6. 50:00 GFU 7 Bryan Erickson 
7. 70:00 WBC 11 Brian McGregor 
8. 71:00 GFU 13 Andrew Uhacz 
9. 75:00 GFU 13 Andrew Uhacz 
10. 89:00 WBC 8 Ryan Wagner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 1 Brandon Weber ..•.... 
3 Dustin Karstetter ..• 
5 Jeremiah Hoover .•... 
7 Graham Myles ••.•.•.. 1 
8 Ryan Wagner ......... 1 1 1 
9 Travis Garber ..•.•.. 1 
17 David Burke .•.•..... 5 2 
18 Taurai Daka ......... 5 5 2 
19 Danny Agee .....•.... 2 1 
21 Nic Sedor ..•...•.... 1 1 1 
23 Seth Burke •......... 1 
---------- Substitutes ----------
11 Brian McGregor...... 3 2 1 
12 Ryan Watkins ....... . 
15 Thomas McMahon ..•••• 
16 Mamoru Miyazaki ..... 
Totals .............. 20 12 5 
western Baptist 
## Player MIN GA Saves 
1 Brandon Weber ...•... 120:00 5. 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox .•.•....•. 
western Baptist ..•.. 
Fouls 
George Fox ...•...... 
western Baptist •.... 
Assists 
Unassisted 
17 David Burke 
9 Max Sorensen 
11 Brian McGregor 
7 Bryan Erickson 
19 Jesse Johnson 
7 Graham Myles 
Unassisted 
15 Merrick Brownlee 
18 Taurai Daka 
3 2 1 
2 3 1 
1 2 OT 
5 3 0 
6 5 2 
1 - 7 
1 - 7 
02 Tot 
1 - 9 
1 - 14 
7 
YC-GFU #22 (50:00); YC-WBC #11 (87:00); YC-WBC #11 (108:00); 
YC-GFU #15 (112:00) 
Officials: Offsides: George Fox 0, Western Baptist 4. 
1 
1 
1 
1 
4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR) 
Whitman (4-10-3, NWC 2-8-2) vs. 
George Fox (8-7-1, NWC 7-5) 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman............. 0 1 - 1 
George Fox •.....•..• 1 2- 3 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Nathan Davis ••...... 
D 2 Will Hallifax •••.••. 1 1 
D 5 Josh Weissman ••.••.. 2 
M 6 Brian Logan •..•••... 1 
F 7 Jeff Waggoner .••...• 4 1 
D 12 Tyler Chisholm •..••. 
D 13 Pat Flanagan .•..•.•. 1 1 
M 14 Niels Larson •......• 3 
M 19 Scott Burns •........ 
F 20 Calder Hughes •....•• 2 1 1 
D 25 Andy Shanstrom •..•.. 
----------
Substitutes 
----------
8 Vi co Rust ..•.•..••.. 
9 Adam Yadon ••••.•...• 
10 Nate Hoffman .••.•... 
11 Jonathan Stebbins .•• 
15 Brad Bowen ••.•...... 2 1 
23 Harris Essary •..••.. 4 2 
Totals .•....•..••..• 20 7 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
0 Nathan Davis •••...•• 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman............. 9 11 - 20 
George Fox •.•....•.. 4 10- 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman............. 3 1 - 4 
George Fox ••....•••. 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1. 1:47 GFU 11 Derek Dougherty 
2. 52:11 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 60:45 WTMN 20 Calder Hughes 
4. 74:14 GFU 15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
GK 0 Ron Besser •.•••.•.•. 
D 5 Chris Waters ••.•..•. 
F 7 Bryan Erickson •....• 3 2 1 
D 8 Greg Cobb •.•...•...• 
M 9 Max Sorensen •....... 1 
F 11 Derek Dougherty ••.•. 1 1 1 
M 12 Adam Moore •••....•.• 
M 15 Merrick Brownlee •... 4 2 1 
D 16 Andrew Paine •..•.••. 
M 19 Jesse Johnson •.....• 1 
F 20 Craig Laughland •..•. 3 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ..••.•• 
13 Andrew Uhacz •...•.•. 
23 Jesse Rasmussen •.•.. 1 1 
Totals .....•...•.... 14 6 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .•.••..•.• 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman............. 2 1 - 3 
George Fox •...••.... 2 4- 6 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman............. 4 5 - 9 
George Fox ••.•...... 6 8- 14 
Assists 
20 Craig Laughland 
goal off loose ball over keeper 
15 Merrick Brownlee 
header off cross 
23 Harris Essary 
shot from 15 yards out 
7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
6 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Al King; Marco Benavides; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Whitman 2, George Fox 0. 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitman (Oct 07, 2001 at Walla Walla, WA) 
George Fox (6-4-1, 5-2 NWC) vs. 
Whitman (2-7-3, 0-5-2) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 105 
Weather: low 60s, cloudy 
Goals by period 
George Fox •.•...•... 
Whitman .•..•...•.•.. 
Whitman 
1 2 OT 02 Tot 
0 1 0 1 - 2 
0 1 0 0 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ••.....•.. GK 1 Travis Exstrom ...... 
5 Chris Waters .....•.. 2 1 2 Will Hallifax ....•.• 
7 Bryan Erickson •...•• 8 4 1 5 Josh Weissman ..•.... 
8 Greg Cobb •...•.....• 2 2 7 Jeff Waggoner ....... 10 6 
9 Max Sorensen •....... 5 4 8 Vi co Rust .•.......•• 2 
12 Adam Moore ••........ 12 Tyler Chisholm ...... 
13 Andrew Uhacz •......• 5 5 13 Pat Flanagan ...•.•.. 1 1 
15 Merrick Brownlee ..•• 11 5 1 1 14 Niels Larson ..•..... 4 2 
16 Andrew Paine ........ 19 Scott Burns ......... 1 
19 Jesse Johnson ••...•. 2 20 Calder Hughes ....... 4 4 1 
22 Nigel Hunter .•.....• 7 5 1 22 Charlie Schneider ... 2 1 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 2 1 4 Dave Andresen •...... 2 1 
11 Derek Dougherty •..•. 3 2 9 Adam Yadon .......... 3 2 
20 craig Laughland •...• 11 Jonathan Stebbins •.. 
23 Jesse Rasmussen ..••. 1 15 Brad Bowen •......... 4 1 
26 Nick Chapman ••..•..• 17 Dan Gestaut •........ 
23 Harris Essary ..•.... 
Totals .........••... 48 29 2 2 25 Andy Shanstrom ...... 
Totals .•.•.......... 33 18 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ..•.•.•..• 115:53 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox ..••.•.... 11 19 9 9 - 48 
6 2 - 33 Whitman ..•...•....•. 16 9 
Corner kicks 
George Fox ...•...••. 
Whitman •.........•.. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 73:45 WTMN 
1 2 OT 02 Tot 
2 5 
4 1 
3 1 - 11 
2 0 - 7 
## Goal Scorer 
20 Calder Hughes 
14 
3 
1 Travis Exstrom ...... 115:53 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 
George Fox ..•...•... 
Whitman ............ . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Assists 
14 Niels Larson 
1 2 OT 02 Tot 
9 4 4 0 - 17 
4 11 5 7 - 27 
1 2 OT 02 Tot 
5 11 1 0 - 17 
5 5 0 2 - 12 
22 
5 
After Larson header, Hughes header is go 
2. 80:50 GFU 15 Merrick Brownlee 7 Bryan Erickson 
big mess ... somehow 15 scored 
3. 115:53 GFU 22 Nigel Hunter 15 Merrick Brownlee 
from 15, 22 hit from outside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 (43:13); YC-WTMN #11 (77:32); YC-GFU #15 (83:04); 
YC-GFU #8 (79:51) 
Officials: Referee: Susan Cole; Asst. Referee: Douglas Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; Scorer: Jay Babbitt; 
Offsides: George Fox 0, Whitman 4. 
left to rig 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Whitworth (12-4-1, 9-3-1 NWC) vs. 
George Fox (9-7-1, 8-5 NWC) 
Date: Oct 27, 2001 Attendance: 150 
Weather: rainy 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth •....•.•..• 0 0- 0 
George Fox •••.•..... 1 3- 4 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 22 Doug Lupton .•...••.. 
M 4 Brendan Siefken •.... 2 1 
D 5 Rawley Doggett ...... 
D 6 Peter Croisant ..•... 
M 7 Scott Kerwien ..•.... 1 1 
D 8 Shawn Hanna •...••... 5 1 
D 9 Matt Stueckle ...•..• 1 1 
F 12 Bobby LaBelle •..•.•• 1 
M 15 Kurt Kagawa ......... 1 1 
F 17 Matt Knoll .....•.... 2 2 
D 20 J.R. Remmington •.... 
----------
Substitutes 
----------
1 Ben Oakley .•.......• 
14 Zachary Walker .•.•.. 1 
16 Kyle Hoyer ..•.••.•.. 1 
18 Ryan VanderPol •.•... 3 1 
19 Gene Emmans .•....... 
21 Jon Bosh •••...•..... 
Totals ....•.....•... 18 8 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
22 Doug Lupton ........• 
1 Ben Oakley ....•..•.• 
45:00 1 
45:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Whitworth ........... 7 11 
-
18 
George Fox .....•...• 3 9 
-
12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth ..•...•..•. 0 1- 1 
George Fox ...•.•.... 1 2- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
2 
2 
1. 12:54 GFU 15 Merrick Brownlee 
2. 47:54 GFU 26 Nick Chapman 
3. 75:11 GFU 19 Jesse Johnson 
4. 77:35 GFU 23 Jesse Rasmussen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 
GK 0 Ron Besser ...•••...• 
D 5 Chris Waters ..••.•.• 
F 7 Bryan Erickson ••.•.. 1 1 
D 8 Greg Cobb ...•......• 
M 9 Max Sorensen ••...... 1 1 
M 12 Adam Moore ....••••.• 
M 15 Merrick Brownlee •..• 1 1 1 
D 16 Andrew Paine ••.••••• 
M 19 Jesse Johnson •.••••. 1 1 1 
D 22 Nigel Hunter •••.•.•. 2 
F 26 Nick Chapman ••.•.... 4 3 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Drew Hester .•.....•. 
6 Jason Kintner •..•.•. 
11 Derek Dougherty ••.•• 1 
13 Andrew Uhacz ..•.•.•• 
20 Craig Laughland ••.•• 
23 Jesse Rasmussen •.•.. 1 1 1 
Totals ....•..•.....• 12 8 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser •.•....... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth •...•...... 2 2- 4 
George Fox .•...•.... 4 4- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ......•.... 10 7- 17 
George Fox ..•.•..... 10 11- 21 
Assists 
Unassisted 
rebound off previous header. 
15 Merrick Brownlee/7 Bryan Erickson 
cross & one touch to chapman 
15 Merrick Brownlee 
cross from brownlee. 
7 Bryan Erickson 
8 
Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Rich Wallace; Alt. Official: Peter 
Deutz; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Whitworth 1, George Fox 3. 
2 
2 
4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Whitworth (Oct 6, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox (5-4-1, 4-2) vs. 
Whitworth (8-1-1, 5-0-1) 
Date: Oct 6, 2001 Attendance: 245 
Weather: 
Goals by period 
George Fox ......•.•. 
Whitworth .......... . 
Whitworth 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser ....•.•... GK 1 Ben Oakley .......... 
5 Chris Waters ........ 4 Brendan Siefken •.... 4 1 
7 Bryan Erickson ...... 7 1 5 Rawley Doggett ...... 1 1 1 
8 Greg Cobb ...•....... 7 scott Kerwien ....... 
9 Max Sorensen .•...... 9 Matt Stueckle ....... 1 1 
12 Adam Moore .......... 10 Brandon Carlson ..... 2 1 1 
15 Merrick Brownlee .... 2 2 1 12 Bobby LaBelle ....... 
16 Andrew Paine ........ 14 zachary Walker ...... 
19 Jesse Johnson ....... 15 Kurt Kagawa •.......• 
22 Nigel Hunter ........ 1 17 Matt Knoll ........•. 3 
26 Nick Chapman ........ 20 J.R. Remmington ..... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 2 Eric Johnson ........ 
11 Derek Dougherty ..... 6 Peter Croisant •.•... 
20 Craig Laughland ..... 1 8 Shawn Hanna ......•.. 
11 Brian Hein •......... 
Totals ...•.......... 10 3 1 1 16 Kyle Hoyer .......... 1 
19 Gene Emmans •.......• 
21 Jon Bosh ............ 
22 Doug Lupton ......... 
...................... 
Totals .............. 12 4 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 2 
Shots by period 
George Fox ...•...... 
Whitworth ...•....... 
Corner kicks 
1 2 Tot 
3 7 - 10 
4 8 - 12 
1 2 Tot 
George Fox .......... 2 2- 4 
Whitworth........... 5 2 - 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 29:43 WHTW 5 Rawley Doggett 
2 
2. 46:12 WHTW 10 Brandon Carlson 
3. 62:32 GFU 15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 Ben Oakley .......... 45:00 1 
22 Doug Lupton ......... 45:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Assists 
7 Scott Kerwien 
header off of corner 
2 Eric Johnson 
header from cross 
20 Craig Laughland 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
1 1 - 2 
1 2 Tot 
5 7 - 12 
4 6 - 10 
kick 
shot from rebound into R corner 
YC-WHTW #11 (41:57); YC-WHTW #12 (88:13); YC-WHTW #2 (89:22); 
YC-GFU #20 (89:43) 
Officials: Referee: Cam Preston; Asst. Referee: Ralph Peenick; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bos; 
Offsides: George Fox 2, Whitworth 3. 
1 
1 
1 
1 
2 
Soccer Box Score (OT2 Period [109:50]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette (6-3, 5-3 NWC) vs. 
George Fox (6-5-1, 5-3 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 275 
Weather: cloudy 
Willamette .•..•..... 0 1 0 1- 2 
George Fox ...•...... 1 0 0 0- 1 
Willamette 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
M 2 Patrick Kelley .•...• 
D/M 5 Adam Moshofsky ..•.•. 3 1 
F 6 Michael Semenza •..•. 3 1 
F 9 Ricardo Sanchez .•... 2 
F 10 Ben DeSanno ••..•.•.• 5 2 1 
D 12 Tim Kenyon ....•..••. 1 
M 13 A.J. Nash •••....•... 
D 14 Matt Snodgrass ....•. 
F 15 Brian Lund .•........ 3 3 1 
D 22 Michael Ott •........ 
----------
Substitutes 
----------
3 Kyle Gouveia •....... 3 
8 Pat Wettach ......... 
11 David Tercek ••...... 
17 Michael Brennan ..... 
55 Andrew Ward ....•.... 
Totals ••..•••••..... 20 7 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward .......•. 109:50 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette ....••.•.. 6 9 3 2- 20 
George Fox .•.•...... 10 3 0 0- 13 
Corner kicks 
Willamette ......••.. 
George Fox •......... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 1:33 GFU 
2. 66:57 wu 
3. 109:50 wu 
1 2 OT 02 Tot 
1 6 5 
0 0 0 
1 - 13 
0 - 0 
## Goal Scorer 
22 Nigel Hunter 
15 Brian Lund 
10 Ben DeSanno 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #14 (73:09); YC-GFU #9 (98:39) 
4 
1 
1 
2 
D 5 Chris Waters ..•..... 
F 7 Bryan Erickson •..... 5 3 
D 8 Greg Cobb .....•..... 
M 9 Max Sorensen •....... 1 
F 11 Derek Dougherty ..•.• 1 1 
M 12 Adam Moore .....•..•. 
M 15 Merrick Brownlee ..•. 1 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson •...... 1 
D/M 22 Nigel Hunter •...•••. 3 1 1 
----------
Substitutes 
----------
0 Ron Besser ........•. 
6 Jason Kintner .•..... 
13 Andrew Uhacz ..•..... 
20 Craig Laughland •.... 
26 Nick Chapman ......•• 1 
Totals ..•......•.... 13 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 109:50 2 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette .......... 4 0 0 0- 4 
George Fox .......•.. 2 3 0 0- 5 
Fouls 
Willamet te ......... . 
George Fox .........• 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
redirected cross to 
10 Ben DeSanno 
goal on fastbreak 
9 Ricardo Sanchez 
1 2 OT 02 Tot 
4 9 1 0 - 14 
8 6 0 1 - 15 
left corner 
header off of a corner kick 
5 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Rich Wallace; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Willamette 4, George Fox 2. 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (Sep 30, 2001 at Salem, OR) 
George Fox (5-3-1, NWC 4-1) vs. 
Willamette (4-2, NWC 3-2) 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 150 
Weather: sunny 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox •......... 0 0- 0 
Willamette. . . . . . • . . . 0 2 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris Waters ........ 
F 7 Bryan Erickson •..... 2 2 
M 9 Max Sorensen •..•.... 2 1 
D 10 Jon Miller ....•....• 
M 12 Adam Moore .......... 1 
M 15 Merrick Brownlee .... 4 1 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ....••. 2 2 
D 22 Nigel Hunter .......• 4 1 
F 26 Nick Chapman ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....••. 
8 Greg Cobb ........... 
11 Derek Dougherty ....• 1 1 
13 Andrew Uhacz ........ 
20 Craig Laughland •.... 1 1 
Totals .......•...... 17 9 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox •....•.•.. 7 10- 17 
Willamette .......... 11 14- 25 
Corner kicks 1 2 Tot 
George Fox ..•....... 0 2- 2 
Willamette. • . . . . . . . . 6 7 - 13 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
Time Team 
74:35 wu 
88:57 wu 
## Goal Scorer 
4 Baltazar Gamez 
10 Ben DeSanno 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #8 (78:41) 
Officials: 
Offsides: George Fox 1, Willamette 4. 
8 
0 
------------------------------------------
GK 55 Andrew Ward ••..•.... 
M 2 Patrick Kelley ..•... 2 
M 3 Kyle Gouveia ........ 3 2 
F 6 Michael Semenza ..... 5 1 
F 9 Ricardo Sanchez ..... 7 2 
F 10 Ben DeSanno ......... 3 2 1 
D 12 Tim Kenyon •.......•. 
M 13 A.J. Nash .•....•.... 
D 14 Matt Snodgrass ...•.. 
D 15 Brian Lund ••........ 
D 22 Michael Ott ..•....•. 1 1 
----------
Substitutes 
----------
4 Baltazar Gamez ...... 1 1 1 
8 Pat Wettach •.•...... 
11 David Tercek ••...... 1 
17 Michael Brennan ...•. 2 1 
Totals •.......•..... 25 10 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward .......•. 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Willamette •......... 
Fouls 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
4 5 - 9 
1 2 Tot 
George Fox •......... 1 9- 10 
Willamette .......... 5 6- 11 
Assists 
9 Ricardo Sanchez 
9 Ricardo Sanchez/55 Andrew Ward 
9 
1 
2 
3 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics (as of Nov 03) 
Overall: 10-7-1 Conf: 9-5-0 Home: 7-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
-------------------------------------------------------------------------------
15 Merrick Brownlee 18-16 10 13 33 58 .172 29 .500 2-0 2 1-2 
7 Bryan Erickson 18-17 11 7 29 69 .159 36 .522 0-0 3 0-0 
11 Derek Dougherty 16-7 5 3 13 21 .238 10 .476 0-0 0 0-0 
26 Nick Chapman 16-9 5 2 12 28 .179 18 .643 0-0 1 0-0 
9 Max Sorensen 18-17 4 2 10 31 .129 14 .452 1-0 1 0-0 
19 Jesse Johnson 18-17 4 2 10 23 .174 10 .435 0-0 2 0-0 
22 Nigel Hunter 17-15 2 5 9 23 .087 7 .304 4-0 1 0-0 
13 Andrew Uhacz 11-1 2 0 4 10 .200 8 .800 1-0 0 0-0 
23 Jesse Rasmussen 9-0 1 0 2 7 .143 3 .429 1-0 0 0-0 
20 craig Laughland 16-3 0 2 2 10 .000 3 .300 1-0 0 0-0 
10 Jon Miller 9-6 0 2 2 2 .000 2 1. 000 0-0 0 0-0 
12 Adam Moore 18-16 0 1 1 7 .000 4 .571 2-0 0 0-0 
6 Jason Kintner 18-2 0 0 0 10 .000 4 .400 0-0 0 0-0 
8 Greg Cobb 16-10 0 0 0 3 .000 3 1. 000 2-0 0 0-0 
5 Chris Waters 18-17 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0-0 
16 Andrew Paine 18-17 0 0 0 1 .000 1 1. 000 0-0 0 0-0 
2 Drew Hester 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Total •.............. 18 44 39 127 306 .144 153 .500 14-0 10 1-2 
Opponents .......•... 18 28 25 81 360 .078 145 .403 20-1 7 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet 
---------------------------------------------------------------
0 Ron Besser 18-17 1650:43 
99 Nathan Chamberlain 1-1 45:00 
Total ...........•... 18 1695:43 
Opponents ....•...... 18 1695:43 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
27 
1 
28 
44 
Total 
1.47 
2.00 
1.49 
2.34 
110 . 803 
2 .667 
117 .807 Team saves: 5 
113 . 720 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
--- --- ---
George Fox .......... 20 23 0 1 -
Opponents ........... 13 14 0 1 -
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox .......... 128 152 13 12 -
Opponents .•......... 156 176 12 6 -
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
--------------------
George Fox ...•...•.. 56 53 5 1 -
Opponents ........... 43 55 6 8 
-
44 
28 
Total 
305 
350 
Total 
115 
112 
George Fox .....•.... 
Opponents •.....•.... 
FOULS BY PERIOD 
26 36 
53 48 
1st 2nd 
5 1 
8 1 
OT OT2 
--- ---
George Fox .......•.. 
Opponents .•.•.•....• 
ATTENDANCE SUMMARY 
95 113 
97 114 
Total .•..••..•....•.....• 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ••••..• 
1 
3 
2 
3 
GFU 
1575 
8/197 
1/0 
Total 
68 
110 
Total 
211 
217 
OPP 
1282 
9/142 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-7-1 (H: 7-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= VS Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
1017 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
11/3 * PACIFIC 
1117 NCAA Division ill First Round 
11/9-11 NCAA Division ill Regionals 
11/16-18 NCAA Division ill Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division ill Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= -Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 9-5 (H: 6-1 R: 3-4) 
WIL SCORE GFU SCORERS AIL 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 Sorensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
w 3-1 Dougherty, Erickson, Brownlee 155 
w 4-0 Brownlee, Chapman, Johnson, 
Rasmussen 225 
w 2-1 Dougherty, Erickson 300 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 30) - Overall: 5-3-1 Conf: 4-1-0 Home: 3-0-0 Away: 2-2-1 Neut: 0-1-0 
## Name 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
22 Nigel Hunter 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
20 Craig Laughland 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
5 Chris Waters 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
GP-GS 
9-9 
9-8 
9-6 
7-3 
9-9 
9-9 
4-0 
9-7 
9-6 
9-8 
9-2 
9-3 
3-0 
9-9 
9-9 
7-2 
1-0 
9-0 
9 
9 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
9 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
15 
~l..o!ii"'\.031 . 290 
5 13 25 .160 
2 10 15 . 267 
3 9 11 .273 
2 6 12 .167 
1 5 13 .154 
0 4 2 1. 000 
4 4 9 . 000 
2 2 2 . 000 
1 1 3 . 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
6 . 000 
5 • 000 
3 .000 
1 . 000 
1 .000 
0 0 
0 0 
0 0 
.000 
.000 
.000 
.187 
.105 
73 139 
41 143 
22 . 710 
14 . 560 
11 . 733 
5 .455 
5 .417 
8 . 615 
2 1. 000 
1 .111 
2 1.000 
2 .667 
3 .500 
1 .200 
1 .333 
1 1. 000 
0 . 000 
0 
0 
0 
.000 
.000 
.000 
78 .561 
66 . 462 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
3-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
7-0 
9-0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 9-8 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total............... 9 
Opponents. . . . . . . . . • . 9 
795:00 
45:00 
840:00 
840:00 
14 
1 
15 
26 
1. 58 
2.00 
1.61 
2.79 
51 . 785 
2 . 667 
55 . 786 
52 . 667 
4 
1 
5 
2 
2 
0 
2 
5 
0 3.0 
0 0.0 
0 3 
0 3 
106 
5 
111 Team saves: 2 
91 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox •........• 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......•... 
Opponents ..•........ 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......•... 
Opponents .......... . 
13 13 
7 8 
1st 2nd 
64 67 
56 72 
1st 2nd 
27 24 
20 29 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
26 
15 
Total 
138 
133 
Total 
53 
51 
George Fox ......... . 
Opponents .........•. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .....•.••.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
15 18 
23 27 
1st 2nd 
35 
33 
43 
53 
Total ...........•.......• 
Dates/Avg Per Date •...... 
Neutral Site #/Avg ..•.... 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
525 
3/175 
1/0 
Total 
35 
51 
Total 
79 
89 
OPP 
717 
5/143 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 30) - Overall: 5-3-1 Conf: 4-1-0 Home: 3-0-0 Away: 2-2-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
22 Nigel Hunter 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
20 Craig Laughland 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
5 Chris Waters 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
9-9 
9-8 
9-6 
7-3 
9-9 
9-9 
4-0 
9-7 
9-6 
9-8 
9-2 
9-3 
3-0 
9-9 
9-9 
7-2 
1-0 
9-0 
9 
9 
9 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
15 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
19 31 .290 
13 25 .160 
10 15 .267 
9 11 .273 
6 12 .167 
5 13 .154 
4 2 1.000 
4 9 . 000 
2 2 . 000 
1 3 . 000 
0 6 . 000 
0 5 . 000 
0 3 . 000 
0 1 . 000 
0 1 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
73 139 .187 
41 143 .105 
22 . 710 
14 . 560 
11 .733 
5 .455 
5 .417 
8 .615 
2 1. 000 
1 .111 
2" 1. 000 
2 . 667 
3 .500 
1 .200 
1 . 333 
1 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
78 . 561 
66 .462 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
3-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
6-0 
8-0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 9-8 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total............... 9 
Opponents ......•.... 9 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......•... 
Opponents ...•....... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox .......•.. 
Opponents ...•....... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......•... 
1st 2nd 
13 13 
7 8 
1st 2nd 
56 53 
41 55 
1st 2nd 
19 21 
17 25 
795:00 
45:00 
840:00 
840:00 
Total 
26 
15 
Total 
109 
96 
Total 
40 
42 
12 
1 
13 
26 
1.36 
2.00 
1.39 
2.79 
50 . 806 
2 .• 667 
54 . 806 
51 . 662 
1 
1 
2 
0 
0 3.0 
0 0.0 
106 
5 
0 
0 
0 
2 
0 3 
0 5 
111 Team saves: 2 
91 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......•... 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd 
13 15 
17 20 
1st 2nd 
28 32 
21 34 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...••.. 
Total 
28 
37 
Total 
60 
55 
GFU 
525 
3/175 
1/0 
OPP 
481 
5/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-3-1 (H: 3-0 R: 2-3-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGET SOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth (dh) 
10/7 * at Whitman ( dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/20 * at Pacific Lutheran ( dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * .WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
1119-11 NCAA Division III Regionals 
11/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11123-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 4-1 (H: 2-0 R: 2-1) 
W/L SCORE GFU SCORERS 
T (2 ot) 
L 
5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 
w 1-0 
w 2-0 
w 2-1 
w 2-0 
L 0-2 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
Johnson 181 
Brownlee, Erickson 150 
Erickson, Chapman 200 
Sorensen, Dougherty 150 
150 
George Fox Men's Soccer Statistics (thru Sep 10) I Overall: 0-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-1-1 Neut: 0-1-0 
## Name 
7 Bryan Erickson 
13 Andrew Uhacz 
26 Nick Chapman 
15 Merrick Brownlee 
9 Max Sorensen 
11 Derek Dougherty 
19 Jesse Johnson 
22 Nigel Hunter 
20 Craig Laughland 
6 Jason Kintner 
10 Jon Miller 
5 Chris Waters 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
12 Adam Moore 
8 Greg Cobb 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
## Name 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pta Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
3-2 
3-2 
3-1 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
2-1 
3-0 
3 
3 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
1 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
19 
9 .333 
2 1. 000 
4 
5 
.250 
.000 
1 .000 
0 .000 
5 .000 
2 .000 
2 .000 
2 .000 
1 .000 
1 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
34 .176 
37 .189 
8 .889 
2 1. 000 
3 • 750 
3 .600 
0 .000 
0 .000 
3 . 600 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
20 .588 
20 .541 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 3-3 0 0.0 
Total............... 3 
300:00 
300:00 
300:00 
10 
10 
6 
3.00 
3.00 
1.80 
16 . 615 
16 .615 
13 . 684 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 3 
24 
24 
15 
Team saves: 0 
Opponents. . . . . . . . . . . 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ...•..•.... 
1 5 
6 4 
1st 2nd 
8 8 
15 8 
1st 2nd 
8 
3 
2 
3 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
Total 
6 
10 
Total 
23 
28 
Total 
12 
8 
0 3 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......•... 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 3 
6 2 
1st 2nd 
7 
12 
3 
5 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date •.....• 
Neutral Site #/Avg ...... . 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
0 
0!0 
1/0 
Total 
7 
9 
Total 
11 
20 
OPP 
236 
2/118 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 0-2-1 (H: 0-0 R: 0-2-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= VS Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific (dh) 
9/22 * PUGET SOUND (db) 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN (db) 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth ( dh) 
10/7 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * LINFIELD (db) 
10/20 * at Pacific Lutheran ( dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (db) 
10/27 * WHITWORTH (db) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
1119-11 NCAA Division III Regionals 
!1116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 0-0 (H: 0-0 R: 0-0) 
W/L SCORE GFU SCORERS 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Chapman, Uhacz 2 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 
L 0-3 
3:30p.m. 
5:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ATT. 
236 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Nebraska Wesleyan (Sep 8, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-2-1) vs. 
Nebraska Wesleyan (3-0) 
Date: Sep 8, 2001 Attendance: 
Weather: very cold 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Nebraska Wesleyan 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris Waters ........ 
M 6 Jason Kintner ....... 
F 7 Bryan Erickson ...... 2 2 
F 9 Max Sorensen ........ 
M 12 Adam Moore .......... 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 2 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ....... 
D 22 Nigel Hunter ........ 
M 26 Nick Chapman ........ 
----------
Substitutes 
----------
10 Jon Miller .......... 1 1 
20 Craig Laughland ..... 
Totals .............. 5 5 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 3 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
2 2 - 4 
## Goal Scorer 
9 
1. 14:08 NWU 7 Nick Kanngieser 
2. 19:08 NWU 10 Troy Ray 
3. 57:52 NWU 20 Mike Wadleigh 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-NWU #6 (65:00); YC-NWU #4 (87:00) 
Officials: 
0 
Offsides: George Fox 0, Nebraska Wesleyan 0. 
G 1 Jason Thurman ....... 
4 EJ Brezenski ........ 
5 Joe Morlan .......... 3 2 
6 Doug Foral .......... 
7 Nick Kanngieser ..... 4 3 1 
10 Troy Ray ............ 4 3 1 
11 Curtis Morgan ....... 2 1 
12 Trevor Svoboda ...... 1 
13 Michael Longe ....... 
15 Joe Gohr ............ 5 1 
20 Mike Wadleigh ....... 1 1 1 
---------- Substitutes 
----------
2 Noah Porter ......... 
3 Kyle Jurgens ........ 1 1 
8 Brandon Marschman ... 
14 Scott Breckner ...... 
16 Josh McCawley ....... 1 1 
18 Kevin Myles ......... 
21 Bryan Rosenberger ... 
Totals .............. 22 12 3 1 
Nebraska Wesleyan 
## Player MIN GA Saves 
1 Jason Thurman ....... 90:00 0 5 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Nebraska Wesleyan .. . 
Assists 
Unassisted 
free kick 
Unassisted 
penalty kick 
15 Joe Gohr 
1 2 Tot 
5 4 - 9 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
6 6 - 12 
The Automated scoreBook For Soccer - George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 03, 2001) 
Overall: 0-0-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-0-1 Neut: 0-0-0 
## Name GP-GS 
7 Bryan Erickson 1-1 
19 Jesse Johnson 1-1 
26 Nick Chapman 1-1 
13 Andrew Uhacz 1-0 
15 Merrick Brownlee 1-0 
20 Craig Laughland 1-1 
6 Jason Kintner 1-0 
9 Max Sorensen 1-1 
16 Andrew Paine 1-1 
12 Adam Moore 1-1 
8 Greg Cobb 1-1 
10 Jon Miller 1-1 
11 Derek Dougherty 1-0 
5 Chris Waters 1-1 
0 Ron Besser 1-0 
22 Nigel Hunter 1-0 
23 Jesse Rasmussen 1-0 
Total. . . . . . . . . . . . . . . 1 
Opponents ........... 1 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
2 
4 
1 
0 
0 
5 • 400 
3 .000 
3 . 333 
2 1. 000 
2 . 000 
2 . 000 
1 .000 
5 1. 000 
2 • 667 
2 . 667 
2 1. 000 
1 .500 
0 . 000 
0 . 000 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .ooo 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
5 4 14 19 .263 12 .632 2-0 0 0-0 
5 4 14 20 .250 12 .600 2-0 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
00 Nathan Chamberlain 1-0 
0 Ron Besser 1-1 
Total ............... 1 
Opponents........... 1 
Team saves: 0 
0:00 
120:00 
120:00 
120:00 
0 
5 
5 
5 
0.00 
3.75 
3.75 
3.75 
0 . 000 
7 .583 
7 .583 
7 • 583 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.0 
0 o.o 
0 1 
0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ...•...... 
Opponents .......... . 
1 4 
3 2 
1st 2nd 
4 8 
7 8 
1st 2nd 
3 
2 
2 
3 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
Total 
19 
20 
Total 
7 
7 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •.......... 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 3 
3 2 
1st 2nd 
5 
6 
3 
5 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
0 
0/0 
0/0 
Total 
7 
6 
Total 
9 
14 
OPP 
0 
1/0 
Date 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Game Results (as of Sep 03, 2001) 
All games 
Opponent Score overall 
Aug 31, 2001 at Western Baptist 5-5 T02 0- 0- 1 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 0- 0- 1 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: o- o- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
Overtime: 0- 0- 1 
Conf Attend Goals scored 
o- o- o 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Dates 
Bryan Erickson (Max Sorensen) 
Nick Chapman (Bryan Erickson) 
Bryan Erickson (Jesse Johnson) 
Andrew Uhacz (unassisted) 
Andrew Uhacz (Merrick Brownlee) 
Total Average 
----- ------- -------
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-7-1 (H: 7-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
11/3 * PACIFIC 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 9-5 (H: 6-1 R: 3-4) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 Sorensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
w 3-1 Dougherty, Erickson, Brownlee 155 
w 4-0 Brownlee, Chapman, Johnson, 
Rasmussen 225 
w 2-1 Dougherty, Erickson 300 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics (as of Nov 03) 
overall: 10-7-1 Conf: 9-5-0 Home: 7-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
11 Derek Dougherty 
26 Nick Chapman 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
22 Nigel Hunter 
13 Andrew Uhacz 
18-16 
18-17 
16-7 
16-9 
18-17 
18-17 
17-15 
11-1 
23 Jesse Rasmussen 9-0 
20 Craig Laughland 16-3 
10 Jon Miller 9-6 
12 Adam Moore 18-16 
6 Jason Kintner 18-2 
8 Greg Cobb 16-10 
5 Chris Waters 18-17 
16 Andrew Paine 18-17 
2 Drew Hester 2-0 
Total ............... 18 
Opponents. . . . . . . . . . . 18 
10 
11 
5 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
44 
28 
13 33 58 
7 29 69 
3 13 21 
2 12 28 
2 10 31 
2 10 23 
5 9 23 
0 4 10 
0 2 7 
2 2 10 
2 2 2 
1 1 7 
0 0 10 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 
39 127 306 
25 81 360 
.172 29 .500 
.159 36 . 522 
.238 10 .476 
.179 18 . 643 
.129 14 .452 
.174 10 .435 
.087 7 .304 
.200 8 .800 
.143 3 .429 
.000 3 .300 
.000 2 1.000 
. 000 4 . 571 
.000 4 .400 
.000 3 1.000 
.000 1 .333 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.144 153 . 500 
. 078 145 . 403 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
4-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
14-0 
20-1 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
## Name GP-GS Minutes 
0 Ron Besser 18-17 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total .•............. 18 
Opponents. . . . . . . . . . . 18 
1650:43 
45:00 
1695:43 
1695:43 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 20 23 0 1 
Opponents........... 13 14 0 1 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox .•.•.....• 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ..••.•.... 
Opponents •...•...... 
128 152 
156 176 
1st 2nd 
56 53 
43 55 
13 12 
12 6 
OT OT2 
5 
6 
1 
8 
GA 
27 
1 
28 
44 
Total 
44 
28 
Total 
305 
350 
Total 
115 
112 
Avg Saves 
1.47 
2.00 
1.49 
2.34 
110 
2 
117 
113 
Pet 
.803 
.667 
.807 Team saves: 5 
. 720 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 26 36 5 1 
Opponents........... 53 48 8 1 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...••..••. 
Opponents .•..•..••.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
95 113 
97 114 
Total .•..•.......•....... 
Dates/Avg Per Date ••.•.•• 
Neutral Site #/Avg •...... 
1 
3 
2 
3 
GFU 
1575 
8/197 
1/0 
Total 
68 
110 
Total 
211 
217 
OPP 
1282 
9/142 
soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Pacific vs George Fox (Nov 03, 2001 at Newberg, Oregon) 
Pacific (6-9-2, 3-9-2 NWC) vs. 
George Fox (10-7-1, 9-5 NWC) 
Date: Nov 03, 2001 Attendance: 300 
Weather: 
Pacific 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific •...•...••... 1 0- 1 
George Fox ...•...•.. 1 1- 2 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ryan Stanley .•..••.. GK 0 Ron Besser ••..•.•... 
D 3 David Avolio •.•..•.• D 5 Chris Waters ..••.•.. 
M 5 Aaron Arakawa •...•.. 4 2 F 7 Bryan Erickson ..•..• 7 2 1 1 
D 7 Jake Fenner •..••...• 5 1 1 D 8 Greg Cobb •.•..•..•.• 
D 8 Tyler Gist ••....•... M 9 Max Sorensen .•.••... 1 
M 9 David Perez .•..••... 1 M 12 Adam Moore ......•.•. 
F 10 Duston Sackett •.••.• 4 M 15 Merrick Brownlee .•.• 6 2 1 
D 11 Kaleo Titcomb .•..•.. 1 D 16 Andrew Paine ...••... 
D 15 Jeff Harris •.•..•... 2 M 19 Jesse Johnson ..•.... 3 1 1 
M 16 Matt Warner ........• D 22 Nigel Hunter ..•..•.• 
M 21 Elliott Hirai ••..... F 26 Nick Chapman ........ 7 4 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
2 Alex McKinley .....•. 6 Jason Kintner .•.•... 
4 Andy Lukesh •.•..•... 1 1 11 Derek Dougherty .•.•. 2 1 1 
14 Jason Keeler •....... 20 Craig Laughland ..••. 
23 Jesse Rasmussen •.•.• 17 Jesse Horner ...•.••. 
18 Jordan Lovell •••••.. 
19 Jacob Lovell ......•• Totals ....••......•. 26 10 2 3 
Totals •.•....•...... 17 4 1 1 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ryan Stanley •.....•. 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Pacific ..•.•.•.•..•. 8 9- 17 
George Fox •......... 14 12- 26 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific •........•..• 3 1- 4 
George Fox ...•...... 1 4- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 9:43 PAC 7 Jake Fenner 
8 
2. 32:54 GFU 11 Derek Dougherty 
3. 62:08 GFU 7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PAC #11 (87:32) 
0 Ron Besser •......... 90:00 1 
Saves by period 
Pacific .•...•....•.. 
George Fox ••.•..•... 
Fouls 
1 2 Tot 
4 4 - 8 
0 3 - 3 
1 2 Tot 
Pacific ....•.......• 4 7- 11 
George Fox ......•..• 3 5- 8 
Assists 
9 David Perez 
goal off own rebound 
19 Jesse Johnson/7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
15 Merrick Brownlee 
goal on empty net 
3 
Officials: Referee: Danny Rehee; Asst. Referee: Padman Senthirajah; Alt. Official: Scott 
Cule; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: John Felton; 
Offsides: Pacific 1, George Fox 3. 
Merrick Brownlee sets new GFU record for assists in season 
with 13. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 9-7-1 (H: 6-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9119 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division Til First Round 
11/9-11 NCAA Division Til Regionals 
11/16-18 NCAA Division Til Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division Til Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 8-5 (H: 5-1 R: 3-4) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 Sorensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
w 3-1 Dougherty, Erickson, Brownlee 155 
w 4-0 Brownlee, Chapman, Johnson, 
Rasmussen 225 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 29) - Overall: 9-7-1 Conf: 8-5-0 Home: 6-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
26 Nick Chapman 
17-15 10 12 32 52 .192 27 .519 2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
4-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
11 Derek Dougherty 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
22 Nigel Hunter 
13 Andrew Uhacz 
23 Jesse Rasmussen 
20 Craig Laughland 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
8 Greg Cobb 
5 Chris Waters 
16 Andrew Paine 
2 Drew Hester 
17-16 10 
15-8 5 
15-7 4 
17-16 4 
17-16 4 
16-14 2 
11-1 2 
8-0 1 
15-3 0 
9-6 0 
17-15 0 
17-2 0 
15-9 0 
17-16 0 
17-16 0 
2-0 0 
6 26 62 
2 12 21 
3 11 19 
2 10 30 
1 9 20 
5 9 23 
0 4 10 
0 2 7 
2 2 10 
2 2 2 
1 1 7 
0 0 10 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 
0 Ron Besser 17-16 0 0 0 0 
Total ............... 17 42 36 120 280 
Opponents ........... 17 27 24 78 343 
.161 
.238 
.211 
.133 
.200 
.087 
.200 
.143 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
34 . 548 
14 . 667 
9 .474 
14 .467 
9 .450 
7 .304 
8 .800 
3 .429 
3 . 300 
2 1. 000 
4 .571 
4 .400 
3 1. 000 
1 .333 
1 1. 000 
0 . 000 
.000 0 .ooo 0-0 
.150 143 .511 14-0 
.079 141 .411 19-1 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
o-o 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 17-16 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
282 
5 
Total ............... 17 
Opponents ........... 17 
1560:43 
45:00 
1605:43 
1605:43 
26 
1 
27 
42 
1.50 
2.00 
1.51 
2.35 
107 
2 
114 
105 
.805 
.667 
.809 
.714 
8 
1 
9 
6 
5 
0 
5 
9 
0 
0 
0 
0 
5.0 
1.0 
6 
4 
287 Team saves: 5 
223 
GOALS BY PERIOD 
George Fox •.......•. 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
1st 2nd OT OT2 
19 22 
12 14 
1st 2nd 
0 1 
0 1 
OT OT2 
114 140 13 12 
148 167 12 6 
1st 2nd OT OT2 
56 50 
39 51 
5 
6 
1 
8 
Total 
42 
27 
Total 
279 
333 
Total 
112 
104 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .•......... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ....•..... 
Opponents ......•.... 
ATTENDANCE SUMMARY 
25 32 
50 47 
1st 2nd 
92 108 
93 107 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...••.. 
Neutral Site #/Avg .•..... 
5 1 
8 1 
OT OT2 
1 2 
3 3 
GFU 
1275 
7/182 
1/0 
Total 
63 
106 
Total 
203 
206 
OPP 
1282 
9/142 
Soccer Box Score (Final) 
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Whitworth vs George Fox (Oct 27, 2001 at Newberg, OR) 
Whitworth (12-4-1, 9-3-1 NWC) vs. 
George Fox (9-7-1, 8-5 NWC) 
Date: Oct 27, 2001 Attendance: 150 
Weather: rainy 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth .......•... 0 0- 0 
George Fox ••.•..•.•. 1 3- 4 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 22 Doug Lupton .••....•. 
M 4 Brendan Siefken •.••. 2 1 
D 5 Rawley Doggett ...... 
D 6 Peter Croisant .•.... 
M 7 Scott Kerwien •.....• 1 1 
D 8 Shawn Hanna ......... 5 1 
D 9 Matt Stueckle ...•... 1 1 
F 12 Bobby LaBelle •.•.... 1 
M 15 Kurt Kagawa ...•.•..• 1 1 
F 17 Matt Knoll •......... 2 2 
D 20 J.R. Remmington .•..• 
----------
Substitutes 
----------
1 Ben Oakley .•........ 
14 Zachary Walker .•.•.. 1 
16 Kyle Hoyer ....•....• 1 
18 Ryan VanderPol ...... 3 1 
19 Gene Emmans ..•...... 
21 Jon Bosh •......•.... 
Totals .............. 18 8 0 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
22 Doug Lupton ...•....• 
1 Ben Oakley •...•..••. 
45:00 1 
45:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Whitworth .........•. 7 11 
-
18 
George Fox .......... 3 9 - 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth........... 0 1 - 1 
George Fox .......... 1 2- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
2 
2 
1. 12:54 GFU 15 Merrick Brownlee 
2. 47:54 GFU 26 Nick Chapman 
3. 75:11 GFU 19 Jesse Johnson 
4. 77:35 GFU 23 Jesse Rasmussen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 
GK 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris Waters ..•..... 
F 7 Bryan Erickson ...... 1 1 
D 8 Greg Cobb ........•.. 
M 9 Max Sorensen •....•.. 1 1 
M 12 Adam Moore •......•.. 
M 15 Merrick Brownlee .... 1 1 1 
D 16 Andrew Paine •...••.. 
M 19 Jesse Johnson •..•... 1 1 1 
D 22 Nigel Hunter ..•••... 2 
F 26 Nick Chapman •......• 4 3 1 
----------
Substitutes 
----------
2 Drew Hester ......... 
6 Jason Kintner ...•... 
11 Derek Dougherty .•..• 1 
13 Andrew Uhacz .•...... 
20 Craig Laughland ..•.• 
23 Jesse Rasmussen •.... 1 1 1 
Totals .•............ 12 8 4 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ....•.•... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 2 2- 4 
George Fox .........• 4 4- 8 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ..••....... 10 7- 17 
George Fox ...•.....• 10 11- 21 
Assists 
Unassisted 
rebound off previous header. 
15 Merrick Brownlee/? Bryan Erickson 
cross & one touch to chapman 
15 Merrick Brownlee 
cross from brownlee. 
7 Bryan Erickson 
8 
Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Rich Wallace; Alt. Official: Peter 
Deutz; 
Timekeeper: Blair Cash; Scorer: Ernie Sturzinger; 
Offsides: Whitworth 1, George Fox 3. 
2 
2 
4 
Soccer Box Score (Final) 
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Whitman vs George Fox (Oct 26, 2001 at Newberg, OR) 
Whitman (4-10-3, NWC 2-8-2) vs. 
George Fox (8-7-1, NWC 7-5) 
Date: Oct 26, 2001 Attendance: 100 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman............. 0 1 - 1 
George Fox ••.•••••.. 1 2- 3 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Nathan Davis ••..•... 
D 2 Will Hallifax .•.•..• 1 1 
D 5 Josh Weissman •.•••.• 2 
M 6 Brian Logan ...••.••• 1 
F 7 Jeff Waggoner .....•. 4 1 
D 12 Tyler Chisholm ...•.. 
D 13 Pat Flanagan ........ 1 1 
M l4 Niels Larson •..•.••. 3 
M 19 Scott Burns •.•.••... 
F 20 Calder Hughes ....•.. 2 1 1 
D 25 Andy Shanstrom .••..• 
----------
Substitutes 
----------
8 Vi co Rust .........•. 
9 Adam Yadon .•..•...•. 
10 Nate Hoffman •....... 
11 Jonathan Stebbins ... 
15 Brad Bowen .•.......• 2 1 
23 Harris Essary .•...•• 4 2 
Totals .•..••........ 20 7 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
0 Nathan Davis .••..•.. 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman............. 9 11 - 20 
George Fox •.....••.. 4 10- 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman............. 3 1 - 4 
George Fox .•..•..••. 1 0- 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
3 
1. 1:47 GFU 11 Derek Dougherty 
2. 52:11 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 60:45 WTMN 20 Calder Hughes 
4. 74:14 GFU 15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
1 
GK 0 Ron Besser ..•.•.•.•. 
D 5 Chris Waters •.•.•..• 
F 7 Bryan Erickson •.••.• 3 2 1 
D 8 Greg Cobb •.••....••. 
M 9 Max Sorensen •..••.•. 1 
F 11 Derek Dougherty .•.•. 1 1 1 
M 12 Adam Moore •••...••.• 
M 15 Merrick Brownlee ••.. 4 2 1 
D 16 Andrew Paine ••••••.• 
M 19 Jesse Johnson •.•••.• 1 
F 20 Craig Laughland ..•.. 3 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner •.....• 
13 Andrew Uhacz •...•..• 
23 Jesse Rasmussen ....• 1 1 
Totals .•....•....•.. 14 6 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser •.•..•.... ·90:00 1 
Saves by period 
Whitman ...••...•.... 
George Fox .......•.. 
Fouls 
1 2 Tot 
2 1 - 3 
2 4 - 6 
1 2 Tot 
Whitman............. 4 5 - 9 
George Fox •..•••.•.. 6 8- 14 
Assists 
20 Craig Laughland 
goal off loose ball over keeper 
15 Merrick Brownlee 
header off cross 
23 Harris Essary 
shot from 15 yards out 
7 Bryan Erickson 
goal off fastbreak 
6 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Al King; Marco Benavides; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Whitman 2, George Fox 0. 
1 
1 
1 
3 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-7-1 (H: 4-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= VS Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9119 * at Pacific 
9/22 :!< PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10113 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 :!< PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
1119-11 NCAA Division III Regionals 
11116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 6-5 (H: 3-1 R: 3-4) 
WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 Sorensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics (as of Oct 21) - Overall: 7-7-1 Conf: 6-5-0 Home: 4-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
9 Max Sorensen 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
22 Nigel Hunter 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
10 Jon Miller 
20 Craig Laughland 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
23 Jesse Rasmussen 
8 Greg Cobb 
5 Chris Waters 
15-14 
15-15 
15-15 
14-7 
13-7 
15-13 
15-15 
9-1 
9-6 
13-3 
15-14 
15-2 
6-0 
13-8 
15-15 
16 Andrew Paine 15-15 
2 Drew Hester 1-0 
0 Ron Besser 15-14 
Total ............... 15 
Opponents ........... 15 
8 
9 
4 
4 
3 
2 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
26 
9 24 47 
3 21 58 
2 10 28 
2 10 17 
3 9 17 
5 9 21 
1 7 18 
0 4 10 
2 2 2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
23 
1 7 
1 7 
0 10 
0 5 
0 3 
0 3 
0 1 
0 0 
0 0 
98 254 
75 305 
.170 
.155 
.143 
.235 
.176 
.095 
.167 
.200 
.000 
24 .511 
31 . 534 
13 .464 
11 . 647 
8 .471 
7 . 333 
8 .444 
8 .800 
2 1. 000 
.000 3 .429 
.000 4 .571 
.000 4 .400 
.000 1 .200 
.000 3 1.000 
.000 1 .333 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.000 0 .000 
.138 129 . 508 
. 085 126 . 413 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
4-0 
0-0 
1-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
14-0 
19-1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
0 Ron Besser 15-14 1380:43 
45:00 
1425:43 
1425:43 
99 Nathan Chamberlain 3-1 
Total .............•. 15 
Opponents ........... 15 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ......•.... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •.....•.... 
1st 2nd OT OT2 
17 17 
12 13 
1st 2nd 
0 1 
0 1 
OT OT2 
107 121 13 12 
132 145 12 6 
1st 2nd OT OT2 
50 42 
35 48 
5 
6 
1 
8 
GA 
25 
1 
26 
35 
Total 
35 
26 
Total 
253 
295 
Total 
98 
97 
Avg Saves 
1.63 
2.00 
1. 64 
2.21 
93 
2 
100 
98 
Pet 
.788 
.667 
.794 
.737 
w 
6 
1 
7 
6 
L T Sho Faced 
0 4.0 
0 1.0 
244 
5 
5 
0 
5 
7 
0 5 
0 4 
249 Team saves: 5 
197 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ..•....... 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ...•....... 
ATTENDANCE SUMMARY 
23 30 
47 45 
1st 2nd 
76 89 
79 95 
Total ..........•...•...•. 
Dates/Avg Per Date .....•. 
Neutral Site #/Avg •.....• 
5 1 
8 1 
OT OT2 
1 2 
3 3 
GFU 
1025 
5/205 
1/0 
Total 
59 
101 
Total 
168 
180 
OPP 
1282 
9/142 
Soccer Box Score (Final} - George Fox vs Puget Sound (Oct 21, 2001 at Tacoma} 
George Fox (7-7-1 6-5} vs. 
Puget Sound (9-7-1 5-5-1} 
Date: Oct 21, 2001 Attendance: 215 
Weather: 
Goals by period 
George Fox .........• 
Puget Sound .....•... 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 1 - 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .....•...• GK 0 Yan Wittstruck ...... 
D 5 Chris Waters •.•...•. M 2 David Genge ..•...•.. 1 
F 7 Bryan Erickson ••.... 2 D 6 Chris Phillips •..•.. 
D 8 Greg Cobb •....•....• D 7 David Ludwin .•.•.... 
M 9 Max Sorensen ........ F 9 Chris Raymond ..•.... 4 2 1 
F 11 Derek Dougherty .•.•. F 11 Justin Hughes .•..•.. 3 1 1 
M 12 Adam Moore •..•.•...• 1 D 12 Mike Gallegos ••.•... 
M 15 Merrick Brownlee ..•. 6 4 2 M 14 Anthony Fioretti ..•. 5 
D 16 Andrew Paine ........ D 16 Jorgan Peaden ....... 
M 19 Jesse Johnson •..•.•. F 19 Adam Vance ....•..•.. 2 
D 22 Nigel Hunter •••....• 1 M 28 Brian Van Abel ...... 2 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ••..... 3 Kohen Calhoun ••..... 
13 Andrew Uhacz .•.....• 4 Eddie Zielinski .•... 
20 Craig Laughland •...• 2 2 8 Sean Akamine .....•.. 1 1 
23 Jesse Rasmussen .•... 1 15 Josh Snyder ......•.. 1 
17 Erik Nielsen ......•. 
Totals .......•...... 12 6 2 1 18 Jordan Plapinger .•.. 
21 Loren Cohen ......... 2 1 1 
Totals ..........•... 21 5 3 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ...••..... 90:00 3 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 5 7- 12 
Puget Sound ..•..•... 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox ••....••.. 
Puget Sound •.•...•.. 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 18:16 UPS 
2. 25:55 UPS 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 3 - 5 
## Goal Scorer 
11 Justin Hughes 
21 Loren Cohen 
2 
3. 28:51 GFU 15 Merrick Brownlee 
0 Yan Wittstruck ...... 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 0 2- 2 
Puget Sound ••......• 2 2- 4 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox ...•...... 8 8- 16 
Puget Sound •.•...... 10 5- 15 
Assists 
19 Adam Vance/12 Mike Gallegos 
sliding goal off left side cross 
9 Chris Raymond 
give and go inside the box, 15 yards 
Unassisted 
4 
out 
free kick left side, inside right post 
4. 46:06 UPS 9 Chris Raymond 28 Brian Van Abel 
crossed into right upper corner, 10 
5. 82:59 GFU 15 Merrick Brownlee 22 Nigel Hunter 
served from 30 yards, headed inside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #14 (28:14}; YC-UPS #7 (42:17}; RC-UPS #14 (65:06}; 
YC-GFU #15 (83:40); YC-GFU #22 (86:44) 
Officials: Referee: Doug Pinski; Asst. Referee: Andy Gerst; Mikhail Alnajjar; 
Scorer: E. Peterson; 
Offsides: George Fox 3, Puget Sound 6. 
yard 
righ 
1 
1 
1 
1 
4 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (Oct 20, 2001 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (6-4 NWC, 7-6-1) vs. 
Pacific Lutheran (4-5-1 NWC, 5-6-1) 
Date: Oct 20, 2001 Attendance: 
Weather: cold, cloudy, breezy 
Goals by period 1 2 Tot 
George Fox .......•.. 0 1- 1 
Pacific Lutheran .•.. 2 1- 3 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser .......... 
5 Chris Waters ..•..... 
7 Bryan Erickson ...... 3 1 
8 Greg Cobb ........... 
9 Max Sorensen ........ 5 2 1 
11 Derek Dougherty ..... 
12 Adam Moore .......... 2 1 
15 Merrick Brownlee .•.. 2 1 
16 Andrew Paine .....•.. 
19 Jesse Johnson ....... 
22 Nigel Hunter ........ 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 1 
13 Andrew Uhacz ........ 2 
23 Jesse Rasmussen ..... 
26 Nick Chapman ........ 1 
Totals .............. 17 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ......... . 90:00 3 
0:00 0 99 Nathan Chamberlain .. 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox .......... 4 13- 17 
Pacific Lutheran .... 11 10- 21 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
1 4 - 5 
0 1 - 1 
## Goal Scorer 
6 
0 
0 
1. 0:21 PLU 5 Andrew Yarborough (3) 
2. 27:23 PLU 7 Patrick O'Neill (2) 
3. 57:43 GFU 9 Max Sorensen 
4. 89:13 PLU 7 Patrick O'Neill (3) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 22 Nate Wiggins .....•.. 
4 Rylan Cordova ....... 2 1 
5 Andrew Yarborough ... 3 1 1 
7 Patrick O'Neill. .... 2 2 2 
9 Michael Rosenau ....• 6 2 
10 Peter Wilson ........ 
14 Andreas Zeisig ...•.. 
15 Laef Swanson ........ 
18 Scott McVicker ..•.•. 
23 Thamer Alabdullah ... 3 1 
24 Abdul Al-Bahar ...... 
----------
Substitutes 
----------
3 Daniel Tanzer ....... 
11 Mike Ellison .....•.. 2 1 
17 Justin Stevens ...... 3 1 
Totals .............. 21 9 3 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins .....•.. 90:00 1 
0:00 0 1 Bill Sager ......... . 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
Fouls 
1 2 Tot 
5 1 - 6 
1 3 - 4 
1 2 Tot 
George Fox .......... 6 6- 12 
Pacific Lutheran .... 16 9- 25 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
3 yards out 
23 Thamer Alabdullah 
bottom left from 5 yards 
Unassisted 
5 yards, rebound shot 
17 Justin Stevens 
4 
0 
off of corner kick into lower rt corner 
Officials: Referee: Mikhail Alnajjar; Asst. Referee: Cameron Corey; Rachel Berg; 
Timekeeper: Matt MacDonald; Scorer: Sara Shideler; 
Offsides: George Fox 2, Pacific Lutheran 3. 
1 
1 
1 
3 
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Nick: Dawson, Sports Information Director 253/535-7356 fax: 253/535-7584 E-mail: dawsonen@plu.edu Home Page: http://wwvv.plu.edu 
Contact: Nick Dawson 
For immediate release 
October 20, 200 I 
LUTES POWER PAST BRtTINS, 3-1 
TACOMA, Wash. -- The Pacific Lutheran men's soccer team scored early and late in a 3-1 Northwest Conference victory 
over the visiting George Fox Bruins here Saturday. 
Senior Andrew Yarborough scored just 21 seconds after the opening whistle, off an assist by senior Patrick O'NeiJl. 
Yarborough's shot came from just three yards out. 
O'Neill scored a goal of his own :from five yards at the 27:23 mark. 
Sophomore Max Sorensen scored the Jone Bmin goal at the 57:43 mark to cut the lead to 2-l. 
The Lutes put the game away with O'Neill's second goal47 seconds prior to the final whistle off of a comer kick and into the 
lower right corner of the net. 
· The victory gives PLU a 4-5-l NWC record andS-6-1 overall. George Fox is 6-4 in NWC matches and 7-6~1 overall. 
The Lutes play their final home game 2:30p.m. Sunday against Pacific. George Fox travels across Tacoma to play at Puget 
Sound 2:30 p.m. 
GEORGEFOX 0 
PACDnCLUTHERAN 2 
l 
1 
PLU ·Yarborough, 0:21, assist O'Neill 
PLU- O'Neill, 27:23, assistAlabdullah 
George Fox- Sorensen, 57:43, unassisted 
PLU ·O'Neill, 89:13, assist by Stevens 
Shots· George Fox 17, PLU 21 
Saves: George Fox 6, PLU 4 
Comer Kicks: George Fox S, PLU 1 
l 
3 
PACIFIC I.!JIHERAN UNIVERSITY 
Tacoma, Washington 98447-0003 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-5-1 (H: 4-1 R: 3-3-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
I0/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
11/9-11 NCAA Division III Regionals 
11116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Horne games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 6-3 (H: 3-1 R: 3-2) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Soccer Box Score (Final} 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Linfield vs George Fox (Oct 14, 2001 at Newberg, OR} 
Linfield (8-6, 5-4 NWC} vs. 
George Fox (7-5-1, 6-3 NWC} 
Date: Oct 14, 2001 Attendance: 225 
Weather: sunny with clouds 
Linfield 
Goals by period 1 2 Tot 
Linfield ...•...•.•.. 0 0- 0 
George Fox .......... 2 0- 2 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Luke Voiles ......... GK 0 Ron Besser .......... 
D 4 Blake Drew .•.....••. 4 1 D 5 Chris Waters ........ 
F 11 Yoshi Kawase .•...... 1 1 F 7 Bryan Erickson ...... 2 
M 12 Aleko Lilly ....•.•.• 9 2 D 8 Greg Cobb ........... 
M 13 Phil Harris •........ 3 1 M 9 Max Sorensen ........ 3 2 1 
D 16 Dustin Short ........ 3 2 F 11 Derek Dougherty ...•. 2 1 
F 18 Shan on Hopkins •.•... 5 3 M 12 Adam Moore ......•... 1 1 
D 20 Sean Chighizola ..... M 15 Merrick Brownlee .... 
M 23 Jordan Bebee ........ 4 D 16 Andrew Paine ....•... 
M 28 Ryan McClellan ...... 5 3 M 19 Jesse Johnson ....... 2 1 1 
D 29 Abe Gardner ..•...... D 22 Nigel Hunter •....... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
00 Jeff Budnick .....•.• 00 00 ......•.•.....•... 
2 Aaron Sherrill ....•. 6 Jason Kintner ...•... 1 
6 Joe Borden .•......•. 13 Andrew Uhacz ........ 1 1 
8 Robin Horner ........ 26 Nick Chapman ........ 
Totals ..•........... 34 13 0 0 Totals .............. 12 6 2 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Luke Voiles.... . . . • . 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Linfield ...•........ 17 17- 34 
George Fox .•...••... 10 2- 12 
Corner kicks 1 2 Tot 
Linfield. . . . . . • . . . . . 7 1 - 8 
George Fox .•........ 1 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 38:49 GFU 19 Jesse Johnson 
2. 41:45 GFU 9 Max Sorensen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
4 0 Ron Besser .......•.. 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Linfield ............ 4 0- 4 
George Fox •....•.... 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Linfield ............ 2 3- 5 
George Fox .•.....•.. 5 4- 9 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
from five yards out 
Unassisted 
shot loft over keeper 
YC-LIN #16 (47:29); YC-LIN #29 (58:26); YC-LIN #4 (63:17) 
Officials: Asst. Referee: Marty Neshrad; Alt. Official: Matt Richwine; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Linfield 2, George Fox 0. 
13 
1 
1 
Soccer Box Score (OT2 Period [109:50]) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Wi1lamette vs George Fox (Oct 13, 2001 at Newberg, OR) 
Willamette (6-3, 5-3 NWC) vs. 
George Fox (6-5-1, 5-3 NWC) 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Date: Oct 13, 2001 Attendance: 275 
Weather: cloudy 
Willamette .....••... 0 1 0 1- 2 
George Fox •......... 1 0 0 0- 1 
Willamette 
Pas. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pas. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
M 2 Patrick Kelley ..•... 
D/M 5 Adam Moshofsky ..•... 3 1 
F 6 Michael Semenza ••..• 3 1 
F 9 Ricardo Sanchez ..... 2 
F 10 Ben DeSanno ......... 5 2 1 
D 12 Tim Kenyon •....•..•. 1 
M 13 A.J. Nash ..•.......• 
D 14 Matt Snodgrass ....•. 
F 15 Brian Lund ......•..• 3 3 1 
D 22 Michael Ott •........ 
----------
Substitutes 
----------
3 Kyle Gouveia ....•..• 3 
8 Pat Wettach .....•.•. 
11 David Tercek ........ 
17 Michael Brennan ..... 
55 Andrew Ward ......... 
Totals .•............ 20 7 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward ...•.•... 109:50 1 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette .......... 6 9 3 2- 20 
George Fox .......•.. 10 3 0 0- 13 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Willamette .........• 1 6 5 1- 13 
George Fox •..•...•.. 0 0 0 0- 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 1:33 GFU 22 Nigel Hunter 
2. 66:57 wu 15 Brian Lund 
3. 109:50 wu 10 Ben DeSanno 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #14 (73:09); YC-GFU #9 (98:39) 
4 
1 
1 
2 
D 5 Chris Waters ••...... 
F 7 Bryan Erickson •.••.. 5 3 
D 8 Greg Cobb .........•. 
M 9 Max Sorensen •....... 1 
F 11 Derek Dougherty ...•. 1 1 
M 12 Adam Moore ...•...... 
M 15 Merrick Brownlee .... 1 
D 16 Andrew Paine •....... 
M 19 Jesse Johnson ....... 1 
D/M 22 Nigel Hunter ........ 3 1 1 
----------
Substitutes 
----------
0 Ron Besser ..•....... 
6 Jason Kintner ....... 
13 Andrew Uhacz ......•. 
20 Craig Laughland ..... 
26 Nick Chapman ........ 1 
Totals .............. 13 5 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 109:50 2 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Willamette .......... 4 0 0 0 - 4 
George Fox ..•....... 2 3 0 0- 5 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Willamette ..•....... 4 9 1 0- 14 
George Fox •.•....••. 8 6 0 1- 15 
Assists 
15 Merrick Brownlee 
redirected cross to left corner 
10 Ben DeSanno 
goal on fastbreak 
9 Ricardo Sanchez 
header off of a corner kick 
5 
Officials: Referee: Danny Rhee; Asst. Referee: Rich Wallace; Alt. Official: Todd Rinder; 
Timekeeper: Chantel McDorman; Scorer: John Felton; 
Offsides: Willamette 4, George Fox 2. 
1 
1 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 6-4-1 (H: 3-0 R: 3-4-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= vs Trinity Western ( exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
1017 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound ( dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
1117 NCAA Division III First Round 
ll/9-11 NCAA Division III Regionals 
11116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
WIL 
T (2 ot) 
L 
L 
L 
w 
w 
w 
w 
w 
L 
L 
w 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
NWC: 5-2 (H: 2-0 R: 3-2) 
SCORE GFUSCORERS ATT. 
5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
1-2 Erickson 
1-2 
0-3 
13-2 
1-0 
2-0 
2-1 
2-0 
0-2 
1-2 
2-1 
Erickson 236 
Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dongherty 2, Sorensen, Johnson 150 
Johnson 181 
Brownlee, Erickson 150 
Erickson, Chapman 200 
Sorensen, Dougherty 150 
150 
Brownlee 245 
Brownlee, Hunter 105 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Oct 08) - Overall: 6-4-1 Conf: 5-2-0 Home: 3-0-0 Away: 3-3-1 Neut: 0-1-0 
## Name 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
9 Max Sorensen 
22 Nigel Hunter 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
10 Jon Miller 
20 Craig Laughland 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
23 Jesse Rasmussen 
5 Chris Waters 
8 Greg Cobb 
16 Andrew Paine 
99 Nathan Chamberlain 
GP-GS 
11-11 
11-10 
11-7 
9-3 
11-11 
11-9 
11-11 
5-l 
9-6 
11-3 
11-10 
11-2 
4-0 
11-11 
9-4 
11-11 
2-0 
2 Drew Hester 1-0 
0 Ron Besser 11-0 
Total ............... 11 
Opponents ........... 11 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
9 
6 
4 
3 
2 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
18 
3 
6 
2 
3 
2 
4 
1 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
14 
21 46 
18 38 
10 15 
9 14 
6 17 
6 17 
5 15 
4 7 
2 2 
1 5 
1 3 
0 8 
0 4 
0 3 
0 2 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
83 197 
50 188 
.196 
.158 
.267 
.214 
.118 
.059 
.133 
.286 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
27 . 587 
21 . 553 
11 . 733 
7 . 500 
9 .529 
6 . 353 
8 .533 
7 1. 000 
2 1. 000 
1 .200 
2 .667 
4 .500 
1 .250 
1 .333 
2 1. 000 
1 1. 000 
0 . 000 
0 . 000 
0 
.147 110 
.096 88 
.000 
.558 
.468 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
3-0 
0-0 
1-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
11-0 
13-0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
4 
0-0 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 11-10 
99 Nathan Chamberlain 2-1 
Total ............... 11 
Opponents ........... 11 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox ......... . 
Opponents •.......... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •.......•.. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
13 15 
8 10 
1st 2nd 
78 93 
76 89 
1st 2nd 
37 29 
25 41 
910:53 
135:00 
1045:53 
1045:53 
OT OT2 
0 1 
0 0 
OT OT2 
13 12 
9 4 
OT OT2 
5 
6 
l 
8 
15 1. 48 
3 2.00 
18 1. 55 
29 2.50 
Total 
29 
18 
Total 
196 
178 
Total 
72 
80 
65 
4 
74 
81 
.813 
.571 
.804 
.736 
5 
l 
6 
3 
0 3.0 
0 0.0 
136 
17 
2 
1 
3 
6 
0 3 
0 3 
153 Team saves: 5 
143 
CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents ...•....•.. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
19 25 
32 30 
1st 2nd 
45 
42 
61 
64 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ....•.. 
Neutral Site #/Avg ...... . 
5 1 
3 0 
OT OT2 
l 
2 
1 
3 
GFU 
525 
3/175 
1/0 
Total 
50 
65 
Total 
108 
111 
OPP 
1067 
7/152 
Soccer Box Score (Final) - George Fox vs Whitman (Oct 07, 2001 at Walla Walla, WA) 
George Fox (6-4-1, 5-2 NWC) vs. 
Whitman (2-7-3, 0-5-2) 
Date: Oct 07, 2001 Attendance: 105 
Weather: low 60s, cloudy 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Whitman 
1 2 OT 02 Tot 
0 1 0 1 - 2 
0 1 0 0 - 1 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player ShSOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ••.•..•... GK 1 Travis Exstrom ...•.. 
5 Chris Waters ••.•.... 2 1 2 Will Hallifax •...... 
7 Bryan Erickson ••.... 8 4 1 5 Josh Weissman ...•... 
8 Greg Cobb •...•...••. 2 2 7 Jeff Waggoner •..•..• 10 6 
9 Max Sorensen ..•..•.. 5 4 8 Vi co Rust .•.•....... 2 
12 Adam Moore ••••...... 12 Tyler Chisholm •..... 
13 Andrew Uhacz •.•..... 5 5 13 Pat Flanagan ........ 1 l 
15 Merrick Brownlee .... 11 5 1 1 14 Niels Larson ........ 4 2 
16 Andrew Paine ........ 19 Scott Burns ••...•..• 1 
19 Jesse Johnson •.•.... 2 20 Calder Hughes •...•.. 4 4 1 
22 Nigel Hunter •....... 7 5 1 22 Charlie Schneider ... 2 l 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner .••.•.. 2 1 4 Dave Andresen ....... 2 l 
11 Derek Dougherty ..... 3 2 9 Adam Yadon ..•....... 3 2 
20 craig Laughland ..... 11 Jonathan Stebbins •.. 
23 Jesse Rasmussen •.... 1 15 Brad Bowen .•........ 4 1 
26 Nick Chapman ........ 17 Dan Gestaut ......... 
23 Harris Essary ....... 
Totals ...•........•. 48 29 2 2 25 Andy Shanstrom ...... 
Totals ..•........•.. 33 18 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser. . . . . • . . • . 115: 53 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
George Fox ..•....•.. 11 19 9 9- 48 
Whitman •....••....•. 16 9 6 2 - 33 
Corner kicks 
George Fox .....•.... 
Whitman •............ 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 73:45 WTMN 
1 2 OT 02 Tot 
2531-11 
4 1 2 0 - 7 
## Goal Scorer 
20 Calder Hughes 
14 
3 
1 Travis Exstrom ...••. 115:53 2 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 
George Fox .....••... 
Whitman .........•..• 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitman ............ . 
Assists 
14 Niels Larson 
1 2 OT 02 Tot 
9 4 4 0 - 17 
4 11 5 7 - 27 
1 2 OT 02 Tot 
5 11 1 0 - 17 
5 5 0 2 - 12 
22 
5 
After Larson header, Hughes header is go 
2. 80:50 GFU 15 Merrick Brownlee 7 Bryan Erickson 
big mess ... somehow 15 scored 
3. 115:53 GFU 22 Nigel Hunter 15 Merrick Brownlee 
from 15, 22 hit from outside 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 (43:13); YC-WTMN #11 (77:32); YC-GFU #15 (83:04); 
YC-GFU #8 (79:51) 
Officials: Referee: Susan Cole; Asst. Referee: Douglas Cole; Joe Frazier; 
Timekeeper: Mark Hinshaw; scorer: Jay Babbitt; 
Offsides: George Fox 0, Whitman 4. 
left to rig 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Whitworth (Oct 6, 2001 at Spokane, Wash.) 
George Fox (5-4-1, 4-2) vs. 
Whitworth (8-1-1, 5-0-1) 
Date: Oct 6, 2001 
Weather: 
Attendance: 245 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Whitworth ........••. 
Whitworth 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .........• GK 1 Ben Oakley ••........ 
5 Chris Waters ..•..... 4 Brendan Siefken ..... 4 1 
7 Bryan Erickson ••.•.. 7 1 5 Rawley Doggett .•.... 1 1 1 
8 Greg Cobb •.......... 7 Scott Kerwien ••..... 
9 Max Sorensen ...•..•. 9 Matt Stueckle ...•.•. 1 1 
12 Adam Moore ....•..... 10 Brandon Carlson ..... 2 1 1 
15 Merrick Brownlee .... 2 2 1 12 Bobby LaBelle ....... 
16 Andrew Paine ..•..... 14 Zachary Walker ..•... 
19 Jesse Johnson .....•. 15 Kurt Kagawa •••...... 
22 Nigel Hunter ....•... 1 17 Matt Knoll .•........ 3 
26 Nick Chapman ........ 20 J.R. Remmington ••... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ..•.... 2 Eric Johnson ........ 
11 Derek Dougherty ..... 6 Peter Croisant ...•.. 
20 Craig Laughland •.... 1 8 Shawn Hanna •...••.•. 
11 Brian Hein ......•... 
Totals .....•..•..... 10 3 1 1 16 Kyle Hoyer .......•.• 1 
19 Gene Emmans .•..•..•• 
21 Jon Bosh .......•.... 
22 Doug Lupton ••....... 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
Totals .............. 12 4 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ....•..... 90:00 2 
Shots by period 
George Fox ......... . 
Whitworth ......••..• 
Corner kicks 
1 2 Tot 
3 7 - 10 
4 8 - 12 
1 2 Tot 
George Fox ...•...... 2 2- 4 
Whitworth ........... 5 2- 7 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 29:43 WHTW 5 Rawley Doggett 
2 
2. 46:12 WHTW 10 Brandon Carlson 
3. 62:32 GFU 15 Merrick Brownlee 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 Ben Oakley .......... 45:00 1 
22 Doug Lupton ......... 45:00 0 
Saves by period 
George Fox ........•. 
Whitworth ....•...... 
Fouls 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Assists 
7 Scott Kerwien 
header off of corner 
2 Eric Johnson 
header from cross 
20 Craig Laughland 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
1 1 - 2 
1 2 Tot 
5 7 - 12 
4 6 - 10 
kick 
shot from rebound into R corner 
YC-WHTW #11 (41:57); YC-WHTW #12 (88:13); YC-WHTW #2 (89:22); 
YC-GFU #20 (89:43) 
Officials: Referee: Cam Preston; Asst. Referee: Ralph Peenick; Meryl Iverson; 
Timekeeper: Aaron Keller; Scorer: Sarah Vanden Bos; 
Offsides: George Fox 2, Whitworth 3. 
1 
1 
1 
1 
2 
Whitworth Sports Release 
Sports 
Information 
125th-ranked Whitworth Tops George Fox 2-1 
Click Here for Complete Box Score --
Page 1 of 1 
Stov!l! Flogn.l 
Sports information Director 
Ofhctt: HW9} n/-3239 
Fax: (509) 77U3720 
sflegel@ whit1Notth.edo 
II October 6, 20011 
Two perfectly executed headed-in goals were the difference in a contest between the two top 
teams in the Northwest Conference on Saturday afternoon as Whitworth College handed visiting 
George Fox University a 2-1 defeat in a men's soccer match. 
The Pirates, ranked 25th in the latest NSCAA Coaches poll, improved to 8-1-1 overall and 5-0-1 
in the NWC. George Fox fell to 5-4-1, 4-2. 
Rawley Doggett gave Whitworth a 1-0 lead at halftime when he headed a perfectly placed 
corner kick from Scott Kerwien past Bruin keeper Nathan Chamberlain. Kerwien's kick came 
from the left side and Doggett was waiting at the far post, heading in the ball at 29:43. 
The Pirate lead increased to 2-0 early in the second half when Brandon Carlson headed in a 
perfect crossing pass from Eric Johnson at 46:12. 
George Fox's offense finally came alive in the final 30 minutes. Merrick Brownlee scored an 
unassisted goal when he beat the Pirate defenders to a rebounded ball and fired a shot into the 
bottom right corner of the net at 62:32. 
The Bruins kept the pressure on, outshooting the Pirates 6-1 over the final 30 minutes, but only 
one was on-goal and Ben Oakley made the stop for Whitworth. 
Whitworth, which is unbeaten over its last seven matches, hosts Pacific University on Sunday 
afternoon. George Fox, which has lost its last two, travels to Walla Walla to play Whitman 
College. 
Back to Athletics >> Men's Soccer >> 
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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-3-1 (H: 3-0 R: 2-3-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9119 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth (dh) 
1017 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD {dh) 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
1117 NCAA Division III First Round 
I I/9-l I NCAA Division III Regionals 
11116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
I I/23-25 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 4-1 (H: 2-0 R: 2-1) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 30) - Overall: 5-3-1 Conf: 4-1-0 Home: 3-0-0 Away: 2-2-1 Neut: 0-1-0 
## Name 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
22 Nigel Hunter 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
20 Craig Laughland 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
5 Chris Waters 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
GP-GS 
9-9 
9-8 
9-6 
7-3 
9-9 
9-9 
4-0 
9-7 
9-6 
9-8 
9-2 
9-3 
3-0 
9-9 
9-9 
7-2 
1-0 
9-0 
9 
9 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
9 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
15 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
19 31 .290 
13 25 .160 
10 15 .267 
9 11 .273 
6 12 .167 
5 13 .154 
4 2 1.000 
4 9 . 000 
2 2 . 000 
1 3 . 000 
0 6 . 000 
0 5 . 000 
0 3 . 000 
0 1 . 000 
0 1 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
73 139 .187 
41 143 .105 
22 . 710 
14 . 560 
11 . 733 
5 .455 
5 .417 
8 .615 
2 1. 000 
1 .111 
2 1. 000 
2 . 667 
3 . 500 
1 .200 
1 . 333 
1 1. 000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
0 . 000 
78 . 561 
66 . 462 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
3-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
6-0 
8-0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho Faced 
0 Ron Besser 9-8 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total............... 9 
Opponents ........... 9 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox.......... 13 13 
Opponents........... 7 8 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox.......... 56 53 
Opponents........... 41 55 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
19 21 
17 25 
795:00 
45:00 
840:00 
840:00 
Total 
26 
15 
Total 
109 
96 
Total 
40 
42 
12 
1 
13 
26 
1. 36 
2.00 
1.39 
2.79 
50 . 806 
2 . 667 
54 . 806 
51 . 662 
1 
1 
2 
0 
0 3.0 
0 0.0 
106 
5 
0 
0 
0 
2 
0 3 
0 5 
111 Team saves: 2 
91 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
George Fox.......... 13 15 
Opponents........... 17 20 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
28 32 
21 34 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
Total 
28 
37 
Total 
60 
55 
GFU 
525 
3/175 
1/0 
OPP 
481 
5/96 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Willamette (Sep 30, 2001 at Salem, OR) 
George Fox (5-3-1, NWC 4-1) vs. 
Willamette (4-2, NWC 3-2) 
Date: Sep 30, 2001 Attendance: 150 
weather: sunny 
Goals by period 
George Fox ..••....•. 
Willamette ..•...•... 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 2 - 2 
George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
Willamette 
Pes. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser ....•..... 
D 5 Chris Waters ...•.... 
F 7 Bryan Erickson ...••. 2 2 
M 9 Max Sorensen ........ 2 1 
D 10 Jon Miller .......•.. 
M 12 Adam Moore •...••.... 1 
M 15 Merrick Brownlee .... 4 1 
D 16 Andrew Paine ....•.•• 
M 19 Jesse Johnson ....... 2 2 
D 22 Nigel Hunter .......• 4 1 
F 26 Nick Chapman ..•..... 
----------
substitutes 
----------
6 Jason Kintner .....•• 
8 Greg Cobb •.......•.. 
11 Derek Dougherty ..... 1 1 
13 Andrew Uhacz .......• 
20 craig Laughland ..... 1 1 
Totals ..........•... 17 9 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser...... . . . . 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ........•• 7 10- 17 
Willamette •......... 11 14- 25 
Corner kicks 
George Fox ••........ 
Willamette ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
Time Team 
74:35 wu 
88:57 wu 
1 2 Tot 
0 2 - 2 
6 7 - 13 
## Goal Scorer 
4 Baltazar Gamez 
10 Ben DeSanno 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WU #8 (78:41) 
Officials: 
Offsides: George Fox 1, Willamette 4. 
8 
0 
GK 55 Andrew Ward ......... 
M 2 Patrick Kelley ...... 2 
M 3 Kyle Gouveia ........ 3 2 
F 6 Michael Semenza •.... 5 1 
F 9 Ricardo Sanchez ..... 7 2 
F 10 Ben DeSanno •........ 3 2 1 
D 12 Tim Kenyon ..•.....•. 
M 13 A.J. Nash ....•...... 
D 14 Matt Snodgrass ...•.. 
D 15 Brian Lund ...•...... 
D 22 Michael Ott ......... 1 1 
----------
Substitutes ----------
4 Baltazar Gamez ..•... 1 1 1 
8 Pat Wettach •........ 
11 David Tercek ..•..... 1 
17 Michael Brennan •.... 2 1 
Totals ..........•... 25 10 2 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
55 Andrew Ward ..•.....• 90:00 0 
Saves by period 
George Fox ....•.•... 
Willamette ......... . 
Fouls 
George Fox •......... 
Willamette ......... . 
Assists 
9 Ricardo Sanchez 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
4 5 - 9 
1 2 Tot 
1 9 - 10 
5 6 - 11 
9 Ricardo Sanchez/55 Andrew Ward 
9 
1 
2 
3 
09/30/2001 17:17 503-375-5428 WILLAMETTE UNIV SID PAGE 01 
September 30. 2001 
Willamette Univ. Men's Soccer: Gamez Goal Gives Bearcats Win Over Brujns 
Salem, Ore: Junior Baltazar Gamez scored with just over 15 minutes to play as 
the Willamette University Bearcats dealt George Fox its first conference defeat with a 2-0 
victory at Sparks Field Sunday afternoon. 
Gamez took a pass from Ricardo Sanchez near the penalty box area, spun and 
drove a shot home at the 74:35 mark to break a scoreless tie. 
Ben DeSanno iced the victory on a goal with just over a minute remaining. 
Sanchez and goalie Andrew Ward got assists as the Bearcats raised their conference 
record to 3-2, 4-2 overall. 
George Fox falls to 4-1 in conference. 5-3-1 overall. The Bearcats defense, led by 
sweeper Tim Kenyon and defenders Matt Snodgrass, Brian Lund and Michael Ott, held 
the Bruins to 17 shots. Ward had nine assists in the game. 
Willamette Univ. Womens Soccer: Morris, Dahl and Defense Lead to Bearcat Win 
Salem, Ore: Nicole Dahl and Buffy Morris each scored on assists from Anne 
Merten, and the Williamette University defense held the George Fox Bruins to only two 
shots as the Bearcats (7-0, 5-0) remained undefeated with a 2-0 win. 
Dahl scored her third goal of the weekend when she took a pass from Merten with 
23:36Ieft in the first half. Morris scored midway through the second half with assists to 
Merten and Emily Kern. 
Defensively, goalie Shelby Springer was barely tested as Laura Kunnert, Kara 
Forsyth, Karen Heaston and Stacey Clarke shut down the George Fox (4-5, 1-5 in NWC) 
offense. The Bearcats outshot George Fox 30-2. 
In two victories over the weekend, the Bearcats outshot their opponents 71-5. 
-- 30 --
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Linfield (Sept 29 2001 at McMinnville, Ore.) 
George Fox (5-2-1, 4-0 NWC) vs. Goals by period 1 2 Tot 
Linfield (5-4, 2-2 NWC) 
-------------------------------
Date: Sept 29 2001 Attendance: 150 George Fox •.•...••.. 2 0 - 2 
weather: Sunny and warm Linfield ............ 0 0 - 0 
Linfield George Fox 
Pes. ## Player Sh SOG G A Pes. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 0 Ron Besser ....••..•• 
5 Chris Waters .....•.. 
7 Bryan Erickson •..•.. 
9 Max Sorensen ........ 1 1 1 
10 Jon Miller .......... 
12 Adam Moore ......••.. 
15 Merrick Brownlee .... 2 2 
16 Andrew Paine ..•..... 
19 Jesse Johnson ....... 1 1 
22 Nigel Hunter ........ 
26 Nick Chapman ........ 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner .....•. 
8 Greg Cobb ...•......• 
11 Derek Dougherty •..•• 1 1 1 
13 Andrew Uhacz ........ 
20 Craig Laughland ...•. 
Totals ............•. 5 5 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 0 
Shots by period 
George Fox .........• 
Linfield ..•.••...... 
Corner kicks 
George Fox .•.....•.. 
Linfield .... : ...•... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 14:00 GFU 
1 2 Tot 
5 0 - 5 
0 0 - 0 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
## Goal Scorer 
9 Max Sorensen 
4 
2. 34:00 GFU 11 Derek Dougherty 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-LIN #4 (45:00) 
1 
1 
2 
G 1 Phil Haines .....•... 
4 Blake Drew .......•.. 
10 Chris McDonald •..•.• 
12 Aleko Lilly ........ . 
13 Phil Harris ...••.... 
16 Dustin Short ....... . 
18 Shanon Hopkins ..•... 
20 Sean Chighizola •.... 
23 Jordan Bebee ....... . 
28 Ryan McClellan •..... 
29 Abe Gardner ....•.... 
---------- Substitutes ----------
00 Jeff Budnick ...•.... 
Totals ........•..... 0 0 0 0 
Linfield 
## Player MIN GA Saves 
1 Phil Haines ........ . 90:00 2 
0:00 0 00 Jeff Budnick ....... . 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Fouls 
George Fox ......... . 
Linfield ........... . 
Assists 
12 Adam Moore 
Outside box 
15 Merrick Brownlee 
Off free kick 
1 2 Tot 
4 0 - 4 
3 0 - 3 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
3 
0 
Officials: Referee: Jim Sernofsky; Asst. Referee: Cindy Brooks; Wayne Bennett; 
Scorer: Erica Davis; 
Offsides: George Fox 0, Linfield 0. 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-2-1 (H: 3-0 R: 1-2-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) 
9n at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield ( dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
wn * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * LINFIELD (db) 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound ( dh) 
10/26 * WHITMAN (db) 
10/27 * WHITWORTH (db) 
1113 * PACIFIC 
nn NCAA Division III First Round 
11/9-11 NCAA Division III Regionals 
11/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
I 1/23-25 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 3-0 (H: 2-0 R: 1-0) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L l-2 Erickson· 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 23) - Overall: 4-2-1 Conf: 3-0-0 Home: 3-0-0 Away: 1-1-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
7 Bryan Erickson 7-7 
15 Merrick Brownlee 7-6 
26 Nick Chapman 7-4 
11 Derek Dougherty 5-3 
19 Jesse Johnson 7-7 
13 Andrew Uhacz 2-0 
9 Max Sorensen 7-7 
22 Nigel Hunter 7-5 
10 Jon Miller 7-4 
6 Jason Kintner 7-2 
20 Craig Laughland 7-3 
23 Jesse Rasmussen 3-0 
12 Adam Moore 7-6 
16 Andrew Paine 7-7 
5 Chris Waters 7-7 
8 Greg Cobb 5-2 
2 Drew Hester 1-0 
0 Ron Besser 7-0 
Total ...........•.•• 7 
Opponents ........... 7 
## Name GP-GS 
0 Ron Besser 7-6 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total............... 7 
Opponents .•......... 7 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 11 13 
Opponents ........... 7 6 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •••••••..• 44 43 
Opponents •..•.....•. 30 41 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ••••••.••• 12 16 
Opponents ••.•..••... 10 20 
9 1 19 29 .310 20 .690 
4 4 12 19 .211 11 .579 
4 2 10 15 .267 11 • 733 
2 3 7 9 .222 3 .333 
2 1 5 10 .200 5 .500 
2 0 4 2 1.000 2 1.000 
1 2 4 9 .111 3 .333 
0 4 4 5 .000 0 .000 
0 2 2 2 .ooo 2 1.000 
0 0 0 6 .000 3 .500 
0 0 0 4 .000 0 .000 
0 0 0 3 .000 1 .333 
0 0 0 2 .000 2 1. 000 
0 0 0 1 .ooo 1 1.000 
0 0 0 1 .000 0 .000 
0 0 0 0 .000 0 .ooo 
0 0 0 0 .000 0 .000 
0 0 0 0 .ooo 0 .000 
24 19 67 117 .205 64 .547 
13 8 34 118 .110 56 .475 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
Minutes 
615:00 
45:00 
660:00 
660:00 
Total 
24 
13 
Total 
87 
71 
Total 
28 
30 
GA 
10 
1 
11 
24 
Avg Saves Pet 
1.46 
2.00 
1.50 
3.27 
38 . 792 
2 .667 
42 .792 
39 . 619 
0-0 1 0-0 
0-0 1 1-1 
0-0 1 0-0 
0-0 0 0-0 
0-0 1 0-0 
1-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
3-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
1-0 0 0-0 
1-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
0-0 0 0-0 
6-0 4 1-1 
6-0 2 2-2 
I----RECORD----I Shots 
w L T Sho Faced 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 2.0 
0 0.0 
0 2 
0 3 
81 
5 
86 
69 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox .........• 
Opponents •.••••.••.• 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox ...•....•• 
Opponents •.•••...••• 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd Total 
13 13 - 26 
11 13 
- 24 
1st 2nd Total 
27 23 - 50 
16 28 - 44 
GFU OPP 
---------------------------------------------------
Total •••..••••••..••••••• 525 181 
Dates/Avg Per Date •.••••. 3/175 3/60 
Neutral Site #/Avg ••••..• 1/0 
Soccer Box Score (Final) - Pacific Lutheran vs George Fox (Sep 23, 2001 at Newberg, OR) 
Pacific Lutheran (2-3, 1-2 NWC) vs. 
George Fox (4-2-1, 3-0 NWC) 
Date: Sep 23, 2001 Attendance: 200 
weather: 
Pacific Lutheran 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 22 Nate Wiggins .•••.••. 
D 2 Kit Shanholtzer .•..• 
D 3 Daniel Tanzer •.•..•. 
M 4 Rylan Cordova .••..•. 1 
M 5 Andrew Yarborough ... 1 1 
M 7 Patrick O'Neill ...•. 1 1 
F 9 Michael Rosenau •..•. 2 
D 15 Laef Swanson ....•..• 1 1 1 
D 16 Matt Morello .••...•• 
M 17 Justin Stevens •..... 2 
D 18 Scott McVicker •.••.• 
----------
Substitutes 
----------
1 Bill Sager ..••.••.•. 
6 Nathan Chapman ••..•. 
11 Mike Ellison •.••...• 2 1 
12 Krister Freese ••.... 1 
13 Jordan Mooring •...•• 1 1 
14 Andreas Zeisig •...•. 1 1 
Totals •.......•..... 13 6 1 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
22 Nate Wiggins ...•.... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
Pacific Lutheran •••. 4 9 - 13 
George Fox •..••.•.•. 8 9 - 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •••. 1 2- 3 
George Fox ..•.•.••.. 3 1- 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 47:00 PLU 15 Laef Swanson 
2. 59:33 GFU 7 Bryan Erickson 
3. 69:49 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #23 (68:36) 
Officials: 
5 
1 
1 
Offsides: Pacific Lutheran 2, George Fox 4. 
Goals by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran •••• 0 1- 1 
George Fox ..•...••.. 0 2- 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 0 Ron Besser ...•••.•.. 
D 5 Chris Waters ....••.. 
F 7 Bryan Erickson ••..•. 3 1 1 
M 9 Max Sorensen •.••••.• 3 1 
D 10 Jon Miller .•..••.... 
M 12 Adam Moore ••.••••... 
M 15 Merrick Brownlee .... 4 2 
D 16 Andrew Paine •••..... 
M 19 Jesse Johnson ....•.• 1 
M 22 Nigel Hunter •......• 1 
F 26 Nick Chapman ••••.... 3 2 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner .•.•.•. 2 1 
8 Greg Cobb •.••••...•. 
11 Derek Dougherty •...• 
13 Andrew Uhacz ..••.•.. 
20 Craig Laughland •..•. 
23 Jesse Rasmussen •.•.. 
Totals .....••....... 17 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .•....•.•• 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Pacific Lutheran ..•. 0 5- 5 
George Fox •....•..•• 0 5- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Pacific Lutheran .... 6 4- 10 
George Fox .......... 7 3- 10 
Assists 
7 Patrick O'Neill 
header off corner kick. 
15 Merrick Brownlee/26 Nick Chapman 
header into upper right corner. 
9 Max Sorensen 
header into upper left corner. 
5 
1 
1 
1 
3 
Soccer Box Score (Final) - Puget Sound vs George Fox (Sep 22, 2001 at Newberg, OR) 
Puget Sound (5-3, 1-1 NWC) vs. 
George Fox (3-2-1, 2-0 NWC) 
Date: Sep 22, 2001 Attendance: 200 
Weather: 
Goals by period 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
1 1 - 2 
Puget Sound 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Ben Meckel .......... 
D 4 Eddie Zielinski ..... 3 1 
D 6 Chris Phillips ...... 
M 7 David Ludwin ........ 4 1 
F 9 Chris Raymond ....... 6 2 
M 11 Justin Hughes ....... 3 
D 12 Mike Gallegos ....... 
M 14 Anthony Fioretti .... 2 2 
D 16 Jorgan Peadon ....... 
D 17 Erik Nielsen ........ 2 1 
F 21 Loren Cohen ......... 2 
----------
Substitutes ----------
2 David Genge ......... 
8 Sean Akamine ........ 2 2 
19 Adam Vance .......... 1 
28 Brian Van Abel ...... 1 1 
Totals .............. 26 10 .0 
Puget Sound 
## Player MIN GA Saves 
1 Ben Meckel .......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 10 16- 26 
George Fox .......... 5 5- 10 
Corner kicks 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1 2 Tot 
3 5 - 8 
1 2 - 3 
## Goal Scorer 
5 
1. 
2. 
3:36 GFU 
83:32 GFU 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-UPS #6 (6:29); YC-GFU #22 (89:30) 
0 
GK 0 Ron Besser .......... 
D 5 Chris Waters ........ 
F 7 Bryan Erickson ...... 5 4 1 
M 9 Max Sorensen ........ 1 1 
D 10 Jon Miller .......... 
F 11 Derek Dougherty ..... 1 
M 12 Adam Moore .......... 
M 15 Merrick Brownlee .... 2 1 1 
D 16 Andrew Paine ........ 
M 19 Jesse Johnson ....... 
D 22 Nigel Hunter ........ 
---------- Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....... 
8 Greg Cobb ........... 
20 Craig Laughland ..... 
26 Nick Chapman ........ 1 1 
Totals .............. 10 7 2 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser .......... 90:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Puget Sound ......... 2 3- 5 
George Fox .......... 4 6- 10 
Fouls 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Assists 
Penalty kick 
11 Derek Dougherty 
goal off rebound 
1 2 Tot 
3 3 - 6 
7 7 - 14 
10 
Officials: Referee: Jim Sernoffsky; Asst. Referee: Ken Shade; Alt. Official: David Page; 
Timekeeper: Ernie Sturzinger; Scorer: John Felton; 
Offsides: Puget Sound 1, George Fox 1. 
1 
1 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific (Sep 19, 2001 at Forest Grove, OR) 
George Fox (2-2-1, 1-0 NWC) vs. 
Pacific (3-1, 0-1 NWC) 
Date: Sep 19, 2001 Attendance: 181 
Weather: 
Goals by period 
George Fox .....•..•. 
Pacific .......•...•. 
Pacific 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
0 0 - 0 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser .•....•... GK 0 Ryan Stanley .•...... 
D 5 Chris Waters .•..••.. D 3 David Avolio •...••.• 
F 7 Bryan Erickson ....•. 3 2 1 M 4 Andy Lukesh ....•.•.. 
M 9 Max Sorensen •....... 1 D 7 Jake Fenner ....••..• 2 
D 10 Jon Miller .••....... D 8 Tyler Gist ........•. 
F 11 Derek Dougherty ..... 1 M 9 David Perez ..•.•...• 2 1 
M 12 Adam Moore ••........ 1 1 F 10 Duston Sackett .•.... 1 
M 15 Merrick Brownlee •..• 2 1 D 11 Kaleo Titcomb •...... 
D 16 Andrew Paine ..•..... 1 1 D 15 Jeff Harris •........ 1 
M 19 Jesse Johnson .•..... 1 1 1 M 16 Matt Warner .•.•.•... 1 
D 22 Nigel Hunter ........ M 20 Kevin Arizo ......... 
----------
Substitutes 
---------- ----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner •..•... 2 Alex McKinley ..•..•. 2 1 
20 Craig Laughland ..... 1 13 Kiel Peck ........... 
26 Nick Chapman ........ 2 1 21 Elliott Hirai ....•.• 
Totals ...••......•.. 13 7 1 1 Totals .•............ 9 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Pacific 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser.......... 90:00 0 
Shots by period 
George Fox ...•...... 
Pacific .....•......• 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Pacific .....•....... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 32:00 GFU 
1 2 Tot 
6 6 - 12 
3 6 - 9 
1 2 Tot 
2 4 - 6 
4 4 - 8 
## Goal Scorer 
19 Jesse Johnson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 0 Ryan Stanley .•..••.. 90:00 1 
Saves by period 
George Fox ......... . 
Pacific •............ 
Fouls 
George Fox ......... . 
Pacific ...........•• 
Assists 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
2 3 - 5 
1 2 Tot 
7 6 - 13 
0 12 - 12 
7 Bryan Erickson 
Rebound off post, shot 
YC-PAC #7 (55:00); YC-PAC #10 (58:00); YC-PAC #TM (60:00); 
YC-GFU #22 (67:38); YC-GFU #20 (81:00) 
5 
Officials: Referee: Desi Miller; Asst. Referee: Scott Cule; Alt. Official: Jeff Studenny; 
Timekeeper: Tiffany Wilson; Scorer: Casey O'Neill; 
Offsides: George Fox 0, Pacific 0. 
0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 1-2-1 (H: 1-0 R: 0-2-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific (dh) 
9/22 * PUGET SOUND (dh) 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette ( dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
10/7 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
1117 NCAA Division III First Round 
11/9-11 NCAA Division III Regionals 
I I/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
I 1/23-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
*-Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 0-0 (H: 0-0 R: 0-0) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
5:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 16) I Overall: 1-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 1-0-0 Away: 0-1-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
13 Andrew Uhacz 
22 Nigel Hunter 
19 Jesse Johnson 
9 Max Sorensen 
10 Jon Miller 
6 Jason Kintner 
23 Jesse Rasmussen 
20 Craig Laughland 
12 Adam Moore 
5 Chris Waters 
16 Andrew Paine 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
GP-GS 
4-4 
4-3 
4-3 
2-1 
1-0 
4-2 
4-4 
4-4 
4-1 
4-2 
2-0 
4-3 
4-3 
4-4 
4-4 
3-2 
1-0 
4-0 
4 
4 
G 
7 
3 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
12 
A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
1 
3 
1 
2 
0 
4 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
7 
15 18 .389 
9 11 .273 
7 9 .333 
6 7 .286 
4 2 1.000 
4 4 . 000 
3 8 .125 
3 4 .250 
2 2 .000 
0 4 . 000 
0 3 . 000 
0 3 . 000 
0 1 . 000 
0 1 . 000 
0 0 .000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 .000 
53 77 .247 
31 70 .171 
13 . 722 
7 .636 
7 . 778 
3 .429 
2 1. 000 
0 .000 
4 .500 
1 .250 
2 1. 000 
2 .500 
1 .333 
0 .000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .ooo 
0 .000 
43 . 558 
38 . 543 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
0 Ron Besser 4-3 
Total............... 4 
Opponents. . . . . . . . . . . 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox ..•....... 
Opponents ...•....... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •.•.••..•.. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •••••••••• 
Opponents .•••.••.••• 
9 10 
7 5 
1st 2nd 
25 23 
21 12 
1st 2nd 
3 8 
5 10 
45:00 
345:00 
390:00 
390:00 
Total 
19 
12 
Total 
48 
33 
Total 
l.l. 
15 
1 
9 
10 
19 
2.00 
2.35 
2.31 
4.38 
2 
21 
25 
24 
.667 
.700 
.714 
.558 
1 
0 
1 
1 
5 
33 
0 
1 
1 
1 
0 0.0 
0 0.0 
0 0 
0 2 
38 Team saves: 2 
43 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox .•........ 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .•..•.•...• 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd 
5 7 
2 3 
1st 2nd 
15 10 
2 5 
Total .............•..•... 
Dates/Avg Per Date .••••.• 
Neutral Site #/Avg ••..... 
Total 
12 
5 
Total 
25 
7 
GFU 
125 
1/125 
1/0 
OPP 
0 
2/0 
Soccer Box Score (Final) - Walla Walla vs George Fox (Sep 14, 2001 at Newberg, OR) 
Walla Walla (0-2) vs. 
George Fox (1-2-1) 
Date: Sep 14, 2001 Attendance: 125 
Weather: warm, partly cloudy 
Walla Walla 
Poe. ## Player Sh SOG G A 
G 
M 
D 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
11 Travis Giarde .•..... 
2 Eric Preston ....•... 
6 Nathan Cafferky ...•. 
7 Koji Iizuka •.•.•.•.. 
8 Trevor Seton ..•••... 
9 Alin Apostal .......• 
10 Henry Bareta ....... . 
12 Ryan McVicker ......• 
21 Fernando Benitez .... 
1 
2 
1 
22 Jason Britton....... 1 
1 
1 
24 Lindon Ngonga....... 4 2 2 
---------- Substitutes ----------
5 L Palmer-Coleman ..•. 
13 Greg Eiseman •..•.... 
17 Jon Rub ...........•. 
23 Rudy Scott ........•. 
1 
1 
1 
1 
1 
Totals.............. 11 6 2 1 
Walla Walla 
## Player MIN GA Saves 
11 Travis Giarde ...... . 90:00 13 
0:00 0 
10 
1 TM Team ...•........•.•. 
Shots by period 1 2 Tot 
Walla Walla ..•...... 7 4- 11 
George Fox ..•....... 23 20- 43 
Corner kicks 1 2 Tot 
Walla Walla •..•..... 1 0- 1 
George Fox .......... 5 3 - 8 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 5:45 GFU 7 Bryan Erickson 
2. 13:00 GFU 9 Max Sorensen 
3. 28:49 GFU 11 Derek Dougherty 
4. 29:54 GFU 7 Bryan Erickson 
5. 31:09 GFU 7 Bryan Erickson 
6. 32:18 GFU 7 Bryan Erickson 
7. 33:48 GFU 11 Derek Dougherty 
8. 44:19 GFU 15 Merrick Brownlee 
Goals by period 1 2 Tot 
Walla Walla ......... 1 1- 2 
George Fox •.......•. 8 5- 13 
George Fox 
Poe. ## Player ShSOG G A 
99 Nathan Chamberlain •. 
5 Chris Waters .•...... 
7 Bryan Erickson ..... . 
8 Greg Cobb .......... . 
9 Max Sorensen .•.•...• 
11 Derek Dougherty ..... 
12 Adam Moore ..•......• 
15 Merrick Brownlee •..• 
16 Andrew Paine .......• 
9 
3 
7 
1 
6 
5 4 
1 1 
3 2 1 
l 
4 3 2 
G 
D 
F 
D 
M 
F 
M 
M 
D 
M 
M 
19 Jesse Johnson....... 3 1 1 1 
20 Craig Laughland..... 1 
---------- Substitutes ----------
0 Ron Besser ....••.... 
2 Drew Hester ...•..... 
~ Jason Kintner ...... . 
10 Jon Miller .......•.. 
22 Nigel Hunter ....... . 
23 Jesse Rasmussen •.... 
26 Nick Chapman ...•.... 
2 
1 
2 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
4 2 l 
Totals ..••.........• 43 23 13 10 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
99 Nathan Chamberlain .. 
0 Ron Besser •.•..•...• 
TM TEAM •...•••.•....•.. 
45:00 1 
45:00 1 
0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Walla Walla •........ 4 6- 10 
George Fox •••....... 2 0- 2 
Fouls 1 2 Tot 
Walla Walla......... 1 3 - 4 
George Fox ••........ 4 4- 8 
Assists 
19 Jesse Johnson 
10 yards, right side 
Unassisted 
corner kick off keeper 
10 Jon Miller 
rebound off keeper 
22 Nigel Hunter 
from point blank range 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
22 Nigel Hunter 
header off cross 
15 Merrick Brownlee 
10 yards, straight on 
22 Nigel Hunter 
2 
0 
2 
9. 44:59 wwc 24 Lindon Ngonga 
10. 62:20 GFU 15 Merrick Brownlee 
11. 70:06 GFU 26 Nick Chapman 
12. 74:21 GFU 15 Merrick Brownlee 
13. 78:51 GFU 19 Jesse Johnson 
14. 79:43 wwc 24 Lindon Ngonga 
15. 88:21 GFU 26 Nick Chapman 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GFU #12 (20:11) 
Officials: 
Offsides: Walla Walla 4, George Fox 4. 
Hunter ties single-game assists record (4) 
header.off throw-in 
7 Koji Iizuka 
rebound off defender 
26 Nick Chapman 
give and go 
15 Merrick Brownlee 
10 yards out 
10 Jon Miller 
fast break down left 
Unassisted 
steal and one on one 
Unassisted 
point blank range off 
11 Derek Dougherty 
10 yards out 
Most goals for GFU since 13-0 win vs. Warner Pacific, 1991 
sideline 
rebound 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 0-2-1 (H: 0-0 R: 0-2-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific ( dh) 
9/22 * PUGET SOUND (dh) 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
I0/6 * at Whitworth (dh) 
I0/7 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
I0/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
1117 NCAA Division III First Round 
1119-11 NCAA Division III Regionals 
11/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 0-0 (H: 0-0 R: 0-0) 
W/L SCORE GFU SCORERS 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Chapman, Uhacz 2 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 
L 0-3 
3:30p.m. 
5:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
236 
George Fox Men's Soccer Statistics (thru Sep 10) I Overall: 0-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-1-1 Neut: 0-1-0 
## Name 
7 Bryan Erickson 
13 Andrew Uhacz 
26 Nick Chapman 
15 Merrick Brownlee 
9 Max Sorensen 
11 Derek Dougherty 
19 Jesse Johnson 
22 Nigel Hunter 
20 Craig Laughland 
6 Jason Kintner 
10 Jon Miller 
5 Chris Waters 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
12 Adam Moore 
8 Greg Cobb 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
GP-GS 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
3-2 
3-2 
3-1 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
2-1 
3-0 
3 
3 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
1 7 
0 4 
0 2 
2 2 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 17 
5 19 
9 .333 
2 1. 000 
4 .250 
5 .000 
1 .000 
0 .ooo 
5 .000 
2 .000 
2 .ooo 
2 .000 
1 .000 
1 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
34 .176 
37 .189 
8 .889 
2 1. 000 
3 . 750 
3 . 600 
0 .000 
0 .000 
3 .600 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
20 .588 
20 .541 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 3-3 
Total............... 3 
Opponents. . . . . . . . . . . 3 
300:00 
300:00 
300:00 
10 
10 
6 
3.00 
3.00 
1.80 
16 . 615 
16 . 615 
13 . 684 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 0.0 
0 3 
0 3 
24 
24 
15 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ........•. 
Opponents ....•...•.. 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ..........• 
1 5 
6 4 
1st 2nd 
8 8 
15 8 
1st 2nd 
8 
3 
2 
3 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
6 
10 
Total 
23 
28 
Total 
12 
8 
George Fox .....•.... 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .......•.. 
Opponents .•.•••..••. 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 3 
6 2 
1st 2nd 
7 
12 
3 
5 
Total •................... 
Dates/Avg Per Date ......• 
Neutral Site #/Avg .....•. 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
0 
0/0 
1/0 
Total 
7 
9 
Total 
11 
20 
OPP 
236 
2/118 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Colorado College (Sep 7, 2001 at Colorado Springs, CO) 
George Fox (0-1-1} vs. 
Colorado College (1-2} 
Date: Sep 7, 2001 Attendance: 236 
Weather: 
Goals by period 
George Fox •...•....• 
Colorado College ...• 
1 2 Tot 
0 1 - 1 
1 1 - 2 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Colorado College 
Pos. ## Player ShSOG G A 
GK 0 Ron Besser •......... 
5 Chris Waters ........ 1 
6 Jason Kintner ....•.• 1 
7 Bryan Erickson .•.... 2 1 
9 Max Sorensen ........ 
15 Merrick Brownlee ...• 1 
16 Andrew Paine •..•.... 
19 Jesse Johnson....... 2 1 
20 Craig Laughland ..... 
22 Nigel Hunter........ 2 
26 Nick Chapman........ 1 1 
---------- Substitutes ----------
8 Greg Cobb ....•..•..• 
10 Jon Miller ....•....• 
12 Adam Moore .....•.... 
Totals .............. 10 3 
1 
1 
1 1 
GK 25 John Holdorf ...•..•• 
2 Kevin Vicente •....•. 
3 Tim Campbell ......•. 
4 John Cropper ..•..••. 1 
7 Alex Aguirre •.•..... 2 1 
8 Keith Connaghan-Jone 
9 Collin Eder ......••. 
10 Sean McGinnis .•..... 5 3 1 
17 Paquito Lopez....... 1 
19 Gem McLaughlin...... 3 1 1 
22 Martin Quinn........ 5 3 
---------- Substitutes ----------
5 Jake Lambert •.....•. 
6 Clayton Miller ....•. 
11 Gunther Dendl ...... . 
12 Greg Miller .•.•.•... 
16 Michael Gossen ..•... 
20 Rob Backlund •.•.•... 
1 
Totals .......•..••.. 17 8 2 1 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
Colorado College 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ....•..... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
-------------------------------
George Fox .......... 
Colorado College .•.. 
Corner kicks 
George Fox •..•...... 
Colorado College .... 
SCORING SUMMARY: 
GOAL 
1. 
2. 
3. 
Time Team 
27:31 COL 
47:25 COL 
76:28 GFU 
4 6 
-
10 
8 9 - 17 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
3 5 - 8 
## Goal Scorer 
19 Gem McLaughlin 
10 Sean McGinnis 
7 Bryan Erickson 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
6 25 John Holdorf ...•.... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox.......... 5 1 - 6 
Colorado College ..•. 1 1- 2 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox ....•..... 
Colorado College •... 
Assists 
7 Alex Aguirre 
header from corner 
Penalty kick 
15 Merrick Brownlee 
2 8 - 10 
6 14 - 20 
YC-GFU #8 (45:21); YC-GFU #22 (69:02}; YC-COL #8 (0:00); YC-COL #10 (0:00); 
YC-COL #17 {0:00); YC-COL #19 {0:00} 
Officials: 
Offsides: George Fox 4, Colorado College 3. 
2 
The Automated ScoreBook For 
Overall: 0-0-1 Conf: 0-0-0 
Soccer - George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 03, 2001) 
Home: 0-0-0 Away: 0-0-1 Neut: 0-0-0 
## Name GP-GS 
7 Bryan Erickson 1-1 
19 Jesse Johnson 1-1 
26 Nick Chapman 1-1 
13 Andrew Uhacz 1-0 
15 Merrick Brownlee 1-0 
20 Craig Laughland 1-1 
6 Jason Kintner 1-0 
9 Max Sorensen 1-1 
16 Andrew Paine 1-1 
12 Adam Moore 1-1 
8 Greg Cobb 1-1 
10 Jon Miller 1-1 
11 Derek Dougherty 1-0 
5 Chris Waters 1-1 
0 Ron Besser 1-0 
22 Nigel Hunter 1-0 
23 Jesse Rasmussen 1-0 
Total............... 1 
Opponents. . . • . . . . . . . 1 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
2 
4 
1 
5 • 400 
3 . 000 
3 .333 
2 1. 000 
2 . 000 
5 1. 000 
2 • 667 
2 .667 
2 1. 000 
1 .500 
0 0 2 
0 0 1 
1 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
4 14 19 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.263 12 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.632 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
5 4 14 20 .250 12 .600 2-0 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg saves Pet w L T Sho 
00 Nathan Chamberlain 1-0 
0 Ron Besser 1-1 
Total............... 1 
Opponents......... . . 1 
Team saves: 0 
0:00 
120:00 
120:00 
120:00 
0 
5 
5 
5 
0.00 
3.75 
3.75 
3.75 
0 . 000 
7 .583 
7 .583 
7 .583 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.0 
0 0.0 
0 1 
0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ...•••.... 
Opponents •..•....... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox •......••• 
Opponents ....••••••• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •••....•.•. 
1 4 
3 2 
1st 2nd 
4 8 
7 8 
1st 2nd 
3 
2 
2 
3 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
Total 
19 
20 
Total 
7 
7 
George Fox ......•.•• 
Opponents .•••••..... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ..••..•..• 
Opponents •....•••... 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 3 
3 2 
1st 2nd 
5 
6 
3 
5 
Total ........•••.....••.. 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg •.••••• 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
0 
0/0 
0/0 
Total 
7 
6 
Total 
9 
14 
OPP 
0 
1/0 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Western Baptist (Aug 31, 2001 at Salem, Ore.) 
George Fox vs. 
Western Baptist 
Date: Aug 31, 2001 Attendance: 
Weather: 
Goals by period 
George Fox •.......•. 
Western Baptist ..... 
1 2 OT 02 Tot 
1 4 0 0- 5 
3 2 0 0- 5 
George Fox 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Western Baptist 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Ron Besser ....•..... 
5 Chris Waters .•.•...• 
7 Bryan Erickson ...... 5 5 2 
8 Greg Cobb ...•..•..•. 
9 Max Sorensen ..•..... 1 
10 Jon Miller ...•....•. 
12 Adam Moore •......... 
16 Andrew Paine ......•. 
19 Jesse Johnson ......• 3 2 
20 Craig Laughland ..... 2 
26 Nick Chapman ....•..• 3 2 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Jason Kintner ....•.. 1 
11 Derek Dougherty ..... 
13 Andrew Uhacz •••..... 2 2 2 
15 Merrick Brownlee .... 2 1 
22 Nigel Hunter .•...... 
23 Jesse Rasmussen ...•. 
Totals .............. 19 12 5 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Ron Besser ..•........ 120:00 5 
Shots by period 
George Fox .•.••..... 
Western Baptist ....• 
Corner kicks 
George Fox ......... . 
Western Baptist .... . 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 10:00 WBC 
2. 15:00 WBC 
3. 30:00 GFU 
4. 35:00 WBC 
5. 47:00 GFU 
6. 50:00 GFU 
7. 70:00 WBC 
8. 71:00 GFU 
9. 75:00 GFU 
10. 89:00 WBC 
1 2 OT 02 Tot 
4 8 4 3 - 19 
7 8 3 2 - 20 
1 2 OT 02 Tot 
2 3 2 0 - 7 
3 2 1 0 - 6 
## Goal Scorer 
18 Taurai Daka 
18 Taurai Daka 
7 Bryan Erickson 
21 Nic Sedor 
26 Nick Chapman 
7 Bryan Erickson 
11 Brian McGregor 
13 Andrew Uhacz 
13 Andrew Uhacz 
8 Ryan Wagner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
YC-GFU #22 (50:00); YC-WBC #11 (87:00); 
YC-GFU #15 (112:00) 
1 
1 
1 
1 
4 
------------------------------------------
GK 1 Brandon Weber •.•.... 
3 Dustin Karstetter ... 
5 Jeremiah Hoover ..•.. 
7 Graham Myles •....... 1 1 
8 Ryan Wagner .......•. 1 1 1 
9 Travis Garber •.•.... 1 
17 David Burke ...•..... 5 2 1 
18 Taurai Daka .•......• 5 5 2 1 
19 Danny Agee ....•.••.. 2 1 
21 Nic Sedor •..•....... 1 1 1 
23 Seth Burke .....••... 1 
---------- Substitutes ----------
11 Brian McGregor...... 3 2 1 1 
12 Ryan Watkins ....... . 
15 Thomas McMahon ..... . 
16 Mamoru Miyazaki •.... 
Totals .•............ 20 12 5 4 
Western Baptist 
## Player MIN GA Saves 
1 Brandon Weber ......• 120:00 5 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
-------------------------------------
George Fox .........• 
Western Baptist ..... 
Fouls 
George Fox ......... . 
Western Baptist .... . 
Assists 
Unassisted 
17 David Burke 
9 Max Sorensen 
11 Brian McGregor 
7 Bryan Erickson 
19 Jesse Johnson 
7 Graham Myles 
Unassisted 
15 Merrick Brownlee 
18 Taurai Daka 
3 2 1 
2 3 1 
1 2 OT 
5 3 0 
6 5 2 
1 - 7 
1 - 7 
02 Tot 
1 - 9 
1 - 14 
7 
YC-WBC #11 (108:00); 
Officials: Offsides: George Fox 0, Western Baptist 4. 
08/31/2001 21:16 5033152947 WESTERN BAPTIST ATH 
Soccer Box Score (F~na1) 
Western Bapt~st Men's Soccer 2001 
George Fox vs Western Bapt:i.st (Auq 31, 2001 at Sal.em., Oregon) 
Georg-e Fox vs. 
Western Bapt:ist 
Date: Aug- 31, 2001 Attendance: 
Weathe:z:: 
GoaJ.s :by par.iod 
George Fox •.•.••••.. 
Wastarn Bap~st ..••. 
l. 2 O'I' 02 'I'ot 
l. 4 
3 2 
0 0 - 5 
0 0 - 5 
George Fox 
Pos 4ft P1a:ye:z: Sh SOG G A 
wastarn Bapti.st 
J?os ## l?layer Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------GK 0 Ron hssar .......... GK l Brandon Weber ..•...• 
5 Ch:z::i.s Waters ....•... 3 Dusti.n Karstetter •.• 
7 Bryan E::i.ckson ..••.. 5 5 2 1 5 Jarem.:iah Hoover ....• 
8 G::eg Cobb ......•.... 7 Graham ~l.es •....... 1. 
9 Max Sorensen ••.....• l 1 a Ryan Wagner ...•....• l. l. 1. 
l.O Jon ~ller ..••.....• 9 'rrav:is Garber .•..... l. 
:1.2 .Ad.:am Moore .......... 17 Oavi.d BUrke ..•...... 5 2 
16 And.rew :E>a:i.ne ........ 18 'I'aura..:i Da.ka •.•...... 5 5 2 
19 Jesse Johnson ....... 3 2 1 19 Danny Agee •••••••••• 2 1. 
20 Craig x.aughl.and .•... 2 21 Nic Sedor .......•..• 1 1 1 
26 N.:ick Chapman ........ 3 2 1 23 Seth Burke .......... 1 
----------
_....,.. ________ 
Substitutes 
----------11 Br.:ian McG::egor ...... 3 2 1 
6 Ki.ntner ....••• l. 12 Ryan Watk.:ins ••...... 
11 Derek Dougherty ..•.• 15 'I'homa.s McM:ahon •..••• 
13 Andrew t.Jhae:: •.•.•... 2 2 2 16 Mamoru M:iyazaki •..•. 
15 Me:r:r.iek Brown~ee .... 2 l. l 
22 N.ige~ Runte:z: ........ 'I'ot:a1s ....• , ........ 20 12 5 
23 Jesse Rasmussen ..... 
'I'otaJ.s ..•.......••..• 19 12 5 4 
Geo::z:ge Fox Western Bap~st 
## P~a.yar M:tN GA Saves 4Ht P~a.yer MIN GA Saves 
0 
Shots by par:i.od 
5 
0 
· 1 2 OT 02 ~ot 
-------------------------------------George Fox .......... 
Western Bap~st ... .. 
Corner k:ioks 
George .Fox ......... . 
Western Baptist .... . 
SCORING Sl:JMM1\RY : 
GOAL 'I':ime 'l'oaam 
l. 10:00 'WBC-M 
2. 15:00 w.ac-M 
3. 30:00 GFU-M 
4. 35:00 WBC-M 
5. 47:00 G!'U-M 
6. 50:00 G!"ti-M 
7. 70:00 WBC-M 
8. 71:00 Glro-M 
9. 75:00 GFI'J-M 
10. 99:00 W:SC-M 
4 a 4 3 
-
19 
7 6 3 2 
-
20 
l 2 O'l' 02 Tot 
2 3 2 
3 2 l 
0 - 7 
0 - 6 
#-# Goal. Scorer 
18 'ra.u.ra:i. Daka. 
18 T~aur.-.=.4 l"l:;.k.a 
7 Bryan Er.:ickson 
21 N:ic Sedor 
26 Ni.ck Chapman 
7 E!:ryan Er:ickson 
11 Bri.an Mc::Greg-or 
13 Andrew t7h.aoz 
13 Andrew Uhaez 
a Ryan Wagner 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
7 
0 
l Brandon Weber ....... l.20:00 s 
Saves by.par.iod 1 2 0~ 02 !rot 
-------------------------------------George Fox •.••.•.... 
Western Baptist .•..• 
Foul. a 
George Fox •....•..•• 
Weste.rn Baptist ..•.. 
Asa:ists 
TJnass:i.sted 
17 l:l;;~.v:i.d. Du:cko:o 
9 Max Sorensen 
11 B:r.ia.n McG::egor 
7 Bryan Erickson 
19 Jesse Johnson 
7 Graham Myl.ea 
Unass:i.sted. 
15 ~rr:i.ok Brownl.ea 
18 :l'aura:i Daka 
3 2 1. 
2 3 ]. 
l. 2 O'I' 
5 3 0 
6 5 2 
l 
-
7 
1. 
-
7 
02 rot 
1 - 9 
1. - ].4 
YC-GFU-M #22 (50:00); YC-WSC-M #ll {87:00); YC-WBC-M #ll (1.08:00}; 
YC-GFU-M #15 (112:00) 
Off's ides: Geo:rge Fox 0, Western Baptist 4. 
Western Baptist Men's Soccer Tournament 
7 
l. 
1 
1 
l. 
4 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 MEN'S SOCCER SCHEDULE 
DATE DAY 
August 
31 Fri. 
September 
I Sat. 
7 Fri. 
8 Sat. 
14 Fri. 
19 Wed. 
22 Sat. 
23 Sun. 
29 Sat. 
30 Sun. 
October 
6 Sat. 
7 Sun. 
13 Sat. 
14 Sun. 
20 Sat. 
21 Sun. 
26 Fri. 
27 Sat. 
November 
OPPONENT 
at Western Baptist College 
vs Trinity Western University (exhibition) 
at Colorado College 
vs Nebraska Wesleyan University 
WALLA WALLA COLLEGE 
* at Pacific University (dh) 
* UNIVERSITY OF PUGET SOUND (dh) 
* PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY (dh) 
* at Linfield College (dh) 
* at Willamette University (dh) 
* at Whitworth College (dh) 
* at Whitman College (dh) 
* WILLAMETTE UNIVERSITY (dh) 
* LINFIELD COLLEGE (dh) 
* at Pacific Lutheran University (dh) 
* at University ofPuget Sound (dh) 
* WHITMAN COLLEGE (dh) 
* WHITWORTH COLLEGE (dh) 
3 Sat. * PACIFIC UNIVERSITY 
NCAA Division III First Round 
NCAA Division III Regionals 
NCAA Division III Quarterfinals 
NCAA Division III Finals 
7 
9-11 
16-18 
23-25 
Wed. 
Fri.-Sun. 
Fri.-Sun. 
Fri.-Sun. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 I Sports Info. 503-554-2127 
Website: www.georgefox.edu/athletics 
3rd: 08/17/01 
LOCATION 
Salem, Ore. 
Salem, Ore. 
Colorado Springs, Colo. 
Colorado Springs, Colo. 
Newberg, Ore. 
Forest Grove, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
McMinnville, Ore. 
Salem, Ore. 
Spokane, Wash. 
Walla Walla, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Tacoma, Wash. 
Tacoma, Wash. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
Newberg, Ore. 
on-campus sites 
on-campus sites 
on-campus sites 
TBA 
4:00p.m. 
4:00p.m. 
3:00p.m. 
l:OOp.m. 
3:30p.m. 
5:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2001 MEN'S SOCCER ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr./El. Hometown (Previous School) 
00 Nathan Chamberlain GK 5-8 180 So.!So. Dundee, Ore. (Newberg HS) 
0 Ron Besser GK 6-2 208 So.!So. Kennewick, Wash. (Southridge HS) 
2 Drew Hester MID 5-11 160 Fr./Fr. Rescue, Calif. (Ponderosa HS) 
3 Trevor Combs M 5-10 !50 Fr./Fr. Portland, Ore. (Faith Bible HS) 
4 Ryan Hiebert D 5-8 150 Fr./Fr. Salem, Ore. (Salem Academy) 
5 Chris Waters D 5-10 166 So./So. Boise, Idaho (Centennial HS) 
6 Jason Kintner M 5-7 175 Fr./Fr. Camano Island, Wash. (Stanwood HS) 
7 Bryan Erickson F 5-10 180 Sr./Sr. Chehalis, Wash. (W.F. West HS) 
8 Greg Cobb D 6-1 190 So.!So. Eugene, Ore. (Southwestern Oregon CC) 
9 Max Sorensen M 5-9 136 So.!So. Bothell, Wash. (Bothell HS) 
10 Jon Miller D 5-8 172 So.! So. Nipomo, Calif. (Arroyo Grande HS) 
11 Derek Dougherty F 5-8 150 So.! So. Springfield, Ore. (Thurston HS) 
12 Adam Moore M 5-7 150 Sr./Sr. Shasta Lake, Calif. (Central Valley HS) 
13 Andrew Uhacz F 5-11 164 Fr./Fr. Brush Prairie, Wash. (Prairie HS) 
15 Merrick Brownlee M 5-10 173 Sr./Sr. Eugene, Ore. (South Eugene HS) 
16 Andrew Paine D 5-11 157 Fr./Fr. Walla Walla, Wash. (Walla Walla HS) 
17 Demetri Tsohantaridis D 5-11 174 Sr./Jr. Newberg, Ore. (Gordon College) 
19 Jesse Johnson M 5-10 140 Jr./Jr. Grants Pass, Ore. (Hidden Valley HS) 
20 Craig Laughland F 6-2 151 Fr./Fr. Lake Oswego, Ore. (Westside Christian HS) 
21 Kai Ordonez D 5-6 165 Fr./Fr. Wailuku, Hawaii (Baldwin HS) 
23 Jesse Rasmussen MIF 5-11 135 So./Fr. Portland, Ore. (Rosslyn Ac., Nairobi, Ken.) 
26 Nick Chapman F 5-l 1 168 Jr./Jr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Head Coach: Manfred Tschan 
Assistant Coaches: Ian Reschke, Todd Williams 
3rd: 08/27/01 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts ~ 
7 Bryan Erickson 19-19 76 12 0.63 10 0.53 34 1.79 
33 Jamie Johnson 19-19 58 10 0.53 6 0.32 26 1.37 
13 Chris Thompson 18-2 15 2 0.11 2 0.11 6 0.33 
12 Adam Moore 18-18 29 2 0.11 I 0.06 5 0.28 
9 Ryan Austin 18-17 22 I 0.06 3 0.17 5 0.28 
10 Jon Miller 18-10 21 1 0.06 2 0.11 4 0.22 
6 Max Sorensen 17-13 16 I 0.06 1 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 16-3 14 0 0.00 2 0.13 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 I 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 17-12 24 I 0.06 0 0.00 2 0.12 
8 Kevin Fleming 19-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 17-2 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 12-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 4-0 0 0 0.00 I 0.25 1 0.25 
21 Ryan Magnuson 2-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 321 32 1.68 28 1.47 92 4.84 
Opponents 19 366 39 2.06 29 1.53 107 5.63 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 15-15 1236 231 62 4.13 29 2.11 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 I 
GEORGE FOX 19 1803 366 94 4.95 39 1.95 2 
Opponents 19 1803 321 84 4.42 32 1.60 3 
Combined Shutout - George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 113 
FouJs ·George Fox 271, Opponents 289 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
(Final) 
Overall: 7-11-1 (H: 5-4 A: 2-6-1) NWC: 3-10-1 (H: 3-4 A: 0-6-1) 
DATE OPPONENT W/L SCORE GFUSCORERS 
9/1 at Warner Pacific w 3-2 Erickson 2, Austin 
9/8 CHAPMAN L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
9/9 at Western Baptist W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
9/15 EVERGREEN STATE w 2-0 Moore, Bergh 
9/16 COLORADO COLLEGE W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
9/20 * PACIFIC W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 
9/23 * WHITWORTH w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
9/24 * WHITMAN w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 
9/30 * at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
lOll * at Pacific Lutheran L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 
1017 * LINFIELD L 1-2 Miller 
10/8 * WILLAMETTE L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 
10/14 * PACIFIC LUTHERAN L 2-3 Moore, Erickson 
10/15 * PUGETSOUND L 1-2 Erickson 
10/21 * at Whitman L 0-1 
10/22 * at Whitworth L 0-4 
10/27 * at Willarnette L (2 ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 
10/28 * at Linfield L 1-2 Erickson 
1114 * at Pacific L 2-4 Erickson 2 
*-Northwest Conference game 
Horne games in BOLD CAPS 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
250 
250 
295 
65 
225 
225 
200 
125 
100 
300 
150 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 6 Jason Kintner 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••. 5-5 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 o-o 0 0-0 
Sep 7, 2001 at Colorado College ••.•. 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••. 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 
* 
0 0 0 2 .000 2 .500 0-0 0 0-0 
Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••.•• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 Oc 6~ 2001 at Whltworth •••••••••••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
Oct 0 , 2001 at Whitman College ••••.• 2-1 
* 
0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 
Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••..••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 
Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 2-0 
* 
0 0 0 1 .000 0 .444 0-0 0 0-0 
oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••. 1-3 
* 
0 0 0 1 .000 0 .400 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 * 0 0 0 0 .000 0 .400 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT ••••••••••••••..• 3-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .400 0-0 0 0-0 
oct 27, 2001 WHITWORTH .•••••••••••••• 4-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .400 0-0 0 o-o 
Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .400 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 44-28 18-2 0 0 0 10 .000 4 .400 0-0 0 0-0 
Games played: 18 Shots per game: 0.6 
Goals per game: 0.0 
As91sts per game: 0.0 
Po1nts per game: 0.0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#13 Andrew Uhacz 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Ba~st •••••• 5-5 
* 
2 0 4 2 1.000 2 1.000 1-0 0 0-0 Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHE .••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 1.000 0 1.000 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 
* 
0 0 0 0 1.000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Sef 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 0 1.000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oc 07, 2001 at Whitman College ••••.• 2-1 
* * 
0 0 0 5 .286 5 1.000 0-0 0 o-o Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .286 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 2-0 
* 
0 0 0 1 .250 11.000 o-o 0 0-0 
Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* 
0 0 0 2 .200 0 .800 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound ••••••.••• 2-3 
* 
0 0 0 0 .200 0 .800 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHI ................. 3-1 
* 
0 0 0 0 .200 0 .800 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH •••••••.••••••• 4-0 
* 
0 0 0 0 .200 0 .800 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 24-18 11-1 2 0 4 10 .200 8 .800 1-0 0 0-0 
Games played: 11 
Shots per game: 0.9 Goa+s per game: 0.2 
Ass1sts per game: 0.0 
Points per game: 0.4 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#16 Andrew Paine 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC Gl'i PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••.•••••• 1-0 * * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 ~ 30, 2001 at Willamette ••••••••.•• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 6~ 2001 at Whitworth ••••••••.••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at h~1tman College •••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••••.••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT ••••••••••••••••• 3-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 44-28 18-17 0 0 0 1 .000 11.000 0-0 0 0-0 
Games played: 18 Shots per game: 0.1 
Goals per game: 0.0 
Assists per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#20 Craig Laughland 
Date Opponent Score GP-GS G AFts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 
* * 
0 0 0 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 8 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA •••••••.••••• 13-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 
* 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND .•••••••••••• 2-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 239 2001 PACIFIC LUTHERAN •••.•••• 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 o-o Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 1 .000 1 .200 o-o 0 0-0 
Oc 6? 2001 at vJhitworth ••••.•••••.• 1-2 
* 
0 1 1 0 .000 0 .200 1-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at Whitman College •••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .200 0-0 0 0-0 
Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .200 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••..••••• 2-3 
* 
0 0 0 2 .000 2 .429 o-o 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT ••••••••••••••••• 3-1 
* 
0 1 1 3 .000 0 .300 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITVK>RTH •.••••••••••••• 4-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .300 0-0 0 0-0 
Nov 03, 2001 PACIFIC ••••.••••••.••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .300 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 41-25 16-3 0 2 2 10 .000 3 .300 1-0 0 0-0 
Games played: 16 Shots per game: 0.6 
Goa+s per game: 0.0 
As~1sts per game: 0.1 
Po1nts per game: 0.1 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 2 Drew Hester 
Date Opponent Score GP-GS G Arts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Se~ 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Oc 27, 2001 WHIThURTH ••••••••••••••• 4-0 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 17-2 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 2 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#15 Merrick Brownlee 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC G?i PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * 0 1 1 2 .000 1 .500 0-0 0 o-o Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 0 1 1 1 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 * * 0 0 0 2 .000 2 .600 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA •••.••••••••• 13-2 * * 3 2 8 6 .273 4 .636 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific ••••••.••••••• 1-0 * * 0 0 0 2 .231 1 .615 0-0 0 o-o Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 1 0 2 2 .267 1 .600 0-0 1 1-1 Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 1 1 4 .211 2 .579 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * * 0 1 1 2 .190 0 .524 0-0 0 0-0 Se~ 30, 2001 at Wi+lamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 4 .160 1 .480 0-0 0 0-0 Oc 6; 2001 at ~~+tworth •••••••••••• 1-2 * * 1 0 2 2 .185 2 .519 0-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at Wh1tman College •••••• 2-1 * * 1 1 3 11 .158 5 .500 1-0 0 0-1 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••.•.•••• 1-2 * * 0 1 1 1 .154 0 .487 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 2-0 * * 0 1 1 0 .154 0 .487 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 * * 0 0 0 2 .146 1 .488 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 * * 2 0 4 6 .170 4 .511 1-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT· ! ................. 3-1 * 1 1 3 4 .176 2 .510 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHIT~~RTH ••••••••••••••• 4-0 * * 1 2 4 1 .192 1 .519 0-0 1 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC ••.•••••••••••••• 2-1 * * 0 1 1 6 .172 2 .500 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 44-28 18-16 10 13 33 58 .172 29 .500 2-0 2 1-2 
Games played: 18 Shots per game: 3.2 
Goals per game: 0.6 
Assists per game: 0.7 
Points per game: 1.8 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 8 Greg Cobb 
Date Opponent Score GP-GS G Apts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC Gvl PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••. 5-5 * * 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 71 2001 at Colorado College •••.• 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••.•. 2-0 
* 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 
S~ 30, 2001 at Wlllamette •••..•••••• 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
o 67 2001 at Wh1tworth •••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 octo , 2001 at Whitman College •••.•• 2-1 * * 0 0 0 2 .000 2 1.000 1-0 0 o-o Oct 13, 2001 WILLAMETTE .••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHI ••••••••••••••.•. 3-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••.••..•• 2-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 43-25 16-10 0 0 0 3 .000 3 1.000 2-0 0 0-0 
Games played: 16 Shots per game: 0.2 
Goals per game: 0.0 
Assists per game: 0.0 
Points per game: 0.0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George F Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
I 
/ 
# 0 Ron Besser 
Date Opponent Score GP-GS SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31 1 2001 at Western Baptist •.•••• * 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 71 2001 at Colorado College ••••• * 'i 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 84 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• * 0 ""0 .000 0 .000 0-0 0 o-o Sep 1 1 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 0 0 ~"".000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 19 1 2001 at Pacific •••••••••••••• 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 221 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 0 0 o o:ggo o .000 0-0 0 0-0 Sep 239 2001 PACIFIC LUTHERAN .••••••• 0 0 0 0 .0 R 0 .000 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 0 0 0 0 .000 ,," 0 .000 0-0 0 0-0 
~ 301 2001 at Willamette ••••••••••• 0 0 0 0 .000 1:>, .000 0-0 0 0-0 67 2001 at Whitworth........ •• 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Octo 1 2001 at Whitman Colleg ••••. 0 0 0 0 .000 0 • 00 o-o 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE.... • •••.••• 0 0 0 0 .000 0 .o 0-0 0 0-0 Oct 14 1 2001 LINFIELD ••••••••••••••• 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oct 20 1 2001 at Pacifi utheran ••••• * 0 0 0 0 .000 0 .000 ~ 0 0-0 Oct 21 1 2001 at Pu e ound •••••••••• * 0 0 0 0 .000 0 .000 - 0 0-0 Oct 26 1 2001 WHI · ••••••••••••••••• * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 '• .. o 0-0 Oct 27 1 2001 ~HIT RTH ••••••••••••••• * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 P PIC ••••••••••••••••• 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals .... .......................... 44-28 18-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 18 
# 0 Ron Besser 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * * 120:00 5 3.75 7 .583 0 0 0 12 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 90:00 2 3.00 6 .650 0 1 0 8 Sep 8
4 
2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 * * 90:00 3 3.00 9 .688 0 1 0 12 Sep 1 I 2001 WALLA WALLA •.••••••••••• 13-2 * 45:00 1 2.87 0 .667 0 1 0 1 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 
* * 
90:00 0 2.28 2 .686 1 1 0 1.0 9 
Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 90:00 0 1.89 10 .756 2 1 0 2.0 26 Sep 239 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 90:00 1 1.76 5 .765 3 1 0 
2.0 13 
Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••.•• 2-0 * * 90:00 0 1.53 4 .782 4 1 0 3.0 0 ~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 90:00 2 1.58 8 .785 4 2 0 3.0 25 67 2001 at Wh1tworth •••••••••••• 1-2 * * 90:00 2 1.63 2 .768 4 2 0 3.0 12 Octo , 2001 at Whitman College •••••• 2-1 * * 115:53 1 1.53 14 .798 5 2 0 3.0 30 Oct 13 1 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * 109:50 2 1.54 5 .791 5 3 0 3.0 20 Oct 14, 2001 LINFIE~ •••••••••••••••• 2-0 * * 90:00 0 1.42 13 .817 6 3 0 4.0 34 Oct 20, 2001 at Pac1fic Lutheran ••••• 1-3 * * 90:00 3 1.53 6 .805 6 4 0 4.0 21 oct 21 1 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 * * 90:00 3 1.63 2 .788 6 5 0 4.0 21 Oct 26, 2001 kTHI •.••••••••••••••• 3-1 
* 
90:00 1 1.59 6 .792 7 5 0 4.0 20 
Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 * * 90:00 0 1.50 8 .805 8 5 0 5.0 18 Nov 03, 2001 PACIFIC •••••••••....•••• 2-1 * * 90:00 1 1.47 3 .803 9 5 0 5.0 17 
Totals ............................... 18-15 1650:43 27 1.47 110 .803 9 5 0 5.0 299 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#99 Nathan Chamberlain 
Date Opponent Score GP-GS G Apts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Sef 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0c 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 14-5 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Games played: 2 
#99 Nathan Chamberlain 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
Sef 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 
* * 
45:00 1 2.00 2 .667 1 0 0 5 
0c 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* 
0:00 0 2.00 0 .667 1 0 0 1.0 0 
Totals ............................... 2-1 45:00 1 2.00 2 .667 1 0 0 1.0 5 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#26 Nick Chapman 
Date Opponent Score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••.•• 5-5 * * 1 0 2 3 .333 2 .667 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 0 0 0 1 .250 1 .750 0-0 0 0-0 Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 * * 0 0 0 0 .250 0 .750 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••.•• 13-2 
* 
2 1 5 5 .333 4 .778 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 * 0 0 0 2 .273 1 .727 0-0 0 o-o Sep 22, 2001 PUGET SOUND .••••••.••••• 2-0 * 0 0 0 1 .250 1 .750 0-0 0 0-0 Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 1 1 3 3 .267 2 .733 0-0 1 0-0 Sept 2 2001 at Linfield .••.••••••.•• 2-0 
* * 
0 0 0 0 .267 0 .733 0-0 0 0-0 
secf 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .267 0 .733 0-0 0 0-0 0 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .267 0 .733 0-0 0 0-0 Octo , 2001 at Whitman College •••••• 2-1 * 0 0 0 0 .267 0 .733 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * 0 0 0 1 .250 0 .688 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD .••••••.•.•••.•• 2-0 * 0 0 0 0 .250 0 .688 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* 
0 0 0 1 .235 0 .647 0-0 0 0-0 
act 27, 2001 rmi~~RTH •••••.••••••••• 4-0 * * 1 0 2 4 .238 3 .667 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 * * 0 0 0 7 .179 4 .643 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 39-24 16-9 5 2 12 28 .179 18 .643 0-0 1 0-0 
Games played: 16 
Shots per game: 1.8 
Goals per game: 0.3 
~ists per game: 0.1 
Po1nts per game: 0.8 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#11 Derek Dougherty 
Date Opponent Score GP-GS G AFts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 
* 
0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WA~LA ••••••••••••• 13-2 
* * 
2 1 5 7 .286 3 .429 o-o 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacif1c •••••••••••••• 1-0 
* * 
0 0 0 1 .250 0 .375 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND .•••••••••••• 2-0 
* * 
0 1 1 1 .222 0 .333 0-0 0 0-0 Sep 239 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * 0 0 0 0 .222 0 .333 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ............. 2-0 
* 
1 0 2 1 .300 0 .300 o-o 0 o-o ~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 
* 
0 0 0 1 .273 1 .364 0-0 0 0-0 
6? 2001 at Whitworth •••••••••••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .273 0 .364 0-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at Wh1tman College •••••• 2-1 
* 
0 0 0 3 .214 2 .429 0-0 0 0-0 Oct 13 1 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 1 .200 1 .467 0-0 0 0-0 Oct 14 1 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 2 .176 1 .471 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* * 
0 0 0 0 .176 0 .471 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 
* * 
0 0 0 0 .176 0 .471 o-o 0 o-o 
Oct 26, 2001 WHIT· ••••••••••••••••• 3-1 
* 
1 0 2 1 .222 1 .500 o-o 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 
* 
0 0 0 1 .211 0 .474 0-0 0 o-o 
Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••.•• 2-1 
* 
1 0 2 2 .238 1 .476 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 43-23 16-7 5 3 13 21 .238 10 .476 0-0 0 0-0 
Games played: 16 Shots per game: 1.3 
Goals per game: 0.3 
Assists per game: 0.2 
Points per game: 0.8 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 7 Bryan Erickson 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * * 2 1 5 5 .400 5 1.000 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 1 0 2 2 .429 1 .857 0-0 0 0-0 Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 * * 0 0 0 2 .333 2 .889 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA •••••.••••••• 13-2 * * 4 0 8 9 .389 5 .722 0-0 1 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••.•••••••••• 1-0 * * 0 1 1 3 .333 2 .714 0-0 0 0-0 sep 22, 2001 PUGET SOUND •••••.••••••• 2-0 * * 1 0 2 5 .308 4 .731 0-0 0 0-0 Sep 239 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 1 0 2 3 .310 1 .690 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .310 0 .690 0-0 0 0-0 Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 2 .290 2 .710 0-0 0 0-0 Oc 6? 2001 at Whitworth ••.••••••••• 1-2 * * 0 0 0 7 .237 1 .605 0-0 0 0-0 oct 0 , 2001 at Whitman College •••••• 2-1 * * 0 1 1 8 .196 4 .587 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 5 .176 3 .588 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••.••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 2 .170 0 .566 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 * * 0 0 0 3 .161 1 .554 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound ••••••.••• 2-3 * * 0 0 0 2 .155 0 .534 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 l'lliiT · ................. 3-1 * 1 1 3 3 .164 2 .541 0-0 1 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH •••.••••••••••• 4-0 * * 0 2 2 1 .161 1 .548 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••.•••••••• 2-1 * * 1 1 3 7 .159 2 .522 0-0 1 0-0 
Totals ................................ 44-28 18-17 11 7 29 69 .159 36 .522 0-0 3 0-0 
Games played: 18 Shots per game: 3.8 
Goals per game: 0.6 
Ass1sts per game: 0.4 
Points per game: 1.6 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#19 Jesse Johnson 
Date Opponent Score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * * 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 0 0 0 2 .000 1 .600 o-o 0 0-0 Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .600 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA •.••••••••••• 13-2 * * 1 1 3 3 .125 1 .500 0-0 0 o-o Sep 19, 2001 at Pacific ••••••.•.•••.• 1-0 * * 1 0 2 1 .222 1 .556 0-0 1 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .222 0 .556 0-0 0 0-0 Sep 239 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .200 0 .500 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 1 .182 0 .455 0-0 0 0-0 Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 2 .154 2 .538 0-0 0 0-0 
oc 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .154 0 .538 0-0 0 0-0 OCt 0 , 2001 at Whitman College •••••• 2-1 * * 0 0 0 2 .133 0 .467 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 1 .125 0 .438 0-0 0 0-0 oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 2-0 
* * 
1 0 2 2 .167 1 .444 0-0 1 0-0 
OCt 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* * 
0 0 0 0 .167 0 .444 o-o 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 
* * 
0 0 0 0 .167 0 .444 0-0 0 0-0 
OCt 26, 2001 WHIT •••••.••••.•••••• 3-1 
* 
0 0 0 1 .158 0 .421 0-0 0 0-0 
oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 
* * 
1 0 2 1 .200 1 .450 0-0 0 0-0 
Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 * * 0 1 1 3 .174 1 .435 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 44-28 18-17 4 2 10 23 .174 10 .435 0-0 2 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 1.3 
Goals per game: 0.2 
Assists per game: 0.1 
Points per game: 0.6 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#22 Nigel Hunter 
Date Opponent Score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist ••.••• 5-5 * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 0 0 0 2 .000 0 .000 1-0 0 0-0 Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 * 0 4 4 2 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 4 .000 1 .111 0-0 0 0-0 Oc 6? 2001 at Whitworth .••••••••••• 1-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .100 0-0 0 0-0 
Octo , 2001 at Whitman College ••••.• 2-1 * * 1 0 2 7 .059 5 .353 0-0 1 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •.•••••••••••• 1-2 * * 1 0 2 3 .100 1 .350 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••••••••••.• 2-0 * * 0 0 0 0 .100 0 .350 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 * * 0 0 0 1 .095 0 .333 0-0 0 0-0 
oct 21, 2001 at ~et Sound •••••••••• 2-3 * * 0 1 1 0 .095 0 .333 1-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHI RTH ••••••••••••••• 4-0 * * 0 0 0 2 .087 0 .304 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .087 0 .304 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 41-27 17-15 2 5 9 23 .087 7 .304 4-0 1 0-0 
Games played: 17 
Shots per game: 1.4 
Goals per game: 0.1 
Assists per game: 0.3 
Points per game: 0.5 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#10 Jon Miller 
Date Opponent score GP-GS G A Fts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••.•• 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 
Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 
* 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 o-o 
Sep 14, 2001 WALLA WALLA •••••..•••••• 13-2 
* 
0 ') 2 1 .000 11.000 0-0 0 0-0 
"' Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 o-o Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Sep 30, 2001 at Willamette .•••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 
Totals ..... , ......................... 26-15 9-6 0 2 2 2 .000 2 1.000 0-0 0 0-0 
Games played: 9 
Shots per game: 0.2 
Goals per game: 0.0 
Assists per game: 0.2 
Points per game: 0.2 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#12 Adam Moore 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Sep 14, 2001 WALLA ~~A ••••••••••••• 13-2 * * 0 0 0 1 .000 11.000 1-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pac1f1c ••••••••••.••• 1-0 * * 0 0 0 1 .000 11.000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield •••••••.••••• 2-0 * * 0 1 1 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .667 0-0 0 0-0 Oc 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 Oct 0 , 2001 at Whitman College •••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 1-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••••••••••.• 2-0 * * 0 0 0 1 .000 1 .750 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 * * 0 0 0 2 .000 1 .667 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at ~t Sound ••.••••••• 2-3 * * 0 0 0 1 .000 0 .571 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHI 1 ................. 3-1 * 0 0 0 0 .000 0 .571 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .571 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 44-28 18-16 0 1 1 7 .000 4 .571 2-0 0 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 0.4 
Goals per game: 0.0 
Assists per game: 0.1 
Points per game: 0.1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
#23 Jesse Rasmussen 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 
* 
0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0-0 
Se~ 23, 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .333 1-0 0 0-0 
Oc 07, 2001 at Whitman College •••••• 2-1 
* 
0 0 0 1 .000 0 .250 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .250 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••. 2-3 
* 
0 0 0 1 .000 0 .200 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT ••••••••••••••••• 3-1 
* 
0 0 0 1 .000 1 .333 0-0 0 0-0 
Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 
* 
1 0 2 1 .143 1 .429 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 
* 
0 0 0 0 .143 0 .429 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 34-17 9-0 1 0 2 7 .143 3 .429 1-0 0 0-0 
Games played: 9 
Shots per game: 0.8 Goals per game: 0.1 
As~ists per game: 0.0 
Po1nts per game: 0.2 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 9 Max Sorensen 
Date Opponent Score GP-GS G A pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * * 0 1 1 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 8, 2001 vs Nebraska Wesleyan ••.• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 14, 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 * * 1 0 2 3 .250 1 .250 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 * * 0 0 0 1 .200 0 .200 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 1 .167 1 .333 0-0 0 0-0 
Sep 23§ 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 1 1 3 .111 1 .333 0-0 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * * 1 0 2 3 .167 1 .333 0-0 1 0-0 Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 2 .143 1 .357 0-0 0 0-0 Oc 67 2001 at Whitworth •••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .143 0 .357 0-0 0 0-0 Octo, 2001 at Whitman College •••.•• 2-1 * * 0 0 0 5 .105 4 .474 0-0 0 0-0 
oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 1 .100 0 .450 1-0 0 0-0 
oct 14, 2001 LINFIELD •••••••••••••••• 2-0 * * 1 0 2 3 .130 2 .478 0-0 0 0-0 
oct 20, 2001 at Pacific Lutheran ••••• 1-3 * * 1 0 2 5 .143 2 .464 0-0 0 0-0 
Oct 21, 2001 at ~t Sound •••••••••• 2-3 * * 0 0 0 0 .143 0 .464 0-0 0 0-0 Oct 26 1 2001 WHIT ••••••••••••••••• 3-1 * 0 0 0 1 .138 0 .448 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 * * 0 0 0 1 .133 1 .467 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC •••.••••••••••••• 2-1 * * 0 0 0 1 .129 0 .452 0-0 0 0-0 
Totals ............................... 44-28 18-17 4 2 10 31 .129 14 .452 1-0 1 0-0 
Games played: 18 
Shots per game: 1.7 
Goals per game: 0.2 
Assists per game: 0.1 
Points per game: 0.6 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 04, 2001) 
All games 
# 5 Chris Waters 
Date Opponent Score GP-GS G Apts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
Aug 31, 2001 at Western Baptist •••••• 5-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 7, 2001 at Colorado College ••••• 1-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 8! 2001 vs Nebraska Wesleyan •••• 0-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 1 , 2001 WALLA WALLA ••••••••••••• 13-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 19, 2001 at Pacific •••••••••••••• 1-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 22, 2001 PUGET SOUND ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Sep 23g 2001 PACIFIC LUTHERAN •••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 Sept 2 2001 at Linfield ••••••••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Se~ 30, 2001 at Willamette ••••••••••• 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 Oc 61 2001 at ~1hitworth ••••••••.••• 1-2 * * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Octo , 2001 at vfuitman College •••••• 2-1 * * 0 0 0 2 .000 1 .333 0-0 0 0-0 Oct 13, 2001 WILLAMETTE •••••••••••••• 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 14, 2001 LINFIELD ••••••••.••••••• 2-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 20, 2001 at Pacific Lutheran •.••• 1-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 21, 2001 at Pu~t Sound •••••••••• 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 26, 2001 WHIT •••••••••••.••••• 3-1 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Oct 27, 2001 WHITWORTH ••••••••••••••• 4-0 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 Nov 03, 2001 PACIFIC ••••••••••••••••• 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 
Totals ............. , ................. 44-28 18-17 0 0 0 3 .000 1 .333 0-0 0 0-0 
Games played: 18 Shots per game: 0.2 
Goa+s per game: 0.0 
As~1sts per game: 0.0 
Po1nts per game: 0.0 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics (as of Nov 03) 
Overall: 10-7-1 Conf: 9-5-0 Home: 7-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
11 Derek Dougherty 
26 Nick Chapman 
9 Max sorensen 
19 Jesse Johnson 
22 Nigel Hunter 
13 Andrew Uhacz 
23 Jesse Rasmussen 
20 Craig Laughland 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
18-16 10 
18-17 11 
16-7 5 
16-9 5 
18-17 4 
18-17 4 
17-15 2 
11-1 2 
9-0 
16-3 
9-6 
18-16 
6 Jason Kintner 18-2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 Greg Cobb 16-10 
5 Chris Waters 18-17 
16 Andrew Paine 18-17 
2 Drew Hester 2-0 
Total ............... 18 
Opponents ........... 18 
44 
28 
13 33 58 
7 29 69 
3 13 21 
2 12 28 
2 10 31 
2 10 23 
5 9 23 
0 4 10 
0 2 7 
2 2 10 
2 2 2 
1 1 7 
0 0 10 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 0 
39 127 306 
25 81 360 
.172 29 
.159 36 
.238 10 
.179 18 
.129 14 
.174 10 
.087 7 
.200 8 
.500 
.522 
.476 
.643 
.452 
.435 
.304 
.800 
.143 3 .429 
.000 3 .300 
.000 2 1.000 
. 000 4 . 571 
.000 4 .400 
.000 3 1.000 
.000 1 .333 
.000 1 1.000 
.000 0 .000 
.144 153 . 500 
. 078 145 . 403 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
4-0 
1-0 
1-0 
1-0 
0-0 
2-0 
0-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
14-0 
20-1 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
## Name GP-GS Minutes 
0 Ron Besser 18-17 1650:43 
45:00 
1695:43 
1695:43 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total ............... 18 
Opponents. . . . . . . . . . . 18 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •.•........ 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
1st 2nd OT OT2 
20 23 0 1 
13 14 0 1 
1st 2nd OT OT2 
128 152 
156 176 
1st 2nd 
13 12 
12 6 
OT OT2 
GA 
27 
1 
28 
44 
Total 
44 
28 
Total 
305 
350 
Total 
Avg Saves 
1.47 
2.00 
1.49 
2.34 
110 
2 
117 
113 
Pet 
.803 
.667 
.807 Team saves: 5 
.720 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox .....•.... 
Opponents .........•. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......•... 
Opponents .........•• 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd OT OT2 
26 36 5 1 
53 48 8 1 
1st 2nd OT OT2 
95 113 
97 114 
1 2 
3 3 
GFU 
George Fox ......... . 56 53 
43 55 
5 
6 
1 
8 
115 
112 
Total ....•...••.........• 1575 
8/197 
1/0 
Opponents ..•.•...... Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg •...... 
Total 
68 
110 
Total 
211 
217 
OPP 
1282 
9/142 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-7-1 (H: 7-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9119 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9129 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
1017 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
11/9-11 NCAA Division III Regionals 
11/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11123-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 9-5 (H: 6-1 R: 3-4) 
W/L SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 Sorensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
w 3-1 Dougherty, Erickson, Brownlee 155 
w 4-0 Brownlee, Chapman, Johnson, 
Rasmussen 225 
w 2-1 Dougherty, Erickson 300 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics {as of Nov 03) 
Overall~ 10-7-1 Conf~ 9-5-0 Home~ 7-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 18-16 10 13 33 58 .172 29 .500 2-0 2 1-2 
7 Bryan Erickson 18-17 11 7 29 69 .159 36 .522 0-0 3 0-0 
11 Derek Dougherty 16-7 5 3 13 21 .238 10 .476 0-0 0 0-0 
26 Nick Chapman 16-9 5 2 12 28 .179 18 .643 0-0 l 0-0 
9 Max Sorensen 18-17 4 2 10 31 .129 14 .452 1-0 1 0-0 
19 Jesse Johnson 18-17 4 2 10 23 .174 10 .435 0-0 2 0-0 
22 Nigel Hunter 17-15 2 5 9 23 .087 7 .304 4-0 1 0-0 
13 Andrew Uhacz 11-1 2 0 4 10 .200 8 .800 1-0 0 0-0 
23 Jesse Rasmussen 9-0 1 0 2 7 .143 3 .429 l-0 0 0-0 
20 craig Laughland 16-3 0 2 2 10 .000 3 .300 1-0 0 0-0 
10 Jon Miller 9-6 0 2 2 2 .000 2 1. 000 0-0 0 0-0 
12 Adam Moore 18-16 0 l l 7 .000 4 .571 2-0 0 0-0 
6 Jason Kintner 18-2 0 0 0 10 .000 4 .400 0-0 0 0-0 
8 Greg Cobb 16-10 0 0 0 3 .000 3 l. 000 2-0 0 0-0 
5 Chris Waters 18-17 0 0 0 3 .000 l .333 0-0 0 0-0 
16 Andrew Paine 18-17 0 0 0 l .000 l 1. 000 0-0 0 0-0 
2 Drew Hester 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
Total ............... 18 44 39 127 306 .144 153 .500 14-0 10 l-2 
Opponents ........... 18 28 25 81 360 .078 145 .403 20-l 7 2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet 
---------------------------------------------------------------
0 Ron Besser 18-17 1650:43 27 1.47 110 .803 
99 Nathan Chamberlain 1-1 45:00 1 2.00 2 .667 
Total ............... 18 1695:43 28 1.49 117 .807 Team saves: 5 
Opponents ...••...... 18 1695:43 44 2.34 113 .720 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •...•...•. 20 23 0 1 - 44 George Fox ........•. 26 36 5 1 - 68 
Opponents .•....•.... 13 14 0 1 - 28 Opponents •.••....... 53 48 8 1 - 110 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total 
--------------------
--- --- --- --- -----
--------------------
George Fox •..•••••.. 128 152 13 12 - 305 George Fox .....•.... 95 113 1 2 - 211 
Opponents ........... 156 176 12 6 - 350 Opponents ........•.• 97 114 3 3 - 217 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total ATTENDANCE SUMMARY GFU OPP 
--------------------
--- --- --- --- -----
---------------------------------------------------
George Fox .......... 56 53 5 1 - 115 Total ..•..•.•.••.•.•.•••. 1575 1282 
Opponents •..•......• 43 55 6 8 - 112 Dates/Avg Per Date ....•.. 8/197 9/142 
Neutral Site #/Avg ....••• 1/0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 10-7-1 (H: 7-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
9/1 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
1017 * at Whitman 
10/13 * WILLAMETTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at PugetSound 
10/26 * WHITMAN 
10/27 * WHITWORTH 
11/3 * PACIFIC 
1117 NCAA Division III First Round 
1119-11 NCAA Division III Regionals 
11116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 9-5 (H: 6-1 R: 3-4) 
W/L SCORE GFU SCORERS Al:L. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 ~orensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
w 3-1 Dougherty, Erickson, Brownlee 155 
w 4-0 Brownlee, Chapman, Johnson, 
Rasmussen 225 
w 2-1 Dougherty, Erickson 300 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox 2001 Men's Soccer Statistics (as of Oct 21) - Overall: 7-7-1 Conf: 6-5-0 Home: 4-1-0 Away: 3-5-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
15 Merrick Brownlee 
7 Bryan Erickson 
9 Max Sorensen 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
22 Nigel Hunter 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
10 Jon Miller 
20 Craig Laughland 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
23 Jesse Rasmussen 
8 Greg Cobb 
5 Chris Waters 
16 Andrew Paine 
15-14 
15-15 
15-15 
14-7 
13-7 
15-13 
15-15 
9-1 
9-6 
13-3 
15-14 
15-2 
6-0 
13-8 
15-15 
15-15 
2 Drew Hester 1-0 
0 Ron Besser 15-0 
Total ............... 15 
Opponents ........... 15 
8 8 24 47 
9 3 21 58 
4 2 10 28 
4 2 10 17 
3 3 9 17 
2 5 9 21 
3 1 7 18 
2 0 4 10 
0 2 2 2 
0 1 1 7 
0 1 1 7 
0 0 0 10 
0 0 0 5 
0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
35 28 98 254 
26 23 75 305 
.170 24 .511 
.155 31 .534 
.143 13 .464 
.235 11 .647 
.176 8 .471 
.095 7 .333 
.167 8 . 444 
.200 8 .800 
.000 2 1.000 
. 000 3 .429 
.000 4 .571 
.000 4 .400 
. 000 1 .200 
.000 
.000 
.000 
3 1. 000 
1 .333 
1 1. 000 
.000 0 
.000 0 
.138 129 
.085 126 
.000 
.000 
.508 
.413 
2-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
4-0 
0-0 
1-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
14-0 
19-1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
1-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-2 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
0 Ron Besser 15-12 
99 Nathan Chamberlain 3-1 
Total ............... 15 
Opponents ........... 15 
1380:43 
45:00 
1425:43 
1425:43 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .•......... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ....•...•.. 
17 17 
12 13 
1st 2nd 
107 121 
132 145 
1st 2nd 
50 42 
35 48 
0 1 
0 1 
OT OT2 
13 12 
12 6 
OT OT2 
5 
6 
1 
8 
GA 
25 
1 
26 
35 
Total 
35 
26 
Total 
253 
295 
Total 
98 
97 
Avg Saves 
1.63 
2.00 
1.64 
2.21 
93 
2 
100 
98 
Pet 
.788 
.667 
.794 
.737 
w 
6 
1 
7 
6 
L T Sho Faced 
0 4.0 
0 1.0 
244 
5 
5 
0 
5 
7 
0 5 
0 4 
249 Team saves: 5 
197 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ..•....... 
Opponents .•......... 
1st 2nd OT OT2 
23 30 
47 45 
1st 2nd 
76 
79 
89 
95 
5 1 
8 1 
OT OT2 
1 
3 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 
3 
GFU 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
1025 
5/205 
1/0 
Total 
59 
101 
Total 
168 
180 
OPP 
1282 
9/142 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 7-7-1 (H: 4-1 R: 3-5-1 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth 
10/7 * at Whitman 
10/13 * WILLA METTE 
10/14 * LINFIELD 
10/20 * at Pacific Lutheran 
10/21 * at Puget Sound 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
1119-11 NCAA Division III Regionals 
11116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11123-25 NCAA Division III Finals 
# - at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* -Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU women's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 5-2 (H: 2-0 R: 3-2) 
WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty !50 
L 0-2 150 
L 1-2 Brownlee 245 
W (2 ot) 2-1 Brownlee, Hunter 105 
L (2 ot) 1-2 Hunter 275 
w 2-0 Johnson, Sorensen 225 
L 1-3 Sorensen 
L 2-3 Brownlee 2 215 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer statistics (as of Sep 30) - Overall: 5-3-1 Conf: 4-1-0 Home: 3-0-0 Away: 2-2-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
22 Nigel Hunter 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
20 Craig Laughland 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
5 Chris Waters 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
9-9 
9-8 
9-6 
7-3 
9-9 
9-9 
4-0 
9-7 
9-6 
9-8 
9-2 
9-3 
3-0 
9-9 
9-9 
7-2 
1-0 
9-0 
9 
9 
9 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
15 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
19 31 .290 
13 25 .160 
10 15 .267 
9 11 .273 
6 12 .167 
5 13 .154 
4 2 1.000 
4 9 . 000 
2 2 . 000 
1 3 . 000 
0 6 . 000 
0 5 . 000 
0 3 . 000 
0 1 . 000 
0 1 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
0 0 . 000 
73 139 .187 
41 143 .105 
22 . 710 
14 . 560 
11 . 733 
5 .455 
5 .417 
8 . 615 
2 1. 000 
1 .111 
2 1. 000 
2 .667 
3 . 500 
1 .200 
1 .333 
1 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
78 .561 
66 . 462 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
3-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
7-0 
9-0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes 
0 Ron Besser 9-8 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total............... 9 
Opponents ........... 9 
795:00 
45:00 
840:00 
840:00 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .•........• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
13 13 
7 8 
1st 2nd 
64 67 
56 72 
1st 2nd 
27 24 
20 29 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
GA 
14 
1 
15 
26 
Total 
26 
15 
Total 
138 
133 
Total 
53 
51 
Avg Saves Pet 
1. 58 
2.00 
1. 61 
2.79 
51 .785 
2 .667 
55 .786 
52 . 667 
w 
4 
1 
5 
2 
L T Sho Faced 
0 3.0 
0 0.0 
106 
5 
2 
0 
2 
5 
0 3 
0 3 
111 Team saves: 2 
91 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
ATTENDANCE SUMMARY 
15 18 
23 27 
1st 2nd 
35 
33 
43 
53 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ...... . 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
525 
3/175 
1/0 
Total 
35 
51 
Total 
79 
89 
OPP 
717 
5/143 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 30) - Overall: 5-3-1 Conf: 4-1-0 Home: 3-0-0 Away: 2-2-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
9 Max Sorensen 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
22 Nigel Hunter 
10 Jon Miller 
12 Adam Moore 
6 Jason Kintner 
20 Craig Laughland 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
5 Chris Waters 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
9-9 
9-8 
9-6 
7-3 
9-9 
9-9 
4-0 
9-7 
9-6 
9-8 
9-2 
9-3 
3-0 
9-9 
9-9 
7-2 
1-0 
9-0 
9 
9 
9 
4 
4 
3 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
15 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
0 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
11 
19 31 .290 
13 25 .160 
10 15 .267 
9 11 .273 
6 12 .167 
5 13 .154 
4 2 1.000 
4 9 . 000 
2 2 . 000 
1 3 • 000 
0 6 . 000 
0 5 . 000 
0 3 . 000 
0 1 . 000 
0 1 . 000 
0 0 
0 0 
0 0 
73 139 
41 143 
.000 
.000 
.000 
.187 
.105 
22 . 710 
14 . 560 
11 . 733 
5 .455 
5 .417 
8 .615 
2 1. 000 
1 .111 
2 1. 000 
2 .667 
3 .500 
1 .200 
1 .333 
1 1. 000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
0 .000 
78 .561 
66 .462 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
3-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
6-0 
8-0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 9-8 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total............... 9 
Opponents ........•.. 9 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents •........•. 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ...•....... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ........•. 
Opponents .......... . 
1st 2nd 
13 13 
7 8 
1st 2nd 
56 53 
41 55 
1st 2nd 
19 21 
17 25 
795:00 
45:00 
840:00 
840:00 
Total 
26 
15 
Total 
109 
96 
Total 
40 
42 
12 
1 
13 
26 
1.36 
2.00 
1.39 
2.79 
50 . 806 
2 • 667 
54 • 806 
51 . 662 
1 
1 
2 
0 
0 3.0 
0 0.0 
106 
5 
0 
0 
0 
2 
0 3 
0 5 
111 Team saves: 2 
91 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ........•. 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox •....•.... 
Opponents ..•...•.... 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd 
13 15 
17 20 
1st 2nd 
28 32 
21 34 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 
Neutral Site #/Avg ....•.. 
Total 
28 
37 
Total 
60 
55 
GFU 
525 
3/175 
1/0 
OPP 
481 
5/96 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 5-3-1 (H: 3-0 R: 2-3-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
9n at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9/19 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield 
9/30 * at Willamette 
10/6 * at Whitworth (dh) 
wn * at Whitman (db) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * .WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
nn NCAA Division III First Round 
11/9-11 NCAA Division III Regionals 
11116-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11123-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(db)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 4-1 (H: 2-0 R: 2-1) 
WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dongherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
w 2-0 Sorensen, Dougherty 150 
L 0-2 150 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m . 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 23) - Overall: 4-2-1 Conf: 3-0-0 Home: 3-0-0 Away: 1-1-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
19 Jesse Johnson 
13 Andrew Uhacz 
9 Max Sorensen 
22 Nigel Hunter 
10 Jon Miller 
6 Jason Kintner 
20 Craig Laughland 
23 Jesse Rasmussen 
12 Adam Moore 
16 Andrew Paine 
5 Chris Waters 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total ..........••... 
Opponents .......... . 
7-7 
7-6 
7-4 
5-3 
7-7 
2-0 
7-7 
7-5 
7-4 
7-2 
7-3 
3-0 
7-6 
7-7 
7-7 
5-2 
1-0 
7-0 
7 
7 
9 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
13 
1 
4 
2 
3 
1 
0 
2 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
8 
19 29 .310 
12 19 .211 
10 15 .267 
7 9 . 222 
5 10 .200 
4 2 1.000 
4 9 .111 
4 5 . 000 
2 2 . 000 
0 6 . 000 
0 4 .000 
0 3 . 000 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
67 117 
34 118 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.205 
.110 
20 . 690 
11 .579 
11 .733 
3 .333 
5 .500 
2 1.000 
3 .333 
0 .000 
2 1.000 
3 .500 
0 .000 
1 .333 
2 1. 000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
64 .547 
56 .475 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
3-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
6-0 
6-0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
2 
0-0 
1-1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
2-2 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 7-6 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
Total............... 7 
Opponents ..•....•..• 7 
Team saves: 2 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ....•••••. 
Opponents .......... . 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox •••...•..• 
Opponents .....•..... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ...•...•.. 
Opponents .....•..•.. 
1st 2nd 
11 13 
7 6 
1st 2nd 
44 43 
30 41 
1st 2nd 
12 16 
10 20 
615:00 
45:00 
660:00 
660:00 
Total 
24 
13 
Total 
87 
71 
Total 
28 
30 
10 
1 
11 
24 
1.46 
2.00 
1.50 
3.27 
38 . 792 
2 .667 
42 .792 
39 . 619 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 2.0 
0 o.o 
0 2 
0 3 
81 
5 
86 
69 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox .....••.•• 
Opponents ........•.. 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ......•.•• 
Opponents .....•..••• 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd 
13 13 
11 13 
1st 2nd 
27 23 
16 28 
Total ••••••..•••••.•.•... 
Dates/Avg Per Date •...... 
Neutral Site #/Avg ...... . 
Total 
26 
24 
Total 
50 
44 
GFU 
525 
3/175 
1/0 
OPP 
181 
3/60 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 4-2-1 (H: 3-0 R: 1-2-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + VS Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9119 * at Pacific 
9/22 * PUGETSOUND 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
10/7 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (dh) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
10/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (dh) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
1119-11 NCAA Division III Regionals 
11/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11123-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
= - Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
NWC: 3-0 (H: 2-0 R: 1-0) 
WIL SCORE GFU SCORERS ATT. 
T (2 ot) 5-5 Erickson 2, Uhacz 2, Chapman 
L 1-2 Erickson 
L 1-2 Erickson 236 
L 0-3 
w 13-2 Erickson 4, Brownlee 3, Chapman 2, 
Dougherty 2, Sorensen, Johnson 150 
w 1-0 Johnson 181 
w 2-0 Brownlee, Erickson 150 
w 2-1 Erickson, Chapman 200 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
George Fox Men's Soccer Statistics (as of Sep 16) I Overall: 1-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 1-0-0 Away: 0-1-1 Neut: 0-1-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
7 Bryan Erickson 
15 Merrick Brownlee 
26 Nick Chapman 
11 Derek Dougherty 
13 Andrew Uhacz 
22 Nigel Hunter 
19 Jesse Johnson 
9 Max Sorensen 
10 Jon Miller 
6 Jason Kintner 
23 Jesse Rasmussen 
20 Craig Laughland 
12 Adam Moore 
5 Chris Waters 
16 Andrew Paine 
8 Greg Cobb 
2 Drew Hester 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
4-4 
4-3 
4-3 
2-1 
1-0 
4-2 
4-4 
4-4 
4-1 
4-2 
2-0 
4-3 
4-3 
4-4 
4-4 
3-2 
1-0 
4-0 
4 
4 
7 
3 
3 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
12 
1 
3 
1 
2 
0 
4 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
7 
15 
9 
7 
6 
4 
4 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
31 
18 .389 
11 .273 
9 .333 
7 .286 
2 1.000 
4 .000 
8 .125 
4 .250 
2 .000 
4 .000 
3 .000 
3 .000 
1 .000 
1 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
77 .247 
70 .171 
13 . 722 
7 . 636 
7 . 778 
3 .429 
2 1.000 
0 .000 
4 .500 
1 .250 
2 1.000 
2 .500 
1 .333 
0 .000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
43 .558 
38 . 543 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
2-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
99 Nathan Chamberlain 1-1 
0 Ron Besser 4-3 
Total............... 4 
Opponents........... 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox.......... 9 10 
Opponents . . . . . . . . . . . 7 5 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
George Fox ...••••... 
Opponents ..•..•..... 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ....•..•.. 
Opponents ...••.•..•. 
25 23 
21 12 
1st 2nd 
3 8 
5 10 
45:00 
345:00 
390:00 
390:00 
Total 
19 
12 
Total 
48 
33 
Total 
11 
15 
1 
9 
10 
19 
2.00 
2.35 
2.31 
4.38 
2 
21 
25 
24 
.667 
.700 
.714 
.558 
1 
0 
1 
1 
5 
33 
0 
1 
1 
1 
0 0.0 
0 o.o 
0 0 
0 2 
38 Team saves: 2 
43 
CORNER KICKS BY PRD 
George Fox •....••... 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
George Fox ••....••.. 
Opponents •••.•••.... 
ATTENDANCE SUMMARY 
1st 2nd 
5 7 
2 3 
1st 2nd 
15 10 
2 5 
Total ......••••.•....•... 
Dates/Avg Per Date ....•.. 
Neutral Site #/Avg •..•.•• 
Total 
12 
5 
Total 
25 
7 
GFU 
125 
1/125 
1/0 
OPP 
0 
2/0 
George Fox Men's Soccer Statistics (thru Sep 10) I OVerall: 0-2-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-1-1 Neut: 0-1-0 
## Name 
7 Bryan Erickson 
13 Andrew Uhacz 
26 Nick Chapman 
15 Merrick Brownlee 
9 Max Sorensen 
11 Derek Dougherty 
19 Jesse Johnson 
22 Nigel Hunter 
20 Craig Laughland 
6 Jason Kintner 
10 Jon Miller 
5 Chris Waters 
23 Jesse Rasmussen 
16 Andrew Paine 
12 Adam Moore 
8 Greg Cobb 
0 Ron Besser 
Total .............. . 
Opponents .......... . 
## Name 
1------------SHOTS------------1 
GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
3-2 
3-2 
3-1 
3-3 
1-0 
3-3 
3-2 
2-1 
3-0 
3 
3 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
7 
1 7 
0 4 
0 2 
2 2 
1 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 17 
5 19 
9 .333 
2 1. 000 
4 .250 
5 .000 
1 .000 
0 .000 
5 .000 
2 .000 
2 .000 
2 .000 
1 .000 
1 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
34 .176 
37 .189 
8 .889 
2 1. 000 
3 . 750 
3 .600 
0 .000 
0 .000 
3 . 600 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
1 1.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
20 . 588 
20 . 541 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-0 
4-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Ron Besser 3-3 
Total............... 3 
300:00 
300:00 
300:00 
10 
10 
6 
3.00 
3.00 
1.80 
16 . 615 
16 . 615 
13 . 684 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
0 0.0 
0 3 
0 3 
24 
24 
15 
Team saves: 0 
Opponents. . . . . . . . . . . 3 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents ......•.... 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
SAVES BY PERIOD 
George Fox ......... . 
Opponents ..•...•.•.• 
1 5 
6 4 
1st 2nd 
8 8 
15 8 
1st 2nd 
8 
3 
2 
3 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
Total 
6 
10 
Total 
23 
28 
Total 
12 
8 
CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ......... . 
Opponents .....•..... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox •......... 
Opponents .•......... 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 3 
6 2 
1st 2nd 
7 
12 
3 
5 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date •••.... 
Neutral Site #/Avg ..•.... 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
0 
0/0 
1/0 
Total 
7 
9 
Total 
11 
20 
OPP 
236 
2/118 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2001 MEN'S SOCCER RESULTS 
Overall: 0-2-1 (H: 0-0 R: 0-2-0 N: 0-1) 
DATE OPPONENT 
8/31 # at Western Baptist 
911 #= vs Trinity Western (exh.) 
917 at Colorado College 
9/8 + vs Nebraska Wesleyan 
9/14 WALLA WALLA 
9119 * at Pacific (dh) 
9/22 * PUGET SOUND (dh) 
9/23 * PACIFIC LUTHERAN (dh) 
9/29 * at Linfield (dh) 
9/30 * at Willamette (dh) 
10/6 * at Whitworth (dh) 
1017 * at Whitman (dh) 
10/13 * WILLAMETTE (db) 
10/14 * LINFIELD (dh) 
10/20 * at Pacific Lutheran (dh) 
I0/21 * at Puget Sound (dh) 
10/26 * WHITMAN (db) 
10/27 * WHITWORTH (dh) 
11/3 * PACIFIC 
11/7 NCAA Division III First Round 
ll/9-11 NCAA Division III Regionals 
ll/16-18 NCAA Division III Quarterfinals 
11/23-25 NCAA Division III Finals 
#-at Western Baptist Classic, Salem, Ore. 
=-Canadian team; does not count on record 
+ - at Colorado College, Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh)- doubleheader with GFU men's team 
Home games in BOLD CAPS 
Home games played at Morse Soccer Field 
All times Pacific and subject to change 
Athletics Dept. 503-554-2910 
Sports Info. 503-554-2127 
Sports Hotline: 503-554-3868 
Web site: www.georgefox.edu/athletics 
W/L 
T (2 ot) 
L 
L 
L 
3:30p.m. 
5:00p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
2:30p.m. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
NWC: 0-0 (H: 0-0 R: 0-0) 
SCORE GFUSCORERS 
5-5 Erickson 2, Chapman, Uhacz 2 
1-2 Erickson 
1-2 Erickson 
0-3 
236 
The Automated ScoreBook For Soccer - George Fox Overall Individual Statistics (as of Sep 03, 2001) 
overall: 0-0-1 Conf: 0-0-0 Home: 0-0-0 Away: 0-0-1 Neut: 0-0-0 
## Name 
7 Bryan Erickson 
19 Jesse Johnson 
26 Nick Chapman 
13 Andrew Uhacz 
15 Merrick Brownlee 
20 Craig Laughland 
6 Jason Kintner 
GP-GS 
1-1 
1-1 
1-1 
1-0 
1-0 
1-1 
1-0 
9 Max Sorensen 1-1 
16 Andrew Paine 1-1 
12 Adam Moore 1-1 
8 Greg Cobb 1-1 
10 Jon Miller 1-1 
11 Derek Dougherty 1-0 
5 Chris Waters 1-1 
0 Ron Besser 1-0 
22 Nigel Hunter 1-0 
23 Jesse Rasmussen 1-0 
Total ......••.•..•.. 1 
Opponents •...••..... 1 
1------------SHOTS------------1 
G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
2 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
5 .400 
3 .000 
3 .333 
2 1. 000 
2 • 000 
2 • 000 
1 • 000 
1 • 000 
0 • 000 
0 .000 
0 .000 
0 • 000 
5 1. 000 
2 .667 
2 • 667 
2 1. 000 
1 .500 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 • 000 
0 • 000 
0 • 000 
0 .000 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0 1 1 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0-0 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 
5 4 14 19 .263 12 .632 2-0 0 0-0 
5 4 14 20 .250 12 .600 2-0 0 0-0 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
00 Nathan Chamberlain 1-0 
0 Ron Besser 1-1 
Total •.............• 1 
Opponents ....•.•...• 1 
Team saves: 0 
0:00 
120:00 
120:00 
120:00 
0 
5 
5 
5 
0.00 
3.75 
3.75 
3.75 
0 • 000 
7 .583 
7 .583 
7 .583 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 1.0 
0 0.0 
0 1 
0 0 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••.•...... 
Opponents .••••••.•.• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ..•.•••••• 
Opponents •••..•.•••• 
SAVES BY PERIOD 
George Fox •.•.•••••. 
Opponents •..•.••••.• 
1 4 
3 2 
1st 2nd 
4 8 
7 8 
1st 2nd 
3 
2 
2 
3 
0 0 
0 0 
OT OT2 
4 3 
3 2 
OT OT2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
Total 
19 
20 
Total 
7 
7 
George Fox .••...•... 
Opponents •..•••••... 
FOULS BY PERIOD 
George Fox .•••••••.. 
Opponents •..•.••.•.. 
ATTENDANCE SUMMARY 
2 3 
3 2 
1st 2nd 
5 
6 
3 
5 
Total .••.•••.•.••.••••••. 
Dates/Avg Per Date ••.•••• 
Neutral Site #/Avg ••••••• 
2 0 
1 0 
OT OT2 
0 
2 
1 
1 
GFU 
0 
0/0 
0/0 
Total 
7 
6 
Total 
9 
14 
OPP 
0 
1/0 
Date 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Game Results (as of Sep 03, 2001) 
All games 
Opponent Score Overall 
Aug 31, 2001 at Western Baptist 5-5 T02 0- 0- 1 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 0- 0- 1 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: o- o- 1 
Neutral: 0- 0- 0 
overtime: 0- 0- 1 
Conf Attend Goals scored 
0- 0- 0 
ATTEND 
------
Total: 
Home: 
Away: 
Neutral: 
Bryan Erickson (Max Sorensen) 
Nick Chapman (Bryan Erickson) 
Bryan Erickson (Jesse Johnson) 
Andrew Uhacz (unassisted) 
Andrew Uhacz (Merrick Brownlee) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER STATISTICS 
(Final) 
No. Player Gm-St Shts Gls ~ Ast ~ Pts ~ 
7 Bryan Erickson 19-19 76 12 0.63 10 0.53 34 1.79 
33 Jamie Johnson 19-19 58 10 0.53 6 0.32 26 1.37 
13 Chris Thompson 18-2 15 2 0.11 2 0.11 6 0.33 
12 Adam Moore 18-18 29 2 0.11 1 0.06 5 0.28 
9 Ryan Austin 18-17 22 1 0.06 3 0.17 5 0.28 
10 Jon Miller 18-10 21 1 0.06 2 0.11 4 0.22 
6 Max Sorensen 17-13 16 1 0.06 1 0.06 3 0.18 
19 Jesse Johnson 16-3 14 0 0.00 2 0.13 2 0.13 
15 Nigel Hunter 16-16 10 1 0.06 0 0.00 2 0.13 
26 Nick Chapman 17-12 24 I 0.06 0 0.00 2 0.12 
8 Kevin Fleming 19-18 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
11 Derek Dougherty 17-2 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
16 Chris Shields 12-4 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
14 Kyle Langeliers 19-18 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
5 Christopher Waters 19-18 I 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
22 Conley Bergh 2-0 2 1 0.50 0 0.00 2 1.00 
18 Ben Yliniemi 4-0 0 0 0.00 1 0.25 I 0.25 
21 Ryan Magnuson 2-0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
25 Levi Link 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
2 Ben Young 2-0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
GEORGE FOX 19 321 32 1.68 28 1.47 92 4.84 
Opponents 19 366 39 2.06 29 1.53 107 5.63 
GOALKEEPING 
Gm-St Min Shots Sv Spg GA GApg ShO 
0 Ron Besser 15-15 1236 231 62 4.13 29 2.11 0 
00 Nathan Chamberlain 7-4 567 135 32 3.57 10 1.59 I 
GEORGE FOX 19 1803 366 94 4.95 39 1.95 2 
Opponents 19 1803 321 84 4.42 32 1.60 3 
Combined Shutout- George Fox 1 (Besser- Chamberlain) 
Corner Kicks- George Fox 79, Opponents 113 
Fouls- George Fox 271, Opponents 289 
Overall: 
DATE 
911 
9/8 
9/9 
9/15 
9/16 
9/20 * 
9/23 * 
9/24 * 
9/30 * 
10/1 * 
1017 * 
10/8 * 
10/14 * 
10/15 * 
10/21 * 
10/22 * 
10/27 * 
10/28 * 
11/4 * 
GEORGE FOX UNIVERSITY ''BRUINS" 2000 MEN'S SOCCER RESULTS 
(Final) 
7-11-1 (H: 5-4 A: 2-6-1) NWC: 3-10-1 (H: 3-4 A: 0-6-1) 
OPPONENT W/L SCORE GFUSCORERS 
at Warner Pacific w 3-2 Erickson 2, Austin 
CHAPMAN L (ot) 3-4 Ja. Johnson 2, Thompson 
at Western Baptist W (ot) 2-1 Erickson, Hunter 
EVERGREEN STATE w 2-0 Moore, Bergh 
COLORADO COLLEGE W (ot) 2-1 Ja. Johnson 2 
PACIFIC W (ot) 2-1 Ja. Johnson, Erickson 
WHITWORTH w 3-1 Ja. Johnson, Erickson, Thompson 
WHITMAN w 2-1 Sorensen,Ja.Johnson 
at Puget Sound T (2 ot) 0-0 
at Pacific Lutheran L (2 ot) 2-3 Ja. Johnson, Erickson 
LINFIELD L 1-2 Miller 
WILLAMETTE L 2-4 Erickson, Ja. Johnson 
PACIFIC LUTHERAN L 2-3 Moore, Erickson 
PUGETSOUND L 1-2 Erickson 
at Whitman L 0-1 
at Whitworth L 0-4 
at Willamette L (2 ot) 2-3 Chapman, Ja. Johnson 
at Linfield L 1-2 Erickson 
at Pacific L 2-4 Erickson 2 
* - Northwest Conference game 
ATT. 
300 
325 
225 
170 
200 
250 
250 
295 
65 
225 
225 
200 
125 
100 
300 
150 
